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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
C T A C P O f i 
D E L C R U 
ESTE CONTINUA F R E N T E A L A H A B A N A FUERA DE LAS 
AGUAS JURISDICCIONALES. — E L VAPOR-TANQUE " A.LABA-
M A " LE DIO U N A V U E L T A . — S I G U E ASEGURANDOSE QUE ES 
INGLES, A U N Q U E N A D I E H A PODIDO V E R L E E L NOMBRE N I 
BANDERA.—ESTA A CAZA D E L "PRASIDENT."— F A N T A S I A S 
SOBRE E L BUQUE.—HA B A I L A D O DE LO L I N D O — E L M O V I 
MIENTO D E A Y E R T A R D E E N BAHIA.—TODOS LOS BARCOS 
TUVIERON M A L TIEMPO.—ESPECTACULAR S A L I D 4* DEL 
"OLIVETTE" Y E L " V I G I L A N C I A . - - P A S A J E R O S QUE NO SE 
A T R E V E N A EMBARCAR. U N ACCIDENTE 
EL BUQUE DE GUERRA 
MISTERIOSO 
El buque de guerra situado desde 
antier tarde frente a la Habana, con-
tinúa en el mismo estado. 
Su presencia ha constituido un ver-
dadero acontecimiento. 
Miles de personas han ido a verlo. 
Desde cualquier lugar del l i toral 
del Malecón se divisaba perfecta-
mente. 
La gente acudía como a ver una pe-
lícula, aunque ésta no ha necesitado 
de grandes reclamos anticipados para 
obtener éxito. 
Se trataba de una película real, ai 
aire libre y con entrada grat is . 
El estado del mar era ayer de por 
sí solo algo imponente. Ver saltar 
aquellas enormes olas por sobre los 
muros del Malecón, por sobre las ca-
sas del Vedado, por sobre la farola 
del Morro 
Esto solo convidaba a entrar en el 
teatro (en el de la Naturaleza) aún 
cuando el fuerte viento reinante aba-
tiese y enrojeciese algo los rostros. 
Y si a esto se agrega la presencia 
de un crucero de guerra, pintado de 
gris, de tres chimeneas, echando hu-
mo, y dos enormes torres, que a pesar 
de su potencia danzaba constantemen-
te más acá del horizonte, sobre 1a3 
encrespadas olas, era fácil compren-
der que el público acudiese, mirase f i -
jamente, queriendo ver m á s de lo que 
veía, y hablase una porción de cosas 
sobre el misterio que rodeaba (y ro-
dea) al susodicho crucero. 
Este, como ya lo hemos dicho, es 
inglés, según todas nuestras noticias. 
Noticias facilitadas por los capitanes 
de todos los barcos mercantes, en su 
mayoría americanos, que han pasado 
junto a él . 
En un colega vemos que se ha inte-
rrogado al señor Ministro de la Gran 
Bretaña y .éste afirma que el crucero 
no es inglés. También se nos dice que 
el señor Ministro de Francia asegura 
Que no es francés . E l dé Alemania 
no sabemos lo que opina; pero si se le 
preguntara, tal vez dijese que tampo-
co es alemán. 
Los señores Ministros merecen toda 
clasê  de respetos; pero en este caso 
es fácil suponer que los hombres de 
mar, los capitanes de barcos, puedan 
conocer mejor que un ministro la na-
cionalidad de un bar-co, y m á s si es 
* guerra, aunque éste no tenga ban-
te al puerto de su destino tiran el 
agua y limpian sus tanques para en-
trar listos y tomar su carga. 
Esto hizo el "Alabama": se demoró 
unas dos horas fuera del puerto para 
echar fuera el agua que t ra ía de las-
tre y limpiar sus tanques. Mientras 
hacía esta operación dió una vuelta 
al crucero, más que nada por ver si lo 
podía reconocer y por si tuviese algo 
que pedirle o exigirle de necesidad. 
E l crucero nada le dijo n i le pidió, 
y el "Alabama", sin poder verle el 
nombre a pesar de lo cerca que estu-
vo de él, entró en este puerto a las 
tres de la tai'de para tomar su carga-
mento de mie l . 
Nosotros vimos su documentación 
de Nueva York, de donde salió hace 
d ías . En ella se especificaba clara-
mente, con el certificado del Cónsul 
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G o n z a l o 
B O A T S 
y L A S T A R I f A S 
R O C A R R i l í R A S 
L © q u ® © p i m a 
e r a t e r i © d e A 
'LAS T A S C U A S E N L A LINF1A D E B A T A L L A . — U n destacamento de soldados tsnr i íor ia ies franceses 
recibiendo con alegría l o ^ regalos de Pascuas que les han enviado no sólo sus -amiliares y amigos, sino cente-
nares de personas caritativas de Europa y América . 
i d a s 
a s r u e 
de 
aera alguna, ni nombre. 
Por su forma, por su tipo, por su 
estructura exterior, se conoce la na-
clon a que pertenece. 
Nosotros hemos preguntado a una 
ocena de marinos que han pasado 
r1?;.0 a él y lo han visto con sus pris-
máticos. Todos nos han contestado 
Elli vacilación: 
"-¡Es inglés! 
«especto al vapor que muchos cre-
al rn1 c,ar!:)onero Y se acercó ayer 
for ^ â  crucero> podemos in--' 
rica111*"'"01116 ei'a el vapor-tanque ame-
Yorí0 Alabama"> que venía de New 
en f ^ lastre de agua, para tomar 
miel pue¥t0 un cargamento de 
el^p08 barcos"tanclues usan de lastre 
Oo tî Ua Para naveffar mejor cuando 
enen cargamento; al llegar fren- i 
Ayer tarde, próximamente a las 
cuatro, los vecinos del l i toral del Ma-
lecón y los de la parte baja del Ve-
dado y la Chorrera, se vieron sor-
prendidos por .n fuerte ras de mar 
que en pocos minutos invadió las ca-
lles y las casas, viéndose muchos de 
ellos en la necesidad imperiosa de 
abandonar sus hogares, temiendo ser 
víctimas de alguna desgracia. 
La parte m á s azotada por el ras 
fué el Vedado, principalmente las ca-
lles 3, 4 y 5. En estos lugares el 
agua estancada en las calles impe-
día a los t r anseún tes caminar por 
aquellos contornos y las personas que 
regresaban a sus casas se veían i m -
posibilitadas de hacerlo, salvo, que lo 
efectuara con el agua hasta las ro-
dillas. 
A l revés del Vedado, el Malecón 
fué ilgo así como un espectáculo 
magnífico para los habitantes de la 
Habana. 
A lo largo de la Avenida de la Re-
pública el mar presentaba un cuadro 
tan imponente como hermoso. Las 
olas, agrupándose , iban formando 
men tañas espumantes; y después de 
salvar el grueso muro se deshacían 
sobre el asfalto, sin gran peligro pa-
ra los espectadores. 
En todas las esquinas, en los por-
tales, en los balcones; en todos los 
lugares alejados unos cuantos metros 
del muro, hombres, mujeres y niños 
contemplaban el i r y venir de las olas, 
con más encanto que terror. 
E i misterioso crucero de guerra que 
merodea hace dos días por la costa 
habanera, despertaba tanto la curiosi-
dad de la muchedumbre, como el as-
pecto imponente del mar. 
Los autos y coches no dejaron de 
cruzar por el Malecón, desafiando 
los oleajes que a ratos se burlaban 
del muro, inundando en algunos mo-
mentos la avemda del Golfo. 
En Miramar, donde a esa hora se 
reunía lo m á s distinguido de la so-
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ciedad habanera, reinó durante la tar-
de la mayor animación. 
Los jóvenes, sin preocuparse de lo 
que a poca distancia sucedía, entre-
gáronse al baile; las parejas se des-
I r aban por el espacioso salón, con-
fundiéndose entre los espectadores, 
A las seis de la tarde el norte so-
pla con mayor violencia y el oleaje 
aumenta; las aguas comienzan a re-
montar el muro con ímpetu llegando 
a las aceras. 
. Los coches del paseo abandonan la 
circulación; los asiduos a Miramar se 
recogen en las salas del interior, los 
vecinos se preparan reforzando las 
puertas y las ventanas de las casas. 
Y la intranquilidad cunde; todo el 
mundo teme que continúe el viento 
y que el ras se haga imponente du-
rante la noche. 
Mientras tanto el mónstruo de hie-
rro que allá, en medio del océano, so-
porta valeroso el empuje de las olas, 
se va alejando de la costa: su figura 
va disminuyendo hasta convei-tirse en 
un punto negror que al f i n desapare-
ce en el horizonte como si en el mar 
se hubiera sepultado. 
Y la noche, tenebrosa, tiende su 
manto sobre la ciudad. 
E N E L VEDADO 
La fuerza del mar arrastra gran 
cantidad de basuras, deposi tándolas 
en las calles. 
E l agua quedó estancada desde las 
ca1les 12 y 5 hasta Faseo, en todas las 
calles transversales. 
En la calle 3 el agua alcanzó una 
altura de un metro. Las casas de 
planta baja se anegaron por comple-
to. Sus moradores, sin tiempo para 
extraer el mobiliario, las abandona-
ron. 
Las casas dé baños "Las Playas", 
" E l Encanto" y "Carneado" fueron 
castigadas con ta l furia que han su-
frido serios desperfectos. 
Las familiat que residían en ellas, 
fueron las primeras en lanzarse a, la 
calle a auxiliar a los demás vecinos, 
en unión de los bañeros. 
En la Chorrera, en la quinta don-
de estaba instalado el hotel "Mira -
mar," hoy. residencia del Dr. Carlos 
Miguel de Céspedes, el agua pene-
traba a los jardines, saltando por en-
tre , los balaustres de la cerca de 
cemento. 
La calle Primera, también estaba 
completamente anegada, siendo una 
de las que con mayor furia azotó el 
mar. 
En ella se es tán realizando Las 
obras del alcantarillado y las monta-
ñas de t ierra que se habían formado 
al hacer las furnias, fueron arras-
tradas por la corriente, esparciéndola 
por las calles. 
RECORRIENDO 
Durante toda la tarde el capi tán 
de la novena Estación, señor Grave 
de Peralta, con el teniente Gamba y 
vigilantes a siis órdenes, estuvieron 
recorriendo a caballo todos los luga-
res de mayor peligro, sin que, por 
fortuna, hallaran nada de importan-
cia. 
U N ACCIDENTE 
En los momentos en que hacían 
un recorrido varios vigilantes de po-
licía, al llegar a la calle 3, uno de 
ellos, nombrado Pedro Hernández, 
que tiene el número 1119, no se fijó 
en la furnia del alcantarillado y al 
pretender pasar, cayó la bestia que 
montaba en la fosa. 
De no haber sido por la serenidad 
que en aquel momento demostró el 
jinete, es muy probable que hubiera 
que lamentar una desgracia. 
E l vigilante Hernández, al caer el 
caballo, quitó los pies de los estribos 
y los puso en alto, pudiendo salir del 
percance, no sin llevar un fuerte 
golpe. 
E l caballo salió herido en el pecho 
y el jinete con un golpe en la cintura 
y otro en el pecho. 
Fué trasladado inmediatamente al 
Centro de Socorro del Vedado, donde 
lo asistió el médico de guardia, tras-
ladándose después a su domicilio. 
E N LA A V E N I D A DEL GOLFO 
Cuando llegamos al Malecón obser-
vamos un espectáculo imponente, a 
la vez que curioso. 
La fuerza de las olas arrastraba 
grandes peñascos; y las tapas de los 
registros de las alcantarillas saltaban 
del pavimento como tocadas por un 
resorte. 4f' 
A lo largo de toda la calle, de tre-
cho en trecho, veíase saltar chorros 
de agua que manaban del piso a ma-
nera de surtidores. 
Y como siempre ocurre en estos ca-
sos, no faltaban apuntes verdadera-
mente cómicos. 
Los curiosos, que por cierto eran 
muchos, acercábanse a los registros 
y cuando más entretenidos estaban, 
recibían un baño. 
Otros, desafiando a las olas, inten-, 
taban acercarse al muro, sin lograr 
sus propósi tos ; pues el agua los ha-
cía retroceder casi ins tan táneamente . 
La glorieta, donde la Banda muni-
cipal daba una retreta, se vió desalo-
jada en pocos instantes. 
El público que escuchaba la músi-
ca huyó hacia las aceras de Miramar, 
de cuyo lugar se vió precisado a 
salir después a causa de la fuerte 
brisa que reinaba. 
Q u e s a d a 
Voy a contar un episodio agradable 
y útil de su vida. 
¡Pobre Gonzalo! ¡Qué joven ha 
muerto! Hablen otros y ponderen sos 
cualidades extr ínsecas, como _ re-
volucionario, como -orador y escritor, 
como político. Yo deseo referirme, en-
ternecido, a la mejor de sus cualida-
des intr ínsecas , a la bondad- ¡Era 
una persona de buenos sentimientos y ' 
de muy sensible corazón! En Was-
hington era, lo que, por antorLO.m-asiaT 
se ha llamado "el cónsul;" el cónsul 
de los cubanos. Como decía Raimun-
do Lul io : "Más hermosa en la bondad 
en la humildad que la corona en la 
cabeza.' 
La "Liga Agrar ia ," en tiempos del 
General Wood comisionó a tres de sus 
vocales para gestionar en la Capital 
Federal el aplazamiento del Bando 
de las Hipotecas. Acabábamos de sa-
l i r de la guerra, y los dineros de la 
Liga brillaban por su ausencia. Gon-
zalo puso a disposición de los envia-
dos en Nueva York el carro de ferro-
carril m á s suntuoso entonces del 
mundo, el del Tren Congresional, ai 
servicio de senadores y representan-
tes, y los encaminó a un magnifico 
alojamiento^ Su. compañero de bufe-
te , Horacio Rubens, y el, «e encar-
garon de la traducción de los docu-
mentos y de la carta de presentación 
a Me Kinley, de Máximo Gómez y allá j consumo de esta ciudad. Y es mas 
se fueron a la Casa Blanca, a entre.-/ con las facilidades que t iénsn no me 
]. ex t rañar ía que llevasen Ih competen-
cia hasta los pequeños poblados que 
existen en las vías fé r reas . 
EX pescado, por- ejemplo, se trans-
porta m á s barato de la Florida a las 
Habana (¡pie de Batabanó, Caibarién 
o Sagua la Grande, que son los pro-
veedores m á s grandes que tenemos 
para la capital. 
No entiendo, como algunos, que se 
debe restr ingir la competencia, n i 
restringir (d tráfico, creándole d i f i -
cultades;' lo que sí debemos hacer en 
beneficio de todos, tanto de nuestras 
empresas de transportes como da 
nuestros productores y consumido-
res, es poner en juego^ todos los me-
dios para colocamos en condiciones 
de comnetir con ventaja, ya eme pa-
rece más natural que sea más fá -
cil y m á s barato el transporte dení* 
tro deí país que del extranjero. 
No hay que t ra tar estos próble* 
mas bajo un punto de vista estrecho^, 
hay «roe- estudiarTos en todos sus- as-
pectos y l legar al corrvencimienfcr d'a 
aue' nada es m á s v i t a l para los gran-
des intereses de nuestra nacionali-
dad que abaratar la vidk. de nues-
tras clases proletarias.. 
tara j a l 
— ¿ E n qué sentido afec tará a l co-
mercio de Cuba el nuevo sistema da 
los ferry boats para transportar trtM 
nes de mercancías que puedan i r a; 
todas partes del país ? 
— H a r á una verdadera revoluciór* 
en él comercio, la agricultura y la{ 
industria, y en previsión^ en m i ca^ 
pacidad de Secretario del ramo, hxi-í 
be de tratar el asunto en la pasada, 
reunión de l a Comisión de Ferroca-«; 
rriles, pues entiendo que sin unt^ 
adaptación bien estudiada de las ta-< 
rifas de nuestros ferrocarriles, l a 
competencia que h a r á n los produc-
tos americanos srirailaresr a los nues-
tros, se rá muy perjudicial para nos-* 
otros. 
E l centro ' de mayor consumo' qua 
hay en la Isla es indudablemente la; 
capital; en sus mercados tienen sa l i -
das frutas, aves, huevos y demás ar-
tículos de primera neasesidad; y re-
sulta mcuestioi^able que si esos pro 
ductos americanos pueden venderst 
a m á s bajo precio que los nacixma-
les, mononolizarán. por completo © 
CP A S A A L A TRES) 
f Y esa acera, durante toda la tarde, 
fué cruzada por miles de curiosos 
que sin preocuparse de las mojadu-
ras iban y venían admirando el her-
moso cuadro que a la vista se presen-
taba. 
Hubo momentos en que se creyó 
que la cosa t o m a r í a mayores propor-
ciones. 
Los vecinos, en previsión de que 
ocurriera lo que en otras ocasiones, 
cerraban las entradas de las casas 
con unos tabladc3 especíales^. 
E l agua llegó i~ inundar l a calle de-
Prado hasta la Cárcel. 
Y la policía, para evitar percances, 
suspendió el t ráfico por ella. 




E N ETj COJíEUr D E L HOKIZOHTE BRUMAS; 
ELi M A R C05PÍTJLSO, 00310 T I Í i K E EST CELO, 
SU»IA IíAS FUERZAS A SUS ASTSIAS SUMAS 
Y EJ í VAPÍO I N T E N T A APRISIONAR E L CIELO. 
E M P E N A C R I D O E i i M A L E C O N D E ESPUMAS, 
CON E L M A R L I B R A F O R M I D A B L E TiUELO, 
Y CUAL D E GARZAS LAS DISPERSAS PLUMAS, 
V A N LAS ESPUMAS ALFOMBRANDO E L SUELO. 
A L L A E N L A INMENSIDAD D E L HORIZONTE 
SE YERGUE UN MONSTRUO D E I M P E R I A L CORAZA: 
T A L E N LA MUDA SOLEDAD UN MONTE 
Y COMO UN DIOS E N T R E L A BRUMA DENSA, 
OCUXCANDO E N SILENCIO UNA AMENAZA, 
! E X T I E N D E E L MORRO SU M I R A D A INMENSA! 
Enero, 12. ALFONSO C A M I N . 
OH >t 
L N A D E L A S CALLES I N U N D A D A S E N L A CHORRERA 
BOLSA DE NEW YORK 
K N ' E R O 12 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 7 1 . 
B o n o s 2 . 2 0 5 . 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 9 7 . 0 5 4 . 6 6 9 i ;-:'.-v:-.!:-.::>-
ASPECTO D E LAS CASAS I N U N D A D A S E N EL VEDADO. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A IwAS C I N C O DE: I v A X A R D K ) 
Centenes 
cantidades. , : > . • • < •'• • 
Luises " 
,En cantidades ••>••:'• 
E l peso americano en p la ta espa . 
P ja ta e s p a ñ o l a d e . . . - • • 










a 108 " 
Nueva York, Enero 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ex-
interés,) 96 • , j oo'a 
Descuento papel comercial, de ¿.ó\l 
a 4 por ciento. • 
Cambios sobre Londres, 50 dlv., 
H81.00. , 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
5̂4 8 3 75 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
5 francos 19.12. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 87. 
Centr ífuga pol. 96, en plaza, de 
t.04 a 4.07 centavos. 
Azúcar centr í fuga pol. 96,de 3.1122 
E 3.1|16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 2.27 a 3.30 centavos. 
Harina Patente Minnessotta, a 
5.70. 
Se vendieron 47,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
111.07. 
Londres, Enero 12. 
Las acciones comunes de. los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres cerraron a £69.112 
Par í s , Enero 12. 
Renta Francesa, ex- interés , 73 
francos 40 céntimos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Enero 12 
Azúcares . 
E l mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
E l mercado americano rige soste-
nido y firme. 
Nótase buen tono por parte de los 
tenedores. 
Se han efectuado en la plaza de 
Nueva York las siguientes ventas: 
22,000 sacos de azúcar de Puerto 
Rico para Filadelfia, despacho en 17 
de Enero a 4.07 centavos equivalente 
a 3.1|16 centavos costo y flete por 
azúcares de Cuba. 
25,000 sacos azúcar de Cuba a la 
American Sugar Rr., despacho en 
Enero a 3.1¡32 centavos costo y flete. 
18,000 sacos de azúcar con destino 
a Galveston, despacho en todo Enero 
a 3.118 centavos costo y flete. 
20,000 sacos azúcar a un especula-
dor, despacho en Enero del 23 al 24 a 
8.1|32 centavos costo y flete. 
Los vendedores para despacho en 
Enero es tán sosteniéndose a 3.1|16 
centavos costo y flete y para embar-
que en la primera quincena de Febre-
ro es tán ofrecidas a 3 centavos costo 
y flete, con compradores que mues-
t ran interés en pagar 2.15116 centavos 
costo y flete para despacho a la p r i -
mera quincena del citado mes. 
Para todo embarque en Febrero hay 
ofrecido a 2.15|16 centavos costo y 
flete con compradores interesados a 
2.7|8 centavos costo y flete. 
E l mercado local rige f}t™c e" 
relación con las noticias recibidas aei 
mercado consumidor sin que se haya 
efectuado Operación alguna que se-
pamos. 
E l movimiento de azúcares en los 
puertos de la isla durante la semana 
que terminó el día 4 del actual^ se-
gún datos de los señores Guma y 
Mejer, fué como sigue: _ 
Recibido en los seis principales 
puertos 20,478 toneladas. 
Exportado por los seis puertos, to-
neladas 8,996. 
Existencia en los seis puertos, to-
neladas 27,474. 
Recibido en otros puertos, 19,614 
toneladas. 
Exportado por otros puertos, 2,471 
toneladas. 
Existencias en otros puertos, tone-
ladas 32,927 toneladas. 
Centrales moliendo, 113. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hov a los siguientes tipos: 
Azúcar, centr í fuga polarización 96, 
a 5.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.7|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azflcar 
NOVIEMBRE 
. I ra . quincena. . . . 5.25 rs. (3> 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
DICIEMBRE 
I r a . quincena . . . . 5.395 rs. @ 
2da. quincena 5.586 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Cambios. 
Continúa el mercado con demanda 
moderada acusando fracicones de ba-
ja los precios por letras sobre Pa r í s , 
Alemania y los Estados Unidos. 
La plata española rige sin deman-
da y con tono de flojedad. 
En la moneda americana nótase mu-
cha oferta y poca demanda. 
- Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8dtv 17^ 
GOdiv 16^ 
París Sdiv __ 
Hambu rgo 3 d {v 4} 3 
Estados Unidos 3 d^v.. 7 ^ 
España sesrún plaza y 
cantidad, Sdfv ¡j14 
Descuento papel co-
mercial 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S 
t zan hov como signe: 
Greambacks 
Plata española 
I S ^ P . 
n HP. 
4 p . 
7#P ' 
33/P. 
a 9 ^ %anl. 
Seco-
E D I F I C I O L O R I E N T E 
« Trasladada la liqui-
dación de la casa de 
V. Loríente, S, en C, 
exclusivamente al nú-
mero 13 de la calle 
Amargura, se alquila 
el núm.11, o sea la 
planta baja y su só-
tano del edificio que 
hace esquina a San 
Ignacio, 
1 I S F O R I V 1 E S 
AMARGURA, 13. 
L A Z A F R A 
Hasta el día de hoy el total de 
cencentvales que han comenzado a 
moler asciende a 120, contra 128 que 
molían en igual fecha el año pasado. 
E l día 15 del presente mes empe-
za rá su molienda el gran central 
"Presten," perteneciente al término 
de Mayan'. 
E l "Chaparra" empezará el día 24. 
Ha comenzado su molienda el cen-
t ra l "Caracas," en Cienfuegos. 
Recaudación Ferrecarrílera 
T R A N V I A S ELECTRICOS DE L A 
H A B A N A 
En la semana que terminó el 10 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $51,300-25 contra $54,316-55 
en la correspondiente semana del 
año 1914, 
Diferencia en contra de la sema-
na de este a ñ o : $3,016-30. 
El día de mayor recaudación de ia 
semana fué el 10 de Enero, que al-
canzó a 7,927-90 contra $8,631-90 el 
11 de Enero de 1914. 
VINOS. 
Tinto, pipas, a $72.00. 
Navarro, \08 414< a $73.00. 
BOLSA i l I T u t V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 12 
Entradas del día 11 
A Ar tu ro Pérez , de Colón, 1 muía 
Salidas del diá 11: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 204 
Idem de cerda 102 
Idem lanar . . . . . . . . . 29 
335 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 22 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 55 
Idem de cerda 22 
77 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Amal . Copper. 
A m . Can Comunes! '. 
Atchison. 
A m . Smelting'. 
Lehigh Valley* 
N . S. N . H . Hart ford 
Cajiadian Pacific 
Ches & Ohío. ." ' ' 
íConsol. Gas. 
St. Baui . . • • • 
Er ie . . . . ; * * * 
Interborough M . * ¿ o m 
Mis. Kansas & Texas 
Missouri Pacific 




New York Central.* '. 
Reading. . 
Union Pacific. 
Balt. & Ohio. . *. ] 
U . S. Steel Common ! 
Distillers Secu. i t íes . 
Chino Copper Co. 
A m . Sugar. Ref. *có! 
Utah Copper. . 
Southern Ry. . \ * 
United Cigar Store ', 
Louisville & Nashville 
Hay Consol. Copper . 
Wabash Com. . 
Western Union. '. 
Westinghouse Electric 
Acciones vendidas: 






































































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
i la Lonja de Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli . 
Abre. Cierre. 
Febrero. . 
Marzo. . . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 










































50 toneladas a 3.23 centavos 
Mayo. 
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CAJA DE AHORROS OE LOS SOCIOS DEL 
i d 
= S E C R E T A R I A . = 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente-Director, se c i ta a los s e ñ o r e s So-
(w*t Suseriptores pa ra la j u n t a general o r d i n a r i a que, de acuerdo con 
i ^ l » prescriben los a r t í c u l o s 11 , 17, 43, 44, 45, 64, Q5 y 67 de nuea-
tro Reglamento, se l i a de celebrar en los salones del C e n t r ó A s t u r i a n o el 
domingo, 17 del actual , a l a una y media de l a tarde y c o n t i n u a r á 
i l d í a 7, p r i m e r domingo de Febrero. 
Debiendo elegirse en l a p r i m e r a ses ión los s eño re s del Consejo que 
jorresponde con arreglo a l citado a r t í c u l o 17, se ha l l an expuestas la* 
\claraciones necesarias en la of ic ina de la I n s t i t u c i ó n . 
Para asistir a l a j u n t a es requisi to indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo del mes de Diciembre de 1914, 
Habana, 9 de Ene ro de 1915. 
E l Secretario, 
E t González Bohes. 
C 2 6 1 . 17.e 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Las operaciones que se efectuaron 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1|4, 5.1|2 y 5.5¡8 cen-
tavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De se-
gunda, a $6.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 
P r o v i s i o n e s 
Enero. 12. 
Precios de algunos art ículos, coti-
zados hoy: 
A C E I E E D E O L I V A . 
En latas de 23 libras, de $15.00 a 
$15.25. 
I d . de 9 libras, a $16.50. 
I d . de 4 % libras, de $16.50 a $19.50. 
Mezclado, según clase, a $11.25 
Puritano, a $11.00. 
A L M E N D R A S . 
Almendras, a $40. 
ARROZ. 
Canilla viejo de $4.75 a 5.00. 
Semilla, $4.70. 
De Canilla nuevo, de $6 a 6.25. 
De Valencia, a $5.50. 
Mejicano, de $5.75 a $6 00 
B A C A L A O . 
Noruega, de $10.00 a $10.50. 
Escocia, de $8.25 a $9.00. 
Halifax, a $8.00. 
Robalo, de $6.50 a $7.00. 
Pescada, a $6.25. 
CAFE. 
De Puerto Rico de $22.50 a $29 00 
quintal, según clase. 
Del pa ís , a $18.00 quintal. 
CEBOLLAS. 
De Canarias. No hay. 
Gallegas, a 24 reales quintal. 
Del pa í s , 20 reales quintal, 
t a l . 
FRIJOLES. 
Blancos, de $6.50 a $9.00. 
Negros de ori l la , de $4.50 a $5.00. 
Corrientes, a $3.25. 
Colorados, nuevos, a $7.75 quintal. 
Colorados, viejos, a $7.25 quintal. 
Del Pa í s , No hay. 
GARBANZOS. 
Monstruos, a S11.75 quintal. 
N ú m . 2, a $9.50 quintal. 
N ú m . 3, a $8.50 quintal. 
JAMONES. 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24.00 a $27.25 quin-
tal. 
De España , $35.00 a $40.00 quintal, 
sogúñ clase. 
H A R I N A . 
Harina de tr igo en sacos de 204 Ib. 
de $7 a $8.75 según clase. 
M A N T E C A E N TERCEROLAS. 
De primera, de $14.37 a $14.50. 
Compuesta, de $10 a $10.75. 
PATATAS. 
En bai-riles, a 28 rs. barr i l . 
En tercerolas, a 25 reales. 
Vm sacos, a 13 reales, 
l - d país , No hay. 
QTESO. 
P a t a g r á s . de $34.00 a $36.00 quin. 
tal . 
De Flandes, a $27 quintal. 
TASAJO. 
Tasaja, de $16.50 a $28.00 quintal. 
Surtido, a 55 rs. ^arroba. 
La perra y el comercio de 
tabaco en Inglaterra 
En los actuales momentos en que 
en Inglaterra son puestos en vigor 
nuevos impuestos, que muchos obre-
ros es tán sin trabajo, y que la mise-
r ia amenaza inbadir los hogares de 
los pobres, era de esperarse una baja 
notable en el consumo de tabaco, mu-
cho m á s si se tiene en cuenta que esto 
artículo es tá clasificado como de lujo. 
Pero hasta el presente los hechos 
demuestran todo lo contrario, dice 
nuestro colega "The Tobacco Trade 
Rediew," de Londres, 
La cantidad normal de rama, saca-
da de la aduana para el consumo del 
país, aproximadamente, es de libras 
8.200,000, el té rmino medio por mes 
del año pasado, pero en el mes de 
Septiembre de este año las cifras fue-
ron de 8,364,056 libras. Esta gran 
cantidad representa en parte una 
reacción de las 7.000,000 de libras so-
lamente en el meg anterior, de mane-
ra que tomando los dos meses juntos, 
el término medio es menos de las ci-
fras del año pasado por unas 600,000 
libras. E l hecho sin embargo de una 
mejoría de 7.000,000 libras hasta 
8.365,056 libras, es una buena señal , 
considerando los timepos que estamos 
atravesando. E l fumador es evidente 
que es tá gastando tanto como en 
tiempos de paz, y lo mismo ocurre en 
otros ar t ículos , además del tabaco. 
Tomando las entradas de las aduanas 
en general por el trimestre, hay sola-
mente una merma de libras 219,000 
en los derechos sobre tabaco, vinos. 
BANCO DE LA I S L A OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 18S6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A I > « 0 _ P 1 ¿ L O S B R K C O S P E I ^ ^ A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
aíiGina Central: AfiUIAR, 81 y 83 
„ , , . . . n i t i i f Galiano 138—Monte 202..OIio!o» 42 . Be-
Sucursales en ia misma HABANA: | , a s aoa ¡n zo.-Egido 2 . -pas©c d» Mar t i 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
8anct] Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio 'de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
I- Morón y Santo t>omlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• -» SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E « ' 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = = = = = = = PRECIO. SEGUN T A M A Ñ O — 
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te, etc., y libras 561,000 en los im-
puestos sobre cerveza y whiskey. 
Habiendo tantos fumadores en las 
filas del ejército, es verdaderamente 
eztraño no haber visto n ingún reflejo 
de merma en el consumo de tabaco, 
demostrada por la baja de las entra-
das sobre tabaco, por esto los actua-
les despajos netos de la aduana du-
rante el mes de Septiembre, después 
de haber deducido todas las exporta-
ciones, de 8.364,056 libras es una co-
sa .notable. Los adversarios del taba-
co van a ver en estas compras extra-
ordinarias una señal de imprudencia 
y egoísmo, pero el público en general, 
creemos, ve rá en esto el deseo de s-
guir vivindo del mismo modo y con 
las mismas costumbres de antes, y de 
esta manera continuar el comercio y 
las condiciones de vida tan normal co-
mo sea posible. Después de todo s i 
dejásemos de fumar, entonces el Era-
rio Británico perder ía en efectivo la l 
suma de Libras 18.000,000. Esta can-
tidad tendr ía que recuperarse de otras 
fuentes, porque todavía no podemos 
sacar esto de Berlín, y es muy proba-
ble qne el fumador bri tánico será el 
llamado a pagar todavía más , para 
gozar de su lujo sencillo. De estos 
grandes despachos de la aduana du-
rante el mes de Septiembre para el 
consumo interior, solamente una frac-
ción—es decir, 86,509 libras—repre-
senta tabacos del extranjero, cigarros 
y tabaco manufacturado para fumar 
en cachimbas, de manera que casi en 
realidad se puede decir que las 
8.364.056 libras fueron destinadas pa-
r-i el consumo de los fabricantes del 
pa ís . 
(Oe The Tobacco, de Londres.) 
P a s a a l a p á g i n a 9 
A G U I K J R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
H A B A N A 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A O E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anua!. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n po? correo 
4234 78 o. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL. $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de in te rés anual sobre las cantidad»* de-
positadas cada mes. — -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E LA HABANA II B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CASA O E S A L U D " C O V A D O N G A " 
-DEL 
A V I S O 
En virtud de haber acordado la Junta Directiva 
de esta Asociación crear una plaza de Enfermera para 
el pabellón de cirugía de esta Casa de Salud, se avisa 
a las Enfermeras graduadas que se encuentren en ac-
titud de poder desempeñarla, que pueden presentar 
sus documentos en la Dirección de la Casa de Salud, 
de 10 a 11 de la mañana, hasta el día 15 del presente 
149 E 1 
E L 
mes. Habana, Enero de 1915. 
E l Secretario, 
R a f a e l G . M a r q u é s . 
C 204 16-6 
C E N T R O E U S K A R O 
P R E S I D E N C I A 
P o r acuerdo de la j u n t a d i rec t iva y en cumpl imien to de los ar-
t í cu los 17 y 18 del reglamento, se c i ta a los s eño re s asociados para que 
se s i rvan c o n c u r r i r a l a j u n t a general o r d i n a r i a de elecciones que ha 
de celebrarse el domingo 17 del presente mes, a las dos de l a tarde, en 
el domic i l io social—Prado n ú m e r o 110—A, altos, pa ra elegir a los 
que l i a n de ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidente segundo, 
Tesorero, Vicesecretario y quince Vocales,- as í como t a m b i é n la Comi-
s ión de Glosa. 
D u r a n t e esta semana se ha l l an do manif iesto en l a S e c r e t a r í a los 
l ibros y documentos de este Centro a l a d i spos ic ión de los s e ñ o r e s aso-
ciados que deseen revisarlo, s e g ú n la base 12 del a r t í c u l o 60 del regla-
mento. 
Pa ra tener derecho a esta j u n t a s e r v i r á de t í t u l o el recibo del i i l -
t i m o mes vencido, apartado 4 del a r t í c u l o 10 del reglamento. 
Habana, 11 de Enero de 1913Ü 
E l Presidente, 
Cipriano EcJiavarr i . 
C. 228 34 a. 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : A D O . I H U M . 3 * . 
Valor responsable j 60,867, t*2'!. 
Siniestros pagados * * S 1,736,8S6••,; 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. s il-l^t 
» i 9 i o „ „ „ : I ^ 
, ,1912 „ „ „ $ 44.3^ 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha u n ^ f ü -
$406,50o-lo, en hipotecas, propiedade s, Bonos de la República de ^""''W 
minas del ayuntamiento de la Haba na y efectivo en Caja y en los 
COS. . . jjjos 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y eslablecim' 
mercantiles. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 4. 
E l Consejero I)irecl"o4>' 
F E L I P E GONZALEZ Ll» ^ , 
155 
O P E R A C I 
C U R A DEL. C A N C E R -
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A | 
G L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R t f 
HABANA nún^ 49»Consul f tas do 11 a ^ ^ de 
K s p M l a i para ! •» pon rus > de a y raodl» O ^ 
4 3 
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E D I T O R I A L 
D E L [ L DI 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero, 6. ] namá, países en que hubo insurreccio-
En realidad, la misma política quie- i nes' alentadas por los Estados Unidos 
ren en Filipinas los demócratas v Ioj 
republicanos; la diferencia es apa 
rente y de matices. E l partido demo 
cratico desea que se prometa la in 
dependencia para cuando allí haya 
uit gobierno estable" y que se vaya, 
por grados —by steps—prooarando a 
aquel pueblo para esa solúción. El 
ex-Presidente Taft, que es hoy el per-
sonaje más importante del partido re 
Gonzalo de Quesaila 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Vistarse con el malogrado Presidente, 
que les dió la gran alternativa, al re-
cibirlos, sentados en la mesa de los 
consejos, con todos sus Secretarios de 
pero no votaciones; y sin embarco, los DesP3^0- , , . 
Estados Unidos declararon las^insu- Desconocen por completo la seve-
rrecciones expresión suficiente de l a ' ridad ceremoniosa de los americanos 
voluntad de ambos pueblos. La del ' en sus actos oficiales, los que juzgan 
pueblo filipino ha sido expresada, con I meramente, por impresiones litera-
repetición de una manera pacífica, le 
gal y numérica. 
Si ese pueblo sabrá o no emplear 
bien su independencia, más o menos 
preparada, eso ya se verá : pero lo 
Literai ' iameute considerado el discurso del s e ñ o r E n r i q u e J o s é Varo 
na en la Academia de A r t e s y Letras , nada podemos decir que no re-
dunde en su elogio y-en su loa. E l s e ñ o r Va rona que ba gustado de se? 
correcto, puro, f l u ido y suelto en todos sus escritos y producciones, se 
ha esforzado, como c o n v e n í a a l a naturaleza del acto que se celebraba, 
hacer al ingresar en l a Academia mayor alarde de aticismo, elegan-
cia y casticismo. H a puesto el s e ñ o r V a r o n a especial esmero en el a t i l 
clauiicuto de sus giros, en l a medida y el r i t m o de sus p e r í o d o s , en la 
elección de sus tropos, en el sabor netamente castellano y clásico de su 
discurso. Es, bajo este aspecto, modelo de trabajo a c a d é m i c o la o rac ión 
del señor Varona. 
E n su fondo resulta casi po l í t i co el bello discurso. Es verdad que 
al discurrir—galana y g r á f i c a m e n t e p o r cierto—sobre los horrores de 
la guerra, efecto de ambiciones desaforadas y desquiciamiento mora l , 
ge f i ja pr inc ipalmente en l a d e s t r u c c i ó n de obras que l e v a n t ó el espí-
r i tu del arte y l a belleza y en el silencio de poetas y cantores enmude-
cidos por los truenos de la espantosa tormenta . Es verdad que d e s p u é s 
de trazar el cuadro de los males y de los vicios que af l igen a l a R e p ú -
blica de Cuba, invoca a los artistas y l i teratos para que t r a t en de de-
purar el alma nacional con el e s p í r i t u de lo bello y de lo grande. Pero 
son pol í t icas en su mayor par te las dolencias que seña la . Son p o l í t i c a s 
las alusiones a hechos concretos y recientes. Son po l í t i c a s y de dudosa 
oportunidad sus comparaciones con épocas pasadas. Si el s e ñ o r Varona 
exhorta en la p e r o r a c i ó n de su discurso a v i v i r y a pensar con las ener 
o-ías, con la savia, con el o x í g e n o de lo presente ¿a q u é remover y re-
aovar lo que él estima vicios en lo pasado? 
En el campo po l í t i co actual demuestra el s e ñ o r V a r o n a en su dis-
curso, como buen fi lósofo, su tendencia hab i tua l al pesimismo. Cele 
bramos que haya ra t i f i cado con su indiscut ible au to r idad todo cuanto 
la opinión p ú b l i c a y nosotros liemos dicho y repetido sobre l a adul -
teración y l a comedia ú l t i m a del sufragio electoral, sobre l a p rod iga l idad 
de los indultos que tantos y t a n peligrosos agujeros abren a la j u s t i c i a 
sobre el deseo inmoderado de enriquecerse a ú n a costa muchas veces 
"del Tesoro Nacional y del contr ibuyente , sobre l a f i r m e i n c l i n a c i ó n a 
individualizar que descompone y corrompe los par t idos y los organis-
mos, sobre la veleidad con que se quiere encerrar en el b u r l a d e r o " a 
aquellos mismos a Quienes se l e v a n t ó y l levó sobre los hombros en pro-
cesión de ídolos o dioses. E n este su pesimismo filosófico ha sido severo, 
muy severo el s e ñ o r Varona . N i siquiera ha servido pa ra m i t i g a r lo 
sombrío de su cuadro la circunstancia de que él, como Vicepresidente 
de la R e p ú b l i c a forma par te in tegrante del gobierno y de la d i 
receión nacional. Q u i z á s haya tenido en cuenta el s eño r Varona que 
U no hablaba en aquellos momentos desde el Palacio sino desde l a Aca-
demia de Artes y Letras. No hablaba el Vicepresidente de Cuba sino el 
nuevo académico . O t a l vez haya pensado, no desacertadamente, que 
todos esos males y concupiscencias t an duramente censurados en su dis-
curso persisten, no por el gobierno, sino a pesar del gobierno. Y a el 
mismo señor Varona cuida de r e p a r t i r l a responsabilidad entre todos, 
sin excluir su parte de culpa. 
Es m u y n a t u r a l que el remedio se busque t a m b i é n en l a coopera-
"í 'd dedicida y h a r m ó n i c a de todos. Mucho pueden, hacer s in duda en 
: - labor regeneradora los artistas y l i teratos a quienes invoca el señor 
Varona. Pero t r a t á n d o s e de dolencias p o l í t i c a s no confiamos mucho en 
la lira de los poetas, en la paleta de los pintores, en el cincel de los 
escultores, en el p e n t á g r a m a de les m ú s i c o s . A u n casi llegamos a dudar 
de los resultados p r á c t i c o s , de la eficacia posi t iva del be l l í s imo y admi-
rable discurso del s e ñ o r Varona . ¡ Es tan prosaica y tan mezquina Ta 
política ! 
publicano y que tiene en esta material que está a la vista es que sabe pedir-
mucha competencia, por haber gober-i la. Y si el Congreso se negase a pro-
nado el Archipiélago y haber sido, meterla—centra lo que proponen los 
como Secretario de la Guerra, el en-1 demócratas—y los filipinos se alzasen 
cargado de los asuntos insulares, ha en armas, cometerían un error, a no 
dicho anteayer, ante una comisión del 
^enado, que se necesita una prepara-
ción de sesenta años, y cuando era 
Presidente declaró oue "a lgún d ía" 
se les dar ía a los filipinos a elegir 
entre la independencia y la continua-
ción de la soberanía americana. Les 
reconoció el derecho do optar; entre 
esto y lo que nosotros l lamábamos en 
tiempo no muy lejano "integrismo" e 
"intransigencia," hay mucha distan-
cia. 
La diferencia entre les republica-
nos y los d o n ó c r a t a s es tá en que los 
primeros no aprueban que se prometa 
la independencia y auguran que dar ía 
muy malos resultados; mientras que 
los segundos tienen la prudencia de 
abstenerse de augurios y proclaman 
que no se debe vacilar en prometer 
lo que se ha de cumplir; y como no 
se trata de establecer la independen-
cia ahora ni en plazo fi jo alguno, sino 
cuando exista un gobierno "estable" 
—expresión e lás t ica—para lo cual se 
requiere tiempo, habrá preparación y 
se evi tará del todo, ó en parte, esos 
malos resultados posibles. 
Esto me parece razonable, y libe-
ral y propio de una república que pre-
sume de democrát ica. En la democra-
cia lo que es tá sobre todo es la voluntad 
del pueblo, y la del fil ipino es conoci-
da; consta, y es tá "autenticada," co-
mo dicen aquí. En Filipinas hay una 
Cámara, Baja o Asamblea Legislativa, 
de origen exclusivamente electivo, 1# 
ser que contasen con algún poderoso 
apoyo extranjero, pero esa conducta 
no .podría ser, honradamente, censu-
rada por los Estados Unidos que se 
pusieron en Cuba y en P a n a m á de 
parte de los revolucionarios. Lo que 
es salsa para el ganso—dice un pro-
verbio inglés—es salsa para la gansa." 
No sé si los japoneses tienen, tam-
bién, este proverbio; pero me figuro 
que lo traducir ían del inglés y se lo 
aplicarían a los Estados Unidos si en 
el Archipiélago hubiese un serio mo-
vimiento insurreccional. Har ían allí 
lo que el gobierno americano hizo en 
Cuba. Así como este gobierno le ne-
gó a una potencia europea el derecho 
de seguir dominando un pueblo ame 
r ías ; en las esencias son iguales a los 
europeos. Sin embargo, Gonzado en-
traba y salía en las Secretar ías y en 
la Casa Blanca a la criolla. Era 
entonces muy joven, casi un mucha-
cho, el Benjamín de los diplomáti-
cos, y se le quería y consideraba mu-
cho. Ello saltaba a la vista. La con-
ferencia empezó por unas palabras 
áspe ras para un ilustre cubano de 
quien se sent ía mortificado algo el 
Secretario de la Guerra, Mr . Alger, 
Y, naturalmente, saltaron los otros-— 
él de in térpre te—en defensa del au-
sente. No se infiera de esto que la 
entrevista dejó de ser cordial; todo 
lo contrario. E l incidente dui-ó un m i -
nuto. Me Kinley, con su aspecto on-
dulante y simpático de abate de la 
Corte de Luís X V , bromeó con todos; 
Jhon Hay, el de Estado, le preguntó 
a uno de ellos, en muy buen caste-
llano, si era pariente de un revolucio-
nario español al que conoció en la Em -
bajada de Madrid; y Mr, Wilson, el 
de Agricul tura, envió al hotel, luego, 
un saquito de velvet beans, legumino-
G R A T A V I S I T A 
Ayer tarde nos visitó nuestro amigo 
don Wenceslao Reyes, director de 
"La República", que se publica en 
Jovellanos. 
El señor Reyes, según nos mani-
festó vino a esta capital formando 
parte de una comisión compuesta por 
el licenciado Víctor de Armas y otras 
personas caracterizadas de Matan-
zas a entrevistarse con el señor Pre-
sidente de la República y tratar de di-
versos asuntos de la provincia que 
representan, . 
Por exigirse su presencia en los ac-
tuales momentos en el pueblo en que 
reside, el señor Reyes ha tenido que 
regresar, llevando con sigo una gra-
ta impresión de los buenos deseos del 
general Menocal, " ; 
Deseamos un feliz viaje al sentfr 
Reycs, 
P o M o í í a n p s í n o s de 
D E P L U 
ricano que había declarado su volun- sas fertilizantes, para que las propa 
tad de ser independiente, el gobierno 
de Tokio, le negar ía a una potencia 
americana ese derecho sobre un pue-
blo asiático. 
Tendría muchísima razón y, ade-
más, desplegaría un ironismo de bue-
na ley. Los Estados Unidos se verían 
obligados a hacer una guerra extran-
jera, en la cual, según todas las pro-
babilidades, saldrían vencedores; y el 
resultado de su victoria sería conser-
var su soberanía sobre un pueblo que 
no la quiere. Triste papel para una 
nación republicana y liberal y que en 
América ha ejercido funciones de l i -
bertadora; y castigo suplementario 
por haberse lanzado a esta innoble 
aventura, en la que se comenzó por 
cual ha votado resoluciones en pro do | pagarle a España barato lo que otros 
la independencia; resoluciones que le hubiesen pagado mucho mejor 
tienen todo el valor de un plebiscito. 
E s t á fuera de toda duda que la ma-
yoría del pueblo fi l ipino quiere la in -
dependencia. Este es el hecho que 
domina la situación y ante el cual se 
inclinan los demócratas . 
Los Estados Unidos no pueden, en 
buena doctrina democrát ica, oponerse 
a esa voluntad, libremente manifesta-
da; y si dicen que no ha sido mani-
festada con libertad, la culpa, será de 
ellos, porque en Filipinas el régimen 
político actual es obra de los ameri-
canos y las elecciones se hacen bajo 
autoridades americanas. E l caso es 
aún más claro que los de Cuba y Pa-
E l K a i s e r e n f e r m o 
Diciemhre, 17. 
Durante la pasada semana, sólo se ha hablado de la enfermedad 
'iue experimenta el Kaiser . Y también en la información de ello se ha 
dividido el mundo en dos handos. Los francóf i los aseguraban que el 
Emperador de Alemania se hallaba a las puertas de la muerte. Los 
gemanófilos decían que la tal dolencia era un sencillo y vulgar caia-
'•'ro. Estos han acertado. Verdad es que la franco filia parece reñ ida 
con la verdad y en cada caso se ve y se comprueba que los informes de 
§e origen son bellas fábulas , menos graciosas que las de L a Fontaine. 
L a salud del Kaiser y la emoción que ha producidlo recuerda el 
diálogo de "Enobarbo" y ' " M e n a s " en la tragedia shakespiriana " A n -
| N o y Cleopatra." H a n comido juntos los triunviros Octavio, Marco] 
'4-ntonio y Lépido. E l vino ha corrido a torrentes. Lépido ha perdido 
P cabeza y le llevan a dormir la borrachera. Un esclavo le toma en I 
Ws brazos y le conduce a l lecho. 
i "Enobarbo" exclama mirando al esclavos He ahí un hombre ^ 
íuerte. 
—¿Por q u é f — p r e g u n t a "Menas ." 
—Por que él solo puede conducir en sus brazos la tercera parte dcl l 
mido. 
. Y "Menas" a ñ a d e : ¡ A h ! L a tercera parte del mundo está em-1 
fugada. S i lo estuviera todo el mundo rodaría con mayor facilidad, i 
Más de la tercera parte del mundo representa Guillermo, y su en- i 
P*0 ha preocupado a muchos millones de hombres. S u tos retumba \ 
in ¡os campamentos y en las canci l ler ías . 
E l poeta ha dicho: 
"Quaud Auguste avait bu, la Pologne eiait i vre ." 
} Un dolor de cabeza del Kai ser impresiona más a las gentes que la 
nuerte de los cien mil rusos y alemanes que han caído en Lozd. 
j , O R T E G A M ü N I L L A . 
y 
luego se procedió a matar filipinos 
que habían sido W aliados de los 
americanos contra España . 
Acaso piensan en estas sombrías 
perspectivas los demócratas al pro-
poner que los Estados Unidos se des-
hagan del Archipiélago lo más pronto 
posible y con todas las precauciones 
necesarias. Sería un gran bien que 
esta nación se retirase de Asia para 
ocuparse exclusivamente de América, 
donde tiene su esfera natural de i n -
fluencia y puede prestar grandes ser-
vicios a la civilización, 
X, Y, Z, 
Notas del Municipio 
E L CQNSEJJILLO 
Ayer se celebró consejo de Jefes de 
Departamentos del Municipio, bajo la 
presidencia del A'calde. 
He aquí los acuerdos que se adop 
taron: 
Autorizar a' Jefe del departamento 
de Impuestos para que al hacer los 
cargos de I js íscibes para el cobro de 
la -, aceras a io.s proj-', ,>.r'cs> los di", i -
da en tantos como plazos se hayan 
convenido con los interesados, sin que 
éstos puedan pasar de cuatro. 
Modificar la redacción del talonario 
y recibos que se usan para las mul-
tas impuestas por los jueces correc-
cionales, con objeto de que además de 
la matriz que queda en poder del juz-
gado y del recibo que se entrega al 
infractor, exista un segundo recibo 
para hacerse el ingreso en las cajas 
municipales, que firmado por el Con-
tador y el Tesorero pueda devolverse 
i al juez. De esta manera quedará curn 
ese combate, y saber con exactitud I p,ido lo dispuesto por la Sala de Go-
Sigue numeroso público aglomera-
do en^ el l i toral de San Lázaro y 
Malecón contemplando el buque fan-
tasma que desde ayer es tá a cinco 
millas de nuestro puerto estaciona-
do. Este buque, fantasma, a pesar de 
no querer contestar al Morro n i a 
los vapores que cruzan por su lado, 
se sabe que es un crucero de gue-
r ra inglés, que es tá en acecho de al-
gún buqufe de guerra alemán y se-
gún se asegura no t a r d a r á en apa-
recer frente a nuestro puerto enta-
blándose el consabido combate; se 
cree que no p a s a r á de hoy. 
La Habana volverá a presenciar 
un espectáculo parecido al del año 
1870, 
E l público para presenciar bien 
el tiempo que dura está procurándo 
se los magníficos relojes contadores, 
que marcan los minutos, segundos y 
quintos de segundo que vende Mar-
celino Martínez, almacenista de jo-
j yas, brillantes y relojes. Muralla 27, 
I altos. 
Estos relojes son los que han ad-
| quirido para las carreras de caba-
i líos que en breve se inaugura rán 
bierno de la Audiencia, sobre este 
asunto. 
Ordenar a todos los departamentos 
municipales que a la mayor brevedad 
posible envíen un anteproyecto de 
presupuestos para que el Alcalde pue 
da estudiarlo con tiempo e incluirlo 
en el presupuesto general del Muni-
cipio . 
gasen en Cuba. Recuerdo que así se 
hizo, repar t iéndolas entre varios ha-
cendados, 
Y por últ imo, que es lo que m á s 
importaba, el Decreto firmado y se-
l lado. . .pero, aquí es tá lo grave, 
aplazando el Bando por sólo un año. 
No pudieron los comisionados con-
formarse y dijeron a Gonzalo que el 
Decreto no servía, que la caña no es 
planta anual, que se necesitaban dos 
años, por lo menos 18 meses, y que 
no volverían a Cuba de ningún mo-
do con el plazo de un año, pues eso 
era hacer un pan como unas hostias. 
E l asunto era grave. Conseguir que 
el Presidente rehiciese un Decreto, 
ya cablegráf icamente comunicado, 
que dedicase un sólo minuto m á s a 
un asunto singular y determinado y 
ya resuelto, era, protocolarmentc, 
una imposibilidad. Para Gonzalo to-
do era posible. Con su caracter ís t ica 
viveza deja a sus amigos, va a la Se-
cre tar ía de la Guerra, maniobra a su 
modo y regresa con el nuevo Decreto 
por dos años. Es claro que retornaron 
los agrarios a Cuba, vencedores. 
Si alguien, se siente hoy beneficia-
do por aquella moratoria, al pobre 
Gonzalo de Quessda se lo debe, a su 
genio, a su bondad y a su incontrasta-
ble influencia, 
¡Descanse en el seno de Dios el ex 
celentísimo patriota! 
Gabriel GAMPS 
Enero de 1915, 
El ceñor Ricardo Piloto se entre-
vistó ayer con el señor Secretario 
de Agricultura, general Núñez, y con 
el Subsecretario, doctor Arias, tra-
tando sobre el traslado a San Cris-
tóbal de gran número de campesinos 
que se encuentran sin trabajo y sin 
recursos en Guane, por haber perdi-
do sus cosechas. 
E l general Núñez ha obtenido de 
la Compañía del Ferrocarril del Oes-
te la concesión del 50 por ciento de 
rebaja en el precio de los pasajes 
para esos campesinos y como doscien-
tos de éstos se rán enviados a San 
Cristóbal por cuenta de la Secreta-
ría, j 
E l señor Piloto es el Administrador 
de un Central que se es tá fomentan-
do. 
E l que usa almohadas de miraguau 
habrá observado que aún siendo nuc 
vas despiden un olor mohoso que co: 
el tiempo llega a ser repugnan t í 
Con el uso, el miraguano se endure 
ce y no tan solo resulla incómodo s 
no que también es causa de sorders 
y otras aflicciones de los oídos ei 
i muchas personas. Las almohadas dr 
| pluma, por el contrario, son siempre 
j limpias, blandas y ventiladas y po; 
1 tanto las que deberían usarse en tq 
! dos los hogares. Nosotros importa 
| mos las de la marca "Emmerich" j 
; las recomendamos como las mejore 
' fabricadas. Las tenemos de distinto 
precios y calidades. 
J . PascyaÜ-BaSdwln 
Antas Champion & Pascua! 
M u e b l e s . o b : s p d 101 
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RESFRIADOS C A U S A N DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO Q U I N I N A , " La f i rma de E. W. 
D o n B l a s C a s a r e s 
La Causa de l o d i p s t i ó n 
Para toda función digestiva, desde 
que el alimento entra a la boca, se 
necesitan ciertos jugos, producto de 
glándulas . Ahora bien: para la ade-
cuada secreción de estos jugos es 
preciso tener sangre buena en abun-
dancia. Más aún, los órganos digesti-
vos necesitan de sangre buena que 
les dé fuerzas. 
Se verá , pues, la ín t ima relación 
que existe entre la sangre y la di-
gestión y la influencia que ejerce 
sobre el es tómago la abundancia o 
carencia de este fluido. Cuando falta 
sangre, inmediatamente se entorpe-
ce la digestión, y la asimilación de 
los alimentos es imperfecta. 
Guando la indigestión no es causa-
da por un exceso de alimentos, la 
manera de facil i tarla y mejorarla es 
proveer al cuerpo de sangre buena en 
abundancia. Eso es lo que hacen las 
Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams, las cuales son de una exce-
lencia tónica insuperable. No son 
purgantes; su acción es la de faci-
l i ta r la secreción de los jugos gás -
tricos, la de fortalecer el es tómago, 
y de esta manera Curan permanente-
mente los males digestivos. A su 
crédito tienen , numerosas curacio-
nes. Se venden en todas las buenas 
boticas, en el paquete rosado con la 
P grande. 
Sé le m a n d a r á gratis un valioso 
hbnto—"La Dieta"—si lo pide a Dr 
wni iams Medicine Co., Depto, N , 
Schenectady, N , Y,, E, U A 
A DESPEDIRSE 
Anoche salió para Camagüey, eu 
el tren Central, el Presidente del Se-
nado general Sánchez Agramontc, 
quien con tal motivo estuvo por la 
tarde en Palacio a despedirse del Jefe 
del Estado, 
L A ACUÑACION DE L A MONEDA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario de Ha-
cienda, firmó ayer el Decreto conce-
diendo al Banco Nacional, la acuña-
ción de la moneda cubana. 
a s e s í n a l o oe 
En el ferrocarril Central par t ió 
esta m a ñ a n a para Camagüey, nues-
tro distinguido amigo don Blas Ca-
sares, Director de la Sociedad de Be-
neficencia Montañesa y Vicepresi-
dente primero del "Casino Español . " 
Pe rmanecerá en la hermosa ciu-
dad, campo en no lejana época de 
sus múlt iples ocupaciones bancarias, 
todo lo que resta del mes presente y 
parte del próximo, hasta liquidar 
sus grandes e importantes negocios 
en aquella región. 
A despedir al señor Casares con-
currieron muchos de sus buenos y 
numerosos amigos y conterráneos. 
Séale grata su estancia en el. Ca-
magüey y regrese pronto al lado de 
los que por aquí tanto le aprecian y 
distinguen. 
PENA DE MUERTE PARA EL 
AUTOR 
E l señor Fiscal de la Audiencia 
formuló ayer conclusiones provisio-
nales interesando se imponga al pro-
cesado Blas Santandren, el soldado 
de art i l ler ía que en la tarde del 16 
de Octubre del pasado año asesinó 
al doctor José López Villalonga y a 
su hijo Raoul, en su domicilio de 
San Rafael 102, la pena de muerte 
en garrote. 
I F c M o c i o i r 
Han quedado abiertas al servicio 
público las nuevas oficinas de Co-
rreos denominadas "Haticos," "Ba-
guano," "Camazán" y "Tacamara," 
en la provincia de Oriente, situadas 
en el término municipal de Holguíu, 
de las que han sido nombrados ad-
ministradores, respectivamente, los 
señores Alberto Toranzo, Manuel H i -
dalgo Torres, José Ruiz Peña y Wal-
do Hernández. 
Para la conducción de la corres-
pondencia de estas oficinas se ha 
formulado contrato con el señor Jo-
sé Sera, que desde Holguín a Taca-
mara da a estos poblados dos viajes 
redondos diarios. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO S E M A N A L l D E L A H A B A N A 
L L E G A D A DE 
N U E V A YORK los martes 
N U E V A ORLEANS les viernes 
BOSTON los martes 
COLON Y BOCAS ios martes 
PUERTO L I M O N los jueves 
SALIDAS PARA 
N U E V A YORK ios viernes 
N U E V A ORLEANS les martes 
BOSTON los miércoles 
COLON ( P a n a m á ) los sábados 
PUERTO L I M O N ios martes 
SERVICIO ESPECIAL DE S ANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York . 6 y 20 de Enero 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) 5 y 19 de Enero 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
Presidencia 
de la Audiencia 
La „ , TERNA 
Smn-p̂ 111 de Gobierno del Tribunal 
Presid*Vcordó aycr elevar al señor 
? u £ l í6 de la República la si-
act«almp«;rna para cubrir el cargo, 
de la a?̂ j • vacante, de Presidente 
lo. X ^ c i a de Santa Clara: 
1IaRistraH ^ J- R- Maribona, actual 
^.Claía de la A ^ e n c i a de San-
Rodv 
D e " L a G a c e t a 
'ara. 
^•ado"?/1^0 Portuondo, actual Ma-




TV,-, de la Sala de lo 
i¿ibunal Supremo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Este, a Francisco y José Te-
ndí es y García. ; 
De Camagüey, a José Monteserin 
y Pérez, 
Juzgados municipales 
Del Oeste, a José María Suárez. 
De Regla, a Manuel Antón Recio 
de Morales y María de los Dolores 
Sotolongo. 
De Güines, a Camilo Vasallo y Ro-
que y Gil Martínez y Vasallo. 
C U I D E 
L A S A L U D 
Cuando la naturaleza débil, 
exaustada, nerviosa, cansada y 
decaida necesite un vigorizante 
y tónico, pruebe el 
G o r d i a l d e 
( B e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r í C i { N e w Y o r k ) 
recommendado por los médicos 
en la Neurastenia, Anemia, 
Debilidad Cerebral, Nerviosa, 
Fisica y en la época difícil de la 
Menstruación. 
F A B R I C A N T A Z U C A R 
5 
l a ^ S ^ o í í ! SANITARIAS 
b^6cfetaraa.C0S l o . J ^ ^ o por 
V foT^ión ha deJ Sanidad, la de Go-
^ 3 e ^ a ^ n a d o al Ayunta- , 
l^?*38 san?tart-lay la i n s t r u c c i ó n 
| g ^ o l u v í n j r 1 ^ e" aquella loca- ¡ 
>iert0rclinario l " ? T . P'^upuesto | 
^ eSe ¿L-Cant ldades que i n - I 
^ servicio. J 
Purifique el jugo de cana para sacar 8-10 por ICO en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado 
-Rebajen grandemente la cuenta de carbón y lena.—Den m^/or capacidad a sus aparatos sin hacer nue-' 
vas mstaLacione*.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al m e « . ~ N o 
bien panos a ios filtros sino cada 3 o 4 días,—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el ju»rvT • 
de la cachaza y caai toda la defecación^—No tengan pérdidas en la polar ización—LO HACE *»1 wr?10 
TER-CEL. (La materia fi l trante más importante que existe)—Para INFORMES dirigirse a 
— — T H O M A S F . T U R U L L 
m r a m p a i i he acieas r ? n m m qbimiei is . oFicias, is. m m m 1377. t e l e f o s o J-77di.-Banaiia 
Según parte de Austerlitz 
que ayer tarde hemos tenido, 
sabemos que ha decidido . 
venir a la Habana " B L I T Z . " 
—'Este BLITZ es el de ayer? 
—Sí, señor. ¡Quién ha de ser! 
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l o s f e r r y 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
De modo que no debemos, en nin-
gún caso, pensar en poner obstácu-
los al libre comercio de los artículos 
de primera necesidad; pero sí debe-
mos defendernos, o produciendo m á s 
barato o facilitando el acceso de 
nuestros productos similares a los 
mercados consumidores. 
Ya hace a lgún tiempo que señala-
ba el hecho, muy elocuente por cier-
to, de que las uvas t ra ídas de Cali-
fornia se vendían m á s baratas que 
los mangos que t ra íamos de Santia-
go de Cuba; y es necesario fijarse 
a.n la diferencia enorme de distancia 
que hay de San Francisco a la Ha-
bana, comnarada con la que hay de 
Santiago de Cuba. 
No es una crít ica a nuestras em-
-iresas ferroviarias y de transporte, 
es la voz de alerta ante una situa-
| ción nueva que puede acarrearle 
grandes perjuicios a ellas y al país, 
1 para que, de acuerdo y teniendo en 
I cuenta todos los intereses legítimos, 
| pongamos el remedio adecuado. Ci u- | 
I zarse de brazos es la peor política ¡ 
en períodos de transiciones en cual- I 
quier orden. Yo espero que no deja-1 
remos pasar el tiempo sin encontrar I 
soluciones. 
Hace algún tiempo que el señor ¡ 
Presidente, con previsión que lo 
enaltece, dirigió al Conarreso un 
mensaje solicitando un crédito para 
sufragar los gastos de una comisión 
técnica que asesorase a la Comisión 
de Ferrocarriles, con el f in de modi-
ficar j as tarifas, adaptándolas a las 
necesidades presentes; pero aún, que 
yo í-epa, dicho crédito no se ha con-
cedido. 
- S E R V I C I O D E VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA D E L COMERCIO.—TELF. A-o490.—APARTADO 
ra 
N O H A Y n a d a M E J O R q u e 
P 1 ^ 
j e) excelente J A B O N en polvo 
o a p i n 
PARA LA LOZA, SOPA, PISOS 
Y LA LIMPIEZA DEL HOGAR. 
SDAP1NE 
DE6.8ÜLLE COMPOSIDON PARA LAVAR GRAN IPiVCNCION 
Cmmnt UM Htm E l paquete de 10 onzas. 
E N T O D A S P A R T E S , 
Al por mayor: En todos los almacenes 
i 6 
S T E A R N S " 
STEARNS KNIGHT" Dü i CILINDROS LIGERO". 
P R A D O , 50. 
P R E C I O : $ 2 . 3 5 0 * 0 0 
W A R N E R S N T I O E R . T E L . A-4426. 
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L A P R E N S A 
Nunca se rá inútil repetir en las ac-
tuales circunstancias que debemos 
pensar seriamente en los efectos y 
consecuoncias de la guerra mundial, 
hoy localizada en Europa. 
En los Estados Unidos ya se re-
mueve esta cuestión a diario, desde 
que mister Roosevelt dio la voz de 
alerta. El peligro es evidente. Norte 
América debe prepararse a resistir 
futuras acometidas tanto si triunfan 
los aliados como si ganan los teu-
tones. „ , ,. 
E l Mundo, a este efecto, dice que 
se ha publicado un drama de autor 
anónimo, en el que simula una esce-
na posible en lo futuro, y es que la 
nación vencedora en la guerra euro-
pea lo primero que le ocurr i rá es p i -
sotear la doctrina de Monroe y poner 
en grave aprieto la situación de Un-
ele Sam. , ^ . . . . . 
Ese drama, titulado "Estulticia , 
ha sido repartido entre los prohom-
bres políticos de Norte America, y 
aunque se ve que es un recurso para 
que las Cámaras voten nuevos arma-
mentos, ello es que toca un punto 
importante de la realidad. 
El Mvndo, por su cuenta, dice: 
Para nosotros, los hijos de las otras 
íUnéricas, el problema militar ameri-
cano es de gran interés, pues, por 
muc ho que sea nuestro miedo al im-
perialismo de los Estados Unidos, e 
Intenso nuestro sentimiento de envi-
diosa rivalidad étnica, cada vez que 
pensamos a solas, sin que nos oigan 
as turbas ignaras, en esos momentos 
Dn los cuales no existe la posibilidad 
leí gesto teatral, habremos de con-
fesarnos que nuestra paz, nuestra in -
:eg-ridad y nuestra vida misma, de-
penden del respeto que inspira el yan-
qui a la rapacidad europe.-. y que 
si alguna vez llegara a ser una rea-
lidad el cuarto acto de ''Estulticia", 
en el que la nación que después de la 
guerra ejerza la hegemonía en Euro-
pa se consagra a demoler la Doctrina 
de Monroe para poder encauzar sus 
ambiciones territoriales hacia Améri-
ca, el porvenir de casi todos nuestros 
países sería muy precario. 
Dios nos tenga de su mano; porque 
en un Estado insignificante como el 
de Cuba, nada podemos hacer sino 
prevenirnos moralmente y desear que 
el Gobiemo americano pueda ampa-
rarnos contra algún ataque posible. 
La Lucha reproduce los pár rafos 
candentes del discurso pronunciado 
por el doctor Varona en su ingreso 
en la Academia de Artes y Letras, y 
añade : 
No cabe verdad más grande, ni más 
elocuentemente dicha. 
Es el latir de un corazón cubano 
que ve que la patria se va!. . . 
Ya no estamos solos! 
E l señor Varona y el colega no es-
tán solos. 
Les acompañan el sentido común 
y el país entero. 
Pero lay! el país entero padece de 
abulia. Reconoce el mal, sin fuerza 
de voluntad para curai'lo. 
Ya lo dijo el poeta latino: "Vides 
meliora proboque, deteriora sequor." 
La Provincia, periódico habanero, 
publica una interviú con José M i -
guel Gómez, que termina con estas 
palabras: 
—¿Usted cree, pues, en la unión de 
—ñeguramente . Estas divisiones 
(iue imn con desgarlar al 'Part ido an-
tes non aparentes que reales. No hay 
antagonismos profundos. Es simple-
mente una lucha de intereses de se-
gundo orden. En lo fundamental to-
dos los liberales estamos de acuer-
d o . . . No lo d.ude; el próximo Presi-
dente será liberal. 
—Usted, seguramente... a su j u i -
cio. 
—No tengo tal aspiración. Mi sólo 
deseo es hoy vivir tranquilo en mi 
retiro, y ver a mi Cuba ordenada y 
venturosa. Lo he sido todo en mí país 
y sería uiuí ambición injustificahlo 
pretender más. Mis amigos agitan 
mi nombre; pero no es preciso ser un 
lince para comprender que se trata 
sólo de conseguir algo luego. Yo, des-
después de todo, no les censuro, por-
que es muy humano. Es la eterna 
lucha por la vida, mi amigo! Stmgglo 
for life. 
—Luego . . . 
—Que estoy resuelto n apoyar a 
Zayas. 
—¿Us ted? ¿E l general Gómez? 
¿José Miguel Gómez? 
—Yo, sí, yo mismo, ¿ P o r qué no? 
¿Qué se opone? ¿No estoy obligado 
a ello por razones de alto sentido 
político, de elemental equidad, de 
gratitud y hasta—hay que decirlo— 
de conveniencia personal para mí y 
para los m í o s ? . . . Porque una cosa 
sí nie sé perfectamente, ya que me 
la ha enseñado una dolorosa expe-
riencia: yo no he tenido por compen-
sación de los señores conservadores 
más que ingratitud e indiferencia. A l 
cabo, mi querido "repór ter ," mis vie-
jas rencillas con Zayas han desapa-
recido, y lo que ahora me preocupa 
muy por lo serio es acabar con esa 
mala hierba que se ha apoderado del 
terreno y amenaza con chuparse lo 
poco que queda. 
Tiene razón José Miguel, queda 
poco. 
Pero en su época había algo y aun 
bastante. 
* * * 
E l Popular, de Cárdenas, se hace 
cargo de la realidad, y refiriéndose 
a los Estados Unidos, que hacen in-
dicaciones a Cuba para que se apreste 
a la defensa del país , añade.: 
Ellos consideran a Cuba como con-
t inuación del territorio nacional pa-
ra la consecución de los fines de la 
política norteamericana en este con-
tinente. Y aunque así no fuese, . el 
ejemplo de Bélgica es harto elocuen-
te: la nación en guerra con los Es-
tados Unidos procurar ía tomar nues-
tro suelo como base para atacarlos, 
como Alemania acaba de hacer para 
ir con éxito contra Francia. A sus 
intereses háñ de supeditarse í "los 
nuestros. ... , ' < 
Esta es, nó por dolorosa menos 
cierta, la realidad ante la cual nos 
hallamos. 
E l peMgro será cierto, aunque no 
triunfe Alemania, y lo m á s cierto es 
que Cuba no podrá defenderse sin el 
apoyo directo de los Estados Unidos. 
La Nueva Senda, de Colón, aludien-
do a unos mozalvetes que hacen alar-
de de incredulidad y van a los tem-
plos a cometer insolencias, dice: 
No te gusta el culto católico, lector 
nuerido, pues no vayas al templo; si 
vas respeta las creencias de los otros. 
A mi no me gusta el teatro chino 
y j a m á s voy a él porque me duermo. 
Con ello he ganado que los chinos 
digan que soy una persona de poco 
gusto, pero culta y discreta, pues no 
voy a sus fiestas a exteriorizar mi 
aburrimiento- ., 
La autoridad ordena que el que 
no guarde compostura en la calle, 
en los templos, en el teatro y en to-
das partes donde hay personas, sea 
amonestada y arrojada a donde no 
moleste. 
T r i b u n a l e s 
l O D O N A L M O R A N 
En los casos m á s rebeldes de eczemas, barros, herpes y todas 
las impurezas de ia sangre, da resultados ideales. P ídase en to-
das las farmacias y Droguer ías . 
L A D E F R A U D A C I O N A L A A D U 
ACUSACION.—EL CRIMEN DE 
A LOS DEFENSORES PARA EL 
—LOS CRIMENES PASIONALES. 
JUICIOS ORALES.—CONTRA U 
" MALVERSADOR. —SENTENCIA. 
TERIO FISCAL.— 
E N E L S U P R E M O 
Con lugar 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por el letrado doc-
tor Gustavo Pino y Quintana, en nom-
bre y representac ión de Ar turo Val -
'dés Rodríguez, contra sentencia de la 
Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, por l a cual fué condenado 
Valdés, como autor de un delito de 
disparo de arma de fuego y lesiones 
menos graves, realizados en un solo 
acto, con una circunstancia atenuan-
te, a la pena de dos meses de arresto 
mayor; y por auto aclaratorio de la 
sentencia recurrida,. se condenó tam-
bién al procesado, por una fal ta de 
uso de arma sin licencia, a la pena de 
diez días de arresto. 
E l doctor Gustavo Pino, en su re-
curso invocó, como precepto autori-
zador, el inciso primero del art ículo 
849 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, citando como infringido el ar-
tículo 8.o, circunstancia 4a. del Có-
digo Penal por, falta de aplicación en 
el concepto de que debió estimarse la 
necesidad racional del medio emplea-
do por el procesado para reepeler la 
agresión de que fué objeto, interesan-
do la absolución de su representado. 
Y, en su segunda sentencia, el Su-
premo, teniendo en cuenta las alega-
ciones del doctor Pino, absuelve al en-
juiciado de los delitos de dispai'o de 
arma de fuego y lesiones menos gra-
ves de que fué acusado por el Minis-
terio Fiscal y condenado por la A u -
diencia; y reproduciendo la adición 
contenida en el auto aclaratorio de la 
sentencia, no afecta por la casación, 
condena al procesado como autor de 
una falta de uso de arma sin licencia, 
solamente, a la pena de diez días de 
arresto. 
Sin lugar 
Por la propia Sala se declara no 
haber lugar al recurso de casación 
por quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley, interpuesto por Be-
nito Díaz Platas y Carmen de los Ho-
yos Valdés, como acusadores priva-
dos, contra sentencia de la Audien-
cia, también de esta provincia, por la 
cual fueron ábsueltos los procesados 
Pedro Jorge Cartaya y Juan Junca-
della, acusados por el Ministerio Pú-
blico y por los recurrentes, como au-
tores de un delito de homicidio por im-
prudencia temeraria. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Criminales 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por Jorge Ar to -
la Labrada, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Santa Clara, en 
causa por un delito de estupro. Le-
trado: señor Alfredo de Castro y Due-
ñas. Ponente: señor Ferrer. Fiscal: 
señor Figueredo. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto contra sentencia 
dictada por la Audiencia de la Haba-
na, en causa por un delito de adulte-
rio. Letrado: doctor Pedro Herre-
ra Sotolongo. Ponente: señor Joaquín 
Demestre. Fiscal: señor Figueredo. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por Gabriel Díaz 
Granado (contra auto), contra senten-
cia dictada por la Audiencia de la Ha-
bana, en causa por un delito de dis-
paro de arma de fuego y lesiones. Le-
trado: señor Pedro Herrera Sotolon-
go. Ponente: señor Joaquín Demestre. 
Fiscal: señor Bidegaray. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Santos In-
guanzo Murías , contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de la Habana, 
en causa por un delito de robo. Letra-
do: señor Pedro Herrera Sotolongo. 
Ponente: señor Avellanal. Fiscal: se-
ñor Figueredo. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Aniceto Gon-
zález Hernández , contra sentencia 
dictada por la Audiencia de la Haba-
na en causa por un delito de lesiones. 
Letrado: señor Gerardo Rodríguez de 
Armas. Ponente: señor la Torre. Fis-
cal: señor Figueredo. 
E N L A A U D X E N C I A 
A N A . — E L FISCAL RETIRO LA 
M A R I A N A O . — L A CAUSA PASA 
T R A M I T E DE CONCLUSIONES. 
—PENA DE MUERTE.—OTROS 
N DEPOSITARIO J U D I C I A L 
—CONCLUSIONES DEL M I N I S -
OTRAS NOTICIAS. 
medio de la región occípito frontal, a 
consecuencia de la cual falleció en la 
misma noche; y acto seguido el proce-
sado corriendo por la habitación y di -
rigiéndose a la azotea disparó contra 
sí causándose una herida grave en la 
región malar derecha, de la que sanó. 
En este acto, al acudir un vigilante de 
policía a detener al procesado, éste 
se abalanzó sobre él y colocándole 
el cañón del revólver en el pecho, hizo 
funcionar el arma dos veces sin que 
se disparase". 
Sobre la tan debatida demencia de 
este reo, de quien se asegura que se 
encontraba perturbado de sus facul-
tades mentales al realizar el hecho de 
autos, informaron ante la Sala los 
profesores médicos señores Eligió M . 
Palma, Francisco Arango, Federico 
de Córdova y Guillermo Benesali. 
Este juicio se suspendió hasta nue-
vo señalamiento . 
La defraudación a la Aduana.—El 
Fiscal r e t i ró la acusación 
En la tarde de ayer quedó termina-
do el juicio oral de la ruidosa causa 
seguida por defraudación a la Adua-
na, seguida contra los señores Arme-
nio La Vi l l a Robaina, Juan Santos 
Pin© y Orfi l io Miró García, para quie-
nes solicitaba el Fiscal, pi-ovisional-
mente, la pena de seis meses de p r i -
pión por cada uno de los doscientos 
veinte y seis delitos de defraudación 
de que se les acusó oportunamente. 
E l representante del Ministerio Pú-
blico re t i ró la acusación después de 
practicadas las pruebas. 
Otros juicios orales celebrados ayer. 
Se celebraron en la tarde de ayer, 
ademas, por las distintas Salas de lo 
Criminal, los juicios orales ^señalados 
de las causas instruidas contra Cán-
dido Díaz Capote, por un delito de 
atentado a agente de la autoridad; 
contra José Ruiz Jorba, por un delito 
de atentado a agente de la autoridad; 
contra Andrés Alfonso, por un delito 
de rapto y contra Gerónimo Artega, 
por un delito de robo. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Sentencia 
Se ha dictado ayer la siguiente: 
•Condenando a Pánfilo Gómez, en 
causa por tentativa de robo, a 750 pe-
setas de multa. 
E l crimen de Marianao 
La Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado en la tarde 
de ayer una providencia, ordenando 
que en la causa formada por el cono-
cido crimen de Marianao, seguida 
contra Víctor Navarro Rodríguez y 
Tomás Soto Pérez , le sea entregada 
a los letrados señores M . F e m á n d e a 
Velasco y Enrique Roig Forte-Saave-" 
dra, para que, respectivamente, for-
mulen sus conclusiones provisiona-
les, como defensores que son de los 
mencionados delincuentes. 
Otras conclusiones del Ministerio 
Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon en la tarde de ayer 
conclusiones provisionales, interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Dos meses y 21 días dé arresto ma. 
yor para Domingo Ruiz, menor de 
17 aftos, que en la mañana del 4 de 
Noviembre próximo pasado, fractu-
ró el candado que cerraba la puerta 
de la habitación de José Antonio Gam-
boa, situada en Luyanó número 16, de 
la que sustrajo prendas que se tasa-
ron en 7 pesos oro español y dinero 
en cantidad que pasa de cinco cente-
nes. 
E l B a r r i l 
d e C e m e n t o 
d e l " A L P H A " 
se h a c e c o n d u e l a s q u e t i e n e n media 
p u l g a d a d e e speso r , l i g a d a s p o r 
c u a t r o a r o s d e h ierro r i z a d o s ( V é a s e 
• ^ S - I ) > y r e f o r z a d o s e n c a d a 
e x t r e m o ( V é a s e F i g . 2 ) . C a d a b a r r i l 
t i e n e q u e es t a r p e r f e c t a m e n t e s e c o y 
f o r r a d o d o b l e m e n t e c o n p a p e l f u e r t e e 
i m p e r m e a b l e ( V é a s e F i g . 3 ) , p a r a a t a j a r e l 
p a so a l a h u m e d a d , asegurando a s í q u e e l c e m e n t o l e l l e g u e a sus m a n o s 
e n p e r f e c t o e s t a d o . 
C E M E N T O P o r t l a n d A L P H A 
es la marca de C e m e n t o N o r t e a m e r i c a n o q u e t o m ó l a i n i c i a t i v a y q u e ha i d o a l a vanguardia 
. d u r a n t e los ú l t i m o s 23 a ñ o s . E l C e m e n t o " A L P H A " se g a r a n t i z a q u e l l e n a todos los 
r equ i s i to s d e l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s , c o m o t a m b i é n l o s de l o s d e m á s Gobie rnos 
Q u í m i c o s experimentados analizan cada hora el Cemento Portland " A L P H A . " E n la prepara* 
cion del " A L P H A " no se emplean sino materias primas proporcionadas con exactitud matemátic 
quemadas perfectamente, trituradas finísimamente y debidamente aclimatadas. 
E l Cemento Portland " A L P H A " se empleó en la c o n s t r u c c i ó n del Gran Viaducto de Key West 
la Mura l la de Galveston, el Acueducto de Nueva Y o r k (en que se emplearon m á s de 1,000,000' 
de barriles) y en otras obras importantes de ingenier ía que seria prolijo enumerar. 
Las plantas y canteras del " A L P H A " tienen fama por la 
calidad del producto que rinden. Hay seis grandes plantas de 
" A L P H A , " con capacidad para producir m á s de 25,000 barriles 
de cemento al día. Puede U d . estar seguro de obtener óptimos 
resultados si emplea U d . el Cemento " A L P H A . " 
Importamos el Cemento Portland " A L P H A " y l o recomendamos 
para todas las obras en donde se desee resistencia y estabilidad 






Arellano y Cía. . . . . 
González, Olaechea y Cía. 
Sobrinos de Bea y Cía. . 
Alberto Sasso 
Alberto González, S. en C. 
Muino y Cía . . . . Sagua la Grande. 
Alberto González S. en C. . Guatánamo. 
Pídase informes a GRAHAM, tíliLEY y Gi l 
L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
C 289 2.13 
Treinta y un pesos de multa o 31 
días de encarcelamiento para Pablo 
Ponce Serra , que por correo remit ió 
tres cartas injuriosas a Rafael Forte, 
por cada uno de los delitos de infrac-
ción postal de los que se le hace res-
ponsable. 
Reclusión en la Escuela Reformato-
ria de Guanajay para el menor Ja-
C 124 alt 1.5-5 
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Los cr ímenes pasionales.»—Pena d̂e 
muerte 
En la tarde de ayer se celebró an-
te la Sala Tercera de lo Criminal, la 
continuación del juicio oral de la cau-
sa segaüda contra Luis Gómez Sán-
chez, porlos delitos de "Asesinato, 
homicidio y atentado a agente de la 
'autoridad." 
Presidió el licenciado José María 
Aguirre. 
Para Gómez Sánchez interesa el 
Ministerio Fiscal, la pena de MUER-
TE E N GARROTE. 
La defensa del mismo está a cargo 
del doctor Luis Angulo, quien soli-
cita la absolución de su patrocinado 
por estimarlo irresponsable de la acu-
sación que se le hace. 
E l Ministerio Fiscal relata los he-
chos realizados por Gómez Sánchez, 
en esta forma: 
" E l procesado Luis Gómez Sán-
chez, que había sostenido relaciones 
amorosas con la joven Carolina A l -
varez, que se habían terminado por 
voluntad de és ta debido a los conse-
jos de su señora madre Generosa A l -
varez González; contrariado por ello 
y porque ésta le había prohibido la 
entrada en su casa, concibió el pro-
pósito de dar muerte a Carolina, ad-
quiriendo al efecto un revólver viz-
caíno, que mostró a varias personas, 
a las cuales dió a conocer aquel pro-
pósito, y en varias ocasiones la ame-
nazó con darle muerte si no reanuda-
ba con él las relaciones. Como a las 
siete y media de la noche del 11 de 
Marzo de 1912 enti'ó el procesado de 
improviso en la habitación alta de la 
calzada de la Reina número 16, donde 
vivía Generosa Alvarez con sus hijas 
Carolina y María Teresa, y súbita-
mgente sujetó fuertemente por el bra-
zo izquierdo a Carolina, aplicándole 
a la cabeza el cañón del revólver, y al 
mismo tiempo que decía: "Esto se 
hace así" , lo disparó, causándole una 
herida en la parte posterior del tercio 
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y JNinos 
En Uso por m á s de Treinta Años 
cinto Sanz que, con una piedra al 
también menor Raimundo Núñez, le 
causó lesiones que ta rdó en sanar diez 
y oho días. 
Dos años, 4 meses y 1 día de p r i -
sión correccional y dar caución de 
1,000 pesetas al ofendido para Alo-
mando. Molina Serra que disgustado 
con su novia Ezequiela García, en la 
noche del 15 de Septiembre pasado, 
en ocasión de transitar és ta por la 
calzada de Monte y Fac to r í a le ame-
nazó con darle una puña lada prime-
ro y un t iro después. 
Tres años de pris ión correccional 
para Miguel Gregorio González o 
Gregorio Pérez, procesado por un de-
li to de robo en la Es tac ión de Ferro-




L E x t e n u a d o 
C o n t i n u a m e n t e ? 
N a t u r a l y lóg ico á todas 
luces sen t i r cansancio, ex-
t e n u a c i ó n d e s p u é s de u n es-
fuerzo ó ejercicio v igoroso ; 
pero sentirse as í á la cont inua 
sin que sea e l efecto de una 
ardua labor, es prueba pal-
maria de que fa l ta v i t a l idad 
á la sangre, de l a misma ma-
nera que los granos y d e m á s 
erupciones acusan vicios en 
dicho t o r r e n t e c i rcula tor io . 
Con e l empleo de las ino-
fensivas 
P I L D O R A S 
"Sfe. L 0 V E T T 
de N u e v a Y o r k , e l cansancio, 
el agotamiento , l a extenua-
c ión desaparecen to ta lmente 
y se adquiere v igo r , e n e r g í a , . 
ac t iv idad por m o t i v o y r azón 
de que este incomparable 
espec í f i co d é l a sangre l lena 
las ar ter ias de sangre r ica, 
r o j a y pura , promueve la cir-
c u l a c i ó n de ese l íqu ido v i t a l , 
y de esta manera tonif ica 
enteramente e l sistema ner-
vioso. 
Solici tadlas en boticas y 
d r o g u e r í a s acreditadas y re-
husad en absoluto toda i m i -
t ac ión . M. A.—Uno ¿SSESS 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional y l l años y 1 
día de inhabilitación especial temporal 
para el cargo de depositario judicial 
y otros análogos para Wallie Roeber, 
como reo de un delito de malversación 
de caudales públicos, realizados en 
Nueva Gerona. 
Un año, 8 meses y 21 días de pr i -
sión correccional para Santiago Gor-
dillo, reo de un delito de rapto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Ramón Mar-
tínez Ros, por \m delito de atentado 
a agente de la autoridad. Defnnsor: 
señor B. C. González. Secretario: se-
ñor Salvador Alamil la . 
Causa seguida contra Alfredo M i -
randa, Antonio Sobra] y José Lóuez, 
por un delito de falsa denuncia.. De-
fensores: señores Gut iér rez y Joaquín 
Demestre. Secretario: señor Salvador 
Alamil la . 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Civillano Val-
dés Arencibia, por un delito de dispa-
ro de arma de fuego. Defensor: se-
ñor Emilio del Mármol . Secretario: 
señor Felipe Díaz Alum. 
Causa seguida contra Esteban Her-
nández Heimández, por un delito de 
atentado a agente de la autoridad. 
Defensor: señor Montero. Secretario: 
señor Felipe Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Secundino 
Hernández, por un delito de homici-
dio. - Defensor: señor Gustavo Pino 
y Quintana. 
Causa seguida contra Julio R. Acu-
terio, por un delito de estafa. Defen-
sor: señor Pedro Herrera Sotolongo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil , son las siguien-
tes: 
Juzgado del Oeste.—Micaela Be-
tancourt, como madre natural de 
Antonio Betancourt, contra herederos 
de Antonio García sobre reconoci-
miento de hijo natural. Letrado: señot 
Adlerz. 
Juzgado cM Este*—Sebastián Mar-
tín y Hernández , contra Dolores Pe-
droso y Pedroso y otro m á s . Letra-
dos : señores Alzugaray y José Ro-
pade Aybar. 
Juzgado de Guiñes.—José Miguel 
Morales y Suárez, contra José Sebas-
t ián Acosta y oa-o m á s (Menor cuan-
t í a ) . Letrados: señores Gay y Rosa-
les. 
Audiencia.—Carence Du t t i l Moore, 
gerente de la "Sociedad de Moore" 
contra resolución de la Junta de Pro-
testas. Letrado: señor José Rosado y 
Aybax*. 
Audiencia.—The Vester Railway of 
Havana Limited, contra resolución del 
Alcalde Municipal de esta ciudad. Le-
trados: señores Méndez Capote y Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
Andes, Francisco Vallejo, Eulogirf 
Sardiñas , P. Seris y Rafael Me¿js|| 
Procuradores 
Granados, Zayas, Bilbao, Llania,;]^". 
Sterling, E. Yañiz, Tomás Radiüo, ^ 
Matamoros, Reguera, O'Reilly, Pe.f-
reirá , Francisco L . Rincón, G. jj» 
Vega, I . Recio, Llanusa, Leanes, N. 
Juzgado del Sur.—Herminio Muñoz 
Canalejos, y otro m á s , contra el de-
positario del intestado de Pilar Mez-
quita. Letrados: señores Fernando 








Juzgados del Sur.—William F. Sei-
bola,contra José Valencia. Letrados: 
señores Ortalaza y Llanusa. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-




José Rosado, Mario Díaz Irizar, 
Carlos M . Varona, Joaquín Coello, 
Gustavo A . Castañeda, Carlos M. de 
la Cruz, Manuel P. Melgares, Raúl 
de Cárdenas , Alexander W. Kent, Jo-
sé R. Ledón, Marcos Canatos, Blas 
Morán, Gabriel Pichardo, Ramón F.1 C 283 
de ^Cárdenas, Ghiner, C. Vicente, Apa- Rq̂ ] 
ricio, Luis Castro, I . Daumy, Tjoi" 
no, I . Recio. 
Partes y Mandatarios 
José S. Villalba, Francisco G. ( 
rós, Adolfo O'Farri l l , Eleuterio Es-
paña , Manuel C. Solos, Ricardo 
llí, Esteban Yañiz, Ramón Illa, Jo-
sé Villabril le, Luis Cartaya, Gabriel 
Rosillo, Isaac Regalado, Alejo del Ol-
mo, Will iam G. Amanut, Eduardo Ca-
nalejo, Pablo Piodra, Manuel Garba-
lleira, Dolores Martel, Amelia mm 
Horacio Taybo, Juan Francisco Mon-
tero, Francisco de Duarte, Rafael m 
ru r i , Mariano Espinosa. Luis Casáis 
Francisco Cueva, Félix Rodrigue!! 
Pedro P. Kohly, Luis Marqués, O8-
car de Zayas, Joaquín G. Sáenz 1 
Salvador Baró. 
0 1 -
i t M T 
¿ P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a 
Juzgado del Este.—Manuel Hernán-
dez Alvai-ez, contra herederos o cau-
sahabientes de Carolina Parada y Pe-







































establecida, formal, bien 
personal competente todos s?Ien satisfechos; y J*{jencn 
Primero:—Porque 
tida y con < 
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas VoX̂  c0,n. 
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan ^aeno . ^ ¿ g 
pi an malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vcn-° ^dia ' 
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas i " 
tamente que se dan cuenta del peligro de sus oios deseen ^ 
espejuelos y adquieren los que precisan en "E l -A11^- b«fcn 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de opJijjÁTíS" 
surtido y personal competente que le examine la vista ^ 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S ' ( , 
O B I S P O , 54 , entre Habana y C o m p o ^ 
alt & 
D i A K i O D £ L A i . i A i i i N A 
E ) LA 
ALEQ 
. P A . 
D E L P Ü E R T O 
y PE pie? oy TLj, 
I !̂5i*y 11 Jcjtf: 
F A G I N A G i i M O U 
H A B A N E R A S 
É L T E D E M I R A M A R 
La tarde de ayer. I t ra és tas la adorable Mignon, que 
Tarde de emociones en el Malecón empieza a presentarse en sociedad 
0 recibiendo . los que, a falta del paseo de 
^-^ 'marte í ' , gozaron con el espec-
I05 . ¿e las furiosas olas mientras 
W]as lejanías se esfumaba la silue-
f" riel misterioso crucero inglés que 
^ hecho evocar los tétiñeos días del 
bloqueo..- , 
Ta alegría impero en Miramar a 
i «o^lio de todas las contrariedades íiespe^11 
del tiempo. , 
Estuvo de gala. : , . 
Anuel gran salón, durante las ho-
dcl té se convirtió en centro 
Sstuoso de la mejor y m á s caracte-
izada representación de la sociedad 
habanera. _ 
•\To se cabía. 
Las mesas, con sus centenai-es ele 
"Ihs fueron ocupadas totalmente. 
81 Imposible transitar de un lado a 
ntro moverse en dirección cualquie-
ra apiúacl0 como estaba el Público 
Materialmente. 
No ya-los caballeros, • sino que se-
ñoras, en no pequeño número, tuvie-
ron que permanecer de pie por la 
^posibilidad de conseguir asiento 
Sólo quedó en mitad del salón, co- | rocíes loriga, María Teresa Pedroso, 
mo ring, el espacio preciso para el 1 ^aUl 'a « ivero , Seida Cabrera, Ber-
u i - J tha Guüerrez , Margot Barrete, Flo-
Un Heno máximo. ! ^nce Steinhart, Elena de Cárdenas. 
Ha hecho esto pensar en la nece-¡ M ^ e d e s A j u n a . . . 
sidad imperiosa de celebrar el té en | . ^ai,;a. Josefa Supervielle en deli-
con Nina Cowley y , . i ' i ciosa trinirlad 
elisí S r á en lo sucesivo. María Galbis. 
Y no ya solo el traslado de local, | ' an "ndas las tres, 
sino también el cambio de día pa/a 1 _ Rosario Arango, de belleza ideal. 
nMverlo, que será el miércoles, a I 1'Ga1lza<"'a Por los encantos de una 
i toilette que rematando en airoso 
chapean negro le daba el aire de una 
pnncesita. 
^ Susana Zayas con su hermana Ma-
na Luisa v Lucila Morales como re-
Dresentación las tres, tan graciosas 
v tan distinguidas, del aristocrático 
M m ó desoiría? i Tulipán. 
Bastó la indicación de la ilustre Gabriela Mendiola y su insepara-
-mia. hedía al simpático arrendata- | ble Margarita Martínez, 
do de Miramar, nara que inmedia- | Matilde Truff in , Eulalia Lainé, 
tamente onecíase diferido el día del 1 Ofelia López Gobol, Enriqueta Gon-
;é semanal. i zález Langwith, Adriana Valdés Fau-
Allí estaba ayer, en sitio de honor, ly. Zenaida Gutiérrez, Caridad Agui-
partir de la semana próxima, con 
Dbjeto de no restar al Malecón su 
atractivo natural del paseo de los 
martes. 
Ha sido la primera en aconseiar-
0 la señora Marianita Seva de Me-
nocal 
a siempre elegante esposa del Pre 
sidente de la República como san-
'ionando con su sola presencia la i Josefina Coronado, Loli ta Varona, 
Cristina López Gobel. Pura Blanco 
Herrera, Asunción O'Reilly, Grazie-
Ila Berndes, Nena K o h l y / . . 
Tres encantadoras. 
Eran Carmen Galbis, Lolita Recio 
listinción de la que ya puede consi-
lerarse como una nueva fiesta i m -
íórtada en las costumbres de la bue-
na sociedad. 
Damas del más señalado prestigio 
ilt 2-13 
;ran las que se reunían en el té de • y Consuelito Ferrer. 


























a su paso halagos y con-
gratulaciones. 
Angelina de Embil , Amelia Cas-
taner de Coronado, Herminia Riquel-
me Viuda de Lacazette, María Váz-
quez de Solís y Elisa Pérez Viuda 
de Gutiérrez. 
Entre un grupo de damas jóvenes, 
Dora Mendive de Llaca, Teté Robe-
lm de Torruella, Nena Mestre de 
Mena Ana Celia Andreu de Ravne-
U, y banca Alvarez de Whitmarst. 
L Para cerrar brillantemente la 
resena, un nombre que es expresión 
supiema de hermosura, gracia y ele-
gancia. 
¿Cómo no adivinarla a ella, a 
blanca Broch de Albert ini , linda en-
tre las lindas? 
Una legión de señori tas. 
Las de Cámara, las hijas de los 
Condes de Buenavista, María Fran-
cisca y Gracia. 
Las de Solís, las ' t res bellas her-
manas Adolfina, Loló y Leopoldina. 
Nena Rivero. Josefina Longa, Es-
tela Parraga, Conchita Freyre, Mor-
iera, María Teresa Freyre, Marga-
r i ta Arango, Marina Gómez Arias, 
Sarita Gu-
C L E M E N T I N A G O N Z A L E Z 
D B L A A M E R I C A C E N T R A L 
R E C U P E R Ó L A S A L U D , 
L A P E R U N A F U B E L R E M E D I O , 
Sta, <3!enientina Gonzales, en su re-
ciento carta desde Cleveland Ave., No. 
247, Chicago, 111., dice como sigue: 
"Tomé la Perana porque me sentía 
en an estado muy débil. E r a tal la 
debilidad que no podía dormir, había 
perdido el apetito, y me sentía muy 
cansada en la mañana, 
"Probé infinidad de tónicos, pero 
Peruna fué el único que me alivió. 
Después de haber tomado nada más 
que media botella me sent í mucho 
mejor. Continué usándola por tres 
semanas, recuperé completamente mi 
salud y pude dar principio de nuévo á 
mis estudios, los cuales habla aban-* 
donado. ¿Vo hay nada mejor que la 
Perunat para fortificar el sistema."— 
Clementina González. 
Diríjase á ThePerunaOo.,deColTini-
bus, Ohio, E . U . de A . por l ibro instruc-
t ivo y gratis sobre catarros. 
la República con algunas noticias 
que, recogidas de propios labios, se-
r á n tema preferente de mis Habane-
ras de la tarde. 
Una de ellas que no fa l t a rá esta 
noche en el American Club para la 
soirée ar t í s t ica de un grupo de alum-
nas de Luisa Chartrand, en la que 
sólo se h a r á música de autores cu-
banos. 
I r á el Presidente. 
Como que en obsequio de los ilus-
tres esposos Menocal-Seva ha sido 
combinada la original fiesta. 
Que no me pr ivará , aunque solo 
que se rumora insistentemente que 
"Praesident" salió df» Pnprtn Tíí^n Vi 
:No me dejarán mentir los nom- t iér rez y Nena Pessino para comple-1 P01" breves momentos, de pasar por 
Payret. 
¿ Cómo faltar en noche de moda ? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
)res que van a continuación 
La Condesa de Buenavista. 
Angela Fábrega de Mariá tegui , la 
distinguida esnosa ^el Ministro de 
fenaña, y la del Alcalde de la Ciu-
iad, Conc^nción Escardó de Freyre. 
Rosita Echa"»'t." de Cárdenas, A l i -
ia Pinlav de'Modales, América Goi-
wría de Far rés 
íobelín. • Auroi 
Nilv. Mavía TTcrreva Viuda de Se-
lla, Rosa Martínez Diago. Apne-
lita A l c - a - d- ' GicmeK Ca+^lina 
Sánchez Vi^da de Aguil'-ra y Dolo-
•es Bosch de Berndes. 
tar la relación 
Se sucedieron, ejecutados por un 
sexteto bajo la dirección del maes-
tro Mompó, los bailes modernos más 
en boga. 
Chas Ritter con su pareja, la es-
belta, la genti l ís ima Alice, la de la 
inmutable, eterna sonrisa, fueron los 
Teresa Carr iz^a de ! héroos de la tarde. • 
, Font« de Valdés i ¡Qué gusto, qué elegancia y 
distinción en sus bailes! 
El fox-trot, celebradísimo. 
Algunas parejitas, indecisas en sa-
lir a bailar, imitaron el ejemplo da-
do ñor la l indísima Nina Cowley y 
que 
Merced Romero de Arango, María ¡ Emilio Bacardí con ef beneplácito 
jüisa Soto Navarro de Soler, María I de todos los presentes, 
carrillo de Arango. Clemencia Gon- | Señori tas y jóvenes de nuestra so-
de Morales, María Teresa Sa- I ciedad eran los que bailaban. 
Ta de Velasco. América Plá de Mo- j Y se vió al joven Virg i l io Bachi-
Conchita Fernández de Armas, 111er con una rubita, por comnañera, 
lortensia Carrillo de Almagro, Cris-! que llamó la atención general. 
;. Quién era ? 
, | Una americanita de fina y espiri-
a cíe la Tor^e de Rodríguez Alegre j tual belleza, Miss Florence de Cár-
ttortensia Senil de Morales. denas, hija de un caballero cubano 
Mana Luisa Menocal de Argüe- tan distinguido como el señor A m - I fh"rán migas de seis a ocho de la ma-
-«s y su hermana, como ella t a t o l e - brosio de Cárdenas, que reside habi-i ñaña en la Parroquia del Vedado, en 
tualmente en los Estados Unidos y j sufragio de dicha señora. 
Mía Montovo de Bustamante. 
Natalia Broch de Lasa, Esperan-
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a K i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
•5086 3?-l 
M i s a s e n B e l é n 
Mañana jueves, de seis a ocho de 
la mañana , se di rán en la Iglesia de 
Belén varias misas rosadas por el al-
ma de la señora Luisa Mendizábal de 
Toñare ly y a las ocho y cuarto se ce-
leb ra rá una cantada. 
Pasado m a ñ a n a viernes, también se 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
cubano, que venía completamente eu 
lastre, sin carga de ninguna clase. 
La mayor parte del día de ayer, el 
misterioso crucero permaneció al no-
roeste del Morro, por frente al Male-
cón, siempre fuera de las aguas juris 
diccionales de Cuba, pues todos los 
expertos nos aseguran que su distan-
cia era de unas cuatro millas, y la 
jurisdicción de Cuba son tres millas. 
A l oesurecer se corrió algo más 
sobre el Morro, colocándose en la mis 
ma actitud espectante y con las luces 
apagadas^ como la noche anterior, no 
pareciendo que trate de alejarse. 
Es indudable que espera algo. 
A nosotros nos asalta la (misma pre 
gunta que ayer: 
— ¿ N o será al "Praesident", eí 
"barquito" alemán que ^tantas "juga -
rretas" ha hecho ? 
Como contesta podemos agregar 
e1 
e ue o Rico ha-
ce pocos d í a s . 
— ¿ V e n d r á de nuevo para la Ha-
bana? 
Esto es lo que más debe de preo-
cuparle al barco que desde hace 36 
horas nos tiene enfilados sus cañónos, 
llenando de natural ansiedad a los 
habitantes todos de la Habana y dan-
do lugar a una porción de fantást icas 
hab ladur ías . 
E L "SARATOGA" 
De Nueva York, directo, lle9,ó ayer 
tarde el vapor americano "Saratoga", 
con carga y 147 pasajeros., siendo 100 
de cámara . 
Entre éstos figuraban el comercian 
te en tabaco de la casa "Romeo y Ju-
lieta", señor Pepín Rodríguez, que 
viene de Austria, Itcdia, Suiza y otros 
lugares de Europa, acompañado del 
empleado de esta misma casa, señor 
Fernando Palacio. 
E l corone' del FjérciU» seño" Rofóií 
do Collazo, que fué a los Estado? 
Unidos en viaje par t ic^ar . 
E l joyero belga señor Sylvain Cam-
pignon, con su esposa y una hija, que 
proceden de Inglaterra. 
E l Senador de la Rtpública s.mor 
Manuel Aju r i a . 
E l arquitecto señor Raymond F . 
Almi ra l l , señorita Eariqueta de Ar-
mas, ingeniero don Eduardo S. Blech, 
señor Emilio Collado y familia, Geor-
ge M . Eno, señora Anna de Castro y 
su hija Dolores. 
El hacendado señor Ambrosio de 
Cárdenas, con su esposa e hija Flo-
rence, el ingeniero señor José C. Her 
nández, señor Ventura Díaz, el doc-
tor Francisco Gutiérrez, señores Ha-
r r y Gordon, Rodolfo H . Gros, señori-
ta Li l l ian Malvosa, ingeniero Reeves 
Johnson, Moe Jandorf y señora, co-
merc-ante alemán Otto Jahkel, el bel-
ga Edward G. Willems, el pintor ( 
Clayton Wagner y señora, ingeniero 
Ernest Thomee, señora Iva B . Reed, 
Howard J . Rotschild, señora Lydra 
Porset y dos hijas, comerciante En-
rique Meneses, doctor Lake B . No-
yes, doctor Alberto Lassalle y seño-
ra, John W . Kipp y señora, Erich Ja-
cobi, señora Alice M . Nye, Harold 
n ole
ante, tan bella, tan celebrada. la 
Fal Ana María. 
Nena Pons de Pérez de la Riva, 
«na Gómez Mena de Cagiga, Ame-
'aKivero^de Domínguez, María Do-
a,,s. ^ c h í n do Upmann, Ani ta 
^Dls de Varona, Hemelina López 
& Lliteras, Clementina Ma-
V i . V t P^a, Flora Ruiz de Kohlv, 
!aact Jorge de Blanco Her re ra . . . 
as + frUpo de ladies, tan distingui-
*W A ? o m n Mrs- Lainé. Mrs. Mo-
Ür rl. n X 3 Ríos' Mrs. Supervielle, 
tenas y Mr. Smith, la es-
ultima del representante 
EÍof' eo 9uba de ia Ward Line. 
tóenlo adrigas (le Montalvo, la 






que a bordo del Saratoga había lle-
gado ayer mismo a la Habana acom-
pañado de su familia. 
"iss de Cárdenas, con su toilette 
de tono azul, y muy bonita y muy 
airosa, fué en Miramar celebradísi-
ma. 
Un succés su presentación. 
Saludé allí, ya en las post r imer ías 
del té, al amigo querido Pancho Plá, 
que había llegado la víspera de Nue-
va York. 
Era en esos momentos cuando en-
traba el Governor Cobb, donde ve-
nía, con su elegante esposa, el muy 
simoático Eloy Mart ínez. 
Y antes de salir de Miramar, para 
Ir a darle la bienvenida, me despe-
día de la señora del Presidente de 
D e l a S e c r e t a 
J * ti Mundo usa Para curar un Resfriado En Un Día 
«Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Cabeza 
6814 forma d Ss11*5"3- es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) 
?roducienJ 6 ^u.1!llna que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no 
' Svíala erviosidad ni malestar en la cabeza. Es un tónico y laxativo que 
Fiebre* ^pCiUra-los Resfriados, Toses, Influenza, La Grippe, Dolores de Ca-
ucionar q ^ •Paludlsmo. Excita el hígado y todas las secreciones hasta hacerlo» 
' ^Jo hay un " BROMO QUININA," que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
Tengan presente el nombra 
completo y a segú rense que 







^ Q U I N A S DE C 4 n ^ 2 E ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
p Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
^ K A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
C A L L E J A & C o . 
í l i i i i ! 2 ' hartado 932 Tel. A-1793, HaSani 
D E C A S T E L L S 
lADÁ rnÁÍ ^ « " a l . escrórma v raquitismo de los ntrios. 
WiN M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION J dor de la habitación 
147 1 Ignórase quien pueda ser el autor 
SE L E F U E L A MUJER 
Joaquín Alvarez Gastón, de San 
Ignacio 24, estaba ayer de guardia en 
la lancha de la Art i l ler ía , soñando las 
delicias del hogar. Concluida su fae-
na, marchó a su casa, encontrándose 
con que su esposa, Esperanza Maga-
yón, había abandonado el domicilio 
conyugal en unión de un pequeño 
hijo de ambos nombrado Joaquín. 
E l esposo abandonado ha hecho 
inúti les esfuerzos por traer al hogar 
a Esperanza, quien ha ido a parar a 
casa de su m a m á en el Pescante del 
Morro. 
SORTIJA QUE DESAPARECE 
Angel Pernal Lecourt, nacido en 
Oriente, de 35 años de edad, denun-
ció a la Secreta que de la habitación 
que ocupa en la casa de huéspedes 
O'Reilly número 58,han sustraído una 
sortija de oro y brillantes que aprecia 
en $47-70, sospechando que el autor 
del hui"to sea un vecino de la misma 
casa. 
SE T R A T A DE U N A R D I D 
Expuso ante la Secreta el señor To-
m á s González Tamargo, que reside 
en Amistad número 56, que en Octu-
bre de 1913 compró a Ramón Porta, 
de Angeles 15, muebles a plazos por 
valor de $182'-o0 con el compromiso 
de pagar 9 pesos mensualmente, can-
tidad ésta que abonó hasta Junio del 
año pasado en que, no sabe por qué 
causa, dejaron de cobrarle. En estas 
condiciones, el denunciante afirma 
que sólo restaba $49-50, y que en el 
día de ayer recibió una boleta del 
Juzgado del Sur en la que se le acu-
sa de falta de pago. 
¿ Q U E SERA DE PURA?. 
Miguel Angel Dominici, de J. nú-
mero 11, en el Vedado, expuso ante 
la Secreta los temores que tiene de 
que a su amante Pura del Pino le haya 
ocurrido una desgracia, pues desde 
hace cinco días falta de su domici-
lio. 
U N A C A D E N A 
Francisco Seira García, de Colón y 
Pezuela, denunció ante la Policía Se-
creta la desaparición de una cade-
na de oro con dije del mismo metal, 
perteneciente a una hija suya que de-
jó la referida prenda sobre el toca-
ÍL MARAVILLOSO EXITO DE UN 
PROMINENTE OCULISTA 
MILES D E J A N DE USAR ESPE-
JUELOS. A Q U I ESTA E L SE-
CRETO, GRATIS 
U n prominente oculista de la ciu-
dad de Nueva York ya retirado des-
pués de haber acumulado una inmen-
sa fortuna en el tratamiento de enfer-
medades de la vista, dice que el resto 
de su vida será consagrada a dar 
consejos gratis a todos los eme sufran 
de molestias en la vista. Su opinión 
es la de que todas las enfermedades 
de la vista se pueden curar en el ho-
gar ísí se usa el propio remedio y 
aconseja a todos, padezcan o no de la 
vista a que hagan un ensayo con la si-
guiente receta. Miles que la han pro-
bado han descartado por completo sus 
espejuelos o lentes. Es yealmente 
maravillosa en sus efectos y es del to-
do inofensiva, aun en el caso de. un 
niño recién nacido. He aquí la fórmu-
la en cuestión: Vaya a cualquier far-
macia, compre un paquete de las pas-
tillas Optona, disuelva una pastilla en 
dos onzas de agua tibia y lávese los 
ojos con esta agua, tres o cuatro ve-
ces al día, por espacio de dos o tres 
minutos cada vez. 
Para el lavaje lo m á s conveniente 
es usar una cepita apropiada para el 
objeto que venden en las boticas. 
Ojos inflamados, adoloridas, débiles y 
lacrimosos pronto ceden al maravillo-
so poder curativo de esta prepara-
ción. Muchos que sufrían de catara-
tas y otras enfermedades de la vista 
al parecer incurables reportan curas 
maravillosas. No se desespere mien-
tras no haya pi-obado esta receta. Es 
barata y puede ser el medio de que us-
ted no pierda la vista. Ahora que ya 
se le ha hecho la advertencia, cúlpese 
usted mismo si continúan molestán-
dole sus ojos. E l abandono solo po-
drá traer un resultado seguro, la pér-
dida de su vista. Así ha pasado en 
muchos casos. Si sus ojos le duelen 
o se sienten resecos como si tuviesen 
arena, si se cansan después de leer 
usted por cierto tiempo, es un signo 
seguro de que algo les pasa y no do-
be usted dejar pasar otro día sin pro-
bar esta receta. Aun cuando los ojos 
se hallen en perfecto estado de salud, 
necesitan un lavaje, lo mismo que 
cualquiera otro órgano del cuerpo y 
para ta l f i n no existe nada mejor que 
esta r-eceta. Millares de personas usan 
espejuelos que no eétán propiamente 
ajustados a su defecto visual a que 
les es tán haciendo más mal que bien 
y otros miles que los usan no les ne-
cesi tarían si se sometiesen a un tra-
tamiento en debida forma usando la 
receta que arriba indicamos. En un 
simple remedio casero que cualquiera 
puede usar con ventaja y usted es tá 
en la obligación de hacer todo lo que 
esté a su alcance para protejer y sal-
var sus ojos. No lo deje para después, 
cuando sea ya demasiado tarde. "Há-
galo hoy." Si usted sigue el conseio 
que aquí le damos no t a r d a r á en dar-
nos las gracias por haber publicado 
esta receta gratis. 
A . Marshall, el abogado italiano Jo-
sé Savio y otros. 
TUVO M A L TIEMPO 
E l "Saratoga" tuvo bastante mal 
tiempo en su travesía, especialmente 
en las ú l t imas cuarenta horas antes 
de entrar. 
No obstante, llegó sin novedad. 
SALIO E L "CARTAGO" 
Este vapor ameiacano salió ayer 
tarde para Nueva Orleans^ con carga 
y pasaje en t ránsi to de P a n a m á y 2o 
pasajeros más de este puerto. 
Entre estos últimos figuraban el 
ex-Ministro mejicano señor Jorge Ve-
ra Estañol y familia, el comerciante 
señor Carlos L . Landa, el empleado 
de la Compañía de vapores alemanes 
señor Cari Heynen, elperiodista ame-
ricano señor E . K . Gailard y M . L . 
Pizarro. 
SE QUEDARON E N TIERRA 
Otros diez señores más que habían 
sacado pasaje en el "Cartago", deci-
dieron a úl t ima hora quedarse en tie-
rra, por temor al mal tiempo rei-
nante . 
Entre éstos figuraba el célebre 
banquero mejicano señor Tomás Bra-
n i f f y su familia, que llegaron hace 
poco huyendo de su patria. 
E L "ESPARTA" 
De Boston, con mal tiempo en la 
t ravesía , aunque sin novedad, llegó 
ayer tarde el vapor americano "Es-
parta" conduciendo carga y. tres pa-
sajeros, que son: 
E l doctor americano señor Arber 
Lutte y el ingeniero Hall Graham y 
su esposa. 
E L " A L A B A M A " 
El vapor-tanque americano de este 
nombre llegó ayer tarde en lastre, de 
New York, para tomar en este puerto 
un cargamento de miel . 
E L " V I G I L A N C I A " 
Para Nueva York, con escala en 
Nassau, salió ayer tarde el vapor 
americano "Vigilancia", con carga y 
pasaje de t ráns i to y tres más de este 
puerto. 
Como era tan fuerte el viento no-
roeste que hacía, el "Vigilancia" no 
pudo atravesar él solo el canal por te-
mor a irse contra una orilla, por lo 
que tuvo que ser ayudado en su sali-
da por el remolcador "Neptuno". 
E L "GOVERNOR COBB" 
Después de una penosa t raves ía por 
el mal tiempo, llegó ayer tarde de 
Cayo Hueso este vapor americano, 
con 47 pasajeros. 
De éstos anotamos a los señores 
Eloy Mart ínez y señora, J . J . Be-
rrigan, F . S. Lincoln, A . J . Lámar , 
A . Nicolai, M . H . Rodgers y señora, 
el a lemán H . S. Schubert, el inglés 
J . G. Apear, y los demás eran turis-
tas americanos, entre los que figura-
ba el Arzobispo metodista de Atlanta, 
M r . Condler. 
U N ACCIDENTE 
A l atracar este vapor al muelle de 
San Francisco, por efecto del fuerte 
viento, dió un gran topetazo contra la 
balsa que sirve de conten, haciéndola 
saltar. A l caer és ta lanzó una gran 
cantidad de agua que inundó parte 
del almacén de mercancías del mue-
lle. 
Por efecto del choque se rompió 
además la reja de madera que existo 
en el pasillo exterior de dicho mue-
lle . 
TRES HERMANOS ENGAÑADOS 
Tres súbditos de Rumania que lle-
garon en el "Morro Castle" y es tán 
detenidos en Tiscornia. por insolven-
tes, han manifestado que vinieron a 
Cuba por haber leído eii Nueva York 
un anuncio diieendo que en esta Re-
pública se solicitaban obreros, ganan-
do cada uno cuatro pesos diarios, por 
lo que se consideran engañados . 
Serán reembarcados para Nueva 
York. 
EFECTOS D E L M A L TIEMPO 
A causa del mucho viento y gran-
des marejadas que reinaron durante 
todo el día de ayer, resultó un espec-
táculo imponente el ofrecido por el 
tráfico de los buques a su entrada y 
salida del puerto. 
Especialmente la salida de los va-
pores "Olivette" y "Vigilancia" cau-
só mucha expectación, corriendo nu-
meroso público para presenciarla, por 
el enorme balance que el oleaje les 
hacía dar. Igualmente ocurrió al en-
trar el "Governor Cobb". 
Dentro de la misma bahía ei'a pe-
noso el tráfico de botes y lanchas, 
costando bastante trabajo el atraque 
a los buques para despacharlos. 
TIEMPO PARA L A FLORIDA 
Según el aviso '.e Washington re-
cibido ayer tarde en el Morro, el tiem 
po para la Florida será bueno hoy, al-
go m á s frío en la porción noroeste 
con escarcha. 
La per turbación de la Florida si-
gue moviéndose hacia el nordeste. 
Se han colocado señales de mal 
tiempo desde Jacksonville hasta Bo-
derkkys. 
El suceso del "bar" 
del 
M A N A C O J L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
sabe quién es, sacó un revólver y le 
hizo un disparo que le quemo la ca-
misa y la camiseta. . 
Entonces del Barrio pudo incorpo-
rarse, pero de un nuevo empujón fue 
derribado por Dailey. Y ya en esa 
situación el joven cubano, haciendo 
uso de su revólver, hizo dos disparos 
contra su agresor, que fueron los que 
le produjeron la muerte. 
Estas declaraciones han venido _ a 
comprobar la certeza de nuestra in -
formación, al asegurar que la trage-
dia había sido motivada por las ca-
rreras de caballos y las censuras al 
Presidente. 
Un fuerte norte azotó. . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
si 
JERRY D A I L E Y HABLO DEL GO-
BIERNO Y PROVOCO L A TRAGE-
DIA.—COMO SE DESARROLLO 
E L HECHO 
Ante el juez de instrucción de la 
Sección Primera prestaron declara-
ción ayer tarde tres individuos de na-
cionalidad americana, testigos presen-
ciales de la sangrienta tragedia ocu-
rr ida hace varias noches en el "bar" 
del hotel Plaza. 
Las declaraciones de dichos testi-
gos son sumamente importantes y 
tienden a favorecer en gran parte al 
acusado, señor Francisco del Barrio. 
Según relatan los testigos mencio-
nados, la noche del suceso se hallaban 
junto a la cantina el señor Barrio, 
en unión de otro joven cubano y cin-
co americanos más , entre ellos Jerry 
Dailey, los cuales hablaban de carre-
ras de caballos. 
Parece que en el curso de la con-
versación, Dailey dijo a Barrio que 
en Cuba tenía que haber a la fuerza 
carreras de caballos, pues para eso 
el Presidente de la República tenía 
en el negocio un cuarenta y cinco por 
ciento. 
Estas frases de Dailey fueron moti-
vo de disgusto para Barrio, quien re-
plicó al americana en e! sentido de 
que el general Menocal era muy hon-
rado, recibiendo entonces del ameri-
cano una fuerte bofetada que lo hizo 
caer al suelo ai'rodillado. 
Trató del Barrio de Incorporarse, 
para repeler la agresión, pero los 
compañeros de Dailev no le dieron 
tiempo y mientras unos eon sillas y 
palos lo agredían, otro, que aún no se 
En cada boca-calle se puso un v i -
gilante para impedir el paso del pú-
blico, principalmente en la cuadra 
comprendida entre Galiano y San N i -
colás, donde el agua penetró hasta el 
fondo de las casas. 
E L A L U M B R A D O 
La Compañía de Gas y Electrici-
dad, en previsión de que ocurriera al-
gún accidente, cortó el alumbrado pú-
blico, quedando por consiguiente a 
oscuras toda la Avenida del Golfo. 
A L A CAZA DE "PICAROS" 
En distintos lugares del l i toral nos 
tropezamos con varios individuos 
pertenecientes a la Sección de Exper-
tos de la policía, los cuales perse-
guían de cerca a una cuadrilla de 
rateros que merodeaba por aquellos 
lugares. 
Entre esos expertos estaba el v i -
gilante Campanioni y los vigilantes 
Esteban Kavanagh y José Cruz. 
A M A I N A E L VIENTO 
A las diez de la noche comenzó el 
viento a amainar. • 
Las aguas, que inundaban las ca-
lles del Vedado, habían bajado y los 
vecinos regresaban a sus hogares. 
V I G I L A N C I A ESPECIAL 
Durante toda la noche ha quedado 
una vigilancia especial en el Male-
cón. 
E l capi tán de la quinta Estación, 
señor Luciano Torricella, en unión 
del sargento Ramón Vasallo y de los 
vigilantes 586, 288, 1051, 598, 469, 
871 y 1276, han estado recorriendo 
las cuadras del l i tora l en previsión 
de que los vecinos pudieran ser sor-
prendidos nuevamente. 
i n p c r 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Le ha sido aceptada la renuncia 
del cargo de abogado de oficio de la 
Audiencia de Oriente, a la señor i ta 
Esperanza de Quesada y Villalón, 
nombrándose para sustituirla al se-
ñor Eugenio de Quesada y Villalón. 
SEPARACION D E REGISTRO 
Se ha decretado la separación del 
Registro Mercantil de Cárdenas del 
de la Propiedad del mismo lugar, al 
cual estaba adscripto interinamente, 
nombrándose Registrador Mercantil 
de Cárdenas al doctor Luis Alberto 
Cabello, el cual t o m a r á posesión de 
su cargo luego que cumpla con las 
prescripciones legales. 
E N E L COMITE CENTRAL 
Anoche celebró Junta General el Co 
mi té Central de Torcedores. 
Presidió el señor Cipriano Vigoa. 
Actuó de Secretario el señor Adol-
fo Marrero. 
Después de leída la corresponden-
cia se pasó a t ratar sobre el inciden-
te discutidov-en la Junta Anterior re-
ferente a las acusaciones de delega-
dos, del Comité. A f i n de evitar acu-
saciones injustas se acordó que los de 
legados que acusen sin pruebas fe-
hacientes a sus compañeros , eran re-
tirados del Comité, dando cuenta de 
ta l acto al taller que representen. 
Se acordó aumentar la Comisión 
de Propaganda, hasta el número de 
diez, siendo nombrados presidente' el 
señor Federico Remus, y el señor Se-
vero Gai'cía, Secretario. Esta comi-
sión ha empezado sus trabajos con 
gran actividad. 
Quedó sobre la mesa una proposi-
ción de varios delegados proponiendo 
una modesta subvención para el per ió 
dico obrero, titulado Boletín de la Bol 
sa del Trabajo, que dirige el señor 
Gonzalo E. y Estorino, en atención a 
los servicio? que presta y a que es en-
viado gratis a los talleres y a los obre 
ros que es tán sin trabajo. 
Una comisión compuesta de los se-
ñores Neyra y Otilio Estevez dictami-
n a r á sobre ese asunto. 
E l reglamento interior del Comité, 
fué repartido ayer a los delegados. 
Los señores Rambla y Bouza dona-
ron trescientos ejemplares. 
La Junta te rminó a las once,, to-
mándose algunos acuerdos sobre la 
í o r m a en que se rea l izará el reparto. 
Tal vez se anule o cambie de lugar 
algunas de las fac tor ías , por. enten-
der que se presta luí servicio al Co-
mité . 
DONATIVOS 
Los propietarios de la marca del cog 
ñac titulado "Peralta", continúan en-
viando el donativo de $10.60 ore es-
pañol. 
E L P A N 
Hoy se repartieron 97 libras y me-
dia de pan a los obreros. 
Los donantes son; La Pama, ?B l i -
bras; Santa Teresa, 25; La Casa Fuep 
te, 861 y La Alianza doce y mediíu 
L A I G L E S I A Y l & B OBREPvOS 
Los comités parroquiales cont inúan 
sus trabajos de propaganda en favor 
de los obreros, 
Sin alardes de ninguna clase, ía 
Iglesia por mediación do sus ministros 
cumple su deber. 
En los momentos supremos so rebe. 
la en toda su pureza y explendor. 
Actualmente su cooperación es en-
salzada por mult i tud de obreros, vo-
luntariamente ha trabajado nada ha 
pedido n i recomendó que hicieran a 
cambio de sus dádivas. 
Y así tenía que ser. A t ravés de 
los tiempos cumple su misiór. a l i -
viando a todos sin preguntarles quio 
nes son n i a donde van. 
Pecando de indiscretos, ta l vez, va« 
mos a relatar los donativos recauda-
dos, porque ello demos t ra rá su aitruis 
mo y desinterés y el obrero verá un 
auxiliar eficaz en sus tribulaciones, y 
seguramente no ad ju ra rá de sus creen 
cias, aquel que las tenga contrarias, 
pero todos reconocerán que lor, sa-
cerdotes al igual que los demás saben 
remediar las necesidades del prójimo, 
y son acreedores al respeto de las gen 
tes. 
RELACION de las cantidades re-
cibidas por suscripción voluntaria 
abierta por el clero de esta Diócesis 
dn la Habana, para socorrer a 
los obreros sin t raba jó : 
Diócesis de la Habana, por medio 
del Excmo. e Utmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, $1,000.00. 
Pbro. Severiano Sainz, Gob. Ecco., 
$106.00. 
I l tmo. Cabildo Catedral, S106.00. 
M . I . Sr. Pbro. Dr. Alberto Mén-
dez-, $16. 96. 
M . I . Sr. Pbro. Dr. Enr lqüe A . Or-
t iz , $21.20. 
M . I . Sr. Pbro. Dr. Antonio Abín, 
$15.90. , 
M . I . Sr. Pbro. Licenciado Santia-
go G. Amigo, $10,60. 
M. L Sr. Pbro. Pedro Sisto, $12.72. 
Sr. Cura Párroco del Sagrario 
$26.50. 
Sr. Cura Pár roco del Angel, $53.00, 
Sr. Cura Pár roco de la Caridad, 
$53.00. 
Sr. Cura Párroco del Cerro, $5-3.00. 
Sr. Cura Párroco de Jesús del Mon-
te, $53.00. 
Sr. Cura Pár roco de San Nicolás, 
$42.40. ^ 
Sr. Cura Párroco de Monserrate, 
$53.00. 
Sr. Cm-a Párroco del Pilar, $53.00. 
Sr. vCura Párroco de Casa Blanca, 
$21.20. 
Sr. Cura Párroco de Marianao. 
$31.80. 
Sr. Cura Pár roco de Guanabacoa, 
$26.50. 
Sr. Cura Vicario de Bejucal, $25.00. 
Sr. Cura Párroco de Güines, $53.00. 
Cy. 
Sr. Cura ^Párroco de San Antonio» 
de los Baños, $50.00. 
Sr. Cura Pár roco de Calabazar. 
$5.30. 
Sr. Cura Pár roco de Santiago da 
las Vegas, $4.00 Cy. 
Sr. Cura Pár roco de Güira de Mele-
na, $21.20. 
Sr. Cura Párroco de Ceiba del 
Agua, $21.20. 
Sr. Cnra Pár roco de Madruga, 
$10.00 Cy. 
Sr. Cura Párroco de Guatao, $15.90. 
Sr. Cura Párroco de Nueva Paz, 
$10.60. 
Sr. Cura Pár roco de Tapaste y Sart 
José de las Lajas, $10.60 y $2.00 pla-
ta. 
Continuará. 
LA. U N I O N DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
Anoche celebró la velada anuncia-
da, la "Unión de Dependientes de Ca-
fés" , en su local social. Monte núme-
ro 15. 
Presidió el acto el señor Manuel Fep 
nández. A su lado ocuparon nuestog 
en la presidencia los señores Ñicasiai 
Rúa y Francisco Arias. 
La conmemoración del tercer anivéij 
sario fué un. éxito. 
E l programa publicado por noso-
tros, se cumplió en todas sus partes, 
y la enorme concurrencia salió alta-
mente complacida. 
La Directiva obsequió a los asisten-
tes con dulces y licores. 
¿Qué es la K i M A MERCEDES? 
Lo m á s refinado que puede tener 
una dama elegante en su guarda 
ropa. 
En el "Bazar Inglés ," (Galiano); 
y en " E l Encanto," (San Rafael). 
679 12 y 13 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Pavía. 
Especialista en la curación ratlloaj 
en laa nomorroldes. sin dolor, ni 
ploo Ae anestésico, DucMenJo el pa-
ciente continuar axis auena-caarafc. 1 




L A B E U O T I N A 
Acsiie de JEtelloia. do 
eERFUMISTéjS; 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevo 
F A G I N A S E I S D i A K I O D £ L A M A K I N A 
i E A T R O S Y A R T I S T A ! 
PAYRET.—Santos y Artigas han 
seleccionado para hoy, miércoles 
blanco, día de moda, un programa 
que tiene todas las características ae 
exti-aordinario. , .Jf 
E n primera tanda se exhiben nue-
vamente las películas alemanas le-
lacionadas con el actual conflicto eu-
ropeo, gráfica información la mas 
detallada exhibida hasta la fecha 
riel estado de los países que ocupan 
las tropas alemanas. E n esta misma 
tanda hacen su PresentaC10" Wí> ^ 
Vifrlionetti," duetto muy notable de 
extensa y bien timbrada voz, que in-
terpreta con arte exquisito un aitis-
tico y extenso repertorio. 
E n segunda tanda, doble, estreno 
rio la sensacional película "kva, no-
table manifestación de los adelan-
tos de la cinematografía, regia de 
argumentación, de grandiosos _ efec-
tos e interpretada por la insigne y 
hermosísima actriz Henny Portern, 
eme en E v a se revela indiscutible-
mente como una de las mas geniales 
actrices. "Eva" promete ser un éxi-
to de los más estruendosos. Asi lo 
esperamos. , _ 
Los miércoles blancos de Santos y 
Artigas en Payret se han converti-
do en el lugar de reunión de nues-
tras más distinguidas familias, que 
con su presencia dan brillo y esplen-
do- a las veladas de arte del rojo 
coliseo. , , , 
Las localidades para hoy estaban 
casi acotadas, tan enorme ha sido 
el pedido que han dirigido a Conta-
duría desde el lunes, que se pusieron 
n la venta. Sabemos de numerosas 
familias que las habían separado con 
anterioridad ante el temor de que-
darse sin ellas. 
Pi-ecios p^ra esta función: los po-
pulares de 20 centavos la luneta con 
Para Evitar Acidez en el 
mago y FermeRtación de 
las Comidas. 
POR UN E S P E C I A L I S T A E N E N -
F E R M E D A D E S D E L ESTOMA-
GO 
Habiendo, como especialista que 
soy, dedicado muchos años al estudio 
y tratamiento de los desarreglos dei 
estómago, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor parte 
de las personas que se quejan de 
desarreglos estomacales poseen estó-
magos absolutamente normales y en 
perfecta salud. E l verdadero mal, 
causante de todos los dolores y do-
lencias, es el exceso de ácido en el 
estómago, agravado por la fermenta-
ción de los alimentos. L a hiperacidez 
o agrura irrita' las delicadas paredes 
del estómago y las comidas al fer-
mentarse, producen ventosidad, la que 
a su vez hace distender o ensanchar 
el estómago, causando la sensación 
de llenura que es tan corriente en 
las dolencias del estómago. De este 
modo tanto el ácido como la fermen-
tación interrumpen y retardan al pro-
ceso de digestión. E l estómago casi 
siempre está en condición saludable 
y normal, pero si ixn'itado hasta más 
no poder por estos elementos extra-
ordinarios: ácido y viento. E n casos 
de tal índole (y ellos forman el no-
venta por ciento de las enfermedades 
del estómago) es absolutamente in-
dispensable neutralizar el ácido y de-
tener la fermentación, lo cual se con-
sigue tomando inmediatamente des-
pués de las comidas una o dos cucha-
raditas de magnesia bisurada, disuei-
ta en un poco de agua fría o tibia. E s -
ta magnesia es • 'n duda alguna el 
mejor y más eficaz antácido y correc-
tivo que se conoce. E l ácido queda-
rá neutralizado y la fermentación de-
tenida caso instantáneamente y su 
estómago digerirá en seguida los ali-
mentos en forma natural. Tenga cui-
dado de explicar con claridad al bo-
•cario que usted desea magnesia bi-
surada, pues sé por experiencia que 
las otras varias clasese carecen por 
completo de las propiedades excelen-
ts que ]íosee la bisurada. 
F . J , C. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
Listos para ser embar-
cados en el acto. 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, G.:., U . S. A. 
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entrada, la tanda sencilla, y 30 cen-
tavos la tanda doble. 
P O L I T E A M A . — E l jueves se es-
trenará en el Po'iteama una grandio-
sa película titulada ' L a trata de blan-
cas en Nueva York." 
Tenemos inmejorables ; referencias 
de esta cinta cinematográfica, 
H E R E D I A . — L a novedad teatral 
está esta noche en "Heredia": se es-
trena la sensacional película en 20 
partes "Rebeca la Judía," que^ se 
proyectará a las ocho. Se pondrá en 
escena " E l Nido," de los hermanos 
Quintero. 
Será mañana, miércoles, el estre-
no de "Lluvia dê  hijos," comedia en 
tres actos; la obra de más éxito que 
se ha representado en Madrid últi-
mamente. E l viernes, " E l Patio, 
también de los Quintero. 
Ti-asladamos al simpático y acti-
vo manager del favorecido teatro 
"Heredia" una súplica de varias fa-
milias que no encuentran localidad 
delantera si llegan un poco tarde. 
Creen ellas que unas cuantas filas 
preferentes numeradas sería la solu-
ción al problema que les preocupa,^ y 
desean que se atienda su indicación. 
A L H A M B R A . — Sigue y seguirá 
dando llenos en este popular coliseo 
la zarzuela de Villoch y Anckermann 
"Aliados y alemanes," obra que ca-
da noche gusta más. 
E l programa de la función de hoy 
no puede ser más variado. 
Va en primera " E l Ducado de la 
Argolla," graciosa zarzuela _ donde 
se luce la simpática y aplaudida ti-
ple Blanquita Vázquez. 
L a segunda tanda se cubre con 
"Aliados y alemanes," que es lleno 
seguro. 
Y para da tercera se ha elegido 
" E l Kaiser del solar," divertida zar-
zuela que, de seguro, dará otro lle-
no. 
Continúan los ensayos de " L a fa-
milia Pan-Chin-Yurria," zarzuela de 
Acebal y Anckermann. 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — Siempre selectos 
son los programas que ofrece la di-
rección artística de este favorecido 
espectáculo. E l de hoy ha sido selec-
cionado cuidadosamente y por ello 
resulta de gran interés. Figuran en 
el mismo las notables producciones 
cinematográficas tituladas " L a vi-
lla misteriosa," de asunto policiaco 
sensacional, y el estreno de "Cartera 
roja," regia film de moderno asun-
to y bellas escenas, que ha de gus-
tar extraordinariamente. 
E l estreno que se ha seleccionado 
para mañana se titula "Testamento 
falso." 
PRADO. —"Un programa regio es 
el que anuncia para hoy la empresa 
del salón predilecto de las familias. 
E n primer término figura el estreno 
de "Biby relámpago," soberbia film 
de gran arte y de argumento muy 
interesante, de éxito asegurado, y se 
completa el programa con la repri-
se de " L a culpa del Duque Fabio," 
sentimental comedia dramática que 
obtuvo un buen éxito anoche. 
Para mañana está anunciado el 
estreno de " E l desafuero." 
^ L A R A . — L a emnrcsa de este sa-
lón, correspondiendo al favor del 
público, trata de seleccionar sus 
programas entre las más modernas 
producciones. E l programa de hoy 
es muy atractivo. Vemos en él el es-
treno de "Supremo sacrificio," una 
finísima comedia de asunto intere-
santísimo, que ha de tener un gran 
éxito, y la reprise de "Rosa azul." 
Manan?, estreno de " E l secreto de 
!a caja de caudales," sensacional, y 
para el viernes se anuncia el de 
"Rapto de Príncipe," estreno en Cu-
ba, joya cinematográfica de inesti-
mable valor. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — Rejrio 
programa e¡5 el de hoy en este ele-
gante teatrico. Lo integran, en pri-
mer término, el estreno de " E l secre-
to de la caja de caudales," de argu-
mento emocionante, y la reprise de 
"Un misterio," film 'de asunto poli-
cial. 
Para mañana está anunciado el es-
treno de " E l señor Lecoq," obra de 
extraordinario interés, y nara el 
nvóximo viernes estrono ¿n Culia de 
"Rapto de Príncipe," filisrrana de ar-
te moderno, de gran argumentación, 
MAXJM.—¿Cree usted nue la pe-
lícula "Los sitiadores de Lieja," 
aunque gustó mucho al público, río 
es tan auténtica como "Los primeros 
episodios de la guerra europea"? 
—Naturalmente; esta última cin-
ta, o sea "Los episodios," está to-
mada con más sinceridad que la de 
Los sitiadores" y los operadores 
han expuesto más la vida, tomando 
notas en el lugar de los combates. 
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D O B L E Y L L E V A POR T I T U L O : 
¿ Q u i é n e s H e n -
n y P o r t e r n ? EVA 
i: A R G U M E N T O 
E l Conde Dorrego inspirado por su 
entrañable cariño a su hija Eva , 
oculta a ésta el desastroso estado de 
su situación económica, pues no quie-
re privai-la de la lujosa existencia a 
que la ha acostumbrado desde la ni-
ñez. 
Para conservar esa engañosa apa-
riencia y aferrándose como el náu-
frago a la tabla salvadora, al único 
recurso de que puede disponer, hace 
publicar en los periódicos encomiás-
ticos sueltos sobre el estado de pros-
peridad de su mina "Eva" y los cre-
cidos dividendos próximos a repar-
tir entre los accionistas. 
E l objeto que persigue el Conde 
es colocar gran número de acciones 
para hacer frente a la ruinosa ex-
plotación de la mina. 
Hai-tvinz, un rico fabricante ami-
go del Conde, a quien éste propone 
la compra de acciones, fiado en la 
lealtad y honradez del propietario 
de la mina y sugestionado en parte 
por las noticias publicadas sobre 
ella, toma el asunto con entusiasmo, 
y no sólo emplea en él una gi'an 
parte de su capital, sino que aconse-
ja a sus empleados y obreros que 
adquieran acciones, creyendo que de 
esta manera les procura el mejor em-
pleo de sus ahom-os y contribuye a la 
rápida prosperidad de tan magnífico 
negocio. 
Se celebra en la fastuosa residen-
cia del Conde Dorrego una fiesta a 
la que asisten su asociado Hartvinz 
y los principales accionistas. 
E l Conde está visiblemente turba-
do, y aun cuando aparenta partici-
par del general regocijo, lo cierto es 
que una gran preocupación se ha 
apoderado de su espíritu. Espera 
noticias sobre la mina y teme que 
no sean satisfactorias. 
E v a sostiene relaciones amorosas 
con el joven Elimar, que disfruta de 
gran patrimonio y rerone todas las 
condiciones personales para que una 
mujer anasionada e inexperta como 
la hija del Conde se enamore ciega-
mente de él. Los jóvenes se aprove-
chan de la distracción de los concu-
rrentes a la fiesta y se _ entregan a 
las expansiones de su cariño. 
Pero E v a que instintivamente ha 
recelado que en el rápido auge de 
los negocios de su padre se esconde 
alffún misterio, llama aparte al fa-
bricante Hartvinz v trata de adqui-
rir de ^l algunos infoi-mes sobre .la 
mina. Hartvinz la contesta que su 
nadre. el Conde, está bien enterado 
de eso. 
E l Conde llama a E v a y la mani-
fiesta que espera noticias urgentes; 
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y necesitado de dar expansión a las 
ideas que le torturan, la confiesa que 
están arruinados y que el negocio de 
la mina es un tremendo fracaso. 
Eva, siente que toda su vida se 
destroza y al preguntar a su padre 
por qué ha procedido así arrastran-
do a la ruina a Hartvinz y a todos 
los que a él se habían confiado, la 
contesta: "Poi-que quería salvarte de 
la ruina." Entonces la noble joven le 
replica en un arranque de dignidad: 
¡Y qué importa que hubiera habi-
do una pobre más! 
Recibe el Conde un telegrama y 
al leerlo cae anonadado. Acuden en 
su auxilio y al enterarse los concu-
rrentes de la noticia que aquel fu-
nestó papel contiene, acusan violen-
tamente a Hartvinz de haberlos en-
gañado y despojado de su capital. E l 
telegrama dice lo siguiente: 
"Banco insostenible. —Mina que-
brada con pasivo de 2.000,000." 
Hartvinz, no pierde la serenidad. 
Trata de aplacar a todos y sin de-
mostrar enojo, antes bien sintiendo 
una gran compasión por su desven-
turado socio, se esfuerza en conso-
lar a E v a y hacer menos violenta la 
situación, 
Elimar, el novio de Eva, se acerca 
a ella y la dice crudamente que ol-
vide a su padre y se decida a ser 
exclusivamente suya, E v a le rechaza 
sin comprender en todo su alcance 
la maldad qpe encierra tan inopor-
tuna y atrevida proposición. 
E l Conde, solo en su despacho, pa-
dece en pocos momentos los mayo-
res dolores de la vida. Comprende 
que después de lo ocm*rido, ésta le 
ha de ser insoportable y después de 
despedirse de su E v a bañando en lá-
grimas su retrato, se hace un mor-
tal disparo con un revólver y queda 
privado de su existencia en el mismo 
sitial de aquel, despacho donde tan-
tas ilusiones se desvanecieron. 
Al ruido de la detonación acuden 
a aquel lugar todos los que en la ca-
sa se encontraban. L a consternación 
es general. 
Los obreros de la fábrica de Hart-
vinz, al saber la quiebra de la em-
presa en que por inducción de su 
jefe han arriesgado todos sus aho-
rros, acuden en amenazadora acti-
tud a la casa del Conde, dispuestos 
a tomar violentas determinaciones. 
Elimar quiere que se reciba a tiros 
a los manifestantes. Hartvinz, por 
el contrario, encuentra muy natural 
la irritación de sus empleados, pues-
to que confiados en él han compro-
metido en el negocio el fruto de su 
trabajo. Y se presenta afable y va-
lientemente a recibirlos. Les dirige 
la palabra y en seguida cambian la 
actitud amenazadora por la respetuo-
sa a que están acostumbrados ante 
su bondadoso patrón. Hartvinz les 
ofrece reintegrarles su dinero con su 
fortuna personal y los amotinados, 
satisfechos, le aclaman. 
E v a ha presenciado estas escenas 
profundamente emocionada, admi-
rando y apreciando en todo su va-
lor la conducta de aquel hombre ex-
cepcional que salva el honor de su 
nombi-e; y cuando los obreros em-
prenden la retirada, se arroja en sus 
brazos. Hartvinz la acoge cariñosa-
mente y la brinda toda su protec-
ción. 
Cuatro años después E v a es la es-
posa de Hartvinz y un niño el fru-
to de su matrimonio. Pero la joven 
que ha creído pagar así la gran deu-
da de gratitud contraída con el aso-
ciado de su padre, no siente por su 
bienhechor el aforoso afecto que de-
be hacerla feliz. E l recuerdo de E l i -
mar subsiste como el de su único 
amor y aunque la conducta de su ex-
novio la ha hecho ver la inmensa di-
ferencia que existen entre la noble-
za de sentimientos de su marido y 
el egoísmo materialista de Elimar, 
aun alberga en su corazón aquel 
amor en que cifraba sus risueñas es-
peranzas de joven mimada por la 
fortuna y el halago. 
Corresponde con cierta frialdad a 
las caricias de su esp6so, cada día 
más efusivo con ella que es su ado-
ración, y se halla en la peligrosa si-
tuación de la mujer a quien cual-
quiera cii'cunstancia relacionada con 
el pasado, puede arrebatar la incon-
sistente tranquilidad de su hogar. 
Una escena de Ja cinta " E v a " , que se estrenará hoy en "Payret' 
sus escrúpulos de. mujer honrada y 
la deja al borde del abismo donde 
han de precipitarse su honra y la 
del excelente hombre que ha deposi-
tado en ella su felicidad. 
Elimar le formula enérgicamente 
la pregunta: "¿Juras que me & 
rás por esposa?" 
Ante la rotunda negativa L 
Cuando poco después de la entre- mar, Kya saca un pequeño revóí¡¡ 
vista con Elimar, E v a recibe a su que oculto en el seno ante de la 
marido, embargada por el próximo gada de su amante y le dispara 
recuerdo de las caricias del ser ama- i dos los tiros, hasta que le ve 
do, se niega a corresponder a las de i inanimado. 
Eva ha tomado su resolución. 
ta a Noinette, y cuando se Ocul preseutj 
Elimar, ausente, se entera del ma-
trimonio de Eva, y bromeado por sus 
amigos con ocasión de él, se dispone 
a reanudar las interrumpidas rela-
ciones con la qeu abandonó a su 
suerte en los momentos de desgra-
cia, sin reparar ahora en las conse-
cuencias de su infame proceder, 
E v a recibe inopinadamente la vi-
sita de Elimar que ha anrovechado 
arteramente la ausencia del marido. 
Al verle, le pregunta angustiada in-
terpretando sus propios pensamien-
tos: ¿Qué quieres de esta pobre mu-
jer? 
Elimar none en juego sus recur-
sos de seductor con la ventaia del 
ascendiente que eejrce sobre Eva, y 
cuando se retira, ha vencido todos 
su esposo, y en un estado de ofusca-
ción en que lucha con encontrados 
sentimientos, --epugnándole la menti-
ra y el disimulo, le dice a su mari-
do que "No quiere que la bese, por-
que acaba de besar a otro hombre. A 
Elimar, que ha estado allí." 
Hartvinz, se da cuenta de su ho-
rrenda desgracia y abrumado por el 
infortunio, le dice a E v a que se va-
ya de aquella casa. L a madre de 
Hartvinz, enterada de lo ocurrido, 
acompaña a E v a hasta que después 
de despedirse del niño, abandona el 
hogar que acaba de destruir. 
Elimar, rompe despiadadamente 
sus relaciones con Noinette, su que-
rida, sin otro motivo que el de que-
rer recobrar su libertad para entre-
garse a su aventura con Eva . Noin-
tte, sale de la casa de Elimar re-
prochándole su indigna conducta y 
prometiéndose tomar la revancha. 
Eva, perdida para su vida de ma-
dre y esposa, busca en las caricias 
de Elimar el alocado olvido de sus 
desgracias, pero confía en que su 
amante una vez obtenido el divor-
cio, se casará con ella. Esta es su 
esperanza suprema. 
Noinette que ha descubierto quién 
es la mujer por quien Elimar la ha 
abandonado, se presenta en casa de 
E v a y la relata el infame comporta-
miento de Elimar, cuyos sentimien-
tos indignos conoce bien, y le augu-
ra a la nueva amante que el liberti-
no se burlará de ella también. En 
esos momentos llega Elimar a la ca-
sa. 
E v a cumple la condena de cuati 
años de reclusión que le ha sido in 
puesta por la muerte de Elimar. m 
nette la asiste asiduamente con 
ternura, pues entre las jóvenes 
establecido -gran simpatía. 
E l médico _ de la penitencian 
anuncia a Noinette ol estado dé 
vedad de Eva. 
Coincide esa observación con 
noticia de la inmediata libertad 
Eva . 
Noinette. escribe a Hartvinz 
tarjeta participándole la libertad 
su esposa y suplicándole que vaya 
consolarla 
Hartvinz, siempre generoso, acu; 
a la prisión. Y allí los dos sereí 
la fatalidad sonaró, experimenti 
dramáticas emociones. Ella, la 
güenza y el arrepentimiento. El 
infinita tristeza de hallarse en _ 
sencia do la mujer adorada causa' 
la infelicidad do ambos, y a la 
no ha dojado nunca de amar con 
da la vehemencia de sus puras 
lid a des. 
Hartvinz. consuela a Eva y en 
arranoue do sublime generosi 
concede su perdón. 
Pero éste llega tarde. La natural 
za de la hermosa y desgraciad^ 
mujer, está aniquilada por el suíii 
miento. Su vida pende dê unhiloq: 
se rompe, al recibir la violenta ero 
eión que la combate por última w 
Y expira entre los brazos^ de Hai' 
vinz, que exclama H ver cómo se k 
extinguido aquella preciosa existí: 
cía: 
¡Cúmplase tu voluntad, Dios 
ENTRA 
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—Sí, es verdad; es más sincera y 
mejor tomada la cinta a que usted 
se refiere; ahora caigo yo en el asun-
to, después de la explicación que me 
acaba de dar. 
— Y ¿qué progi'ama ha combinado 
la compañía "Internacional Cinema-
tográfica" hoy para "Maxim"? 
—Para hoy, miércoles, van en pri-
mera y tercera tandas "Margot," 
estreno precioso, y en segunda "Los 
sitiadores de Lieja" y las "Cinco se-
manas Mester." 
— Y de " L a mujer desnuda," ¿que? 
—Pues de " L a mujer desnuda" 
ná, que pronto se pondrá. 
I í a í í e W r i S T 
Unico legitimo poro de ova 
PRADO Y SAN J O S E 
E L C I N E D E MODA 
E S T R E N O S DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E L J O V E N F E D E R I C O ROSAINZ 
E n la clínica do los doctores For-
tún y Sousa fué operado ayer el jo-
ven Federico Rosainz, hijo de nuestro 
querido amigo y compañero el redac 
tor de " E l Comercio", señor Federico 
Rosainz. 
Hacemos votos poí su total resta, 
blecimiento-
del Ejército 
Q U E D A R A APROBADO E N L A 
PROXIMA SEMANA 
Al salir ayer de Palacio el Secre-
tario de Gobernación, señor Hevia, 
manifestó a los repórters que en la 
próxima semana quedará aprobado 
el proyecto de reformas del Ejército, 
el cual estudian con ê  detenimiento 
debido el señor Presidente de la Re-
pública y el dicepte. 
j Una vez terminado el estudio de 
que hablamos, el genei-al Menocal, 
1 haciendo uso de las facultades que 
' le han sido conferidas en este caso 
por el Congreso, procederá a la reor-
ganización del Ejército. 
"PIctorial Review" 
Llega a nuestra redacción la intere-
santísima edición española de la fa-
mosa publicación norteamericana, 
"Pictorial Review", correspondiente 
al entrante mes de Febrero, y muy 
gustosamente nos apresuramos a acu-
sar recibo al popular colega newyor-
kino, tan leído y estimado en todos 
los países del habla castellana. • 
E l sumario del número de Febrero 
de esta insuperable ilustración del 
hogar no puede ser más sugestivo, 
tanto literariamente como por cuanto 
con las modas femeninas se relaciona, 
pues sabido es que esta revista es hoy 
la única que garantiza la más exqui-
sita elegancia y el mayor avance 
en sus innovaciones, habiendo contri-
buido a ello no sólo las excepcionales 
circunstancias que paralizaron en Pa-
rís el artístico desenvolvimiento de 
sus "toilettes", sino lo que es más 
de estimar, la distinción suprema 
alcanzada por los modistos norteame-
ricanos, en constante estudio de las 
orientaciones europeas, lo que refinó 
sus propios gustos hasta crearse una 
característica original y triunfadora. 
L a principal parte que en este nú-
mero, como en todos, se dedica al 
hogar, del que "Pictorial Review" es 
genuino órgano por derecho propio, 
comienza con un sustancioso articulo 
editorial titulado " L a mujer feliz," al 
que siguen los siempre atrayentísi-
mos "Secretos de belleza", del doctor 
M. E.Apliofe, cuyo Consultorio Feme-
nino es, espiritualmente, tan visitado 
por sus lectoras; las habituales sec-
ciones de "Consejos a las madres", 
"Conocimientos prácticos", "Recetas 
culinarias", una crónica acerca de " E l 
clásico chocolate", otra sobre " E l ar-
te del calzado", una página de "Jar-
dinería", y las consagradas a los ni-
ños, entre las que figuran las de 
"Muñequerías", ilustradas por Grace 
G. Drayton, " L a Cenicienta" comedia 
infantil en verso; " E l sueño de Ma-
riquita", poesía de Crispín, y " E l 
Juego del Polo Sur'." 
Completan esta parte dedicada al 
hogar, trece páginas de modas, rebo-
santes de las más atrayentes novel 
des, y una de música, "SerpentfflMf 
Confetti", danza del Carnaval 
maestro Paloverde, compuesta i 
presamente para "Pictorial 
L a parte literaria que c o n » 
a la mavor amenidad de este ^ 
ro la constituyen: unas brillantes? 
presiones artísticas de Blanca « 
Ríos de Lampcrez, sobre l^g^ia *• 
triz Margarita Xirgú; un W | 
io, "La máscara de los globos,-
Elena Hernández Bri ; el segund 
tículo de la emocionante sene . J 
ño del Castillo", por Carme» 
Laynez; " L a poesía del Caina 
cuati o inspiradísimos sonetos ae 
fael Ochoa y una varante ero" 
María Luisa Bengoechea; , 
los Andes", sentida pagina ew 
ra del heróico San Martin, po 
na Pax: " E l tesoro de la casaw 
María del Pilar Sinués V ¡ J 
corta, " E l amor no es mudo ,M 
guel do Zárraga. 
Con tales atractivos no es 
trañar el creciente exlto.a.¡6D í 
tísima v educadora PuHlca-%: 
cuenta actualmente con niaSieue'J 
illón y medio de Actores, y ̂  
; honda y beneficiosa influencia... 
en todos los hogares. 
F O L L E T I N 8 0 
a t é s t a m S I o S 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
ccnor José Albela, Belascoaín, :{2-B). 
minutos, cuando un joven de unos 
veinte o veintidós años, a quien la 
curiosidad había llevado a aquel si-
tio, lanzó una exclamación de espan-
to y de sorpresa. Algunos curiosos, 
que estaban, como él, contemplando 
los cadáveres, le rodearon al pun-
to. 
—¿ Conoce usted a esos desgracia-
dos o alguno de ellos? — le pregun-
taron . 
— ¡Ya lo creo que los conozco! — 
respondió emocionado. — Los conoz-
co a ambos. Antes de anoche tomé 
con él, que era mi camarada, unas 
copas; la joven era su novia; pen-
saban casarse cuando fueran mayo-
res de edad. 
—Es^ preciso que preste usted de-
claración — exclamó uno de los au-^i-
tores. 
—¿Lo cree así? 
— i Caro! Si esos desgraciados es-
tán expuestos, es porque no se ha 
encontrado sobre ellos ningún papel 
ni indicio por los que se les pueda 
identificar. Prestará usted un gran 
servicio a la policía y a sus parien-
' « s . . . 
E l joven llamó a la puerta del con-
serje de la Morgue; un empleado la 
abiuo^y al conocer su pretensión, lo 
condujo al despacho del conserje. 
—¿Conoce usted alguno de los ca-
dáveres? — preguntó éste. 
•—A los dos, señor. 
El^ conserje tocó un timbre y pre-
sentóse un empleado. E í conserje es-
cribió rápidamente algunas líneas en 
una hoja de papel, que puso bajo un 
sobre, y dijo a aquél: 
—Corra usted a la Prefectura y 
entregue este pliego; es muy urgen-
te; no se puede perder tiempo. 
L a carta estaba redactada del mo-
do siguiente: 
Señor jefe de Seguridad: 
E n este momento acaban de recono-
cer los dos cuerpos encontrados esta 
mañana en el Bosque de Bolonia. Con-
forme tiene ordenado, retengo a su 
disposición a la persona que los ha 
reconocido. Soy con el mayor res-
peto 
E l Conserje de la Morgue. 
E l empleado salió; el conserje to-
mó un pliego de papel y la pluma, 
y preguntó: 
—¿ Como se llama usted ? 
—Santiago Víctor Bertrand.. . 
— i Qué edad tiene ? 
—Veintiún años. 
—¿ Dónde vive ? 
— E n la calle Partants, número 23, 
en Belleville. 
—¿ Cuál es su oficio ? 
—Tapicero. 
—¿Conocía usted a las dos per-
sonas cuyos cadáveres están expues-
tos? 
—Sí, señor. 
—¿ Cómo se llamaba el joven ? 
—Amadeo Duvernay. 
—¿Qué edad tenía? 
—Diez y nueve años. 
—¿ Su oficio ? 
— E l mismo que yo: tapicero. 
—¿Dónde vivía? 
— E n la calle Julien-Lacroix, núme-
ro 19, en Belleville. 
— ¿ E n casa de sus padres? 
—No, señor; vivía con la joven, cu-
yo cadáver se encuentra también ex-
puesto. 
— ¡Ah! ¿Esa joven era su aman-
te? 
—Sí, señor. . . pero iba a casarse. 
—¿ Cómo se llamaba la joven ? 
—Se llamaba la Bella Virginia. 
— ¿ N o sabe usted su apellido? 
—No, señor. 
—¿ Sabe usted dónde habitan sus 
respectivas familias ? 
—No, señor; pero en la calle Ju-
lien-Lacroux darán razón. Dispense, 
señor — agregó Santiago Bertrand, 
—¿tiene la bondad de decirme si ese 
desgraciado Duvernay y esa pobre 
Virginia han sido víctimas de algún 
accidente ? 
—No, señor — respondió el conser-
je, — el joven ha sido encontrado es-
ta mañana ahorcado de un árbol en 
el Bosque de Bolonia, y la joven Vir-
ginia, ha sido encontrada cerca del 
primero.. . su muerte parece que es 
debida a una congestión. . . 
—¡Ahorcado! — exclamó con te-
rror Bertrand. — ¡Amadeo se ha 
ahorcado! ¿y por qué? 
—Lo ignoro; pero, seguramente, sa-
brá usted mejor que yo si tenía pe-
sares . . . 
( E n aquel momento entraron tres 
personas en el despacho; el conser-
je se levantó saludando al primero de 
los que acaban de llegar, y que no era 
otro qUe el jefe de Seguridad, acom-
pañado de dos agentes. 
— ¿ E s este señor quien ha recono-
cido a las personas expuestas?—pre-
guntó, designando al camarada de 
Amadeo. 
—Sí, señor, y mientras le espe-
raba, he empezado a tomarle decla-
ración. ¿ Desea conocer el interroga-
torio ? 
—Veamos. 
E l jefe de Seguridad leyó atenta-
mente la declaración prestada por 
Santiago Bertrand, y dijo al conser-
je: 
—Está bien. Para proseguir la in-
formación, esperamos la llegada de 
una persona que he mandado lla-
mar. Ruego al señor Bertrand que 
quede a mi disposición hasta enton-
ces. 
— E s que no he almorzado todavía 
—objetó el joven, — y tengo ham-
bre. 
—Dios me libre de imponerle ese 
suplicio, mi joven amigo — dijo el 
jefe de Seguridad sonriendo; — uno 
de estos señores le acompañará; al-
muerce usted y vuelvan los dos jun-
tos. 
—Si falto al taller perderé mi jor-
nal. 
—Se le pagará. 
Bertrand no tenía ya otra excusa 
que alegar y salió acompañado por 
uno de los agentes designado por el 
jefe de Seguridad. 
—Ahora — repuso ^ste dirigiéndo-
se al conserje, •— ordene que retiren 
del anfiteatro los dos cuerpos reco-
nocidos. Enviaré a informarse en ia 
casa en que vivía Amadeo Duvernay, 
de las señas de su familia, e invita-
ré a ésta a venir. Escriba el nom-
bre de Amadeo Duvernay y el núme-
ro de la calle Julien-Lacroix. 
E l conserje trazó sobre una hoja 
de papel lo que se le ordenaba; el 
jefe de Seguridad entregó dicha ho-
ja a otro agente y éste partió des-
pués de haber recibido instrucciones 
verbales. Cuando quedó solo con el 
conserje, el jefe de Seguridad le di-
jo; 
— Y a sabe usted lo que se ha acor-
dado. No se hablará hasta que se 
disponga otra cosa del doble crimen 
de que Amadeo Duvernay y Virgi-
nia han sido víctimas. Tenga, pues, 
cuidado de que los ordenanzas del 
anfiteatro oculten lo mejor que les 
sea posible las trazas que puedieran 
revelar los misteriosos asesinatos. 
—Así se hará, pero las familias 
^aclamarán los cuerpos para trans-
portarlos a su domicilio y proceder 
al enterramiento, y no se les puede 
negar este derecho. 
— E s a dificultad se obviará fácil-
mente. Responda usted a las fami-
lias que para seguir las formalidades 
administrativas, los cuerpos se colo-
carán en sus féretros respectivos en 
la Morgue y serán transportados a 
sus domicilios el día de la ceremo-
nia fúnebre. E s necesario evitar que 
se sospeche. 
—Sus órdenes serán fielmente cum-
plidas. 
—Así lo espero; ahora voy a la 
Prefectura donde aguardo a un agen-
te do toda mí confianza y que deseo 
asista al reconocimiento de los cadá-
veres por sus familias, y al interro-
gatorio a que serán sometidas. Hasta 
que yo regrese deje las cosas como 
están. . . Cuando Bertrand vuelva de 
almorzar, ruéguele que no se impa-
ciente. 
—Tranquilícese usted, señor. No 
olvidaré nada. 
Cuando Raimundo y Vernier con-
cluyeron de almorzar, marcháronse a 
la estación ferroviaria y una hora 
más tarde entraban en el despacho 
del jefe de Seguridad. 
— ¡Le esperaba ansiosamento!—di-
jo éste a Raimundo. — ¿No estaba 
en su casa ? 
—No, señor; aprovechando el per-
miso que me había usted concedido, 
fui a acompañar a mi hijo a Port-
Créteil, que es donde me ha encon-
trado Vernier. 
— L e agradezco que se haya apre-
surado a venir. 
—No he hecho más que cumplir 
con mi deber, señor. 
—Lo cual no carece de mérito. Le 
he llamado, porque hay una cosa 
grave. 
— ¿ U n a cosa grave?—repitió Rai-
mundo; — ¿cuál? 
— ¿ S e acuerda, usted del resultado 
del examen del cuerpo de Fauvel, en-
contrado en el Sena? Todos convi-
nimos en que había sido asesinado 
por sus cómplices en los robog de li-
bros. 
—Sí, señor. " — ' ^ 
dos 
-Pues bien, estábamos eq« 
—¿ Lo cree usted así, señor • 
—Tengo la prueba ^ de* 
encontrado en dos caC.la!ejel :;:> 
infortunados, asesinados " por| 
modo que Fauvel. •-./lieLte! : _ 
misma mano que Iuvío & * ^ ¡0 
- ¿ E s eso cierto,-señor. 
mó Raimundo, estupefacto- ej 
- U s t e d puede convence e, 
guida. Ante todo, 
parte de referencia a Kau" 
lo levó atentamente. . b0 t<fl 
__pero dijo cuando hu,lo , 
nado su lectura. — ^ ' u n a ^ i 
cuenta de un suicidio Y 06 h8 íj 
te natural. E l h o m b i e ^ de * 
cado y la mujer ha i * 
congestión cerebral. tc; ve» j 
- C i e n , eso dice ^ P % r ^ ¿ 
ra lo Mu.. dice el ™c l}£veSáef' 
ha reconocido los cadav ^ 
do;, en m Morgue. ovclan'0^ 
- ¡ Q u é horror r - la lectV 
mundo cuando concTO hoIl0r • 
¿Me ha hecho ^ d ^ 
guntó, - de escogerm 
rar este asunto . • .•: 
- S í . -or. c u n ^ 
--Me inclino, fe"°r't0. mi deber, estoy d.pue J 
K, Jefe de Seguridaa ^onle#'' 
tuosamente la mano o ^ 
clendo: r , -.caba" ̂ r si-
—Los cadáveres a c a ^ g í í j 
conocidos; ™mos * ñcíído, i(. 
ven que los ha ^ f f ^ M 
do quiénes son 1^ asiste11 
víctimas; deseo - ^ . « . J 
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2.a SERIE 
PROTECCION A L A I N F A N C I A 
1 
E L PREMIO DE L A M A T E R N I D A D 
Es t ábamos a primero del año. Ma-
dres, niños, empleados y espectadores. 
en Cuba. La pobre ve en cada hijo 
nuevo una esperanza, un apoyo para 
su porvenir; la rica, un impedimento, 
un estorbo. Por eso, el lecho de la 
pobreza es fecundo; el otro es día por 
día menos prolífico. Se vale de sus 
artes para conseguir esto ú l t i m o . . . 
Díganlo si no las farmacias y 
llenaban apiñadamente los esoacio- ciertas parteras. . . para quienes ha 
sido preciso redactar la 2.a parte del 
Artículo 299 de las Ordenanzas Sani-
tarias nuevas. 
—Niña, niña, no seas exagerada. 
¡Vaya unas ideas! Te van â  denun-
ciar por anarquista y . . . Así no ha-
r á s clientela. 
—Hay sus excepciones, muchas, y 
muy honrosas; pero en lo general ten-
go razón. No me lo niegues, mamá. 
Enrique Caruso, prosigue mono-
polizando la suprema actualidad ar-
tíst ica. Caruso, recientemente, en 
"Los Hugonotes," electrizó al públi-
co del "Metropolitan." 
Otra de las grandes figuras de es-
ta temporada es M . Serge Zanco, 
quien va consolidando su ya formi-
dable reputación. 
Para la bella Lucrecia Bori—Miss 
Lucrezzia dicen los carteles— son, 
también, noche t r á s noche, los aplau-
sos del público y las parabienes de 
la crítica. Ella ha logrado su más 
alto éxito en "Manon Lescaut." Esta 
jrran ópera fué cantada el viernes 
últ imo, por la Bori y la Duchene, y 
los señores Caruso, Amato y Pere-
lló. Condujo la orquesta el maestro 
Polacco. 
Miss. Emmy Destinn, eny"Los Hu-
gonotes"—-"roll" de Valentina—obtu-
vo a su vez, un franco "succés." 
R. R. 
New York. 
m . L © y ( 0 ) I 
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La tarde está limpia, plácida, fres-
ca. La carretera blanca serpentea, con 
suaves curvas, en lo hondo de las ver-
des gargantas; el r ío, inmóvil, calla-
do, espejea, junto al camino, la si-
lueta de los esbeltos y finos álamos. 
Una rana hace croá-croá; resuena 
a lo lejos el grito de un boyero: ¡ aidá!, 
{aidá! Las montañas , de un verde obs-
curo, cierran el horizonte y se levan-
tan, en empinados recuestos, a una y 
otra banda. Arr iba en las cumbres, un 
pedazo de peña azulina, gr isácea, br i -
llante, aperece; más bajo, entre el ver-
dor obscuro de los cas tañares , se ex-
tiende un ancho cuadro de prader ía , 
claro, suave, con redondas manchas 
obscuras que en su tapiz colocan los 
manzanos; más bajo destaca una r i n -
gla de nogueras que corre a lo largo 
de una senda; m á s bjo un festón de 
espesos matorrales a raña el cristal 
«osegado del río. Una rana hace croá-
croa; se oye a intervalos el gri to de 
un boyero:¡aidá!, ¡a idá! Y de la te-
chumbre roja de una casita, colgada 
aua en lo alto,s se escapa un humo 
«^ue, azul, que se difluye poco a 
Poco en el aire, mezclándose con la 
Blanca neblina que avanza, avanza 
nasta cubrir las aristas v los pica-
dos de las m o n t a ñ a s . . . 
Y cruzamos Azpeitia. Las calles son 
estrechas, formadas de casas con 
enormes aleros, con balcones de an-
wrosa repisa, con zaguanes obscu-
V > negros, en cuyo fondo aparece 
t a escalerilla lóbrega. En las puer-
boivlaS comadreí5 trabajan en sus la-
lu^tl y los alPargateros, sobre sus 
Valn* " ^ s i i ^ s , enarcan a inter-
teos V brazos y dan sordos golpe-
en í id nos detenemos un instante 
-a tíustinzuriko plazachoa; v lue-
*> ' Por una estrecha calleja, salimos 
6oíLVef al caraP0- Allá en el fondo, 
rece , verdor de las montañas , apa-
UaHn enorme masa grisácea, tre-
bra £0r dlminiitos cuadros de som-
los"d; s ,el monasterio de Loyola. En 
horirr. f i v i e r n o vasco, cuando el 
ga Se enfosque y la l luvia cai-
res íweUne' toda esta mole de silla-
sa es se to rnará negra, tenebro-
ciáŝ  v11 ]t0daS estas esPaciosas estan-
desnuda* ttros larSos- de Paredes 
bra g ^ ' ahora en estío en penum-
z'Mq v a Un á b r e g o ambiente, cru-
das i - recruzado por sombras calla-
sonoi-n, cuyos pasos resonarán 
roblp j f1146 en las anchas tablas de 
16 del pavimento.. . 
Puerta^3 í511 el monasterio. Ante la 
ta qu; pnn"pal se alza una escalina-
•lumnas ^ u c e a un pórtico de co-
l i l l a iAonicas! pero hay otra puer-
ênio^ . eral Q136 es la que nosotros 
Ocioso ^Uesto- Un Patizuelo si-
^estra v 4 mpÍO ye ha ofrecido a 
PUerta ' en el fondo, sobre una 
üna .^ezan las letras doradas de 
-vola, rPAda negra: Casa solar de Lo-
^ació ei 1?0S frente a la casa en que 
^os a L t O1'zado guerreador místico. 
tea<ia enn m0S a la Puerta, clave-
en una h ^ d o s y amplios chatones; 
cartel hoj"as Pende un blanco 
ta. "j00^1 ^ a larga lista manuscri-
CabeZa v i ~~dice ante todo a la 
Qel t i em^ !íego sigue: "Distr ibución 
^ o s . ^ ^ adrante \oz santos ejerci-
d o t. nana: cinco y media, desa-
^a'4^>?tua1libre; ocho y media' 
s de la 5 ' nueve Y cuarto, pun-
r^itación- ^ aciÓIi; nuevo y media, 
eillPo H W ez y rnedia, examen, 
once y tres cuartos. ^amen- ^ 
& > / r o ^ ™ m \ d * - Tarde: d os y 
í,8' Puntos- ílal; tres y cuar-
l ]^o- t*LClnco' examen, paseo en 
ls- ^renaración para la con. 
os claustros y las salas del inmenso 
y restaurado edificio. La Secretaría, 
de Sanidad y Beneficencia estaba de 
fiesta en honor de la infancia pobre y 
desvalida, A., atravesar yo po- aque-
"a confusa muchedumbre con objeto 
de i r a asociarme a mis compañeros 
del Jurado, oí una voz femenina, que 
me pareció conocer, diciemio a mi pa-
so;—¡Feliz año nuevo, doctor! 
Tantos doctores había por allí, que 
seguí abr iéndome brecha por ejitre 
aquella apretada masa humana, sin 
¡sentirme aludido por la felicitación 
t i tular. Apenas hubo avanzado un 
par de metros, que la misma voz, 
siguiéndome^ exclamó casi a mi oído, 
esta vez en pedantesco ing lés :— 
"¡Dóctor, happy new year!" 
Me volví entonces y ¡santo cielo! 
me encontré con Angustia, ¡Angus-
tia!, la célebre estudiante, seguida de 
doña Honorata su mamá , la no menos 
célebre partera. ¡Me entraron sudo-
res y ya tengo para rato! me dije al 
instante. 
—Ya usted ve, doctor, que aquí es-
tamos también. Angustia y yo no 
perdemos ninguno de los actos que se 
celebran en favor de la niñez y me-
nos és te tan hermoso y original entre 
nosotros. Ese premio a la materni-
dad es todo un poema, no por el dine-
ro, sino por lo que significa para el 
honor y el orgullo de una buena ma-
dre. 
—Yo creo 
No sabía yo cómo desprenderme de 
madre e hija cuando, para colmo de 
infortunio, me dice Angustia: 
—Siga, siga, doctor. Le acompaña-
remos al Jurado. Sabemos que es us-
ted el Presidente; Secretario el doc-
tor Aballí , mi maestro, y vocales las 
doctoras Fidelia Mestre, Mar ía Luisa 
Pardo de Castañedo, tambié?i mi 
maestra, y el doctor Nicolás Gómez 
de Rosas. Todos honorables y peri-
t ísimos . . . 
—Sólo con mi excepción, señori ta . 
Pero no va van al Jurado, será priva-
d o . . . 
— A h ! no para nosotras, exclama 
al punto Honorata, que somos pro-
fesionales. Les ayudaremos, doctor. 
Y quieras que no, penetran ambas 
en el local reservado para el examen 
de los niños y las deliberaciones del 
tribunal. AÍJí pudieron compi'obar 
cómo de 234 niños inscriptos en el f a s " e s c a l a r q ^ e T S 
Dispensario de Higiene Infant i l como drfi cree su hijo es el llovido de 
exclama Angustia,— | aspirantes al premio de la materm-
que en eso el doctor Enrique Núñez | dad, sólo fué .posible el seleccionar 30 
se ha equivocado. Las madres po- de ellos, después de observar sus con-
—¡Qué hermoso niño, el premiado, 
doctor! Es casi perfecto. Su peso 
en relación con la edad, la circunfe-
rencia del cráneo, del pecho y del 
abdomen, la talla, la longitud de los 
brazos, muslos y piernas, las fonta-
nelas, la dentición, los ganglios cer-
vicales, inguinales y axilares, las 
amígdalas , el ombligo, la configura-
ción del organismo, la ausencia de to-
de manifestación patológica y de de-
fecto físico, el estar vacunado y los 
otros no, el sistema con que se le cría, 
con sólo el pecho cada 2% o 3 horas 
durante el día y de noche nunca, si 
acaso nada más que una vez, el estado 
higiénico de su habitación, la limpie-
7a esmerada, el baño, su inscripción 
en el Dispensario Infant i l , todo, todo 
se ha tenido en cuenta para conside-
rársele como el mejor ejemplar pre-
sentado. E l tribunal ha hecho plena 
justicia. No es posible impugnar su 
fallo. 
—Pues oye las protestas, Angustia, 
—arguye Honorata,—oye cómo aque-
llas, madres alegan que sus niños pe-
san tantas y tantas libras más y que 
son más hermosos... 
—Porque ignoran, mamá, que no es 
eso lo que se busca, lo que se pre-
mia . . . Son varias y complejas las 
condiciones. Si fuera únicamente ei 
peso, bas ta r ía mandar a los niños, co-
mo pavos o lechones, a la balanza de 
la bodega de la esquina, para ver las 
libras que acusan. 
Es t a r í a de sobra el Jurado médico, 
y dar ía el premio el bodeguero.. . . 
Además , la mucha gordura es obesi-
dad, y esto no es lo normal. Todo 
ha de ser en proporción, como corres-
ponde a los estudios; a los cuadros, a 
I r a Girib 
fesión; seis y tres cuartos, puntos; 
siete y cuarto, tiempo libre." Y al 
final, en letras grandes enérgicas, re-
saltantes: A. M . D. G. 
La casa de San Ignacio ha sido 
conservada, en su exterior, intacta; 
mas dentro, las estancias, los pasi-
llos, las alcobas, la cocina, todas, to-
das las piezas se han convertido en 
oratorios, capillas, altares, sacr is t ías . 
Grandes lienzos de una pintura infan-
t i l cubren las paredes; en los techos } 
resalta el vigamento barroco, tallado, 
dorado, repleto de rostros, figuras, 
santos, ví rgenes , soles eucarísticos, 
ángeles , nubes. De trecho en trecho 
un retablo destaca con su pesadez 
enorme y recargada; las i ámpa ra s 
ti t i lean mortecinas; veis la figura de 
un jesu í ta callado, recogido en la pe-
numbra de un rincón, que ora con la 
cabeza inmóvil sobre el breviario; oía 
el crujir de una falda o el tintineo 
de un rosario, y seguís pasando, pa-
sando de una estancia a otra, de uno 
a otro altar. Y penet rá i s en la dimi-
nuta alcoba en que el místico tor tu-
rado sintió el primer ímpetu de su si-
no: otro altar, igualmente pesado, 
igualmente recargado, cubre el paño 
del fondo. Ya en esta estancia no 
queda n i un háli to, n i un rezago leja-
no del hombre aquí nacido. Sei*án inú-
tiles vuestros esfuerzos imaginativos: 
no intenté is evocar su figura. Los 
retablos, las columnas, las pinturas, 
las lamparillas, los cortinajes, las hó-
rridas vidrieras de colores han t ra ído 
un ambiente de piedad y de religio-
sidad femenina, blanduzca y anodi-
na, a este paraje oonde habitara un 
temperamento férreo, indomable, au-
daz, incontrastable. 
Salid de estas capillas y oratorios; 
entrad en el convento. La piedra gris 
vuelve a saltaros a los ojos en la 
grande escalera, chata y maciza, en 
los largos claustros de bóvedas re-
chonchas, en los anchos patios de emi-
nentes muros desnudos, en los salo-
nes vastos,» pavimentados con recias 
tablas. U n jesu í ta pasa, a intervalos, 
a lo largo de las paredes, encorvado, 
juntas las manos. Os asomáis a una 
ventana y contempláis el vasto pano-
rama de la huerta conventual. Por sus 
rectos caminos van, vienen las man-
chas negras de los ejercitantes que 
en estos días limpian y uahuman sus 
conciencias en el r e t i r o . . . Y volvéis, 
después de esta visión rápida, a re-
correr los clautros interminables y 
obscuros las salas anchas, las esca-
leras lóbregas. Deteneos un minuto 
en este patio adornado de un jardin-
cillo; allá enfrente, una puerta de 
cristales acaba de abrirse, y por ella 
van surgiendo dos largas filas de 
novicios, delgados, finos, un poco pá -
lidos, un poco inclinados, con los bra-
zos en cruz, con la vista en el suelo. 
Un pedazo de cielo gris, plomizo, se 
columbra en lo alto, encuadrado^ por 
los muros alt ísimos de piedra g r i s . . . 
La tarde ha ido enfoscándose. Cuan-
do salís veis que una densa neblina 
vela las cercanas montañas . Los g r i -
ses sillares de la inmensa edificación 
se han tornado negruzcos y resaltan 
formidables sobre el verde obscuro 
del monte. Va llegando el crepúsculo. 
E l campo está en silencio. Densos y 
anchos vellones se van partiendo y 
desgarrando en los cas tañares . Las 
aguas del río forman, bajo el ramaje 
corvo, anchos remansos negros. Una 
rana hace croá-croá, y el grito de un 
boyero resuena en el valle callado: 
¡aidá!, ¡a idá! 
AZORIN. 
Tr i l lo arriba la v i un día. 
Otro día t r i l lo abajo; 
Desde entonces por el t r i l lo 
La vida entera me paso. 
* * * 
Mucho me quiere mi novio. 
Mucho me quiere m i padre, 
Como mi madre me quiso. 
Así no me quiere nadie. 
Estrellas llamó a tus ojosi 
Por alabarte el poeta, 
Yo creo que fué un insulto; 
¡Ya quisieran las estrellas! 
* * * 
, Las espirales de humo 
Son como mis pensamientos. 
Se forman y al elevarse. 
Siempre las deshace el viento 
1915. Jul ián SANZ 
bres no necesitan de premios para 
criar sus hijos a sus -pechos. No 
tienen otra cosa que darles y se afa-
nan, las infelices, por ofrecerles bue-
na y abundante leche materna. A las 
ricas, a las potentadas, es a las que 
debemos brindarles est ímulos para 
que cumplan con esa ley de la natu-
raleza . . . 
—¡Por Dios, niña, que te es tán 
oyendo esas señoras encopetadas! 
—Si no digo m á s que lo cierto, ma-
má. Además, yo no hablo sino en 
términos generales, a nadie en par t i -
cular me refiero: a la que le venga 
el sayo . . . 
—Es que no faltan madres pobres, 
—replica Honorata,—que le niegan el 
pecho a sus hijos, o se lo dan mal o 
los tienen en el mayor abandono, o 
se colocan de nodrizas a leche ente-
ra. . . Sé justiciera, niña. 
—Son las monos, mamá, sobre todo 
diciones físicas, el estado higiénico 
de sus viviendas, la manera cómo son 
criados y demás circunstancias exigi-
das. Que de aquellos 30 se volvió 
a seleccionar 10, después de pesarlos, 
medir sus proporciones, reconocer sus 
organismos, apreciar su edad y aqui-
latar todos los datos al efecto. Que 
de esos 10, se escogieron 6, porque 6 
eran los premios, y de estos 6, el me-
jor, el m á s digno del primer galardón. 
Pudieron ambas y cuantos allí esta-
ban, sobre todo los reporters que to-
maban sus notas, el presenciar la es-
merada, proli ja y ardua tarea del Ju-
rado para discenir en justicia la más 
altas recompensa a la afortunada ma-
dre merecedora de ello. Y cómo de 
ese modo fué elegido el infante agra-
ciado, rey de la grey infant i l . 
Terminado el acto y efectuada la 
entrega de los premios, exclamó A n -
gustia: 
I l i l i I i 
n i P i l i i 
l i l i M i I 
c % 
que su hijo es el llovido del 
cielo, que es el mejor y sobre eso no 
tolera discusión. Y al igual que cuan-
do compra billete, cree, como todos 
los compradores que el premio gordo 
le pertenece... 
—Sea como fuere,—interrumpe Ho-
norata,—ha sido una gran fiesta. Los 
doctores Núñez, López del Valle, Ra-
mos y cuantos m á s compañeros los 
han auxiliado, pueden estar realmente 
satisfechos. Esta patr iót ica obra es 
digna de Entusiastas aplausos. ¡Qué 
lás t ima que no sea anual y nacional! 
—Así será, señora. Tales son los 
propósito del doctor Núñez. Animo 
y prepárense usted y Angustia para 
traer sus babys el año que v iene . . . 
Es preciso poblar la patria. 
—¡Quién sabe, doctor! Tal vez 
pronto le invite a m i boda. Y puede 
ser que mamá haga su tercera. No te 
ruborices, viejita. Pero m/s me gus-
tar ía el concurso para las madres r i -
cas. ¡Ese es mi tema! 
Enrique B. BARNET. 
Eva Tanguay, es una popular 
cantante de "vaudeville." Muy ale-
gre, además, como el grabado a las 
claras indica. Popular ís ima en Broad-
way, hubo de sustraerse, no hace 
mucho, a los esfuerzos de la escena, 
víctima de un ataque a la gargan-
ta. Restablecida, ha reaparecido en 
el Teatro "Palace." Cantando tma 
tonadilla picaresca, titulada as í t 
—-"¡Casada!" Canción que lleva ca-
m i n o . . . de la Habana, pues está ya 
en los labios de todos. 
Esta mujer de ojos fieros, que 
sostiene en sus manos un ramo de 
rosas, y que, en la fotografía, pare-
ce tan contrariada, es Ani ta Ste-
war t ; su compañero de "tragedias" 
se llama Earle Will iams; ambos son 
dos grandes actores de la mímica ; 
forman en la poderosa compañía c i -
nematográfica Vitagraph. 
Esta compañía de cinematógrafo 
es poderosísima. Sus creaciones son 
cada vez m á s completas e ingenio-
sas, hasta el punto de parangonár« 
selas ya con las mejores "f i lms" de 
I tal ia y Francia. 
Liane Car re rá— apellido que pare-
ce netamente cubano—es el remo-
quete de una incipiente actriz. L ia -
ne es hija de la famosa Anua Held. 
Tiene Liane, según el decir de la 
crítica, talla suficiente para lograr 
un nombre glorioso en la escena 
americana. Ha debutado en "Victoria 
Hommerstein." 
Se dijo, en ^os principios del i n -
vierno que la aplaudísima Arma 
Held se oponía al debut de su hija , 
que es, además , muy bella. Pero to-
do esto ha debido de ser un rumor 
falso. 
R. R. 
y*As*cM: s í e s t e \ k s • 
A U I N A O C H O 
í 
r ecob ran l a esperanza d e s p u é s de p r o b a r la eficacia 
d e l g r a n r e m e d i o para e l e s t ó m a g o 
[asta ahora ha s ido cu r i en cu ra r casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los a l i m e n t o s saludables , los r e m e d i o s convenc iona les 
dejan c o n frecuencia de p r o d u c i r a l i v i o y la v í c t i m a se 
desan ima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e aho ra u n r e m e d i o que opera s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o se r equ ie re u n cambio 
de a l i m e n t o s n i u n a d ie ta r i gu rosa , s ino que se t o m e c o n 
la a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a cucha rada de S f o m a l i X 
d i s u e l t o en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r a n c o n t i n u -
arse las tareas co t id ianas con el e s p í r i t u a legre , pues e l 
males ta r del e s t ó m a g o c o m i e n z a á desaparecer en seguida 
y se recupera el b u e n h u m o r y la l o z a n í a . 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimicnto, 
I pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diar:«. Los enfermos bilioso?, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que ea un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
B A S E B A L L 
s a l a i r e 
L A DERROTA DEL " F E " 
Con la derrota sufrida ayer por e! 
•lub defensor de la enseña carmelita, 
son doce los desafíos que ha perdido 
«n la actual contienda. 
Cada día se hace más difícil que el 
T e " salga del sótano championable. 
Es el club de la mala sombra. 
Sus batsmen han sido temibles, 
pues siempre han manejado la maja-
gua mejor que sus contrincantes, pe-
ro cada vez que han sido necesarios 
al club para sacarlo a flote, se han 
convertido en ranas. 
La gran mayor ía de sus hits siem-
pre han sido dados fuera de oportu-
nidad . 
Si el " P V hubiera tenido la acome-
tividad que los rojos, y sus playera 
en determinados momentos no se pre-
sentaran sospechosos, otro gallo le 
cantara al "Fe". 
Por fortuna el "Fe" se va blan-
queando y pronto demos t ra rá lo que-
v a l e . . . una buena dirección. 
Ayer debutó el joven Valdés Pérez 
en el box carmelita. Su labor no dejó 











nada que desear: si por ella hubiera 
sido, el "Fe" sale triunfante. 
¿ P e r o qué va hacer un pitcher «i 
sus compañeros no le ayudan ? 
Ayer fué el día que menos bateó el 
"Fe", y cuando lo hizo fué sin opor-
tunidad . 
En el robo de bases estuvieron dor-
midos: sólo Chacón pudo conquistar 
una almohadilla; y eso que Almeida 
estaba wi ld en las tiradas. 
A Valdés Pérez sólo le dieron du-
rante todo el juego CUATEO HITS, 
dió dos bases por bolas y sacó dos 
struck outs. 
Fué un buen record para un debu-
tante de la procedencia de Valdés Pé -
rez. 
Webster estuvo, como siempre, ani-
moso y agresivo. 
También Handy estuvo al bat muy 
seguro: dió tres hits de tres veces a1 
bat. 
Rodríguez estuvo profesional en la 
primera: tuvo V E I N T E lances y sólo 
mofó uno. 
Ya es jugar . 
Del "Almendares", Eustaquio Pe--
droso estuvo insumergible, o impepi-
nable, como se da hoy en decir en el 
base ba l l . 
¡ E l "boy black" de ios azules, con su 
brazo de hierro, contuvo a los bats-
i men f eistas. 
Almeida, su receptor, estuvo muy 
flojo, y no le aguantaba cada vez que 
Bombín dejaba i r el brazo, pues el 
Marqués vomitaoa la bola. 
Cabrera jugó bien y cerró el desa-
fío con un double play de mucho mé-
ri to . 
En esta jugada le cogió la noche a 
Mendieta y sus discípulos. 
" C A I B A R I E N GROUND" 
Según " E l Deber", de Caibarién, el 
señor Adalberto J . Remedios le ha 
informado que e* día 4 de los corrien-
tes se efectuó el traspaso de escritura 
de propiedad de los teirenos de base 
ball de esta vil la , denominados "Cai-
barién Park", a favor de los señores 
Antonio y Pedro López, Oscar de la 
Torre, Ramón Abren y Adalberto 
Masvidal, quienes han constituido una 
nueva Empresa, administradora de di-
chos terrenos y que han denominado 
"Caibarién Ground". 
La nueva institución se propone 
llevar a cabo grandes reformas en el 
stand v los terrenos, así como hacer 
progresar el team que lleva el nom-
bre de dicha vil ' .a. 
Su primera iniciativa, con muy 
buen acierto, ha sido el de contrataf 
al tan popular como inteligente ma-
nager señor Agus t ín Molina, quien 
como es de esperar l levará por un sen 
dei-o práct ico y seguro al club quo 
nos r e p r e s e n t a r á en el Campeonato 
Provincial, que según se rumora co-
menzará el 17 del actual. 
De t rás del señor Molina su rg i rán 
nuevos players que vendrán a refor-
zar debidamente las filas del "Caiba-
rién", y para el caso se hacen ya ges-
tiones". 
«fe 
L O S T R I U N F O S 
E N L A 
Sie atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
d e l Dr» H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
'organismo, porque suple á la sangre todo el elemento' fosfórico que le e» 
(necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas ¡as farmacias y droguerías 
ANCLO-AMERICAN PHARMACEUflCAL CO.. Ltd.. DlnjwJl Road. Croydon. Londoo. 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
« s í á n inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
M Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsu la s son prescritas por los 
principales méd icos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
LOS ETERNOS R I V A L E S 
Mañana juegan los eternos rivales: 
"Almendares" y "Habana". 
Tarde de expectación en el ground 
de Carlos I I I . 
i Se volverán a repetir los sucesos 
del domingo ? 
No lo creemos, n i hab rá motivo 
para ello. 
R A M O N S. M E N D O Z A . 
Campeonato Nacional 
LOS JUEGOS EFECTUADOS 
Diciembre: 
3 Habana 9 Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1 . 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1 . 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 5; Almendares 4. 
17 Habana 7; Fe 1 . 
19 Habana 7; Almendares 3. 
30 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3. 
31 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana S; Almendares 2, 
Fe 3; Habana 1. 
Habana C; Almendares 
Almendares 5; Fe 2. 
Habana 3; Fe 1. 
Habana 6; Almendares 
P"e 7; Almendares 6. 









M U C H O R U I D O 
no convence. U n a a f i rmac ión no 
es m á s digna de fe porque e s t é 
impresa en t ipos grandes y ocupe 
una plana entera del p e r i ó d i c o . 
Mucho r u i d o no convence. Ra-
zón , consistencia y la e n t o n a c i ó n 
na tura l del hombro que cree lo 
quo dice, son el a lma de u n ar-
gumento. Si latf palabras de u n 
hombre son discretas y racionales 
y su r e p u t a c i ó n e s t á l ib re de c r í -
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros i n -
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su p ron to al iv io y 
c u r a c i ó n ; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo quo es 
imposible, no es jus to . H a y que 
hacerse cargo del hecho de que l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
no se ofreció a l p ú b l i c o en gene-
r a l hasta que se p r o b ó debida-
mente en u n g ran n ú m e r o de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas q u é se recomien-
da s in v a c i l a c i ó n . E n c u á n t o á 
sus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. Es t an 
sabrosa como l a m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con H i p o -
fosfitos, M a l t a y Cerezo Silves-
t re . Es una mezcla medic ina l de 
l a mayor eficacia para las I m -
purezas de l a Sangre, y Afeccio-
nes de l a Garganta y Pulmones. 
E l D r . G. Custodio, Jefe del Ser-
v ic io de D e s i n f e c c i ó n de la Haba-
na, d ice : " P o r espacio de muchos 
a ñ o s he venido prescribiendo la 
P r e p a r a c i ó n de Wampole , habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchas veces sus propiedades a l -
tamente t ó n i c a s y restauradoras en 
los enfermos como t m vi ta l izante 
general del organismo empobre-
c i d o . " Es el f ru to de l a ciencia 
moderna y no da u n resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas. 
Score del juego celebrado ayer en 
el ground de Carlos I I I : 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A . E. 
Torriente, cf . . 
G. González, I b 
Almeida, c. . . 
Pedroso, p . . . 
Cabrera, ss. . 
Méndez, I f . . . . 3 0 
Hungo, 2b. . 
Campos, cf. . 
Orgazón, 3b. 
Totales 
Webster, r f . 








D e G u a y o s 
I-JJJ CJKNTUALi " L A V K G A ' 
2 4 27 19 
C. H . O. A . E 




Chacón, ss . . . 4 
Herrera, 3b. . . 4 
Handy, 2b. . . . 3 
Ferrer, c. . . . 2 
Rodés, cf . . . . 2 
Valdés Pérez , p . 3 
Guerra, cf. . . . 2 
Totales . . 30 0 5 27 16 2 
Anotación por entradas 
Almendares. . . 100 000 100—2 
Fe 000 000 000^-0 
Sumario 
Two base hi ts : Herrera y Handy. 
Stolen bases: Chacón. 
Sacrifice hits: Almeida y Méndez. 
Sacrifice flies: Hungo. 
Double plays: Campos y Cabrera; 
Hungo y G. González. 
Struck outs: por Pedroso 2; por 
Valdés Pérez 1. 
Boses por bolas: por Pedroso o; por 
Valdés Pérez 2. 
Dead bal l : por Valdés Pérez 1 . 
Passed balls: por Almeida. 
Umpires: González y A r c a ñ o . 
Tiempo: 1 h . 45 m . 
Scorer: A . Conelo. 
P i e í ^ r i i M F í W a í , 
el domingo 
El excelente aviador ferrolano Pe-
pe Piñeiro, el piloto de las emocio-
nes intensas y de los magistrales 
vuelos invertidos volverá a renovar 
sus pi-oezas el próximo domingo 17 
del actual en el campo de t i ro de Co-
lumbia. 
Con ese motivo nos envía atenta 
carta para manifestarnos y a fin de 
que lo digamos así al público haba-
nero, que teniendo en cuenta las cir-
cunstancias del tiempo que reinó el 
domingo pasado y deseando cumplir 
el programa anunciado en todas sus 
partes y asimismo sorprender nueva-
mente al público, ha determinado que 
los "consérvese" del día 10 sean váli-
dos para el domingo que viene a pe-
sar de haber dado el salto de la 
muerte. 
Pepe Piñeiro e jecutará nuevos vue-
los en su próxima jornada dignos de 
la justa fama que le acompaña. 
Espé ra se que con ese motivo acu-
da a los terrenos de Columbia nota-
ble contingente de personas. 
Los carros de la " H . E. R. L . y C." 
pondrán un buen servicio con el pre-
cio único de cinco centavos. 
M. L . de L . 
^ M Í u T ^ a t r i ó t i c a 
Máximo Gómez, 12 de Enero 
A las 3 p. n 
Ha quedado constituida en 
Juventud Pat r ió t ica , siendo elecio 
presidente, Helmes Mencalián; secre-
tarios: Damián Landa y Juan Suárez ; 
Tesorero: í>edro Medina. Eese orga-
nismo depende autonómicamente del 
Centro de Veteranos y l abora rá de 
manera efectiva dentro del elemento 
joven para secundar la misión pa t r ió-
tica cíe la institución. 
E L CORRESPONSAL, i 
Mientras el mundo entero estíi 
asombrado bajo el espanto de la gue-
rra europea, paralizados los negocios, 
retraído en absoluto el capital de las 
q * esferas comerciales y sin que el a l i -
ciente de brillantes perspectivas en 
nuevas industrias anime a los capí-
tallistas a invertir un solo real, se es-
tá llevando adelante en Cuba una obra 
poco conocida, que si fuera apreciada 
en su justo valor serviría de ejemplo 
a los hombres de negocios del país 
que imitando a los promotores de ella 
— i podrían desarrollar las grandes rique-
2 ¡zas de nuestro terreno, sin el concur-
so de ese capital extranjero, hoy tan 
retraído. 
Nos referimos a la construcción 
del nuevo Central "La Vega,," que 
se levanta en el hoy floreciente po-
blado de Guayos, té rmino municipal 
de Sancti Spíritus cuyo Central con-
tribuye grandemente al desenvolví 
miento agrícola y mercantil de la ex-
tensa zona. To que visito con fre-
cuencia este pueblo, después de una 
ausencia de pocas semanas, he queda-
do asombrado al ver levantándose el 
airoso edificio del nuevo Ingenio don. 
de apenas hace cuatro meses se ha-
bía pensado en él. 
Más de 200 hombres trabajan de 
día y de noche bajo la competente d i -
rección de nuestro amigo Mr. W i -
ll iam G. Ames y han convertido en 
pocos días al poblado dé Guayos en 
un centro floreciente de prosperidad 
y entusiasmo. 
. La construcción de este Ingenio 
fué contratada para moler en el pre-
sente mes de Enero, y así será, pues 
se ha rán las pruebas generales el día 
quince, se empezará a cortar caña el 
17 y el día 20 romperá la molienda 
y el humo de la calderas de la plan-
ta indicará a la zona de Guayos que 
la zafra es una realidad. 
Indudablemente que al presenciar 
una obra de la naturaleza de ésta 
que en tiempos normales demuestran 
el concurso de grandes capitales y 
por tanto la unión de un grupo de 
hombres de negocios es merecedora de 
toda protección y alabanza, demues-
tra méri to mucho mayor y gran con-
fianza en el porvenir de este país en 
los tiempos actuales, y la curiosidad 
por conocer de donde proviene el ca-
pital para un fomento de esta clase 
se manifiesta imperiosamente. Acos-
tumbrados a oir pregonar que el ca-
pital para toda empresa en Cuba es 
extranjero, gran sorpresa causará a 
todos saben que el de esta nueva em-
presa es solamente cubano. La com-
pañía se formó en la Habana y fué 
apoyada por vecinos comerciantes del 
pueblo de Guayos. E l Presidente lo 
es don Raimundo García, un comer-
ciante fuerte de la localidad, el Vice-
presidente y apoderado general don 
Hannibal J. Mesa, bien conocido en 
«1 mundo de los negocios, y forma par 
te de la compañía el también hom-
bre público doctor Orestes Ferrara. En 
el bufete de este señor puede decirse 
que se ideó y formó el negocio, f i r -
mándose la escritura en la Notarla 
del licenciado Pelayo García. 
Pero un nuevo y valioso elemento 
ha prestado ayuda impor tant í s ima a 
la obra. F u é el general José Miguel 
Góm^ez quien conociendo la fertijll-
dad y riqueza de esta su zona natal 
ayudó con su capital y puso su In-
fluencia para que sus amigos pudie-
ran llevar a, la práct ica este negocio 
de más de medio millón de pesoc el 
cual parecía a úl t imos de Septiembre 
xin sueño y es hoy una brillante reali-
dad. 
Hemos salido de Guayos con nue-
vas impresiones sobre el brillante por-
venir de Cuba y la profunda creen-
cia de que vamos adelantando en el 
mundo mercantil, acortando nuestro 
camino hacia la. prosperidad, puesto 
que nuestros hombres de negocios tie-
nen confianza y capital para desarro-
llar sus iniciativas sin esperar el con.-
curso del capital extranjero. Los 
proyectos ferroviarios, ingenios y de-
más industrias que tanta falta hacen 
al país .podrán desarrollarse sucesi-
vamente, ya que tenemos en el país 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE B E L E N 
HOMENAJE A L A V I R G E N DE 
G U A D A L U P E , POR L A COLO-
N I A M E J I C A N A 
Convocados por sus compatriotas, 
los señores Manuel Arambu, Fél ix 
Gutiérrez y Francisco de Vclazco, se 
reunieron el 12 del actual, gran nú-
mero de mejicanos en el templo de 
Belén para tr ibutar homenaje a la 
augusta Patrona de Méjico, en el 
templo de Belén. 
El altar mayor había sido ador-
nado con mucho gusto, destacándo-
se al lado del Evangelio la imágen 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
entre lirios y rosas y rodeada de in-
numerables luces. 
Representaciones de la Anuncia-
ta, de las Hijas de María , de los 
alumnos del Colegio, y otros muchos 
fieles de esta ciudad elevaron tam-
bién sus preces por la paz de Mé-
jico, en unión de los desterrados h i -
jos de la Virgen de Guadalupe, 
A las nueve, suben al ara del al-
tar los jesuí tas mejicanos P.P. Ma-
yor, Guerequis y Salvat, ofreciendo 
solemnemente, el Sacrificio de la M i -
sa ante el Santísimo Sacramento, 
expuesto a la pública adoración. 
U n numeroso coro, dirigido por el 
tenor señor Jaime Ponsoda, a con-
secuencia de hallarse el señor E r v i -
t i , organista del templo, de duelo 
por la muerte de su amada esposa; 
interpreta la Misa de Perosi, al Ofer-
torio el "Sub Tum Presidrum," en 
cuyo canto se distingue el expresa-
do tenor, y los celebrados cantantes 
Goñi, Navarro, Masaga, y el meji-
cano señor Ricardo Velazco; des-
pués de alzar el Himno Eucar í s t i -
co, a la reserva el "Tantum Ergo" 
de Eslava, y al f inal la Salve de 
Hernández. 
Los cantantes i-ecibieron las mues-
tras de grati tud de los mejicanos, y 
la felicitación de todos. 
Varias familias mejicanas y otros 
fieles se acercaron a recibir al Se-
ñor, cantándose por el coro el "O Sa-
lutaris Hostia." 
Terminado el Evangelio, el P. Ja-
cobo Ramírez , re la tó las aparicio-
nes de Mar ía en el cerro de Tepe-
yac, la declaración de su patronato 
sobre la nación mejicana, a conse-
cuencia de haberles librado de horro-
rosa peste, que llevaba diezmados 
más de doscientos m i l indios, y luego 
las fiestas de su coronación. 
"En todo—dice el orador—hubo 
gran entusiasmo; pero no fal tó la 
nota dolorosa en la fecha de la co-
ronación, y és ta fué dada por el po-
der civi l , causando t r i s t í s ima pena 
el ver desplegarse ante el trono de 
María todas las banderas de las Re-
públicas del continente americano, 
aún las de nación no católicas, y fa l -
tar la mejicana. Hecho que se repi-
te al conmemorarse el centenario de 
la independencia patria, en que in -
vitados los representantes extraordi-
narios de diversas naciones de am-
bos mundos, todos concurren al acto 
i l A N G I E R 
gíralo Kjciiivo 
'"ftrQieciifil Costil 
M O T O R E S L O S D O S 
1 
P a r a q u e l a m á q u i n a d e a c e r o f u n c i o n e b i e n , hay 
q u e a l i m e n t a r s u m o t o r c o n e s e n c i a . 
P a r a q u e l a m á q u i n a h u m a n a n o s e d e s c o m p o n g a 
h a y q u e d a r l a Q U I N I U M L A B A R R A Q U E . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una cepita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante e§te m e d i c a m e n t o 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun-en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ala confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per 
sonas débiles ó debilitadas perla 
enfermedad, el trabajo ó ios exce 
sos; los adultos fatigados por uii 
crecimiento demasiado rápido las 
jóvenes que experimentan dificuj! 
tad en- formarse ó desarrollárse-
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque. el cual est¿ 
particularmente recomendado i 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
F R E R E , 19, rué Jacob, París, 
P .S .—El Vino de Quinium Labar. 
raque es de un sabor francamente 
amarpro, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga-
asi que el amargor del virio de Qui-l 
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
se debo á disturbios en l a vejiga, como resultado (M 
enfcrmcdafles de la, jUTéntud. TJn gran calmante • 
remedio aaombropo para las punzadas, estrecheces, rfe* 
tenciones, irritaciones y afecciones de los teutíeulea. 
Uretra, prós ta ta , catarro de la vejiga, sangre, púa. 
arenilla en l a orina y enfermedades urinarias, es l a 
A N T I C A L C U U N A E B R E Y 
de acción de gracias, faltando la na-
ción oficial; y por tercera vez, cuan-
do el Congreso Pan-americano, todos 
van a rendir sus banderas ante la 
Reina de Méjico, faltando la bande-
ra de mi patria, que yo creo sufre 
hoy los rigores de la justicia d iv i -
na, por esa falta de respeto y ve-
neración a la Virgen, Madre de Dios, 
por quien todo subsiste. Mancha que 
tenía que ser labrada con sangre. 
"Pero acuérda te que en ese Con-
greso los Obispos de toda la Amér i -
ca han pedido tu patronato sobre la 
América Latina, y haz que suceda la 
misericordia, para que puedas ser 
coronada como la Reina, del conti-
nente americano. 
"Pidamos esto, católicos mejica-
nos y cubanos, y para ello propon-
go, que todos los meses nos reuna-
mos en este templo, o en otro cual-
quiera, los doce de cada mes, para 
oir aunaue no sea m á s que una m i -
sa rezada por esta intención, y nos 
sii-va de paz y vínculo a todos los 
desterrados mejicanos. H a b r á quien 
recoja esta idea, a f i n de que así 
Nuestra Señora de Guadalupe sea la 
gloria, la a legr ía y la honra del pue-
blo mejicano." 
Nosotros recogemos esa • idea, di-
ciéndole a los desterrados mejicanos 
con León X I I I : 
"Entre puras a legr ías 
venóra te ;oh Madre amable! 
en tu imágen admirable 
la mejicana nación. 
Haz que bajo sus auspicios, 
feliz avance v prospere 
y que inmóvil persevere 
de Cristo en la religión. 
Cumpliendo este programa no no-
cirán menos de reunirse a rendirle 
homenaje cada mes. 
U N CATOLICO 
D I A 13 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en el Veda-
do. 
Santos Gumersindo y Servodeo, 
m á r t i r e s ; Leoncio y Vivencio, confe-
sores; santa Verónica y Glafira, vír-
genes. 
Santa Verónica, virgen. En un h 
gar cerca de Milán, vió la primera luz, 
la Santa Virgen de que nos ocupa-
mos. Penetrada Verónica de las ver-
dades de nuestra religión y deseosa 
de dejar el mundo para entregara 
enteramente a Dios, resolvió buscal 
un lugar retirado en donde libremeiu 
te, pudiera satisfacer sus deseos, qm 
no eran otros que los de conserva™ 
tacta su pureza entre los rigores di 
la penitencia. E l monasterio de Sâ  
ta Marta, del orden de San Agustín 
fué el silio que nuestra Santa esco-
gió para la realización de sus incli-
naciones. E n t r ó en él abrasada en di-
vinos incendios, y soltando las riew 
das a su fervor, entregóse de 
a la penitencia y la oración. Qaís« 
Dios manifestar a su amada esposi 
lo agradable que le eran los santol 
ejercicios con que procuraba compla-
cerle, favoreciéndola con extraordi' 
narios favores que ella misma esen-
bió por orden de sus soperiores. 
E l día 13 de Enero del año 1 | | 
en t regó al Señor su espíritu Santi 
Verónica. , 
Fué declarada en el númei-o oe 1« 
santos por el papa León X. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral) 
demás iglesias las de costumbre 
Corte do María.— Día 13..— Corrcf 
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Angeles, en Ursulinas. 
, 
DR. CALVEZ GUiLlEI 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s sefflinj 
f e » . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , » 
f i l i s o h e r m a s o q u e b r a d ^ 
C o u s u l t a a : d e l l a l y á e 4 » 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
K«p«ci*l pftra l o . p o b « « ** 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S 
esta la ,llomlíres ernorendecIores y las nuevas 
Industrias ofrecen grta.«d?£ reoomoen-
sas. 
"La "Veg-a" se calcula que moleríl en 
la zafra actual de cincuenta y cinco 
a sesenta mil sacos de azúcar de a 
trece arrobas, pues tienen contratados 
siete millones de arrobas de caña. 
Hállase de Administrador el señor 
Isaias Cartaya que ocupó importan-
tes puestos en los Centrales "San An-
tonio" y "Preston." 
JíU"artlo liinarcf». 
Milcs de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foste;- para ios ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los ríñones. 
El dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ra) equivalente á dolor de los ríñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
•iente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, partiauíar-
menteal inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
arena ; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ductaal pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus ríñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
6 Diabetes. 
A l R e h a b i l i t a r s e l o s R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g i a . 
S í e s a h i s o n 
los r i ñ o n e s . 
' £F S i t i e M a s V u l n e r a b l e d e 
m i a n a t o m í a . " 
Las Pildoras de Foster para los ^ ^ 
traen pronto alivio á los "nones. . 
que perder el tiempo, la salu V je 
experimentos con otro» Tcmc°l%ntftí ^ 
cloa dudosa. Las Pildoras de to» ^, 
tan 75 años de éxito no interru, josrÍ0O«' 
curación de afecciones dorsales, o 
y de la vejiga. Riñe* 
Las Pildoras de Foster para '"Vcít.!"! 
han adquirido fama en todo ei n i u ^ , / • 
zade y son recomendadas por P 
aquí del país que las han usado-
PRUEBA DE ELLg.: 
'o 
KI señor Emilio Avcndan ^ 
mipleado. con domicilio fc^c 
nú ni. 4-tO-B, iiaba-na, n<^ aUe e*-
"En loa diez y ocho m*tTne9. i * 
tuve afectado de loe rlIlô tr0 l»* 
perimenté a un tiempo u ¡ptoi»83 
•.•.uracferíslicos y P»110908.,, jo* i(>' 
ie? dolorea o pimzadas e bi(i J 
ikj.s. sueñ.) molesto. onn* do dê  
•scaldanUs etc. y Hoy «sú» 
que han do-apaj-ecido l ^ pClflo» 
achaques ron dos ^ ^ i H o r a * , 
que he usado de SUS ^ rd' 
foster para los RiiioneShlei>- . 
sncuentro enteramente " dic<,s. T 
También, según los "wo, co¡ 
mal de lo? riñones 
nañts ,.^n oí He'Inacción 
al  l * riñones ¿«1 ^ 
i c do co el de' i do 0̂ 
do. .síntoma que he ^¿^t»?*?, 
bién combatir con lao pÛ neij «n 
ti biliosas de Doan que 1 cu, 
pomos de Pildoras de ^ ^otií*1' 
yo eficaz efecto puedo » 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Do venta en la* botica». Se enriará muestra gratis, franco porte, á quien la «olicite. 
Foster-McCIelIac Co., Buffalo, N. E . ü. de A. 
Ü N J Ü J ^ O 1 3 l>g* l & j j . 
S E C C I O N , 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE L A PAGINA DOS) 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 









3 d|v. . . - 17% 173/8 
60 d|v. . l lVs 16% P. 
d|v. . . . 4 SVa P. 
Jarís, 60 d|v 
ilemania, 3 d|v. . . 3% 4V2 D . 
fe d|v s| plaza . 7% 7Í4 P. 
| : Unidos, 60 d|v 
Cspaña, 3 d|v «I plaza * 3% 3^4 P. 
Cescuento papel Co-
mercial 9 Va lOplOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, po-
'Xariraeión 96, en almacén, a precio de 
^nbarque, a 5% reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
abarque, a 3 7|8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares : J. Patterson. 
Habana, Enero 12 de 1915. 
Joaquín Gumá Fe r r án . 
iW » o • ^ 
V a l o r O f i c i a l 
LA MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Peí» plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . Q-06 
Buques de Cabotaje 
ENTRADAS 
Enero 12. 
! Nuevitas, goleta "Pilai ' ," P a t r ó n 
Vásquez, 1500 cacos de carbón y efec-
ios. 
, Cárdenas, goleta Rosita, pa t rón Ale-
^nañy, 50 pipas aguardiente. 
Cárdenas goleta Crisálida, pa t rón 
Valen, 60 pipas aguardiente. 
Cárdenas goleta JuJana Mercedes, 
patrón Alemañy, 80 pipas aguardien-
íe.- • -
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, con efectos. 
Mariel( goleta Altagracia, pa t rón 
"Marante, en lastre. 
Arroyos, goleta Victoria, pa t rón 
iPujal, 1000 sacos carbón. 
Bañes goleta San Francisco, pa t rón 
tlioseco, en lastre. 
Ciego Novillo, goleta Margarita, 
patrón Santana( 1000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Caibarién goleta Angelita, pa t rón 
Gruat, Colomar. 
Santa Cruz, goleta Viga, pa t rón 
'AÉello. 
Vapores de T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
«ñero: 
13 Cunuco, Estados Unidos. 
Valbanera, Galveston. 
Hombom, Estados Unidos. 
Cheslin, Estados Unidos. 
Mascotte, Tampa y Key West. 
Trafalgar, New York . 
Pió I X , Barcelona. 
Alfonso X I I I , Veracruz. 
Hyanthes, Buenos Aires . 
Andijk, Rotterdam. 
Cayo Gitano, Londres. • 
Myrdal, Chr is t ianía . 
Madrileño, Liverpool. 
Elsa,' Chris t ianía . 
H . M. Flagler, Key West. 
Saramacca, Puerto Limón. 
Nils, Galveston. 
Isle of Joña, Estados Unidos. 
•¿ . S A L D R A N 
i-nero: 
13 Governor Cobb, Key West. 
15 Valbanera, Barcelona. 
Saratoga, New York. 
La Champagne, St. Nazaire. 
Excelsior, New Orleáns. 
.Mascotte, Tampa y K . West. 























guela: 250 id i d ; Joaquín Huarte: 
3400 id i d ; Máximo Nazába l : 300 id 
i d ; J . Otero y cp: 1225 id i d ; C. Lo-
renzo: 250 id id ; Corsino Fe rnández : 
250 id id ; E r v i t i y cp: 2450 id i d . 
Víveres: 
Galbán y cp: 300 cascos cerveza;— 
Morris y cp: 10 tercerolas y 65 huaca 
les manteca; S. P iñan : 250 sacos ha-
rina; Bar raqué Maciá y cp: 500 id i d ; 
González y Suárez : 6 tercerolas ja-
mones 250 sacos maíz ; Fernández T . 
y cp: 200 sacos arroz; Swift y cp: 25 
tercerolas manteca 1 id sebo 200 idem 
.huevos 320 id mantequilla; Antonio 
Ramos: 6 tercerolas jamones; Lande-
ras Calle y cp: 5 id id ; Francisco Pi-
ta: 7 id i d ; Alonso Menéndez y cp: 7 
id i d ; Santeiro y cp: 6 id i d ; O. J . 
Tauler: 5 id i d ; Hevia y Miranda: 5 
id i d ; Echavarri y Hermano: 6 id i d ; 
Carbonell Dalmau y cp: 5 id id ; A n -
drés Lamigueiro: 5 id i d ; San Fac 
Chion: 5 id id ; Eduardo Hernández : 
6 id id ; Zabaleta Sierra y cp: 5 id i d ; 
García Blanco y cp: 6 id i d ; W . B . 
Fair : 100 atados salchichas 665 cajas 
frutas y espá r ragos ; W . P. Goweli: 
25 cuñetes uvas 20 barriles y 20 cajas 
manzanas; H . Astorqui y cp: 1000 sa 
eos sal; BoBnet y cp: 1000 id i d . 
Miscelánea: 
C. Mar t in : 1 fardo plantas; J . N . 
Al leyn: 6402 id id 80 barriles grasa; 
E . V , Sánchez y cp: 3 cajas calzado 
1 huacal rótulos; Antonio Pubillones: 
1 león; Francisco Taquechel: 100 ca-
jas jabón; Banco Nova Scotia: 63 ata 
dos sacos vacíos; Saval y Montero: 68 
pacas mil lo; Dardet y cp: 18 atados 
papel; Lizama Muñiz y cp: 5 cajas de 
calzado; Otaolaurruuc'hi y cp: 38 ca-
jas vidrio; Horter y Fair : 5 cajas si-
llas; A . E . Woodell: 1 bulto 2 cajas 
1 cartón efectos escritorio; Sabatés y 
Boada: 148 barriles aceite; Cueto y 
cp: 200 id i d ; J . Pascual Baldwin: 3 
fardos efectos de algodón; Southern 
Express y cp: 1 caja cestos; T . Fras 
querin: 1 bulto yeso; G. Emmerman: 
4 cajas efectos plateados; Barañano 
Gorostiza y cp: 478 cajas vidrio; Pur 
dy y Henderson: 1 carro; Kent y K : 
19668 atados cortes; W . F . Smith: 
1 caja 9 huacales ruedas y ejes para 
carro; Antonio Fernández : 16 bultos 
camas y accesorios; Ribas y cp: 250 
barriles resina; F . P. Cisneros: 1 ca-
ja efectos personales; E . J . Dunn: 2 
baúles muestras; R. Collado: 12 bici-
cletas 2 cajas accesorios para idem. 
Para Matanzas 
J . Fernandez Mart ínez : 250 'sacos 
ma íz . 
J . Cabanas y cp: 6 bultos talabar-
ter ía . . • 
Casalins y Maribona: 10]3 manteca 
2 id jamones. 
Pai*a Cárdenas 
Menéndez y Garriga: 250 sacos ha-
r ino . 
Cuban Sugar R. y cp: 364 sacos de 
alimento. 
Luis del Valle: 250 sacos ma íz . 
B . Menéndez y cp: 250 id i d . 
Menéndez Echevarr ía y cp: 500 id 
idem. 
M.néndez Echevar r ía y cp: 250 id 
idem. 
Para Santiago ed Cuba 
Simón y Mas: 5 tercerolas jamones. 
O. Morales y cp: 20 cajas jabón. 
Para Cienfuegos 
M . Fernández y cp: 50 tercerolas 
manteca. 
,954.—Vapor mejicano México, ca-
pi tán Bilbao, procedente de Mobila. 
B . Fernández Menéndez: 800 sacos 
maíz ; Suriol y F ragüe l a : 250 id ave-
na 286 id alimento; González y Suá-
rez: 250 sacos harina 13 cajas carne; 
Kent y Kíngbury : 200 sacos alimento 
1778 atados con 440 huacales para ce-
I F I E S T O 
• 9?3;— Vapor americano Excelsior, 
•aPltan Birnoy, procedente de Nueva 
Urleans: 
Forraje: 
fc>. Oriosola: 300 sacos maiz; Mar-
m Beraza: 250 id i d ; Suriol y Fra-
O R I N A 
Las SALES K0CH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman ai momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS K0CH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr wi éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
Arenal , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método explicativo infalíbl» 
bollas 25 cajas carne; E . Suárez y cp 
250 sacos horina; Francisco Pita: 250 
cajas velas; Fr i to t y Bacarisse: 10013 
manteca; Sobrinos de Quesada: 50 id 
i d ; J . M . Berriz e hijos: 56 tercero-
las manteca 1 barr i l jamones 2 cajas 
carne; Swift y cp: 50 cajas menudos; 
Loidi E r v i t i y cp: 250 sacos alimento; 
Llamas y Ruiz: 250 sacos maiz; Vila 
plana B . Calbó: 350 sacos harina. 
Miscelánea: 
Rodríguez y Clavo: 13 cajas medias 
M . Johnson: 11 cajas drogas 20 idem 
éter ; Avendaño y Mozo: 2608 tubos y 
accesorios; Sánchez y Mosteiro: 1 ca 
ja medias; E . S a r r á : 6 huacales dro 
gas; P.Taquechel: 2 cajas idem; Alió 
y Sobrino: 1330 tubos y accesorios; 
Tabeada y Rodríguez: 3250 id i d ; E l 
Centro del Sport: 6 cajas efectos de 
base ball; Avelíno González y cp: 
1496 piezas madera; Ramón Cardona: 
894 id id ; Mariano Lar in : 22 cajas si 
lias; Harris Bros Company: 1 huacal 
6 cajas i d ; F . E . Besosa: 30 bultos 
acero; Hotel American: 2 cajas sillas; 
D . Cabanas: 227 tubos. 
CARGA PARA L A I S L A 
Para Camagüey 
Gregorio Colunga: 23 rollos alam 
ore, 1 caja limas, 4 neveras, 1 bulto, 
3 huacales camas, 1 rollo soga. 
Para Ant i l l a 
R. Casanova: 1 caja herramien-
tas. 
Para Cárdenas 
Galbán y Co.: 50 tercerolas, 125 ca-
jas manteca. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Boa y Co.: 550 sacos 
maíz ; A . Amezaga y Co.: 500 cajas 
velas; Compañía Paníficadora: 250 sa 
eos harina; Cosío y Co.: 25 cajas 
maíz ; Casalins y Maribona: 100 sacos 
harina, 5 cajas carnes; Cañizo y Co.: 
250 sacos harina; Sama González y 
Co.: 5 tercerolas grasa; J. Pérez Blan 
co: 500 sacos harina; Guedes Linares 
y Co.: 200 id, sal; Marino Jaon: 25 
bultos carpetos, 17 id. mesos, 12 id., 
1 caja guarda ropa; D. A . Roque y 
Co.: 25 barriles resina; Dalpardo y 
Lar r rgo i t í : 4.190 piezas madera; J 
N . Al tuno: 4.526 id. id . ; Matanzas 
Terminal Branch: 1.954 id . id . ; Ma 
tanzas Desti l l íng y Co.: 414 barriles 
vacíos; Andrés Luque: 300 sacos ha 
riña. 
965.—Vapor americano "Esparta," 
capi tán Mador, procedente de Bos-
ton. 
Víveres 
Barraqué Maciá y Co.: 20 cajas 
abadejo, 20 tabal pescada; Romagosa 
y Co.: 10 id. , id., 10 id roballo, 10 id. 
bacalao; Izquierdo y Co.: ¿500 sacos 
papas; Mill ian Alonso y Co.: 400 id. 
id . ; Armando Armand: 800 id . id . ; 
Frank Bowmán: 1,000 id. , 500 barr i-
les id . ; Yon Sanchoon: 100 sacos 
arroz; A . E. León: 200 sacos papas; 
A . A . : 100 id. id . ; X. X . : 200 id . id . ; 
E. E. : 200 id. id . 
G.: 500 barriles id . ; López Pei-eda 
y Co.: 1,000 sacos id . ; J. T.: 1,200 id. 
id . ; A . F. A . : 1,000 id . id . ; Y . : 200 
id. id . ; H . : 100" id . id . ; A . : 100 id. id . ; 
T.: 100 id. id . ; Z. Z.: 500 id. id . ; B. 
B. : 400 id . id. 
Calzado' y Efectos 
J. Goralt e hijos: 1 piano ; Martí-
nez y Crespo: 4 cajas calzado; M . Be-
nejan: 8 id. id . ; Matalobos hermanos: 
6 id . id . ; José Alvarez: 1 id . id . ; Ma-
nuel Johnson: 21 fardos drogas; A r -
mour y Co.: 5 pacas cuero: 2 sacos 
suela; J. F. Díaz: 2 cajas calzado; A . 
L . Hebert: 1 huacal, 1 caja maquina-
ria, 1 barr i l cuero, 2 id., 2 cajas be tún ; 
S. Benepam y Co.: 1 caja badanas, 1 
id . charol, 2 cajas calzado; B. Aba-
din : 3 id . icalzado;Pradera y Co.: 9 
id. id . ; Anselmo López: 2 cajas de 
músicas ; Mart ínez Suárez y Co.: 3 ca 
jas calzado; Graban R. H a l l : 17 hua-
cales, 1 baúl , 3 cajas metales; Briel 
y Co.: 7 pacas cuero. 
Para Nueva Gerona 
L . S. Wight : 1 automóvil, 1 huacal 
muebles. 
Para los indios 
C. A . Coombs: 1 barri l , 2 cajas me-
najes. 
ACEITE:: PARA :: ALUMBRADO :: :: FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
^ Libre <1« explosión y combustión espontánea. Sin humo ni nací , olofc 
«^oorada en la fábrica establecida en BBL*OT, en el li toral de esta bahía. 




r*ra impresa la 
^ c a de fábrica 
ELEFiHTE 
^«sivo uso y 
r «1 rigor de i * 
J ^ a ios falsifica. 
^ ACEITE 
Lü* BRILLANTE 
iricaüc^nd« una £» 
?quen <tóí>eclal 
toal olor aeua cIar3' 'produciendo una LUZ T A N HERMOSA, sin humo ni 
•ee ia -ij1116 na<ia tiene que envidiar al gas más purificador. Esto aceito po-
Cüalidari Veiltala de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
fclLUg. ^omendable . prln cipalmente PARA E L USO DE LAS F A 
fAKTE^?10151 a lo* consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
^Portado i5?3,1' sl no saDertor en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
, TamhiÜ . Granjero , y se vende a precios muy reducidos. 
^ sun^t ten«mos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, dt> 
Y^cidoa P3"1"* alKmbrado, para fuerza motriz y demás usos, a pcecloa 
jntua ol í jRaflnlr.B Co.—Oficina: SAN PEDRO, Nflm. 6.—Habana 
957. — Vapor ameiicano "Sarato-
ga," capi tán Miller , procedente de 
New York. 
VIVERES Y FRUTAS 
Echevarri y Hno.: 50 cajas que-
sos; G. Cotsonis: 10 cajas manza-
nas, 8 id peras, 10 cuñetes uvas, 1 
huacal cestos; 60: 10 cajas, 20,̂ 2 pe-
ras, 30 cajas manzanas, 30 cuñetes 
uvas; Armando Armand: 110 id id , 
60 cajas manzanas, 2 huacales apio, 
10 barriles, 39 cajas y 30|2 id peras; 
José J iménez : 10 cajas id , 50 cuñetes 
uvas, 25 barriles y 30 cajas manza-
nas; Angel F . Angel : 40 cajas azú-
car; Cuban Comercial Co.: 57 cajas 
fideos, 10 cuñetes y 50 tambores 
uvas, 5 barriles y 20 cajas manza-
nas, 10 cajas y 1012 peras; G. H . 
Koutgen: 375 pacas heno; R. M . : 6 
cajas chocolate; Frank Bowman: 100 
sacos fríjoles; Galbán y cp: 1000 id 
harina, 25 cuñetes manteca; Vidal 
Rodríguez y cp: 1,000 cajas conser-
vas; González y Suárez : 100 sacos 
frijoles; A . Rossích: 50 barriles man 
zanas; Faustino López: 10 cajas dul-
ces, 1 id manzanas, 6 huacales ca-
cao; S. S. Fr íedle in: 20 cajas jamo-
nes, 5 id tocino, 200 id sapolio; Nes-
tle A . S. Mílk Cq.: 4,500 cajas le-
che; F . P é r e z : 156 cajas jabón; E. 
Hernández : 100 id i d ; García Sán-
chez y cp: 100 id id , 10 id carne; 
Carbonell Dalmau y cp: 54 atados 
velas, 100 sacos frijoles; D. S. W.: 
50 id i d ; Swift y cp: 15 tinas man-
tequilla, 1 barr i l ostras, 1 fardo, 46 
atados, 1 caja y 24 tinas quesos, 508 
cajas frutas; R. M . : 50 sacos man í ; 
R. G. C : 100 sacos almendras; A . 
•Barros: 50 id i d ; The Borden Co.: 
3.555 cajas. 12012 leche; Fri toa y 
Bacarisse: 45 caías carne: Alonso 
Menéndez y cp: 50 cajas fósforos. 5 
id tabacos; American Grocery Co.: 
4 cajas mantequilla, 3 id manzanas, 
3 id galletas, 113 jamones, 1 id toci-
no. 2 huacales apio; Wickes y cp: 
100 sacos garbanzos, 200 cajas ja-
bón, 100 cajas conservas; R. Supply 
y cp: 50 sacos almidón, 6 cajas fe-
r re te r í a , 21 id es taño. 18 sacos cola; 
J. Gallarreta y cp: 16 barriles jamo-
nes, 1 caja pimienta, 1 id canela, 2 
huacales cestos. 3 barriles ostras, 15 
cuñetes uvas, 2 huacales apio, 26 ca-
ías manzanas, 30]2 ñeras , 1 id y 5 
atados quesos; Rodenan Várela y 
cp.: 55 id id, 2 cajas dáti les, 6 ba-
rriles jamones, 10 cuñetes uvas, 15 
i-ajas manzanas, 1512 caías peras; 
Izquierdo v cp: 671 barriles napas; 
Tavín y Gómez: 68 caías jabón; A. 
P.; 6 atados y 2o caías quesos; M . 
B.; 40 rnfíetes uvas. 100 caías man-
7ana«i. 5012 cajas peinas; Vilaplana 
B, Calbó: 5 tercerolas mantequilla, 
? barriles almidón: Sun'ol y Fraqrue-
la: 10 bnvrílefi acoit<»; Ballesta Foyo 
y cp; 100 uaeog frijoles, 100 calas 
velas; Andrés L^miarueírof 51 Atados 
i d ; Víadejro y Velases: 12 cuñetes 
mantequilla; E, Guastaroba: 5 ba-
rriles fideos; J. M . Bérriz e Hijos: 
100 cajas ciruelas, 25 id conservas, 
4 id levadura, 8 id avena, 3 id ceba-
da, 4 id manzanas, 4 id peras, 1 id 
gelatina, 1 id alpiste, 2 id cereales, 
2 id muestras; A . E. P.: i g cajas 
conservas, 2 sacos alimento; Fleisch-
mann y cp: 30 cajas levadura. 
CALZADO 
A . F lor i t : 1 caja calzado; Fe rnán -
dez Valdés y cp: 3 id i d ; Alvarez 
López y cp: 9 id i d ; Veíga v cp: 2 
id i d ; Menéndez y cp: 2 id i d ; Us-
sia y Vinent: 15 id i d ; Turró v cp: 
16 id id ; Pons y cp: 20 id i d ; Mart í -
nez Suárez y cp: 3 id i d ; B. Mazo 
Ruíloba: 2 id i d ; Robledant y Alon-
so: 2 id i d ; J. Rodríguez y cp: 8 id 
id ; A . Dorrego: 10 Id id ; Ramón Be-
llas: 23 id i d ; A . Miranda: 2 id id, 
1 huacal sillas, 3 cajas gorras; Pra-
dera y cp: 7 cajas hule. 
TEJIDOS 
Pérez y Gómez: 3 cajas tejidos; 
Alvaré Hno. y cp: 4 id i d ; Huerta 
G. Cífuentes y cp: 13 id i d ; Fe rnán-
dez y cp: 3 id i d ; Gutiérrez Cano y 
cp: 1 id id ; Cobo Basoa y cp: 3 id 
id ; Prieto y González: 10 id id ; Gon-
zález Ranedo y cp: 3 id i d ; Fargas 
y cp: 1 id i d ; F. Gamba y cp: 1 id 
i d ; E. Menéndez Pulido: 4 id id ; I n -
clán Angones y cp: 1 id i d ; S. Fer-
nández: 1 id id ; Torres y Rodríguez: 
5 id i d ; Alvarez Valdés y cp: 10 id 
id, 4 fardos i d ; Sánchez Valle y cp: 
1 id frazadas; García Tuñón y cp: 
2. id, 10 cajas tejidos; Gómez Piéla-
go y cp: 4 cajas y .2 fardos i d ; Gon-
zález García y cp: 4 cajas hule; V. 
Campa y cp: 3 id id, 2 id lona; Cas-
taños Galíndez y cp: 1 caja etique-
tas, 8 id tejidos; Escalante Castillo 
y cp: 2 id id, 1 id botones; Suárez y 
Lamuño: 2 cajas _ medias, 2 huacales 
hombreras, 1 caja etiquetas; Solís 
Hno. y cp: 6 cajas catálogos. 
DROGAS 
Manuel Johnson: 60 bultos di'o-
gas; Francisco Taquechel: 88 id i d ; 
Barrera y cp: 8 id id ; O. Alsina: 17 
id i d ; Asociación Canaria: 2 id i d ; 
Ernesto Sa r rá : 366 id i d ; Ant iga y 
cp: 29 id id . 9 cajas aguas minera-
les; Centro Gallego: 60 id i d ; P. He-
rrera: 11 fardos botellas, 1 caja 
drogas; L. V. Moraleda: 41 bultos id. 
EXPRESOS 
Porto Rican Express: 33 bultos 
efectos de expreso al cuidado . del 
mismo; J. A . C : 31 cuñetes pintura; 
United Cuban Express: 21 bultos 
efectos de expreso al cuidado del 
mismo; J. C. y cp: 5 relojes y acce-
sorios; Cuban Expeess Co.: 40_ bul-
tos efectos de expreso al cuidado 
del mismo; S. y Zoller: 4 cajas cue-
llos; Glenn Stewart: 1 fardo llantas; 
Steinberg y Bros.: 1 caja medias y 
ropa; A . Díaz Paire: 1 caja llantas; 
T. Dept: 1 caja sellos; M . E. : 10 bul-
tos alimentos para ganado, maqui-
naria y accesorios; L . T. Brown: 1 
automóvil. 
Bultos agregados al manifiesto: 
G. Lawton Childs y Co.: 2 cajas 
accesorios eléctricos; M . Johnson: 1 
caja drogas; J. M. Bérriz e hijos: 1 
caja especies; Hijos de Fumagall i : 1 
caja aceite; Machín Wal l y Co.: 1 
caja accesorios; 1 id. v á l v u l a ^ 1 id . 
lubricador; 1 id . arcuza; F. M . E. : 
3 automóviles; J. A . C : 1 caja mues-
tras de pinturas. 
Además viene a bordo del vapor 
americano "Havana" de distintas fe-
chas : 
Alonso, Menénde . y Co. : 1 caja 
cerveza; Aspuru y Co.: 1 caja dados; 
110: 1 caja fe r re te r ía : 1.389: 1 id. 
maquinaria; T. C : 1 id . perfumería , 
y del vapor Saratoga, de fecha 14 de 
Noviembre: G.: 3 cajas cuero. 
Bultos que no vienen: 
R, R.: 28 cajas metal plateado; P. 
D. K , : 1 caja accesorios eléctricos. 
Bultos en disputa: 
J. M , S.: 1 barr i l aceite. 
Para Cienfuegos. 
Caracas Sugar R. y Co.: 7 bultos 
maquinarias accesorios y cadenas. 
958.—Vapor americanot "Alabana", 




"Cartago", vapor americano, des-
pachado por S. Bollews, para New 
Orleans: 
287 huacales tomates grande. 
20 id. quimbombó. 
1 caja libros. 
De Boca del Toro para New Orleans. 
35001 racimos plátanos. 
H . M . Flagler", vapor americano 
desnachado por G. Lawton Childs y 
Co~ para Key West: 
53 líos cuero. 
"Vigilancia, vapor americano des-
pachado por W. H . Smith, para New 
York. 
138 huacales frutas. 
23 huacales legumbre. 
86tercios tabaco en rama, 
"Seguranza", vapor americano des-
pachado por W. H . Smith, para Ve-
racruz. 
2 bultos bocina y reloj. 
548 fai-dos papel. 
1 caja sombreros. 
6 id. perfumería . 
1 id . fonógrafos. 
1 barr i l vino. 
18 fardos sacos vacíos, 
"Olivette", vapor americano despa-
chado por G. Lawton Childs y Co., pa-
ra Tampa y Key West. 
85 pacas, 91 tercios tabaco en rama. 
18 bultos viandas. 
10 huacales plátanos. 
19 cajas frutas. 
2.cajas serpientes. 
8 cajas Vacías. 
15 cajas dulce de guayaba. 
i í i jnEMf!iimM«iim"""««»»"",I ' ' , , , , ," , ,5 
S R I T A . O F E L I A P A R I S 
perita Taquígrafa y Mecanógra-
fa. Pa clases en su casa y a domi-
n o Calzada de Jesús del Monte. 
jr&mero 461- Teléfono 1-2637^ 
333 , 
11 e. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR P A D R E S AGUSTINOS D E L A 
A M E R I C A D E L NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l objeto de este plantel de eda 
la inteligencia de los alumnos con sóli 
nio completo del idioma inglés, sino 
sus costumbres y carácter , armonizan 
conveniente desarrollo del organism 
ción científica la Corporación es tá r 
da y sólida y conforme en todo con 1 
na. Hay departamento especial para 
Se admiten alumnos externog 5 
curso tendrá lugar en dia 4 de Enero, 
inglés ; para la enseñanza del castella 
sores españoles. 
La enseñanza que se da en el Ce 
tales, los de Carrera de Comercio y 
la de Ingenier ía de la Universidad y 
pecial esmero en la explicación de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
cación no es circunscribirse a ilustrar 
dos conocimientos científicos y dcmi-
Z l ^ extiende a formar su corazón 
do con todas estas ventajas las del 
o Por lo que se refiere a la educa-
esuelta a que cc«tinúe siendo eleva-
arexigencias de la pedagogía moder-
los niños de 6, 7 7 8 anos, 
medie pensionistas. La apertura de 
E l idioma oficial del Colegio es el 
no tiene el Colegio reputados Profe-
legio comprende 1 ^ E ^ ^ / l 6 ™ ^ : 
el curso preparatorio para la Escue-
de los Estados Unidos y se pone es-
Matemát icas , base fundamental de las 
Director. 
T íléfono A. 287i 
PATHER M O Y N I H A N 
Apartado 1,056 
5426 27-D 
PROFESORA D E MUCHA E x -
periencia y aptitudes-para dar edu-
cación completa. Instrucción Ele-
mental, idiomas. Música y otras 
asignaturas de adorno. Excelentes 
referencias; precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. 
527 16 e. 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano Francés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lasos Toledo 
San Lázaro, 19 8, entre San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. 
505 23 e. 
E l señor W. F . O'Reilly, CALLE 
Virtudes, 2-A, Profesor de Inglés 
que fué del Colegio dq Agricultura 
de Puerto Rico .ofrece sus serví 
cios a todos los que quieran apren-
der inglés. 500 13 e. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés , Tenedu-
r ía de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H jjESSOTíS 
50 3 f. 
Profesor de I n g l é s 
A. AUGUSTUS ROBERTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema más eficaz do 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO N O V I -
SIMO-
318 5 f. 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
' baña con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 
T E N E D U R I A DE LIBROS 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A INGLESA 
T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nor. que cursen sus estudios en es-
te conocido planta'. 
PRECIOS MODICOS 
803 15 e. 
PROFESORA DE L A NORMAL 
de Madrid, se ofrece para dar cla-
ses de instrucción y labores a do-
micilio o en casa. Informan en Ma-
lo ja, 2 6, esquina a Angeles, altos-
331 21 e. 
G r a n C o l e g i o G S a n E i o y 9 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos sa'.ones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplís imas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clasa de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos. Director: 
ELOY CROVETTO. 
1 9508 16 e. 
A v i s o s K 
C O L E G I 
ELIfilOSOS 
Muy Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos 
sexos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 17 
del presente mes ,se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
t a r á de manifiesto S. D. M. y des-
pués se h a r á procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nández. E l Mayordomo, Juan Fer-
nández Amedo. 
734 ^ ^ , . • 16 e. 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CURRALES 
Calzada de Je sús del Moirte 412 
Teléfono 1-2190 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 80 D 7. 
UNA SEÑORA, INGLESA, QÍJÍJ 
ha sido profesora de las mej .«res 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases, bien en su ca^a o a 
domicilio. San Miguel, 47, altos. 
497 7 f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do Inglés, Francés , 
Teneduría de L,ibros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
19643 20 f. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Es t án situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, CALLE 19, ENTRE A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
190 E 1 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados» 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
NL Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
8707 356-S. 
Las t& Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina» 
Amargura, número 1. 
ü . U p m a n n & C o . 
BANQUERAS 
51»7 D - l 
E M P R E S A S 
M E R C A N J I L E S 
Y S O C I E D A B E S 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CUSÍS 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría , altos del Politeama Haba-
nero. Tel. A-7443. 
- - - - - - 156 3 ' ^ E 1 
Caja do Ahorros do lot 
socios del Centro Gallego 
de la Habana 
S E C E E T A R I A 
E n J u n t a General celebrada 
por esta Sociedad' el d í a 10 def 
mes en curso, se a c o r d ó r e p a r t i r ' 
a los s e ñ o r e s socios y d e p o s i t a n t e í 
para i n v e r t i r , u n dividendo d » 
" T R E S " po r ciento, po r c u e n t í 
de las ut i l idades obtenidas en ef 
semestre vencido en 31 de Di», 
cienmbre ú l t i m o . 
Se avisa a los interesados, quC 
a p a r t i r del d í a 31 del corriente 
pueden pasar a recojer dicho d i 
videndo, teniendo en cuenta, qua 
su impor te no p o d r á capitalizarse, 
como se ha hecho otras veces. 
Habana 11 de Enero de 1915. 
E L Secretario 
Ldo . J o s é L ó p e z Véror. 
C 287 19 e 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
O C E A N O - D I N A M I C A 
S E C R E T A R I A 
O f i c i ñ a s : C o n c o r d i a 4 6 
Habiendo solicitado el señor Rene 
Mesa, el traspaso a favor del señoi-
José Urdániz y Palacios, de las diea 
acciones que posee de esta Compañía, 
las cuales adquirió del señor Luís 
Mayolino, y habiéndosele extraviado 
el resguardo provisional que en su 
oportunidad se le ezpidió, se anuncia, 
por este medio, a f in de que establez-
can su reclamación los que se crean 
con derecho", pues trascurridos diez 
días, a contar desde !a fecha, sin que 
se haya presentada reclamación algu-
na, quedará sin n ingún valor n i efec-
to dicho Resguardo Provisional, y se 
accederá a lo solicitado. 
E l Secretario General, 
Claudio Lóseos 
Habana, 11 de Enero de 1915 
739 i3.e 
A S O C I A C I O N 
D E E N F E R M E R O S G R A -
D Ü A D O S Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E L A 
R £ ? J 3 L [ G A D E C U B A 
Esta Asociación facilitará Enfer-v 
meros Graduados o Alumnos de prl- ' 
mero y segrundo o tercer año, a l a ^ 
Casas de Salud, Hospitales, Clínica" 
o Casas particulares, tan sólo con 
solicitarlo de la Secretaría de la Aso-
ciación, sita en la Calzada de Con-
chr. número 21, Jesús del Monte. 
Por la seriedad y prestigio de esta 
Asociación, todo Enfermero o Alum-
no que sea solicitado. Irá provisto ds 
un B. L. M- de la Presidencia o car-
ta de la Secretaría, aue acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5386 alt. 15-24. 
U N I O N C L U B 
Junta General Ordinaria 
De orden del señor Presidente y po» 
acuerdo de la Junta Directiva, se ci-
ta a los Señores Socios Propietarios y 
Residentes del "Unión Club" para la 
Junta General Ordinaria que a v i r -
tud de lo que prescribe el Art t ícülo 14 
de los Estatutos deberá celebrarse el 
domingo 17 del corriente a las 2 de la 
tarde en el local de la Sociedad calle 
de Zulueta número 30. 
Habana, 4 de Enero de 1915. 
Rafael María Angulo, 
Secretario 
Orden del d ía : 
Lectura del Balance de 31 de D i -
ciembre de 1914. 
Informe de las gestiones de la Jun-
ta Directiva. 
Elección de la Junta Directiva para 
el Bienio 1915-1916. 
Mociones que se presenten. 
c 230 alt. 5d-8 
C e n t r o G a l l e g o 
SECRETARIA. 
Para general conocimiento se ha-
ce saber que, por el término de cinco 
días, que empezarán a contarse des-
de esta fecha y vencerán en 15 del ac-
tual, se admiten en esta Sociedad 
proyectos y proposiciones para la 
construcción del escenario del Teatro 
Nacionál, propiedad de este Centro, 
con sujeción estricta a los planos^ 
pliegos de condiciones y demás ante-< 
cedentes que se encuentran en esta, 
oficina a disposición de los señore í 
que deseen examinarlos. 
Habana, 10 de Enero de 1915. 
E l secretario, p. s. r., 
José Berridy. 
S.292 4-10. 
S U B A S T A 
COMPAÑIA A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hiela 
Propietaria de las Cervecerías 
La Tropical y Tivoll 
Hasta las 5 p. m. del día 15 dw 
Febrero de 1915, se recibirán en la< 
oficinas de "La Tropical," ca lzadí 
de Palatino, proposiciones en pliego( 
cerrados para la subasta de cons 
trucción de ochocientos setenta J 
cuatro metros con diez y ocho decúj 
metros cuadrados (874.18 m.2.) dj( 
verja, formada por metal desple 
gado y marcos de hierro para un( 
de los edificios de la cervecería " I X 
Tropical," situada en Puentes Gram 
des. 
En la oficina de la Dirección a{ 
Obras, sita, en la cervecería "Tívo< 
l i , " calzada de Palatino, es ta rán á( 
manifiesto los planos y condicione^ 
y se sumin i s t ra rán cuantos datos s*' 
soliciten. 
Habana, Enero 5 de 1915. 
516 
Julio Blanco Herrera, 
Administrador interina. 
!3-
Sociedad úe Beneficencia 
de Naturales ds Galicia 
SECRETARIA 
t Las dos juntas generales ordina» 
rias que prescribe el artículo 27 del 
Reglamento de esta Sociedad, tendrán 
efecto en el presente año, los domim 
gos 17 y 31 del mes actual, a las do-< 
ce del día, en los salones del "Casinc* 
Español ." 
En la primera se da rá lectura a !«( 
memoria anual y se verificará la elec-< 
ción de la Junta Directiva para 191Í 
y Comisión Glosadora de Cuentas; ^ 
en la segunda t o m a r á posesión 1* 
nueva Directiva y da rá cuenta de st( 
informe la citada Comisión de Glosa 
Para el acceso al local es requisi t í 
indispensable la exhibición del recibí 
que acredite el pago de la cuota co. 
vrespondiente al mes de Diciembre d t 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuestv, 
en el artículo 29 del expresado Re< 
glamento, se hace público para cono/ 
cimiento de los señores asociado» 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
E l Secretario p. s. r., 
Francisco Sabín. I 
C 7 2 - 15,3, 
D e C a s a B l a n c a 
Casa Blanca, Enero 11 de 1915. 
K! viernes 8 del corriente se llevo 
r. cabo en el colegio municipal «le 
íBte pueblo, una simpática fiesta en la 
-me tomaron parte los alumnos y 
alumnas de dicho colegio dirigidas 
3or el señor José María Refos. su 
lignísimo directoi 
^1 crograma fu( siguiente: 
1 Canción 6e A-Tuinaldos. 
2 Poesía Carlos M. de Céspedes. 
3' Coro "Vendedor de Manganas.' 
4 Fé 'Esperanza y Caridad (C. 
5ti< .) sla "Poesía. 
'Monólogo. 
flores "Comedia." 
le los niños (C. Pláí 
5. Voy a la T 
0. Pobre 
7. Pájaros 
8. Él sueñ 
Ico.) „ 
0 La, Caridad. ''Poesía. . 
10 La Bella Condesita "Poesía. 
11* El genio y las Bellas Artes 
Cuadro." 
12. Riercicios calisténicos. 
13. La Zafra ("Coro") 
14. Pay-Pay. 
Distinguiéronse notablemente las 
señoritas Ana María HctVso. Merce-
des Mberto. Adela y Pilar Reposo, 
tocando la primera el piano y las 
restantes instrumentos de cuerda,..-. 
Ahora me queda felicitar al señor . 
Reposo por el éxito obtenido entre 
sus educandos. 
Se encuentra casi restablecido- de 
la dolencia que lo tuvo postrado en 
¡jama varios días el doctor I elipe M. 
•Bertrán, Alcalde de este ultramarino j 
barrio. 
Me alegro de 
Él domingo, 
bat i rán en los 1 
Park." en esta 
rridas novenas 
Tu reo." La pr 
r la segunda d 
Kl President» 
' a rá una pelota 
'clubs" que pas 
EL CORRESPONSAL. 
barqtie hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el mismo 
día. ^ 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden y 
régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice a s í ; 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admi t i rá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido do su ta^j 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. Demás pormenores impondrá su 
consignatai'io, 
M . Otaduy. 
San Ignacio 72. 
Compañía Genérale Trasatlántiqin 
VAPORES CORREOS FROCESc] 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b i e r n o K r n c z a 
t k M VfRAOUZ 
Saldrá para Veracru; 
d( 
)br 





01 mejoría, ie l corriente, se 
ios de "Laureano 
ilidad. las ague-
lAn" v el "Joven 
,. de este pueblo 
Habana-
"Gavilán" rega-
l a d o r de-ambos 
cerca del Lf. 
s c e i a o e a 
BF.L1ASCOAIN, 100, ES DONDE 
11 \ Y BLOQUES DE ALMANA-
OÍVE Y POSTALES PARA F E L I -
CITAR. PRECIOS NUNCA VISTOS. 
HVY JUGUETES Y ROPA. I I -
".RERIA Y JASTRERIA. 
19146 14 e-
t m m m m t m u H m t H i . i u i i i n i m m i i i m i i i . . 
F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, .saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en !a Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en pai;-
tidas a flete corrido y con_ conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes. 
Los bñletes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatai-io antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
5a. Preferente, $33.00 oro ameri-
cano. 
Tei-cera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 
En segunda desde. . . $ 126.00 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 35.00 ,. 
Precios convencionales en camaro-
¡tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse' a i u 
consiprnatario en esta pla~a. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 00 
Teléfono A-14715 liaban ... 
151 . E 1 
ftHSiiFiBiinimiuit^tiiiisüiiiumiininniiD 
n p i e r o s 
. A n d r é s C a s t e ü á 
senioro Civil y Arquitecto, Pe-
Mecánlco y Mercantil. P ro íe -
de la Universidad. L, núm-
entre 11 y 23 Vedado. Tcl6-
F-2124. 
07 31 e. 
nniiniiiiiiiiniiiiigimilII„EIIinniiiii«i»p 
Abogados y Notarios 
D o c t o r J . A . T r e m o i s 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
1 2 a 3. Consulado, 128, entro Vi r tu -
des y Animas. 









V C O S T E R O ; 
El vapor 
PERDIDA. SE HA PERDIDO un 
perro perdiguero "I'Ointer," de 
manchas blancas y carmelitas, co-
noce por "Thomy." Su amo retri-
buirá a la persona que lo devuel-
va a su casa. Tulipán, número 34. 
en el Cerro. 6 39 19 e-
PERDIDA: SE SUPLICA A LA 
persona que haya encontrado una 
rueda de automóvil Metallurgique, 
con su neumático que se extravió 
el sábado por la noche, por lajs 
calles de Gal ¡a no. San Rafael, Pra-
do, Monte. Estrella, Carlos I I I , se 
sirva devolvería en Belascoaín, 70, 
taller de madera, donde será gratifi-
cado. 710 15 e. 
iKiamiuit'tinHHmiHmifiiiEnniihHiiii* 
para New 
v Génova el 
apore? 
de Pinillas, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
C A P I T A N RUIZ 
sa ld rá de este puerto el 15 de Enero 
directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase Para ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José . " 
Informarán sas consignatarios: 
Santamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
C-5439 18-29-D. 
Capitán Cisa, sa ldrá 
York, Cádiz, Barcelona 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amsler-
dan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Nota..—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efecto 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admi t i rá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
El equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la víspera y día de sa-
lida hasta las diez de la mañana . 
"Todos los bultos de equipaje lié-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saie y el punto donde éste fué expe-
dido y 110 serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España , fecha 22 de Agosto últ i-
mo, no se admi t i rá en el vapor m á s 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria.—In-
formará su Consignatario, 
M . Otaduy. 
' San Ignacio 72. 
198 90 E- t 
f i f i r n 
Di? 
MINOS DE HEMREKi 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M E S 
D E E N E R O D £ 1 9 1 5 
V a p o r C h a p a r r a 
Viernes 15 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién,. (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra,) Gibara, 
(Holguín) Vi ta , Ñipe, (Anti l la , Ma-
yarí , Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo, y Santia-
go de Cuba. ' 
V a p o r J u S á a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Pubt-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hoi-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayar í , Ant i l la , 
Cagimaya,. Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 2G a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vi ta , Ñipe, (Mayarí , A n t i -
lla .Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de'la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
, (Holguín) Bañes , Ñipe, (Mayarí , An-
que se embarquen en sus | Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guaii tánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
ABOGADO 
Estudio: San i g n a ^ , í»0. de * » *• 
TELEPOIVO A-t901). 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-"976. 
4^ 31 
r JuaüPaii) toi 
ESPECIAIjIDAD e n 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm- 15, de 12 a S. 
128 E 1 
Sola y Pessino, 
ABOGADOS. Y 
J o s é L Pessino, 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana. 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CÍIFUJANO 
depuro lUariaic/ d e i O i s ^ s a r i a í a n i / ) 
C o n s u l t a drt x a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 i 
144 E 1 
•y 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Caie y TsKgrsfá: " I m M s T 
T e l é f o n o A » 2 S S $ 
123 E 1 
Peiayo García y Saaíia^ 
GOTARIO PUBIJCO 
Peiaifo Sarcij y Ore^ feriara 
ABOGADOS 
Obisi-o, núm.. 53. altos. Teléíouo 
A-515a. De K d l i a. m, y 
de l a 5 p. m. 
125 E 1 
M i i i i i i n n i u i i i i i ü i i i i m n i u m i i i i i i i H í i i n i 
l o c í o r e s e n n c i n a 
y C í n i p 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
i a D i a b e t e s , p o r e l 
. Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
c. 254 30-1E 
W A R D 
V A P O R E S C O R R E O S 
te la I m m írasatlintic] 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor 
3 A I R E S 
Capitán Cisa, saldrá para Veracruz 
y Puerto Méjico sobre el día 17 de 
Enero, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admito carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correi--
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
«550.00 
I N T E R M E D I A : $28.Gü. 
SECUNDA: $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes». 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
5^25-00; a Veracruz, Í}i36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Tacapico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MA1L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118, 
VVm. HARRY S M I T H . Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v 3^. 
^ 4335 156 Ag. 7. 
CARGA DE CABOTAJE 
Se recibirá hasta las 5 de'la tarde 
del dia anterior al de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A G U A N T A N A M O 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
a t racarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26. 
al muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r aca rán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados i n la casa Armado-
ra y Consigñatar ias , a los embarcado-
res que \o$ soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitucf, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías ; no admi-
tiéndose n ingún conocimiento al que 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda ve¿ que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras Pa í s oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser iftodificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrea, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, l o . de Enero de ISJTr. 
j SOBRINOS DE HERRERA, (S. en C) 
I. 199 90 É - l 
Especialista de la IDscuela do Par í s 
Knfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Sey.em y Wimer, de París , 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a :{. Prado, núm. 70. 
142 E 1 
D o c t o r J . B . 
VIAS URiNARiAS-CIHa 
De !os Hospitales de Fíladelfla t 
New Y o r k . Ex-jefe de módicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
lista en vías urinnriaLS, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ur»» 
t roscóp icos , c i s to scóp icos y ca t a t é -
rismo de los uréteres. Consultas: ¿ 4 
12 a 3. San Rafael. 3». alto*. 
C 216 3 0 e. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
7G 31 e. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. SitiUs, enter-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO, 50. 
TEriEiPONO Ar»S70, 
146 E 1 
o o c t d í jost t, \ m \ 
Catedrático óe la Escuela de Medí 
ciña, Trocadero, núm. 10-
COJíSULTAS: B U 1 a 2. 
136 E l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Numero Üno 
"Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscóplcos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE «6C6" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de I 
a 3 p> m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
279 31-e 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4560. 
1323C 31 e. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: do 1 a 3. 
Ancha del Noite, 217. Tel. A-SS'V*. 
027 31 e. 
D r . Pedro A . Barülas 
Especialista do la Escuela do Par í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6SSO 
6 26 31 c. 
IGNACIO B. P U S E H G I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número i . 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
140 E l 
r . ¡o 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno Á-8990. 
628 31 e. 
DOCTOS filiBERÍO RittRl) 
Especialisto en enfermedades del 
peolio y medicina, interna 
Ex-intsrno del Sanatorio de New 
York y ex -director del Sanatorio 
*'La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, XI, 
de 1 a 2 p. na. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
111 E 1 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de l^ñ a 8% a. 
m. y da 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
145 E l 
Dr. Alberto Rec io 
Cerro 452.—Teléfono A-2S59 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasscrman, $10-60, se presenta-
rán en ayunaa. de 7 a 8 a. m. 
274 1-E. 
ID" M I G U E L V i E T A 
HOSffiOPATA 
E^piscialista, en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
^ 186 181-1 e. 
Dr. f. Garda taflizare* 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LLNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio-
129 E 1 
¡que de! R e y 
Cirujano de ía Quinfa de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
'00 31 e. 
Dr. Eduardo R . Arel lano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena, 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726 
19523 16 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-461i 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
133 E 1 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entro J e I . Teló-
fono F-42S3. 
134 E 1 
Doctor FraiiciSDO J. de Velase] 
Enfermedades del Corazón. Pal-
mo ne' , Nervioraa, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111, 
Teléfono A-541S. 
138 E 1 . 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urctroscopio y el cistosco-
pio. Sepan.ción de la orina de ca-
div ón. Consultas; Neptunc. 61, 
'fc?Jos ,d3 cuatro y inedia a seis. 
Teléfono F-1354. 
119 E 1 
D R . L A G E 
' n íor . i iedades do le piel, de seño-
ra3 y secretas. EsterHidad, im-
poteucia, Iiemorroides y 
sífilis. 
| Babona ,158, altos. 
\ Oousultas: de 1 4, 
1 273 . i - E , 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRAriCO DE L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NA1ÍÍZ Y 0100 i 
Prado nomcro »8, de 12 a a, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la ma,ñana. 
121 E 1 
T 
Dr. Juai Saiilos fsrniiili 
OCULISTA J« 
ConsuUa« y operaciones cIa * 
y do '1 a S,—Proao^io» ^ 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, uaríz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 'A a 4. 
Ooflipo&tela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
137 E l 
D r . J . D i e g o 
Vías urinarias, Síüüs y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. I>o 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 




i v i a s a j i s t a 
Fxpei to-M atamiento con éxit« ' 
rantizado de REI h a , IXiVw ^ 
TION V NEURALGIA. Tv í^8" 
\-8777. CARLOS AíL^T^Í? 
416 " ^ ^ ' i-H. 
j i n i m i i i m B u m m i i f i i m i i i i i i i n i , , 
Doji&r ¡i ñ m trtis 
-níermc Jades ñ la Garganta. 
Nf.ríz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
^nbiilado. número 1" 
141 E 1 
1¡ 
Saíiaíoria íl3l Doctor Klaliierti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
133 E 1 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación ráp ida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María . 85 
TELEFONO A-1332 
126 E 1 
D r . G a l v e z G u i i l e m 
Especialista en sífllií, nernia. i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de- 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
51 1-B. 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M . 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía, Vías urinarias. Espe-
cialista do la Escuela de Par ís . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
D r . Alvarez Ruei iaa 
Keílicíaa í jenaral . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
127 E 1 
. f . 
¡s v 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y A 
ran letras a corta y larga vista so 
bre New York, Londres, París 
sobre todas ¡as capitales y pueblo» 
de España e Islas Baleares y (ja,-
narlas. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
-196 180 E-l 
6 lawíon Chiidsy Cía. limitel 
BANQUEROS.—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abreo 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
194 90 E-'J. 
ez 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25, bajos- Tel. A-6092. 
19088 ' 30 e. 
D r ; Manuel D e l t í n 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señora» 
v Cirugía en general. Consultas: 
do 12- a 2. Gorro, número 519. To-
léfono A-3715. 
-132 E 1 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luat, núm. 40. Teléfono A-1340 
130 E 1 
uii i imiKJUuii i i i iui i iui iai i i i i i iui i i íU' i i i» 
C i r u j a n o s d e n t e 
D R . C O L O N 
DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete Elec-
tro Dental a Santa Clara, número 
19, entre Oficios e Inquisidor. 
545 , 7 f. ON V A L D E S 
J . A. Balices y Compañía 
BANQUEROS 




Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl» 
sobre todas las r^azas comercial*» 
de los Estados Ij nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú'» 
blica de Centro y S\id-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las princlpale» 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla do Cuba 
195 90 E-l; 
a l d o y C o m p a n i 
C u b a , n ú m s . 7 6 y J S ^ 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
db Puerto Rico, Londres. París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur« 
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nanteíi 
Saint Quintín, Dieppe, Tolousíi 
Venecla, Florencia, Turín,. MBsina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de n 
'ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
193 90 E-l 
N. (iaiats y tompañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amaí-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan caitas de cré-
dito y giran letras a 
corta t¡ larga vista-
Hacen pagos por cable; S^an^ 
tras a corta y larga vista soOT# 
todas las capitales y ciudades im-
portantes do los Estados Uníaos, 
Méjico y Europa, así como soD" 
todos los pueblos de España. -L»̂  
cartas de crédito sobVe New TVN 
Filadelfia, New Orleans. San *ra" 
cisco, Londres, París, HamDJns > 
Madrid y Barcelona. v ' j 
197~'~ 90 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos, concm-
cca basta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, a!tos. de 
la botica "Americana." 
19949 29-e 
D f . t ó i t EsIf i / ízySi i i í i 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo .'os trabajos., 
precios módicos. Consultas: do 
8 a i l y de 1 a 5 
NEPTCNO. NJJiU. 137. 
110 E 1 
i i m i i i i i i i i i i u ^ n i i i i i i i i i i a i i i i i i i f i i i i i i u u m 
i c u l í s f a s 
LIES 
Dr. A . Portocarrero 
OCUL1S1A 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5, 
Sen Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
699 31 e. 
HIJOSOE HJR0Í1E 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas 
Depósitos do valores, h^01^ ¿ 
carg-o del cobro y remisión ae ^ 
videndos e intereses. Préstaíyyt<*i 
pignoraciones de valores y 1 ,^1. 
Compra y venta de vaUr-es , vejj-
cos e industriales. Compra >' ^ 
ta de letras de ^cambio. ConJZgsi» 
letras, cupones, etc., po1" ^ 
ajena. Giros sobre . las PrinC11pUe-
plazas y también sobre l0; J l y 
blos de España, Islas' Balear^ 
Canarias. Pagros por cables > 
tas de Crédito. -lát • 
F A R M A C I A S ^ 
D R O é U E R l A * 
üoclor fllvarjz G m j ] 
OCULISTA 
Garganta Nariz Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tardp 
O'Reilly, 80. altos- Teléfono A2803. 
143 E l * 
r 
CeuUstA del Hospita: do D-wentes 
y del Centro de Dependientes 
dei Comutí.'io. 
r R ^ n T ^ í f ' J^»1*2 y Gargania. 
r>. N UL1AS: do 11 a 12 y de 1 « a. 
Lema, 28, altos. Tel. A-7758 
122 E 1 
PABA LAS CANAS TíNTUKA ^ 
única inofensiva, la cual ge 
ingerir sin peligro ^ * 0 ^ i * 
rantizan sus excolcntcb 0 ^ 
en castaño obscuro y 
ral. Se vende: Drog-ueri ^ 
cías y Sederías. Deposito. ^ t 
"La Central". Zanja. 1 
A-2967 
04 
C o n g e s t o r * P e t í e c C l % * 
Aparato de glmnásticj ^ 
Desarrolla y vi&or'7'aCura 
s S < 
v- vigoriza £sa y ta* 
g-enilalcs inasculinos. ^conto^ • 
bión corrige vicios y-sCrib?-' tl,. 
ción, etc. etc. V e n g a ^ J prosPeC 
viando 
J. P. Die 
2 a - i . Kebana 
19526 
etc. veHB~ - ¿ prosv- d9 
5 e l l o y n.andaie 
1-/,, Ncptuno, !*>•> ' f a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 





O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
D e r - t a m e n t o j r i d n ú n i s t r a c i a n de 
A V I S O 
n r p f j E S T O S O B R E I N D U S T R I A 
1311 L Y C O . A I E R C I O 
rarifaS l a . , 2a. y 3a. Base de Pobla-
v Adicional, correspondientes 
aí 3er. trimestre de 1914 a Í 9 1 3 . 
hace saber a los contribuyen-
nor el concepto expresado, que 
^Irlen acudir a satisfacer sus l e s -
p + vas cuotas, s in recargo alguno, 
pecu^ c.nag recauciadoras de este 
^ Evinió, situadas en los bajos de 
M a de la A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
[a- Mercaderes y Obispo—taqui-
"Pai'. e—todos los d ía s h á b i l e s , 
:lar el día 11 del actual mes al 9 
'"i e trante Febrero, ambos d í a s in-
T ¡tps durante las horas compren-
£ entre 8 a 11 a. m y 1% a SV. 
excepto los s á b a d o s , que sera 
P- n a, m. solamente; aperoibi-
^ le que s i transcurrido el citado 
ái0SJ no satisfacen sus adeudos, in-
P h-án en el recargo de 10 por 100 
Tse continuará el cobro de la exprc-
J rantidad de conformidad oon lo 
* mido en los C a p í t u l o s IIT y I V 
PeieVTítulo I V de la L e y de Impues-
tos vigente. 
Habana, Enero 8 de 1915. 
Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
C 255 - 9 
- | | ! { ! l í""«' , l" l , , i ;" ,H, ,""""M,"I""í , l , i r 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 2* 
SE TOMAN $5,000 CY. H i -
poteca sobre dos casas en el V e -
dado, que valen 10,000 pesos. I n -
fornies: Concordia, 86, de 1 a 3 y 
je* 7 a 9 de la noche. 
708 14 e-
$20,000 al 8 por 100 en hipoteca, 
sobre una buena g a r a n t í a en finca 
urbana. Informan: O'ReiUy, 23, de 
g a o Teléfono A-6951-
644 21 c-
SE DE¡SEAN T O M A K $3,500, 
dando en garant ía un Crédito hipo-
tecario de $13,00 0; la casa vale 
$30,000. Se paga un a ñ o de i n t e r é s 
al 2 por 100. Concordia, 86, de 1 a 
2 / de 8 a 9 noche. 
708 • . 14 e. 
DOY $3,400 S O B R E F I X O A ü K -
bana, en la Habana o Vedado; m ó -
dico interés. Informan en Monte, 
244, depósito de tabacos. No ad-
mito corredores. Trato directo. 
479 16 e-
$6,000 A $7,000 A L 8, S E DAJÍ 
Uobre casas en la H a b a n a en buen 
ísitio o Vedado. Si no es buena ga-
rantía no lo presente por correo. 
Línea 127-A, entre 14 y 16. C . F e r -
nández. 













DINERO. E O D O Y Y T O M O 
on hipoteca y compro y vendo ca -
sas, solares y censos. A. P n l g a r ó n . 
Teléfono A-5 86 4. 
365 14 e. 
EN S E G U N D A H I P O T E C A D O Y 
basta $15.000 en esta ciudad. R a -
zón: Monte, n ú m e r o 67, pe l e t er ía ; 
de 1 a 3. M. Moreno. 
139 14 e. 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
'HiiimüiiiüHiiiHiynüiiiESiisiiiiiinBniii 
M R T g S T ^ 
| f c % O F I C I O ^ p 
y DEFORMIDADES 
Vendaje francés , sin aro ni mue-
•es que molesten; garantizo la con-
dición de la hernia por antigua 
ûe sea. Emilio P. Muñoz , O r t o p é -
S Kspecailista de Par í s , Ma-
m*, Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
tod^03 especia'es; Para corregir 
a clase de imperfecciones; y faja 
n/ni)e,dica l̂ 1''1- vientre abultado o Péndulo 
19 e-
¡Ojo , o j ó , P r o p i e t a r i o s ! 
la<Cfime^n:K1 único üue garantiza 
-üinn • ta est irPación de tan da-
jor n ect0- ^'ontando con el me-
R<,ciu ocedimiento y gran práct ica . 
Piñal avisos: Neptuno, 2 8, R a m ó n 
> ' 697 10 f. 
Pa. 'enní3" recién llegada de E u r o -
fes, aunte^iona toda clase de flo-
ren veri 60108 muy m ó d i c o s . Pue-
llegas i f^ '^unas muestras, en Vi-
640- 12-
* 15 e. 
Si u A V I S O 
"'^f "sS^^ desea componer y bar 
>vos rtíJ"613103 d e j á n d o l o s como 
Ho V ^ o r i - 0 a Misi6n. 31. PE-y>rre0 " '«LEZ. Puede avisar por 
409 
15 e. 
^ H d a d ^ ^ ' ^ ^ R T C I S T A . E S -
s?0nes d„ , instalaciones y rej)a-
" '̂es T .Iuz e léc tr ica de auto-
ícas ^"'P'eza. de l á m p a r a s 
Ual p0r un m ó d i c o abono 
a sa-fianntizo mi trabajo. 
^ «319. F a c t o r í a , n ú m . 9. 
333 5 f. 
I 
b¿raqUé tiene usted 
desS^.eSPejo manchada, que 
•l\ ^ e r o fC'u? y dejadez? Por 




^ g ^ i Í N A D O R A p e -otrece a- io„ ^ í s-!,1?' se 'of^' ^ l ^ A D O R A pe-lar-billet¿ n^Ce a' las damas en N0a(ios de Va »* Peinados, t e ñ i d o s 
Pocos fecaildo el ca-
J^^0- 20 I . P 6 1 ^ c a s t a ñ a s . 
; ::7 6 ^ d u s t r i l e:UO• entr6 Con-
13 o. 
C o m e s t i b l e s 
y B e b i d a s 
A z a f r a n i n a E s p e c i a l 
para fondas, m a r c a l a E S T R E D I / A , 
a 50 centavos litro, lo remite Ubre 
de todo gasto a cualquier punto 
de la Is la . C e s á r e o Gonzá lez , T e -
niente Rey, 94, t e l é f o n o A-1203, 
Habana. 
383 5 f. 
m m H ü n n i n m i i i M i i i i i n m i i m n i M i i n i i s mmm 
C A S A S Y P I S O S 
J E S U S M A R I A , 58. C O N SADA, 
saleta, tres cuartos bajos, tres a l -
tos y d e m á s servicios. L a llave en 
el n ú m e r o 60. 
754 20 e. 
A R B O L S E G O 
entre Sitios y Maloja, se alquilan 
unos bajos, compuestos de 3|4, s a l í 
y saleta, en 22 Cy. F r a n c i s c o P e -
nalver. Arbol Seco y Maloja. T e l é 
fono 2824. 
_ 753 22 e. 
V I B O R A : CADZADA, 721 y 723; 
se alquilan estas dos casas, moder-
nas, con grandes comodidades; no 
nan tenido enfermos- L a llave a l 
^ado. Informan: Galiano, 75. T e -
lefono A-5004. P r e ñ o , $40 y «r.S 
Currency, mensual. Alquiler ganga. 
752 20 e. 
V I B O R A . C A L L E L A W T O N , n ú -
mero 5, pegado a l t r a n v í a de San 
Francisco . Se alquila una casa mo-
derna con tres habitaciones y tras-
patio. Renta $32 americano. 
783 18 e. 
A L Q U I L O D O S C A S A S . B A J O S 
modernos. Habana, 20 4, entre Mer-
ced y P.aula y Sitios 17, entre A n -
geles y Rayo. Sala, comedor, tres 
cuartos. Informes: Tercera entre 
4 y 6, Vedado. Vicente Vida l . 
782 2o ©. 
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O Y 
acreditado Restaurant en el punto 
m á s cén tr i co de la ciudad, en el 
mismo ediñe io existe un c a f é y ho-
tel. E s un verdadero negocio para 
quien quiera hacer capital con po-
co dinero. Informes, Manuel F o n -
t a n é s , Neptuno, 46. 
787 17 e. 
G A N G A . S E A L Q U I L A N L O S 
altos San N i c o l á s , 25 5, sala, saleta, 
3 cu„r tos . Informan: p e l e t e r í a " L a 
Nueva Br i sa ," Galiano, 138. T e l é f o -
no A-4940. 
764 20 e. ' 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos, de reciente cons-
t r u c c i ó n , con pisos finos, instala-
c i ó n e l éc t r i ca y buenos servicios, 
de la casa San Ignacio, 120, esqui-
na a Acosta. Informes en el bajo. 
740 l e c. 
M E R C A D E R E S 4 , a n t i g u o 
Se alquilan unos hermosos altos 
y los entresuelos, todos muy ven-
tilados, con vista, a la calle; propios 
para oficinas. 
737 20 o. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, n ú m e r o 1, de 
alto y bajo, junta o separada; 6 
cuartos grandes cada piso, sala y 
comedor; a 2 cuadras de lo.s C u a -
tro Caminos. 7 centenes cada piso. 
732 20 e. 
GARÁG e p l e n d i d o 
Se alquila uno en San Mariano, 
n ú m e r o 14, la parte m á s h i g i é n i c a 
de la Víbora- D a r á r a z ó n su due-
ñ o ,en l a misma o por el t e l é f o n o 
1-2893- 367 21 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de S a n Indalecio, n ú m e r o 21, dos 
casas acabadas de fabricar, todaa 
de cielo raso, con portal, sala, sa -
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centenes cada una: 
Ins ta lac ión e l é c t r i c a ya tiene la aco-
metida. Informan: San Leonardo, 
n ú m e r o 20. 
736 20 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa Zanja , n ú m e r o 120, moderno, 
compuesta de sala, recibidor y 5 
cuartos, los altos; y los bajos, sala, 
saleta y 4 cuartos; ambos pisos do-
ble servicio sanitario, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . Precio m ó d i c o . I n -
forman a l lado, taller de envases, 
Acevedo. 761 18 e. 
V I B O R A : L O M A D E L M A Z O , lo 
m á s alto y bonito que hay en l a 
Habana; se alquila una casa, 4 
cuartos y dos para criados, dos ser-
vicios; dos cuadras del paradero 
de los carros. Patrocinio y Revo-
lución, en la misma-
766 2 0 e. 
H E R M O S O C H A L E T D E E s -
quina, en la L o m a del Mazo. P r e -
ciosa s i t u a c i ó n ; 2 plantas, 6 cuar-
tos, 1 b a ñ o en cada piso; instala-
ciones santarias modernas: 2 cuar-
tos para criados; baño , servicio y 
l a v a n d e r í a . Precio moderado. I n -
forman: 15, esquina a K , Vedado. 
T e l é f o n o F-1789. 
C 300 22 e 
P R O P I A S P A R A E S T A B L E C I -
mientos, se alquilan las casas C a l -
zada del Monte, n ú m e r o s 2 - G y 2 -H, 
entre Prado y Zulueta, de altos, 
acabados de fabricar, con cinco 
cuartos cada uno y entrada indo-
pendiente. L a s llaves enfrente, n ú -
mero 15. Su d u e ñ o : Suárez , 116, 
altos. T e l é f o n o A-3381. 
27 2 20 e. 
Z A N J A , 55, E N T R E C A M P A N A -
rio y L e a l t a d ; se alquilan estos ven-
tilados altos, en doce centenes- L a 
llave en los bajos e informes en 
Reina, n ú m e r o 115, farmacia. 
801 20 e-
P E R S E V E R A N C I A , 9 ( A L T O S ) . 
E n m ó d i c o precio se alquilan dos 
modernos y elegantes pisos altos, 
cada uno con sala, comedor, tres 
cuartos y d e m á s servicios; y a me-
dia cuadra del tranv ía . 
789 16 e-
EN L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
u n a hermosa casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, j u n -
ta o separada. L o s altos su precio 
4 luises, y los bajos 6 centenes; ca-
lle de L u i s E s t é v e z y Concejal V e i -
ga, a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma. P a r a informes: Galiano, 10 8, 
pe le ter ía-
787 : 27 e-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina , 68, amplios y ventilados; 
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia -
dos, sa lón de comer. L a llave e in-
formes: su dueño , en los altos. T e -
l é f o n o A-2329. 
802 • ••• . 20 e. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de s e s e n t i t r é s cabail--
r í a s de t ierra, en los l í m i t e s de la» 
provincias de Habana y M a t a n z a » ; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t i i r r a a in-
mejorables para c a ñ a . P a r a t ra tar : 
estadio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ifniacio, 30, i ltos, de 
11 a 5 p. m. 
R I C L A 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el n ú m e r o 1, herrer ía . 
Informes: Amistad, 104, bajos. T e -
l é f o n o A-6286. 
784 27 e. 
A los arrendatarios de casas 
E n lo m á s brillante del Vedado, 
se cede en arriendo, por años , la 
grande y c ó m o d a casa B a ñ o s , 2 212 4, 
con catorce grandes habitaciones, 
siempre alquiladas. Aguiar, 114. 
785 22 e. 
S A N L A Z A R O , 184. S E A L Q U I -
lan los altos de esta casa, con sala, 
saleta, comedor, tres cuartos y ser-
vicio. Informan: N a z á b a l , Sobri-
no y C a . , Aguiar, 130. T e l é f o n o 
A-3860. 
6 85 19 e-
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
Teniente Rey, 84. E n el n ú m e r o 63 
e s t á la llave; en la misma informa-
rán . 
705 ' 19 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A -
nario, n ú m e r o 10 0, entre San R a -
fael y San Miguel- E n la misma in -
forma su dueño . 
704 ' 19 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Oquendo, 10, modernos, con sala sa-
leta .tres habitaciones y servicios 
sanitarios. Informes en Oquendo 2, 
f á b r i c a de mosaicos. 
611 19 e. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I -
lan: bajos independientes. B a ñ o s , 
entre 15 y 17, acera de la sombra, 
con portal, sala, comedor, cuatro 
habitaciones y baño , con los cuatro 
servicios y agua caliente y fr ía . Co-
cina, despensa, cuarto y b a ñ o de 
criados- Informan en los altos. 
603 15 c. 
S E A L Q U I L A 
los modernos y ventilados bajos d© 
Cárdenas , 6 5, con las comodidades 
siguientes: sala, saleta corrida, cua-
tro habitaciones y dos servicios sa -
nitarios a la moderna. In forma-
r á n en los altos. T e l é f o n o A-2266.. 
662 17 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Industria, 34, esqviina a 
Colón . L l a v e en los bajos de la 
misma. 666 26 e. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos de Campanario , 8 9, 
casi esquina a San Rafae l , con sala, 
comedor y cuatro cuartos; pisos de 
m á r m o l y mosaicos. L a llave en los 
altos. Informan en Concordia, 35, 
altos, de 10 y media a 6-
605 15 e. 
E N 4 C E N T E N E S , C O N B U E N 
ñador , se alquila l a fresca casa, 
con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, servicio sanitario y pa-
tio, en la calle de Zaragoza, n ú m e r o 
•18-B, Cerro; a • media cuadra del 
t r a n v í a . Informan a l fondo, el en-
cargado. 
6 53 15 e. 
EN L A V I B O R A : SE A L Q U I L A , 
en $2 6 americanos, l a casa Conce-
j a l Veiga, n ú m e r o 7, esquina a E s -
trada P a l m a , con portal, sala, sa -
leta, 3 ¡4, patio y traspatio. L a llave 
a l lado. 674 17 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alqui la un local -,en p r o p o r c i ó n . V a -
rona Suárez y Pasaje , Pogolotti. 
Punto acreditado. Informan en Z u -
lueta, 44, moderno, o Castillo n ú -
mero 13-A. 
643 21 e. 
S E A L Q U I L A N : E L S E G U N D O 
piso de la moderna casa Refugio, 
41, en 9 centenes; tiene sala, sale-
ta, cuatro cuartos, doble servicio 
sanitario. L a llave en los bajos. 
E l alto de Lagunas, 38, en 8 cente-
nes. Tiene sala, saleta, tres cuar-
tos y d e m á s servicios. L a llave en 
los bajos. Informes: Trocadero, 71. 
T e l é f o n o A-5262. 
6 34 15 e-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Aguila, 263, con sala, co-
medor y S|4, servicio moderno, ins-
t a l a c i ó n e léc tr ica . L a llave en l a 
fonda. Su d u e ñ o : S a n Miguel, 14. 
683 21 e-
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Mar ina y Vapor, propia para esta-
blecimiento o tren de lavado. I n -
formes: Reina, 131, doctor Abalo. 
678 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y c ó m o d o s altos de la casa de la 
calle de Animas, n ú m e r o 147, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, baño , doble servicio; 
todo moderno; su precio cuarenta 
pesos oro americano. L a llave en 
los bajos. Informan: Galiano, 93-
701 " 16 e. 
M E R C E D , 19. S E A L Q U I L A N 
dos posesiones altas; son muy fres-
cas; tienen cocina y servicios sa-
nitarios; se desean personas de mo-
ral idad, por ser casa de famil ia; 
a matrimonio sin hijos o s e ñ o r a s 
solas. Se cambian referencias. 
638 17 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
co lás , n ú m e r o 120, acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y un 
completo servicio sanitario. L a l la -
ve en la misma, de 8 a 12 y de 1 
a 5. P a r a m á s informes en la C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 55 0. 
62 4 19 e. 
A G U I L A , 116-B. E S Q U I N A A 
Zanja i . Se alquilan los altos: pisos 
de m o s á i c o s , cuatro habitaciones, 
con agua abundante. Precio: $42-40-
Informan en 116-A. Encargado. 
670 19 e-
C E R R A D A D E L P A S E O , 20, en-
tre Salud y Zanja . Se alquila. T i e -
ne cinco habitaciones, patio y tras-
patio. Precio: $5 3- Informan en 
Gervasio, 109-A, Encargado. , 
670 19 e-
E N $31-80, S E . . L Q U I L A P R I N -
cipe, 11-B. Tiene sala, comedor y 
tres habitaciones; pisos de mosai-
cos. In forman: P r í n c i p e , 11-C, E n -
cargado. 
670 19 e. 
E N $26-50, S E A L Q U I L A N H O R -
nos 4 y 4-B. Tienen sala, comedor, 
tres habitaciones y pisos de m o s á i -
cos. In forman: P r í n c i p e , 11-C, E n -
cargado. 
6 70 19 e. 
E N $31-80, S E A L Q U I L A G E R -
vaslo, 107, bajos. Tiene sala, co-
medor, tres habitaciones y buen 
patio; servicios modernos. Infor-
man en Gervasio, 109-A, Encargado. 
670 19 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , L i -
nea ,entre L y M, la casa compues-
ta de sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, cocina, b a ñ o s y servicios; 
todo moderno. Precio: $80 oro es-
paño l . 
575 i $ e. 
O J O 
Se alquila, en diez centenes, la 
casa Manrique, n ú m . 148, acabada 
de construir, con seis cuartos y to-
do el servicio sanitario moderno. 
526 16 c. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, Villegas, 54, altos, a media cua-
dra de la calle del Obispo. Tienen 
gran sala, gran comedor, tres gran-
des cuartos, abundancia de agua, l a -
vabos, acera de la brisa y d e m á s co-
modidades. Modernos y bonitos. 
L laves e informes en los bajos. 
651 19 e. 
E N 25 C E N T E N E S , 
la la casa 17, n ú m e r o 
con seis habitaciones, 
dor, hall , habitaciones 
dos' garage, jardín , 
e l éc tr i ca y plafones co 






para cr ia -
ins ta lac ión 
locados. L a 
: Concordia, 
14 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : 
acabado de fabricar, se alquila un 
soberbio local, de esquina, de 7 
metros de frente por 24 de fondo; 
gran s a l ó n con pisos de mosaicos y 
cielo raso, c o n e x i ó n e léctr ica , mag-
n í ñ e o s dobles servicios sanitarios, 
un cuarto, cocina, ducha, fregade-
ro y vertedero, tres huecos con 
puertas m e t á l i c a s y 4 huecos de 
persianas. Oquendo. esquina a San 
Miguel, n ú m e r o 16-B. L a llave en 
el s a l ó n del fondo e informes en 
Cerro, 566. T e l é f o n o 1-1155-
709 ! • 19 e. 
S E A L Q U I L A , J U N T A O S E P A -
rada, en Acosta, 119, casi esqui-
na a Egido, una hermosa casa, de 
cuatro pisos, acabada de construir, 
con todos los adelantos que la S a -
nidad exige; propia para posada u 
otro cualquier establecimiento. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 
707 19 e. 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D A S D E 
fabricar, dos e s p l é n d i d a s modernas 
e h i g i é n i c a s casas, compuesta ca-
da una de tres pisos y 6 aparta-
mentos independientes, con escale-
ra de m á r m o l , cielo raso, pisos de 
mosaicos y c o n e x i ó n e l éc tr i ca ; ca-
da apartamento con galer ía , sala 
con tres ventanas, tres cuartos y en 
su intermedio pasillo con ducha y 
servicios sanitarios, s a l ó n de comer 
repos ter ía , cuartos para la servi-
dumbre con SUS servicios sanita-
rios, cocina, fregadero y vertedero. 
S in estrenar. V é a n l a . Oquendo, es-
quina a San Miguel, n ú m e r o s 16-A y 
16-B. L a llave en el s a l ó n del fon-
do: Informan: Cerro, 56 6- T e l é f o -
no 1-1155. 
709 19 e. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L -
quila la mejor esquina que tienfe l a 
Habana para café , restaurant, es-
tablecimiento de v í v e r e s finos, v i -
drieras de cambios o para cinema-' 
t ó g r a f o s , en el punto m á s cén tr i co 
que tiene la Habana. P a r a infor-
mes dirigirse directamente a l s e ñ o r 
Rafae l Alfonso. San Lázaro , n ú m e -
ro 99. 
599 20 e. 
V E D A D O 
E n ocho centenes, se a-lquila la 
casa calle I , n ú m e r o 83, entre 9 y 
11, p r ó x i m a a Línea , con sala, tres 
cuartos, comedor, doble servicio sa -
nitario patio y jardín . L a llave en 
la bodega- Informes: s e ñ o r Mego, 
Cuba, 17, altos. T e l é f o n o A-29 64. 
711 19 e. 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E -
nes l a casa Corrales, 202, con cua-
tro cuartos. Informes: Monte, 275. 
J o s é Tepedino. 
596 16 e. 
C A L L E 19, N U M . 501, E N T R E 
12 y 14, Vedado. E n treinta pesos 
Cy. se alquila una casa con sala, 
saleta, tres habitaciones, servicios 
sanitarios, jardín , portal, patio y 
traspatio. L l a v e e informes a l lado, 
en el 503. 
718 15 e. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , 
se alquila en la L o m a del Mazo, l a 
casa O ' F a r r i l l , n ú m e r o 2, compues-
ta de las comodidades siguientes: 
sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, baño e inodoro, portal y j a r -
dín. L a llave en O'Farr i l l , esquina 
a R e v o l u c i ó n , puesto de frutas. Su 
d u e ñ o : O'Reil ly, 31. 
602 . 14 e. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
M u r a l l a , 6 6 y 6 8 , 
A L T O S 
Se alquilan estos dos pisos, muy 
baratos, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y dos servicios modernos. 
E n los bajos informan, " A l m a c é n de 
sombreros," T e l é f o n o A-3518. 
580 1 G e. 
L O S M O D E R N O S A L T O S D E 
San Lázaro , 30 6, entre Escobar y 
Gervasio; de sala, recibidor, tres 
cuartos, hermoso baño , etc.; en $44 
Cy. In forman: San Rafael , 22, a l -
tos. T e l é f o n o F-S530. 
572 14 e, 
S E A L Q U I L A A N C H A D E L Nor-
te^ 294, bajos, entrada por A n c h a 
del Norte y M a l e c ó n , dos salas, c in-
co cuartos y dos recibidores, s ó t a -
no con dos habitaciones y servicios. 
L a llave en los altos. Informan: 
Cristo^ 32, de 9 a 12. 
567 16 e. 
C O N S U L A D O , 92. S E A L Q U I -
lan los altos de esta casa, de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , con todas las co-
modidades para una famil ia de gus-
to. Informan enfrente, p a n a d e r í a 
" E l Diorama-" 
585 l e e-
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A 
Marina, 10-A, tiene portal, sala, co-
medor, tres hermosas habitaciones, 
patio, hermoso baño y todos los ser-
vicios. L a llave en el n ú m e r o 10. 
Informes: García , T u ñ ó n y Ca.i 
Aguiar y Mural la . T e l é f o n o A-2856! 
556 i s e. 
S E A L Q U I L A N L Ó S B A J O S do 
laf casa Virtudes, 144-B, con sala, 
comedor, recibidor, seis habitacio-
nes, b a ñ o y luz e léctr ica . Informan 
en el t e l é f o n o F-1205. 
560 16 e. 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S : E N 
Obrapía , 6 3, se alquilan dos m a g n í -
ficos pisos, acabados de fabricar 
compuestos de sala, saleta, reci-
bidor, cinco cuartos, baño a l cen-
tro y otro a l fondo, cocina y gale-
ría. P a r a informes su d u e ñ o : F r a n -
cisco Tamames. T e l é f o n o A-1737 v 
F-1743. 546 14 e/ 
B E R N A Z A , 62, E N T R E M U R \ -~ 
l ia y Teniente Rey, se alquila un 
z a g u á n , propio para una industria 
y una sala, alta, con vista a la c a ' 
lie. 588 14 e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Calzada del Cerro, 821. con 5 gran-
des habitaciones, sala, saleta, come-
dor y d e m á s servicios. Su prec ió-
lo centenes. Informan en Zuiueta," 
36-D. T e l é f o n o A-5318, 
539 iG e_ 
V E D A D O : E N 15, N U M E R O 20~" 
esquina a B a ñ o s , se alquila her-
mosa casa, en 18 centenes- Infor-
mes en el c a f é "Europa ." 
475 16 e. 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, c ó m o d o s y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a l la -
ve en la bodega- Informan en Obis-
po, 104, camiserffi. 
555 16 e. 
S E A L Q U I L A , E N $50, L A p lan-
ta baja de Compostela, n ú m e r o 111, 
entre Sol y Mural la , propia para es-
tablecimiento o depós i to . In forman 
al lado, el portero. 
553 18 e. 
E T ' E L V E D A D O . L O S A L T O S 
de í a casa calle 9, esquina a B , 
n ú m 72. so e s t á n pintando y que-
darán li-tos en breve. Son frescos, 
c ó m o d o s y excelentes para una fa-
milia de gusto- L a llave en los ba-
jos e informa en L a m p a r i l l a 40. a l 
tos el doctor González , de 12 a á. 
No' se trata por t e l é f o n o . _ 
443 e-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San Lázaro , 340, con sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor y 
terraza, dando frente al M a l e c ó n y 
dos cuartos para criados en la azo-
tea, capaz para dos familias ;gas y 
electricidad; buen baño, agua fría y 
caliente y gran cocina. G a n a 26 
centenes. E n los bajos dan razón. 
553 16 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O Y B A -
jo de l a casa de Aguacate, 2 8, aca-
bada de fabricar; tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos grandes, dobles ser-
vicios midernos y una cocina c ó m o -
da y ventilada; todos estos depar-
tamentos son en cada piso entrada 
independiente y tiene un gran pa-
tio; gana 14 y 13 centenes. Informes 
en la misma. 
587 14 e. 
R A Y O , 1 7 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
b a j a de esta l i e rmosa c a s a . D a -
r á i n f o r m e s e l doctor B u s r a -
m a n t e , C u b a 17, de 1 a 4. T e -
l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
554 16-e 
ü l T O S 
S e a l q u i l a n , en seis ( 6 ) centenes, 
los de l a c a s a C o n c o r d i a , 263, en-
tre S a n F r a n c i s c o e I n f a n t a , son 
de rec iente c o n s t r u c c i ó n , a i n e d i a 
c u a d r a de v a r i a s l í n e a s d e l t r a n -
v í a . 
L l a v e s en l a bodega de l a esqui -
n a . 487 16-e. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de las casas San Miguel, 18 3-B, 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con instala-
c ión de gas y electricidad. L a l la-
ve en los altos del 183-C. 
484 10 e. 
E N S A N M A R I A N O , N U M E R O 
12, V íbora , se alquila una hermosa 
casa, compuesta de tres cuartos, 
sala, saleta, comedor, patio y tras-
patio. In forman en la bodega de 
la esquina y en el hotel " L u z . " 
474 16 e. ._ ; 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A -
zaro, 271, con sala, saleta y cua-
tro habitaciones; buena cocina y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
c a f é del lado. P a r a informes en 
Oquendo, n ú m e r o 5, bajos. 
543 16 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E 
H y 21, un alto, en ocho centenes; 
moderno, sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, servicio criado, luz 
e l éc t r i ca ; el m á s fresco de este ba-
rrio; bajo informan. 
473 16 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O C A M -
panario, 22 6-G, compuesto de 5 
amplias habitaciones, sala, saleta, 
comedor, etc- Acabada de pintar, 
muy fresca y precio en p r o p o r c i ó n . 
Informes: Monte, 2 34, de 1 a 3. 
511 16 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
J o a q u í n , n ú m e r o 41, altos, esquina 
a San R a m ó n , con sala, saleta, re-
cibidor y tres cuartos, con todos los 
servicios modernos. Precio: 6 cen-
tenes. Informes: j a r d í n " L a Came-
lia," E s q u i n a de Tejas . 
412 13 e-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Corrales, n ú m . 15. Infor-
man: Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
518 0.1 e. 
A L C A N T A R I L L A , N U M . 18. SE 
alquila esta c ó m o d a casa, acaba-
da de pintar en un todo, en ocho 
centenes mensuales. L a llave a l l a -
do. Informes en Cuba, 140, de 8 
a 10 a. m- y de 1 a 3 p. m. 
406 15 e. 
L E A L T A D , N U M . 81, A L T O S . S E 
alquilan estos ventilados y c ó m o d o s 
altos, en nueve centenes. E s t á n 
abiertos de 8 a 11 a. m. Informes 
de 8 a 10 a- m. y de 1 a 3 p. m. en 
Cuba, 140-
\405 15 e. 
S E A L Q U I L A N L A S D O S C A -
sas de nueva, c o n s t r u c c i ó n situa^ 
das en la calle de Zaragoza n ú -
mero 57 y 59, en la cantidad de 
25 pesos oro americano cada una. 
Se compone de tres cuartos, sala, 
saleta y servicio sanitario com-
pleto. L a s llaves en el n ú m e r o 5 5 
de la misma calle. In forman en 
Empedrado, n ú m e r o 34. Compa-
ñ í a " E l I r i s . " 
442 15 e. 
V E D A D O 
E n 14 centenes, se alquila el pi-
so alto de la casa calle Quinta, n ú -
mero 19, entre G y H , de construc-
c ión m o d e r n í s i m a , vistas a l mar; 
nueve cuartos dormitorios con l a -
vabos, tres de b a ñ o con b a ñ a d o r a s , 
a d e m á s del de criados, escalera I n -
dependiente para é s t o s y patio; y 
en nueve centenes, las contiguas, 19 
y medio, y 21, con cinco dormito-
rios, j a r d í n y patio. L l a v e s e i n -
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
317 i s e. 
SE A L Q U I L A , EN M O D I C O pre-
cio, la planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para u n p e q u e ñ o establecimien-
to o depósi to- In forman a l lado-
343 l e e. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos altos, de A n c h a del Norte, 
132, esquina a Aguila y M a l e c ó n , se 
alquilan en buenas condiciones, a 
una famil ia de gusto; la llave e in-
formes en los bajos, bodega. 
449 15 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Leal tad , 145-B, esquina a Salud; 
sala, 3|4, servicios modernos, en 
siete centenes. L l a v e : bodega es-
quina. -Informan en Reina, 6 8, a l -
tos. T e l é f o n o A-2329. 
338 14 e. 
GANGA: S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos San N i c o l á s , 2 55, 
6 centenes; sala, saleta, 3 cuartos, 
todo el servicio sanitario. Infor-
man: " L a Nueva B r i s a , " pelete-
ría, Galiano, 138. 
350 14 e. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I -
lan los altos de 8 y 23, y dos ca-
sas en el pasaje Crecherie, n ú m e r o s 
43 y 44, entre 21 y 23; tienen insta-
lac ión e l éc t r i ca y d e m á s servicios; 
todo a la moderna. Informes: Obis-
po, n ú m . 34. y 8 y 23, bodega. 
435 15 e. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y 
fresco piso principal de la casa 
Suárez , 102, de 3 cuartos, sala, sa -
leta .cuarto de b a ñ o , bañadera , ca-
sa nueva, de esquina a la brisa, en 
6 centenes. L a llave en la bodega. 
Su d u e ñ o : Corrales, S5, altos, por 
So-neruelos. 
35* 14 e. 
M O N T E ^ 2 1 1 
So alquilan los altos de esta ca -
^a con sala, antesala, comedor y 
o?Aoohal>itaclones. r.a llave en los 
bajos. In forman: N a z á b a l . Sobrl-
no y C a , Agolar, 130. Telefono 
A-3860. 
N E P T U N O , 3 4 
So alquilan los altos de esta c a -
sa, con sala .antesala, comedor y 
cuatro habitaciones. L a uave ^ n l * 
bodega de l a esquina, ^ r n m . 
N a z á b a l , Sobrino y C a . , Aguiar, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
V I L L E G A S ^ 5 6 
Se alquilan los altos, con sala , 
antesala y cinco habitaciones. L a 
llave en los bajos. I n f o r m a : N a -
zábal , Sobrino y C a . , Aguiar, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 e-
G A N G A . S E A L Q U I L A N T R E S 
casas, a $14 y $18 Cy.. frente a l 
Parque de J e s ú s del Monte, a dos 
cuadras del t r a n v í a . M. Cano. T e -
lé fono A-1392. 
0 - 7 14 e. 
S O L , 35, S E A L Q U I L A N L O S ba-
jos y entresuelos, en 7 centenes, 
con 414, 2 salas y d e m á s ; a l lado 
la llave y p a r a tratar en S a n B e -
nigno, 16, J e s ú s del-Monte. 
446 15 e-
S E A L Q U I L A E U A I / T O D E L A 
esquina B e l a s c o a í n , 7-C, entrada 
por Animas; a personas d« mora-
lidad y sin n i ñ o s mayores de dos 
a ñ o s . 3 30 14 o. 
SE A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo, 7 9, p.ortal, sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llave en el 81. I n -
formes, B a ñ o s , 14 6. Vedado. T e l é -
fono F-1646. 
362 14 e. 
S A I R A F A E L , 3 4 
entre Galiano y Agui la , se alqui la 
u n buen local, para establecimien-
to. In forma el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
36 8 16 e. 
EN M O D I C O P R E C I O S E A L -
quilan los modernos y secos bajos 
de Campanario , n ú m e r o 133, en - , 
tre Salud y Re ina , compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor a l fondo, cuarto de criados,, 
cocina y d e m á s servicios de b a ñ o s 
e inodoros p a r a familias y c r i a -
dos. L a llave en el principal, o 
informes: Ju l io A- Arcos, M a l e c ó n , 
39. altos. T e l é f o n o A-7038. 
382 14 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez , 30, r e c i é n construidos: sa -
la, saleta, 5 cuartos y luz e léc tr i ca . 
In forman: Empedrado , 5 6. 
370 14 e. 
V E D A D O 
T e r c e r a , e n t r e D o s y 
C u a t r o , s e a l q u i l a n 
u n o s a l t o s , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , s e i s c u a r -
t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p l e t o . P r e c i o m ó d i c o . 
E n l o s m i s m o s i n f o r -
m a n , 
18606 21-a 
T E J A D I L L O , 8, E N T R E C U B A Y 
Aguiar, se alqui lan los hermosos y 
ventilados altos, con sala, recibi-
dor, 5 hermosas habitaciones, u n a 
de b a ñ o , gran comedor a l fondo, y 
d e m á s ; los bajos, con z a g u á n , sala, 
recibidor, 4 habitaciones una de ba-
ño y gran comedor cocina y d e m á s . 
E n la misma informan. 
363 14 e. 
A L Q U I L O L O S A L T O S M O D E R -
nos de Oquendo, 25, entre A n i m a s , 
y Virtudes; sala, saleta, tres cuar -
tos, dos servicios, u n a cuadra del 
t r a n v í a , propios para famil ia de 
gusto. In forman: enfrente: f á b r i c a 
de mosaicos. 
282 13 e. 
A G U I A R , 34, B A J O S , M O D E R -
nos; tres cuartos, sala,, saleta y ser-
vicio sanitario e s p l é n d i d o . O C H O 
centenes. L a llave en los altos. I n -
formes: A. Bravo, "Versailles," 
Obispo, 84. 
378 i s e. 
E n m ó d i c o alquiler l a casa c a -
lle 21, n ú m e r o 2 42, entre E y F , 
compuesta de portal, sala, come-
dor al fondo, hal l , cuatro cuartos, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios para fami l ia y criados. L a 
llave a l lado: en los bajos de la 
n ú m e r o 244, e informes: Jul io A . 
Arcos , M a l e c ó n , 29. altos. T e l é f o -
no A-7038. 
382 i 4 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 2 3, se alquila un hermoso local 
p a r a establecimiento. Informan en 
Obrapía , mnnero 7, su dueño , H i -
lario Astorqui. 
C 219 30 7 e. 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, esquina a A r a m 
buró , altos; cinco habitaciones, sa 
la, saleta, luz e l é c t r i c a y gas. I n - ! 
formes en los bajos. 
240 13- e. 
A P O D A C A , 7 1. C E R C A " D E 
parques, t r a n v í a s , mercado y esta-
c ión T e r m i n a l : t re . pisos Indepen-
dientes, ^ r e c i é n construidos, con 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , cielos rasos y 
agua callente; cada uno compues-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o y sanidad. 
Principal , $53.00; segundo piso, 
$47.70 oro españo l . 
385 14 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A B í t í N -
cipe de A t a r é s , n ú m e r o 14, entro 
San R a m ó n y Vlj ía , a media c j ja -
dra de la nueva plaza del merca-
do " L a P u r í s i m a . " comnuesta de 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
gran patio y f a b r i c a c i ó n moderna. 
Informan: "A^ B o n M a r c h é , " R e i -
na , 33. 
231 20 e. 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes, 41, altos; sala, 
saleta, seis habitaciones. Informes 
en los bajos. 
239 i » e. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de A m a r g u r a , 48. es-
q u i n a H a b a n a , p r o p i o s p a r a es-
tablec imiento , compuesto de lo-
c a l p a r a i d e m , 2 cuartos , u n a 
b u e n a coc ina , c u a r t o de b a ñ o y 
buen patio . L a l l a v e en l a bode-
g a de l a e squ ina . I n f o r m a n e n 
L í n e a , 97, entre 8 y 10. V e d a d o . 
272 13 e. 
M A N R I Q U E , 13. S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala, comedor y de-
m á s servicios. L a llave e informes 
en los á l tos . 
22 9 15 e. 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d e l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a . S e d e r í a c t E I Y u -
m u r í . " 
C-493 5 In-3n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 45, bajos, en el 
Vedado, entre B a ñ o s y D, se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, b a ñ o s , cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en Calzada, 74. 
61 17 e-
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
en l a , L o m a 'del Mazo:' J o s é do l a 
L u ^ "y Caballero, entre Patrocinio y. 
O ' F a r r i l l , casa; nueva y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
c ión sanitaria de lo mejor. Alqui-
ler $50 Cy. L a llave en la bodega 
de ' F a r r i l l . , . 
19994 15 e. 
S E A L Q U I L A 
E n O'Reilly. esquina a Cuba, 
frente a l Banco de "Nueva Esco^ 
cía," un local con 2 departamentos, 
con balcones a C u b a y a O'Reilly. 
Informan en el ca fé de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
12 so e. 
E N I N Q U I S I D O R , 81, S E AL-
quila el segundo piso, con tres 
cuartos, comedor, cocina, azotea y 
todos los servic io» completos; en 
5 centenes. 
19971 15 e. 
EN SAN IGNACIO, 76 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se .alquila un entresuelo con vis-
ta a ía calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos.. 19'822" 27 e. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Nep"tuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
159 E 1 
i v i s i n i i i i f i i m i n i ^ H i i i u i i i i n i E i i i n i i i i i i u 
H A B I T M I O 
S K . A L Q U I L A N L A S A M P L I A S Y 
frescas habitaciones de la calle de 
L u z , numero 57. . 758 
16 e-. ™CA "IjA M AM BISA" Estamos' 
terminando hermosos departamen-
tos para personas de gusto que de-
seen vly lr c ó m o d o s ; all í p o d r á n ~o-
v, todas las comodidades "en 
los hermosos jardines, a donde se 
respiran aires puros; todos estos 
departamentos e s t á n dotados 
agua, luz e léc tr ica , aceras % t 
Para matrimonio o personas ^ n i o 8 
o caballero solo, contamos con p l r 
sonal para la limpieza. Su prec o 
•módico. Carritos de J e s ú s del Mon-
te, transferencia para San F r a n -
cisco, Víbora . i ' r a n -
618 
20 e. 
\t±Hi\UO. SE AUQUILA, EN 
cien pesos oro americano, la ca -
sa K , entre L í n e a y 11, muy fres-
c a ' y con servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave e informes en L í -
nea, 20-A, entre J y K . 
245 ís e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c ó -
moda y bien situada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta. I n -
f o r m a r á n de s u alquiler en L a m -
pari l la , n ú m e r o 4, altos, por B a r a -
tillo, de 1 a 4 p. m. L a llave en 
Paseo, n ú m e r o 70, entre L í n e a y 
Calzada. L l a m a r por el timbre. 
237 ei 
V E D A D O : A L Q U I L O L O S B A -
jos de Once, entre L y M ; sala, sa -
leta, 5 cuartos, dobles servicios, 
portal y jard ín , en 9 centenes. L a 
llave en la bodega. 
263 ^ e. 
E S C O B A R , 74. S E A L Q U I L A N 
los bajos de esta c a s i con sala, 
comedor, tres cuartos y servicios 
sanitarios modernos. Precio: 8 cen-
tenes. In forman: Campa/iar'o 7 0 
altos. T e l é f o n o A-4571. 
259 13 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , 23 V 
27, se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. In forman en Obrapía, n ú -
mero 7, su d u e ñ o . Hi lar io Astorqui. 
C 218 30-7 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
a una cuadra Je Prado y con vista 
a l mismo, todas las hqhi+o„-
tienen vista a la cÍue> í f X a T a 
en buenas condiciones. Informan"-
Industria, 78, moderno. niorman-
18 e. SE ALQUILA UN DEP^r i T 
mento, con terraza, en cinco ¿ e n t ^ 
nes; y se vende un escana .-afl 
lunas. Calle de Cárcel , ? ! ' v ^ e ^ " 
Prado y San L á z a r o . ' entre 
795 16 e. 
S E S O L I C I T A L N A S A L A Y Tn-T 
cuarto, separado, en San J u a n de 
Dios, numero 8, entre Compostela 5 
H a b a " a 570 20 e 
E N E G I D O . N U M F R O 10, S E al-" 
qui lan habitaciones con muebles v 
comida. Se prefieren hombres so-
los ,de moralidad. 
691 26 e. 
S E A L Q U I L A U N DEPA11T A^" 
m e n t ó , de dos habitaciones, muv 
cerca de la E s t a c i ó n Terminal , pro-
pio para orcinas o agencia de cual -
quier negocio. In forman en P a u -
la, 75. T e l é f o n o A-1927 
619 l o e . 
A M I S T A D , 20. S E A L Q U I L A un" 
departamento, con entrada inde-
pendiente; con sa la , dos habitacio-
nes, patio, b a ñ o , cocina; en cinco 
centenes. E n la misma informan 
617 19 e. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
113 ra., para toda clase de negocioso 
socieJad; hay otro local más cli co y 
un alniaccn interior en la planta bata 
I EN m ; i \ \ . 14 y 40, SE ALQVÍ-
lan hermosas h a b i í a c i o n e s , con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para eslablecimiento. 
Se dcaoau personas de moralidad. 
264 4 f. 
724 11-f 
CASAS PARA FAMUÜAS D E 
moralidad: Industria, 28, una bo-
ni ta y fresca h a b i t a c i ó n , ?10-b0. 
Monte, 105, .$8. Monte, 38, $7: otra 
$10-6 0. Monte, 177, con halcón , 
$12-72; otra $15-90. Monte, 130, 
Dos por $3 0; otras dos m á s , gran-
des, en $15-00. Aguacate. 71, 10 
pesos 60 cts-
667 21 e-
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y en San 
Ignacio, 4 3. 
394 5 f. 
H A B I T A C I O N A I / T A , G R A N D E , 
se alquila en tres centenes; otra 
baja en doce pesos. Tejadil lo, 48. 
E n Villegas, 6 8, otra, alta, espacio-
Ka E n San Ignacio, 6 5, una en dos 
centenes y en Industria, 7 2, una 
$7 v otra en un c e n t ó n . 
722 15 e-
' o ' K E l I d U Y , 88, A L T O S . SIO \ L -
<\uilaii habitaciones, con o sin vista 
a la calle . 
529 i * e. 
E N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A K -
tamentos a $2 5 y $30 curreney, con 
sala, comedor, S|4, cocina, baño , 
inodoro, luz e l éc tr i ca y ciclo raso. 
Informes en la misma. 
¿215 17 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 1 N Q L I S I -
dor, n ú m e r o 46, dos habitaciones, 
con vista a la calle y pisos de mo-
saico. 173 14 e-
EN LA NEW-YORK. AM1STAD51. 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa- T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 e-
S E A L Q U I L A N D O S F R E S C A S y 
grandes habitaciones, juntas o se-
paradas; sin n i ñ o s ; no hay m á s 
inquilinos; en los altos de Sitios, 17. 
402 " 13 e-
S E A L Q U I L A N , E N L A A Z O -
tea, dos habitaciones, con b a l c ó n 
a l M a l e c ó n , amuebladas, con luz y 
todo servicio; muy frescas y c ó m o -
das, a hombres solos de morali-
dad. Malecón , n ú m e r o 22, altos, 
esquina a Genios. 
641 26 e. 
H O R N O D E C A L 
Se arirenda uno moderno al pie 
del T r a n v í a de Güines . Informan 
e:: M á x i m o Gómez . 12 9. Güines . 
C 7 15-1 B . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones, con o sin muebles, a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños . Servicio y alumbrado e léctr i -
co y con comida si se desea. Se re-
quieren buenas referencias. San 
Rafael , n ú m e r o 36, altos, L . López . 
702 19 e. 
H A B A N A , 156. S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con luz 
e léc tr ica , pisos de m á r m o l y sus 
servicios completos ¡ t ranv ías a to-
das direcciones. 
142 15 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S , H A -
bitaciones en casa moderna, vista a 
l a calle, famil ia decente, buen ba-
ño electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n la mi-
tad de una gran h a b i t a c i ó n , servi-
cio complejo, $25. 
523 18 e-
E N S A N I G N A C I O , 124 E N T R E 
Acosta y J e s ú s María , se alquila 
un buen s a l ó n para o ñ e i n a s y v a -
r ias habitaciones m á s ventiladas; 
a personas de moralidad- Informes 
en la misma. 
415 17 e. 
S E A L Q U I L A U N A R I T E N A h a -
b i tac ión , amueblada, muy confor-
table, en casa de famil ia america-
na, a caballeros solos. Se exigen 
referencias. Cuba, 2 5, altos. 
^ 328 14 e-
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E -
partamento independiente de la 
casa Suárez , 102, con habitaciones, 
4 balcones a la calle, baño , cocina, 
mamparas y persianas; en 5 cente-
nes. L a llave en la bodega. Su 
d u e ñ o ; Corralas, 3 5. altos. 
354 14 e. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o preci®, en la moderna c a s » 
S A N I G N A C I O , «2 , casi esquina a 
Mural la , m a g n í l i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya liay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
b..riio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tieno m a g n í -
íicoa b a ñ o s , buenos servicios sani -
tarios y una bonita terra/.a paira las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
principal y entresuelos hay tam-
b i é n magn í f i cos departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 15 ©. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de moralidad, 
vista y b a l c ó n a la calle do 
Egido y Mis ión , altos del c a f é " E l 
Caraco l l l l ó ," Egíido, 22. 
20010 15 e. 
\ L A A M E R I C A . Agencia de Co- S 
N locaciones. Director: R O Q D E N 
^ G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o - ? 
^ no A-2404, E n 15 minutos y con ^ 
^ recomendaciones, facilito cr ia - S 
TENIENDO B IMPMAR MI 
negocio de Compa-Vonta ( R a s t r o , ) 
por razones que explicare, solicito 
un socio con poco capital, garanti-
z á n d o l e buenas ganancias desde el 
comienzo, pues es tá acreditado d© 
tres a ñ n s ; no es imprescindible ex-
periencia, pero sí ser persona for-,, 
mal y de trabajo, y sobre todo no 
hacer perder tiempo. Directamen-
te: Villegas, 93, antiguo, Canalejo. 
661 17 e-
SE SOLICITA UNA COCI N I K A, 
blanca, que sepa cocinar; para ha -
cer el almuerzo solamente. Suel-
do, 2 centenes. E n el Vedado: ca -
lle 13, entro K y L . n ú m e r o 136. ba-
jos. 653 15 e. 
SE SOLICITA, EN BELASCOAIN, 
28, altos, a l lado del c a f é T a c ó n , 
una buena criada, acl imatada y que 
haya servido en casas decentes. 
B u e n sueldo. 
5 9 3 14 e. 
A C O L E G I O S V PARTICULA-
res me ofrezco para la e n s e ñ a n z a 
r á p i d a del Ing lés y otros idiomas. 
T a m b i é n me a s o c i a r í a monetaria-
mente con otro profesor. E s c r í b a s e 
a C. G. Apartado 195, Habana. 
714 18 e-
D O S H O M B R E S , Q U E E S T E N 
relacionados con el comercio de es-
ta plaza y sean vendedores de I m -
presos, ya sean litografiados o de 
Imprenta. De no ser vendedores de 
este a r t í c u l o y traer referencias, 
que no se presenten. De 12^3 a 1% 
solamente. Truj i l lo S á n c h e z , Mer-
caderes, 22, altos. 
720 13 c. 
G E S T I O N O C A R T A S D E C i u -
d a d a n í a cubana; licencias para por-
tar armas; rn-rcas db ganado; ce-
l e b r a c i ó n de matrimonios y todas 
aquellas diligencias necesarias en 
las S e c r e t a r í a s , Juzgados, Regis-
tros de la Propiedad y Mercanti l y 
o ñ c l n a s del Ayuntamiento. R e c u -
r r a en seguida al doctor Tiburclo 
Aguirre, Mercaderes, 6, antiguo. 
Habana . 
501 1S e. 
? cocineras, costureras y j^vande- ^ 
y ras. Especial idad en cuadril las S 
de trabajadores. Roque Gallego. N 
£ 314 31 e. J 
i i i i i i i m H m n M m i i i i i K m i n i i i i m i i m i ü i i 
S E S O L I C I T A U N A S E X O R A , 
p a r a encargada de u n a casa de 
h u é s p e d e s ; ha de conocer el ne-
gocio y hablar ing lé s y tener bue-
nas referencias. I m p o n d r á n : P r a -
do, n ú m e r o 111, p e l e t e r í a " L a E m -
peratriz." 
757 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que duerma en la coloca-
c ión. Sueldo: 18 pesos y ropa l im-
pia,. Angeles, 15. 
TTS* 16 e. 
• S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que 
sepa cumplir. Si no sabe su obli-
g a c i ó n que no se presente. Cal le L , 
117, Vedado. 
742 16 e-
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por mes. Por d ía desde 50 cts., 
s in comida y un peso con ella. 
Aguiar, 72, altos-
365 14 e. 
C o n s u l a d o 
baplendidas hsb i tac ioa 
c o n toda asistencia 
1 WI Jl.^N RSFER.BN'GIAS 
'4)017 
Nueva Posada " L a s De l i c ia s" 
de Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio. 12, a l -
tos, esquina a Santa C l a r a . 
19'29 30.e. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , de 
color, que sepa cocinar bien y sea 
muy aseado. I n f o r m a r á n : L í n e a , 87, 
entre 4 y 6, Vedado, de 12 a 4. 
729 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , fo i -
mal y l impia, para criada de m a -
no. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. E n la misma una muchachi ta 
de 13 a 14 a ñ o s , para r/ianejar un 
n i ñ o de meses y ayudar en la l im-
pieza. L u z , 2, bajos, J e s ú s del 
Monte. 72 8 16 e. 
E T A 
E n seguida para un d i p l o m á t i c o 
extranjero, en la parte al ta deli 
Vedado, una casa con cuatro o m á s 
cuartos, dos salas grandes, tres 
cuartos para criados (garage) entre 
las calles Paseo y G , y entre L í n e a 
y 17. No quiere calle de t r a n v í a y 
h a de tener portal y que sea casa 
moderna con todo el servicio sa-
nitario y a d e m á s que la calle e s t é 
arreglada para tráfico de a u t o m ó v i -
les y que rente de $100 a $150 men-
suales. T H E B E E R S A G E N C Y , 
Cuba, 37, altos, H a v a n a & New 
Y o r k . L a acreditada Agencia A m e -
r icana establecida en 1906. 
C 290 15 e. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a 
la calle, a precios muy baratos. 
Servicios completos v esmerados-
Daños y duchas gratis. E s t a casa 
sstá situada en el mejor punto de 
la Habana, frente a l nuevo P a l a -
cio, a l lado de todos los teatros y 
en el Paseo del Prado, altos del 
"Monte Cario ." 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
Un s a l ó n corrido, con vista a 
Obrapía y San Ignacio, propio pa-
r a oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
t a con muestrario; en los altos 
informan. 
397 5 f. 
C A S A - P A L A C I O . E N S A N M A -
riano, n ú m e r o 14, lu^ar preferido 
por su altura, so alquila una her-
mosa sala v re i - i i ídor , g a l e r í a ce-
rrada por porsianaa, é r a n s a l ó n de 
comer, cuarto de r'.-po&tevía, cocina, 
cuarto de ha/io completo, cuarto 
para criados, doble servicio sani-
tario, j a r d í n y garage. Informes 
su dueño , en la misma. T e l í f o -
Qo I-2S93. 
8 ^ 21 e. 
" P A L A C I O G A L I A N O." G R A N 
casa para familias. Gallano. n ú -
"le,r,0 i01- entrada por San José . 
Telefono A-4434. E s t a casa, que 
so encuentra situada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de la ciu-
tlad. pasando por su frente t ran-
v ías para todos los puntos de la C a -
pital, ofrece e sp l énd idas habitacio-
nes, con un servicio esmerado de 
comida. Sólo para familias de en-
tera moralidad. Servicio especial 
para los tourlstas. 
_219 15 e. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, inglesa o americana, con muy 
buenas referencias, para una n i ñ a 
de 4 a ñ o s . In forman en Aguila , 94, 
antiguo, altos; de 10 a 12 a. m-
673 26 e. 
G a n e V d e $ 3 
a . $ 5 d i a r i o s 
Nosotros le daremos trabajo que 
p u e d í d e s e m p e ñ a r en su propio do-
micilio. E s c r í b a n o s hoy mismo dir i -
giendo su carta al apartado n ú m e -
ro 9 3 3, C a m a g ü e y , E m p r e s a de R e -
cetas para Industr ias P e q u e ñ a s y 
F a b r i c a c i ó n Moderna. E n v í e con su 
carta 8 sellos colorados para gas-
tos de e n v í o de muestras y pros-
pectos explicativos. 
C 257 18 f. 
N E C E S I T O 
hombres p r á c t i c o s en propaganda; 
buena c o m i s i ó n y sueldo. Acosta, 
117, bajos, de 9 a 11 a- m. 
515 13 e. 
S I N P E R D E R T I E M P O , N E C E -
slto 6 0 vendedores y agentes ,de una 
a cuatro p. m. San Miguel, 6; a los 
del interior tengo que dar l a ex-
clusividad. Si no remite 5 sellos 
de a dos centavos, no contesto; 
m a n d a r é r e l a c i ó n de a r t í c u l o s y da-
tos. Alberto Hogan. 
513 16 e. 
S E N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente: cuatro agentes vendedores, 
sueldo y c o m i s i ó n ; un m e c a n ó g r a -
fo r á p i d o en I n g l é s y E s p a ñ o l ; un 
almacenista y dos muchachos j ó -
venes p a r a oficina, conociendo el 
I n g l é s y E s p a ñ o l , y buenos ca lcu-
listas. Agen»-:-. Cubana de Empleos . 
R . G ó m e z de Garay . Aguiar, 75, 
entrada por Obrapía . 
518 31 e. 
¿DESEA MEJORAR SU S U E L D O ? 
H á g a s e t a q u í g r a f o : E s innega-
ble su ventaja en el comercio y en 
todos los ó r d e n e s de la vida. E n 
20 lecciones, por correspondencia, 
lo pongo a l corriente; sistema que 
le permite estudiar cuando usted 
tenga tiempo. E n v í e 10 centavos en 
sellos y rec ib irá la pr imera lecc ión-
L . Escamez , Aguiar, 72, altos. 
242 13 e. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nnestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
uti l idad; basta e n s e ñ a r l o p a r a 
que se venda; f á c i l e s ventas; 
grandes ganancias. P a r a de-
talles escribir a F . Gonzá lez . 
Apartado 393. Habana. 
17 8 6 2 4 f. 
S E S O L I C I T A U N C A M A R E R O 
que haya estado en hotel, que sepa 
servir a la mesa y si habla i n g l é s 
se prefiere; que tenga referencias. 
Prado, n ú m . 119, hotel " L a s V i l l a s 
de Prado." 
660 15 e. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de manos, una buena criada, una 
dependienta para café , un carrero y 
un muchacho para ayudante; to-
dos peninsulares. B u e n sueldo. 
Aguacate, 37 y medio. 
797 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O L O C A -
c ión para carnicero, sin pretensio-
nes; sabe cumplir con su deber y 
sale para el campo. Su domicilio: 
Obispo y Bernaza, c a f é " L a Ceba-
da," Antonio Colmenas. 
798 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , 
formal, para cocinar para un m a -
trimonio y ayudar a la l impieza de 
una casa chica. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa l impia. L u z , 22, altos. 
796 16 e-
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A -
r a hacer los quehaceres de la casa 
y que sepa de costura. Calle K , 
n ú m e r o 150, entre 15 y 17. 
¿42 16 e. 
SE ALQUILAN, EN LA SE-
runda casa "Ideal," de Monte n ú -
mero 2. esquina a Zulueta. hermo-
«os departamentos, con vista a la 
calle, sin n iños , y u n a h a b i t a c i ó n a 
p r o p ó s i t o para s e ñ o r a u hocbres 
solos; es casa de moralidad. 
1 ^ 14 e. 
G A S A S H E OUBi®* Y 
É X T R A N Ü E R A S 
Continuamente solicitan j ó v e n e s 
T a q u í g r a f o s . Sistemas hay muchos, 
pero interminables y d i f í c i l e s . E s t a 
t>.s la r a z ó n del por qué k a y pocos T a -
q u í g r a f o s . Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en uti mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto do la I s la puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
s e ñ a n z a completa, $•> C v . 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R M A O I O N A L 
Teniente Re y, 14, Habana. 
285 4-f 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
O I A P f t A I N & R í M R T S O N 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . ü . 
310 5-f 
S O L I C I T O E N T O D O S L O S I N -
G E N I O S un agenta que quiera ga-
narse un sobresueldo con muy po-
co trabajo. E s c r i b a hoy mismo con 
dos sellos para la contesta a C . 
González , Teniente Rey. 94, H a b a -
na. 392 14 e 
E N E L V E D A D O , C A L L E L i -
nea y H , se solicita una cocinera 
que sepa su ob l igac ión . Sueldo: cua-
tro luises. 
391 14 e. 
G r a n Agencia de C o l o c a c l o n e s ^ l 
V I L L A V E R D E T C O M P A Ñ I A 1̂ 
O'ReUIy, n ú m . 13 T e l . A-2348. fcl 
E s t a acreditada Agencia fac í - ^ • 
l i ta .con buenas referencias, to- ^' 
da c í a s e de sirvientes como co- J 
cineros. criados, camareros, de- S 
pendientes, costureras, lavande- ^ 
ras. etc., etc. A los Hoteleg. fon- S 
das. ca fés , p a n a d e r í a s , cantine- V 
ros, dependientes, dulceros ? ^ 
aprendices se mandan a cual - ^ 
quler punto de' la isla y cu.^drl- S 
Has d© trabajadore* para «1 ^ 
campo. 
19338 
C l F i E f í E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cr ian -
dera, con buena y abundante le-
che; su n iño se puede ver. D a r á n 
r a z ó n : P r í n c i p e , n ú m c r o - 1 1 , letra C. 
746 l(j e. 
I NA M U J E R , i s r v v o j A, m» v 
formal y con referencias inmejora-
bles, desea encontrar un matrimo-
nio solo para hacerse cargo de to-
dos los quehaceres de la casa del 
mismo. Sabe ímmpllíj . In forman 
en L , n ú m e r o 117, Vedado. 
78ü • i s e. 
1 N A B U E N A C O C I N E H A . P E -
ninsular, que sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n como e« debido, desea 
colocarse en casa particular o de 
eomercio. Tiene referencias. I n -
forman: lievillagigcdo, 4, altos, ha -
b i tac ión C. 
TStí i g e. 
P A l t A T E N E D O R DE L I B R O S O 
vendedor, desea colocarse un joven 
e s p a ñ o l , que tiene parte del día 
desocupado; buen calculista y p r á c -
tico en el comercio. F . P e ñ a , San 
Miguel, 62. 
755 l ü c-
DESEA C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada d<; mano 
o para limpieza de cuartos- sabe 
coser a mano y a m á q u i n a , es re-
c ién llegada; tiene referencias. P a -
ra Informes: Mercado de Tx-.óa, \>'..v 
Iteina, 16, altos. 
7 51 16 c. 
J O V E N , E S P A Ñ O I - . T E N E D O R 
de libros, conocimiento de Inglés , 
desea c o l o c a c i ó n en casa de co-
mercio; puede Ir a l campo. J . F e r -
n á n d e z , Ilevillaglgedo, 89. 
750 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N co-
cinero y repostero, muy prác t i co en 
helados. H a trabajado cinco a ñ o s 
en la Argentina. Tiene buenas re-
ferencias y g a r a n t í a de su trabajo. 
No tiene Inconveniente en Ir a l cam-
po. Informan en C h a c ó n , 2 9. 
749 21 e. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse: ella de cocine-
r a o cr iada de mano; sabe coser 
en m á q u i n a y planchar, y él de 
criado o portero; no tienen incon-
veniente en sal ir a l campo; tie-
nen buenos Informes de las casas 
que han servido. Informan: Agui-
la, 114-A, cuarto n ú m e r o 8-
748 16 e. 
J O V E N , D E 32 A S O S D E odad, 
desea c o l o c a c i ó n de tenedor de l i -
bros, empleado de oficina o vende-
dor. H a b l a y escribe el ing lé s . T i e -
las mejores referencias. C. 
Apartado 1313. 
747 18 e. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , D E -
sea colocarse en una casa part icu-
lar, que sea de moralidad; coci-
n a criol la y e s p a ñ o l a ; no tiene In-
conveniente sal ir fuera de la H a -
bana; tiene referencias. Informan: 
Monte. 111. 
744 16 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E 30 a ñ o s 
de edad, desea colocarse de criada 
de mano ,o para limpieza de habi-
taciones o para manejadora. Sabe 
cumplir y tiene referencias. T a m -
bién va al campo. Informan: San 
L á z a r o , 2 51, moderno. 
743 16 e. 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S , 
e s p a ñ o l a s , para criadas o maneja-
doras; tienen recomendaciones de 
las casas que han trabajado. I n -
forman: Inquisidor, 29. 
760 17 g. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha .de criada de mano o mane-
jadora; se prefiere corta famil ia y 
casa de moral idad; ella les d a r á to-
das las buenas referencias que de-
seen; no admite tarjetas. D i r í j a n -
se a Glor ia y E c o n o m í a , ca fé . 
767 17 e. 
C O C I N E R A , P A R A C O R T A F A -
milia, se solicita una, que sea l im-
pia y sepa cocinar. Se prefiere 
que duerma en la casa- Puede ve-
nir por la m a ñ a n a . K , n ú m e r o 22, 
casi esquina a 11, Vedado. 
765 20 e. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , E s -
p a ñ o l a , se coloca en casa particular; 
cocina a a la ing-lesa, e s p a ñ o l a y 
criol la; tiene referencias; no se co-
ioca por poco sueldo. Informes: 
San Lázaro , 2 6 9, Antonia Pere ira . 
776 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
no. In forman: calle Bel lavista y 
Magnolia, Cerro-
777 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora: tiene buenas reco-
mendaciones. D i r e c c i ó n : San L á -
zaro, 295. 
779 16 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S Jó-
venes, peninsulares: una de mane-
jadora y la otra de criada de ma-
no. In forman: Animas, 161, mo-
derno, altos. 
738 1C e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N Jo-
ven, de criado o de portero. Infor-
man en Obrap ía , 60, tren de lavado. 
735 16 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, modista, en casa particular, 
por d ías o por meses; cose por figu-
rín f r a n c é s y hace costura blanca. 
Informan en Compostela, n ú m . 1-
730 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M -
bre, peninsular de sereno o para 
la l impieza de una casa, dando buen 
sueldo y cuarto libre para un ma-
trimonio. Paseo y Zapata, solar de 
Fel ipe Pita , cuarto n ú m e r o 12. 
725 16 e. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, muy formales, desean colocar-
se de criadas de mano, juntas o se-
paradas; una de ellas sabe de co-
cina. Tienen referencias y saben 
cumplir. In forman: Aguila, 116, a l -
tos. 774 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular; cocina a la es-
p a ñ o l a , cr iol la y a la francesa. 
E n Galiano, 127, darán razón. 
7 71 16 e. 
C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A, D E -
sea colocarse para casa de corta 
famil ia que v iva en el Vedado. I n -
formes en la Calzada, n ú m e r o T, 
Palacio Carneado, n ú m e r o 41. R o -
s a l í a ; o a l t e l é f o n o F-1906. 
769 16 e. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA c r i a -
da do mano, peninsular; sabe su 
o b l i g a c i ó n . Informes: Bernaza, 67, 
altos. 768 16 e. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse de criado de mano; tie-
ne buenas referencias. In forman en 
la casa Mendy, O'Reil ly , n ú m e r o 
13. T e l é f o n o A-2S34. 
763 16 e. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una casa de corta famil ia 
para cr iada o l impiar habitaciones; 
sabe zurcir . Mercaderes, 39, a l -
tos. 7 62 16 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho, de 13 a ñ o s , en casa part i -
cular y de moralidad- Misión, es-
quina a Aguila, altos de la carbo-
nería . 
732 16 e. 
U N A M U C H A C H A D E S E A U N A 
casa para l impiar algunas habita-
ciones y coser: entiende bien en 
ropa de n i ñ o s . Informes: en la mis-
ma, donde e s t á colocada: Concep-
ción, entre Porvenir y 8a. V íbora , 
' a i 17 p.. 
i-i'-'" 
Ultimo Descubrimiento 
del aparato patentado Clíper, para 
saber c u á n d o el huevo está bueno 
o malo; necesario para todas las 
familias. Se encuentra de venta en 
ferre ter ías , l ocer ía s , bazares de 
quincalla y j u g u e t e r í a s y en la pe-
l e ter ía " L a Diana ." D e p ó s i t o gene-
r a l : Compostela. 110. T e l é f o n o 
A-7311. Unico agente en Cuba del 
^aparato "Clíper." 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se solicita un agente para este apa-
rato en cada provincia de la Isla-
Garant iza este aparato e l Sr . Got-
tardi . 
19952 15 e. 
U N A J O A E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en c a -
sa de moralidad. Informan: Inqui-
sidor, 37, altos. 
794 16 e. 
C R I A N D E R A , D E S E A C O L O -
carse, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche y recono-
cida por la Sanidad. P a r a m á s in-
formes puede e n s e ñ a r su n i ñ o ; no 
tiene inconveniente en ir a l campo. 
Informan: Amistad, n ú m e r o 136, 
cuarto n ú m e r o 116. Pregunten a l 
encargado. 
800 16 e. 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A Co-
locarse de criada de mano; tiene 
buenas referencias; sabe de costu-
ra- Informan: Dragones, n ú m e r o s 5 
y 7. Hotel " L a s N ü c v i t a s " , a todas 
horas. 
799 16 e. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de cr iada de. mano; 
ha trabajado en buenas casas, sabe 
zurc ir; tiene buenas referencias.. 
Informes; Cristo, 36, altos, esquina 
a Mural la , a l lado de la carnice-
ría. 786 10 e. 
C O C I N E R O B U E N O , C O N O -
oiendo la cocina criol la y e s p a ñ o l a 
lo mismo que la repos ter ía , se ofre-
ce exclusivamente para casa par-
t icular y de corta familia. Infor-
m a n en la p e l u q u e r í a " L a Conti-
nental", Villegas, entro Obispo y 
O'Reil ly, Habana. 
801 16 e-
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o p a r a habitaciones, en casa 
moral. Saben cumplir con su de-
ber y tienen referencias. T a m b i é n 
saben coser a mano y en m á q u i n a . 
Informan: San Rafael , 141, zapa-
ter ía , entre Soledad y Oquendo-
4 92 15 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: Blanco, 
35, antiguo. 
668 15 e-
U N J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea encontrar trabajo en casa par-
t icular de primero o para otra cual -
quiera cosa que se presente o ayu-
dante de carpeta; t a m b i é n va a l 
campo; t rabajó en los mejores ho-
teles y casas particulares de la 
Habana; tiene buenas referencias 
de casas de comercio y bancarlas. 
In forman: Maloja, 92, sas trer ía . 
688 15 e. 
U N A C R I A N D E R A , J O V E N , pe-
ninsular, con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Tiene refe-
rencias buenas. In forman: P r o -
greso, 10. 
6 96 15 e-
J O V E N , I D O N E O E N O F I C I N A 
de ingenio, poseyendo mecanogra-
f ía y contabilidad .ofrece sus ser-
vicios para la presente zafra; t am-
b i é n puedo hacerme cargo de pola-
rizar, pues tengo suficiente expe-
r lencla en ello. Referencias i n -
mejorables. Correspondencia a E . 
H e r n á n d e z . Monte, 204. T e l é f o n o 
F-1967. 
70 3 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, para camarero o 
criado de mano. I n f o r m a r á n : Con-
sulado, 87, cuarto n ú m e r o 18- T ie -
ne quien responda por su conducta 
y honradez. 
694 15 e. 
D O S P E N I N S U L A R E S . D E S E A N 
colocarse, una de cocinera y la otra 
de criada de mano o cocinera; sa-
ben cumplir y tienen recomendacio-
nes- Informes: Villegas. 103. 
612 15 «• 
U N J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se de criado o camarero; tiene bue-
nas referencias y no tiene incon-
veniente en ir p a r a el campo. San 
Miguel, 53; pregunten por Manolo. 
614 15 e-
UN P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de portero. E o garantizan en 
las casas que ha estado. Informan: 
Gloria, 221. 
615 15 e-
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano o para los que-
haceres de un matrimonio. Morro, 
23. moderno-
«06 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M i l -
chacha, peninsulai-, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; no se admiten tarjetas. 
In forman: Vives, n ú m e r o 150. 
657 16 e. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , re-
c i é n llegada, se dosea colocar de 
criada de mano o de manejadora. 
In forman: Angeles, n ú m . 72. 
655 16 e. 
D I C H A 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s qicn» B<. peaj¡ 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, pero deseá i s otro mf!in 
«lérals, en brazos de esporo a m a n t í s i m o , ver deslizarse ^ ¿Chu 
las horas de la v ida? SI tan justa dicha ambic ioná i s , a c u r t - ^ C " 
da franqueza al gran Centro Matrimonial "Cuba P r o r r ^ P coiur 
merclantes. Industriales, c ient í f icos , ricos y pobres, pero 
(pues no se admiten clientes sin gran cul tura) , deben su fin108 
prema a este Centro, y a su vez sus caras esposas. qUr l̂e ^ í » 1 
sabido seguir Ja corriente de los Estados Unidos y de loa n ?ta* tat 
florecientes le la v ieja Europa , donde el PROGRESO ha ¡írT565 
como principal secreta costumbre, el matrimonio por m*d, ^tad 
t'glnosas Agencias. Cuba, en este sentido, no puede ser oíen de 1W 
m á s grandes naciones. Reserva Impenetrable como la o 
el devoto a los pies del "representante de Dios." a. e el devoto a los pies del " r e p r e s é n t a m e ae íjios.  a. omÍ-enc,1«nth 
pruebas se d a r á n do c u á n dl&-na es la existencia de "Cuba P,. 
E l cambio de correspondencia queda abierto al recibo i ^ s i n » 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a ente 
" hombres que no 
n c i i ^ . c » M — -i,'-.c* u . ^ u j i ctj. recibo i -̂t»" 
Pero, co o ya se ha dado a entender n Cüittft 
ren mujeres que no sean damas, n i ho bres que no sean Se (lm-
D i r e c c i ó n : 
^ C U B A P R O G R E S I V A " H a B A N a 
19144 ' » . 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada do ma-
no ó manejadora; llene quien la re-
comiende. Suárez , 59. 
658 15 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E E D A D , 
desea colocarse de cr iada de ma-
no; sabe muy bien su o b l i g a c i ó n 
y e s tá acostumbrada a l servicio 
fino. I n f o r m a r á n : Acosta, n ú m e r o 
6. 607 16 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse; sabe coser bien, a mano 
y m á q u i n a , zurcir, marcar y l im-
piar habitaciones; es muy formal; 
lleva tiempo en el p a í s ; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas 
en que ha estado; no duerme en el 
acomodo. Informan: San N i c o l á s y 
San Miguel, bodega. 
609 16 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de cr iada de mano o para l a 
l impieza de habitaciones; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a y cortar 
un poco; tiene referencias de las 
casas en que ha estado. In forman: 
Sol, 32. 664 16 e. 
U N J O V E N , A L E M A N , R E S I -
dento en l a Habana , desea encon-
trar u n a famil ia cubana que re -
sida en el Vedado y le admita como 
h u é s p e d en su casa, a l q u i l á n d o l e 
una h a b i t a c i ó n y p e r m i t i é n d o l e sos-
tener trato con los famil iares p a r a 
pract icar l a lengua castellana, l a 
que y a conoce algo. D i r í j a s e l a 
c o n t e s t a c i ó n a A- K . , Apartado 697, 
H a b a n a . 663 15 e. 
U N A S E Ñ O R A S E D E S E A co-
locar en una casa de comercio o 
part icular; cocina a la francesa, es-
p a ñ o l a y criol la, con su correspon-
diente r e p o s t e r í a ; a l mismo tiempo 
desea colocarse u n a joven p a r a co-
cinar. I n f o r m a r á n : Amistad, 136. 
680 15 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, de criado de mano; sabe cum-
plir con su obl igac ión- In forman: 
Cuba, 71 ,altos, esquina a Mura l la ; 
«•pregunten por Manuel Vázquez . 
675 15 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. E n la misma un buen cr ia -
do de mano; e s t á p r á c t i c o en el ser-
vicio de mesa. No se admiten tarje-
tas. Informes: P r í n c i p e , n ú m e r o 11, 
cuarto n ú m e r o 37. 
676 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E TIN B U E N 
criado de mano, de 4 monedas; tie-
ne buenas referencias de las casas 
donde trabajó- San José . 62, tren 
de lavado. 
692 15 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa particular, establecimiento o ca-
sa, de h u é s p e d e s . Informes: Vi l l e -
gas, 109; no tiene Inconveniente en 
salir fuera. 690 15 e. 
U N A E S P A Ñ O L A , D E 18 A Ñ O S , 
formal y trabajadora, desea colo-
carse de criada de manos o mane-
jadora. In forman: Cuba, n ú m - 16, 
altos, n ú m e r o 21. 
687 16 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su deber. L l e v a 
tiempo en el pa í s . Informes: Cuba 
y L u z , n ú m e r o 91, fonda. 
686 16 e. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O , jo-
ven, peninsular: él para criado de 
mano, portero, dependiente de café , 
hotel o casa de h u é s p e d e s ; ella ca-
m a r e r a de hotel, casa de h u é s p e -
des, cr iada de mano o cocinera en 
casa de corta famil ia , juntos o sepa-
rados- Tenemos buenos certificados, 
Dirigirse: Zulueta, 32-A, S. L o r e n -
zo. 677 15 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; ŝ formal. Informan 
en la calle de Corrales n ú m e r o 78. 
No se admiten tarjetas. 
682 15 e. 
B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, se solicita para un matrimonio 
y a la vez haga la l impieza de l a 
casa; h a de dormir en el acomodo 
y traer buenas referencias. Suel-
do: 4 centenes. Cuarteles, 22, bajos-
684 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene quien la recomiende. 
Informan en Gloria , 123, antiguo-
645 16 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, se coloca de cocinera; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; si 
^s fuera de la H a b a n a , p a g á n d o l e 
el viaje se coloca. In forman: L a m -
paril la, 82, tren de lavado. T e l é f o -
no A-2589. 
637 15 e-
U N A P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de cocinera; cocina e s p a ñ o l a y crio-
l la ; tiene buenas referencias y no 
hace plaza. Cal le 12, entre 17 y 19, 
n ú m e r o 170, Vedado. 
633 . . 16 e. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A H A -
cerse cargo de una casa, por una 
h a b i t a c i ó n . Sol, 74. 
632 15 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; no tiene Inconveniente 
en ir al campo. Informan: San Ig -
nacio, 84. 
623 16 e. 
U N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse de criada de mano; 
entiende un poco de cocina; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referen-
cias. In forman de su honradez, en 
San L á z a r o , 295. 
622 16 e. 
UNATPENINSULAR. de media-
na edad, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora; tiene quien 
la garantice. Calle de Apodaca. n ú -
mero 17. 
648 15 e. 
U N A JOVEN, P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de familia 
de buena moralidad, para criada de 
mano; tiene quien la recomiende 
No tiene pretensiones. P a r a infor-
mes d ir í janse a San Rafael 36 
altos ( interior) . L o mismo para 
manejadora-
649 15 e. . 
S E D E S E A COLOCAR r v 
ñora, peninsular, de cocí,. Vv -
ra limpieza de hahit. •nera o 
corta famil ia; s a í e ^ J ^ e s > p?, 
m á q u i n a ; no duerme en fi ^ 
d o ^ Informan: O'Reilly, ¿ ^ o -
U N A B U E N A C O C l V r ^ - ^ 
sabe de todo, hasta r ¿ 3 ^ 
cumphr con su obl i fra^ ^ v 
colocarse de cocinera en ' ^ 
moralidad. Informan en ^ ^ 
No duerme en la colocación801, \ 
U N C O C I N E R O R E ^ & > 
desea colocarse; tiene 
ferencias de buenos rest^f8 tf-
6?0rman: ^ " ^ S ^ e d o . Ig!1^ 
15 
S E D E S E A COLOCARütfTV 
ven, peninsular; es do S J < ) 
mano o manejadora; tienP i T d 
referencias. Informan en i,Ueili 
L u z , 52, bodega. la 
647 
17 UNA JOVEN, QUE LLEVaTÍ 
po en el país , desea coloearsí' 
cr iada de mano en casa f ' 
T a m b i é n se colocaría de 
ra- E s muy trabajadora. Tipn. 
ferencias. Informan: Habana ^ 
altos. 669 , . " 
151. S E O F R E C E U N A CtHAlU**: 
' r a cuartos o manejadora. Dar» 
campo. Prefiere las Villas. W 
^.man: bodega calle H , entre 17 
19. 629 l617t 
DESEA COLOCARSE UnT 
ñora , p a r a cocinar; no le iiMoí' 
hacer los quehaceres de una cas 
pequeña- Obrapía , 9, altos; pregm 
tar por la s e ñ o r a Juana 
15. 
U N A J O V E N , D E L PAIS, 
tiende algo de costuras, desea 
locarse con una señora, para acons-
pañar la - Tiene familias respetabla 
que abonen por su conducta. Dirt 
janse a L u z , 28, de 8 a 10 a m 
646 {5 
D E S E A C O L O C A R S E D E CiM 
da de mano o manejadora, unajf 
ven, peninsular- Informan en Ag'. 
la, 159, tal ler de sastrería. 
672 15. 
D E S E A C O L O C A R S E DE Mi 
nejadora o criada de mano unajt-
ven, e s p a ñ o l a ; es trabajadora y fe 
ne quien la garantice. Informal 
Obispo, 25, altos. 
721 15 « 
D E S E A C O L O C A R S E UN : 
ní f lco criado de mano y un ex* 
lente portero. Buenas referendu 
T a m b i é n se coloca una buena cr» 
da y un muchacho para cualquljj 
trabajo- Aguacate, 37%. Teléfoi 
A-1833. 
713 15». 
S E COLOCA UNA CRIADA DÍ 
mano, en casa de familia o psn 
a c o m p a ñ a r alguna señora, es hr 
milde y de buenos modos. Infoí 
mes: San Rafael , n ú m . 14, altoi 
712 IB e. 
U N A J O V E N , PENOíSCLAfi 
desea colocarse para criada de du1 
no, habitaciones o para maneja* 
r a ; entiende de costuras a mano 
m á q u i n a y sabe vestir señoras; II 
v a tiempo en el país . Informé 
Cuarteles, 4- Te l é fono A-5531. 
716 I5* 
U N A M U C H A C H A , PEMIíSf' 
lar, que lleva tiempo en el 
fina, desea colocarse para habita 
clones y coser. Informan: Mon» 
49, altos. 
719 lo±. 
U N A J O V E N , PENINStlAK 
desea colocarse de criada de mâ ; 
sabe coser un poco; para mane]»-
uno o dos n i ñ o s ; tiene recomeno 
c lón. In forman: calle Séptima 
Paseo, Vedado. Teléfono F-15f 
671 15 e. 
U N A J O V E N , ESPAÑOLA, ^ 
sea colocarse de criada de ma« 
es de toda moralidad y sabe • 
y cumplir con su deber; tieneTi:fol 
rencias donde ha servido. ^ 
man: en Teniente Rey y Benw» 
bodega. . , . 
590 . J ü -
JIÍ B i J D E S E A C O L O C A R S E UN 
cocinero peninsular, en c0111^. 
casa particular; no tiene Pr€iec0(j 
nes; en la misma una huena ^ 
ñera . R a z ó : Neptuno, num. 
tre Industria y Amistad. 
591 
S E O F R E C E UN J O V l : ^ . . , 
18 años , peninsular, l l e ^ educ> 
en el país , es decente y bie" áioga 
do, para mensajero o cos^0 ija* 
L l a m e n a l t e l é fono F '19„ jjuen»5 
bien un buen portero, con 
referencias y garantías . 
U N A S E Ñ O R A , " P ^ Ñ Í Ñ ^ 
de 23 a ñ o s de edad, desea o oloc de dos r.i;' de criandera primeriza, r ' jece 
ses de parida- Tiene q"1611..» 
informes: Vives, ^ mi ende 
597 
U N B U E N C O C I N E * 0 
v i z c a í n o , desea colocarse e 
moralidad o de comercio, ^ 
la e s p a ñ o l a y francesf;trines: S»8 
mir en la colocación- tm ^rai-
Pedro, 6, bodega, a toaa» g. 
600 —"ÍA^I 
U N A E S P A Ñ O L A S a c i 0 l | 
locarse de criada de n* ^ 
es tá acostumbrada a ta ^ ^ ^ 
res; sabe coser y z"1'0,^^ 
inconveniente en ir a a'b 
durante la temporada a e£aUiiia 
da. Informan: Luz, 
Villegas, carnicería . 
595 "í̂ pWÍ! 
UNA J O V E 
desea 
es car 
colocarse P<ar* £,5; o 
m i ñ o s a con los ntfos. ^ 
a c o m p a ñ a r señoras , j^ipedj jie 
que responda por olía-li . 
73, altos, d a r á n razo»-
tarjetas. 
581 
criada dJ; ^ DESEA OOLOO 
ven, peninsular, ue foriDan' 
no o manejadora-, 
n ú m . 110, altos. , 
584 
UNA MUCHACHA^ 
lar, desea c o l o c a r á ^ 
mano, manejadora " 
Inlornian e« h u é s p e d e s 
núm- 86. 
586 
P A G I N A T R E C E 
" L A C R I O L L A " s b u e n o s r e s u l t a d o s 
de s u s e s p e j u e l o s de-
p e n d e n e n l a c a l i d a d 
de l a s p i e d r a s y s u 
E S T A B L O S de B X I R R A S de I E C H E 
T E L E F O N O A-4810. 
rinrlo» n i , n ú m e r o 6, por Podto . 
^ Te lé fono A-4810. 
Callo A, esq. IT. Te l . A.1S82. 
Vedado. 
Burras nrloJlae. todas del pal», 
oréelo m á s barato que nadie. 8er-
tício a domicilio, tres veces eJ día, 
. m lamo en la Habana, que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en 
Víbora. T a m b i é n se alquilan y ven-
ÍICJI burra» paridas. S írvase dar los 
avisos llamando t e l é f o n o A-4810. 
31 e ' 
DOS M U C H A C H A S , F R A N C E -
(de color), desean colocarse 
s familia donde ellas puedan usar 
.c propio idioma. Son buenas ce-
eneras y entienden de l impieza de 
c' a calle 19, n ú m e r o 4 8 3, entro 
i9 v 14 babitacion n ú m e r o 9. 
550 13 e. 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A 
•oven de 23 a ñ o s de edad, de dos 
meses de dar a luz, con buena y 
abundante leche, reconocida por 
los médicos, desea colocarse; tiene 
«u niño que se puede ver. No tiene 
inconveniente en ir a l campo. I n -
formes: Calle I , n ú m e r o 6, Vedado, 
549 14 e-
VENDO FINCA 10 CABALLE-
rías , tres de é s t a s producen de $12 
j a $15 diarios; a tres legruas por 
carretera Managrua, gran casa, f r u -
tales, río caudaloso, cercado. P r e -
ciosa chalet en E s t r a d a Pa lma , a 
la brisa, cange o créd i to hipoteca-
rio de $5.000. prado , 101, Vi l lanue-
va , de 11 a 5. A-5gOO. 
"SS 16 e. 
S E V E N D E KA E X O H D S I V A B E 
la venta en Cuba de unas aguas n a -
turales ferruginosas bicarbonatadas 
.por ol t é r m i n o de 5 a 10 a ñ o s . 
Proposiciones, por escrito, a M- A n -
drade, ü b r a p í a , 85. 
^TO 16 e. 
TERRENOS EN ETJ VEDADO. 
V é n d e s e l ínea carros en parce la» 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. T e l é -
fono A-2711, J u a n Pérez . 
604 1 9 e. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una, moderna, direc-
tamente acopladJ , de pe tró l eo c r u -
do, instalado hace poco en pobla-
c ión de cuatro mil habitantes. E l 
dueño la vende por no poderla 
atender. Dir í jase a R . Scharf . C u -
ba, 64. altos-
494 2̂ 3 e. 
" " - " ^ A S E Ñ O R A , V I U D A , D E S E A 
colocarse para limpieza de cuar-
tos o bien para cuidar a una se-
ñora- sabe repasar ropa y coser a 
•náqúina. Vedado: calle, 4, n ú m e r o 
Í76, entre 17 y 19, fonda. 









~ ^ E O F B E C E U N M A E S T R O E N 
el arte culinario, acabado de lle-
o-ar de España , d e s p u é s de haber 
estado en París , Madrid y* Londres 
en los principales .hoteles, de maes-
tro; y puede presentar certificados 
de los hoteles • que ha trabajado; 
es capaz de dar gusto al paladar 
más exigente; no tiene pretensio-
nes:, lo mismo se ofrece para hote-
les que para personas de gusto o a l -
macenes- P a r a informes: hotel 
"Perla del Muelle," San Pedro, 6; 
teléfono A-5394; a todas horas da-
rán razón en el escritorio del mis-
mo, Paulino González. 
485 1S e. 
GAUOO D E 
Desea colocarse en mi cargo de 
confianza, como de cobrador, por-
tero ü otro semejante, una perso-
na trabajadora y c u buena edad, 
de cuya honradez puede dar buenos 
informes el director de este p e r i ó -
dico. Dirigirse a l Conserje del 
DIARIO. 
G. 21 e. 
)E 
unaí 
ra y t 
formal 
A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
La única' que tiene un excelente 
personal para todos los giros y t r a -
bajos que el públ ico necesite y lo 
mismo toda clase de trabajadores. 
• >íonte, 69. T e l é f o n o A-3090. J . 
Alonso. 
I ÚQ 5 f 
E s tonto creer que puede com-
p r a r lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultadoo como con los 
que e s t á n elegidos por ó p t i c o s que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
fvi iS "V Uno PUe(íe indicar l a can-
tidad que desea gastar en lentes no 
nay pretexto oara usar vidrios 
malos. 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de pr imera clase y correcta-
mente_ elegidos. Ofrezco g r á t i s los 
servicios de mis tres ó p t i c o s (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
lengo lentes desde $2.00 y é s t o s lle-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
Y t i c 
Sao Raiae í , esq. a Amistad 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
P r o p i e d a 
C A S A A N T I G U A P A R A F A B R I -
car, casi esquina a Escobar ; mide 6 
y medio metros por 25, en $4,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
S A N A N A S T A S I O . V I B O R A . P r e -
ciosa casa con cielos rasos, sala, co-
medor, 3|4, etc., en $2,800 y re-
conocer $1,500 al 8 por 100. Ofici-
na de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
C A M / E L I N E A , V E D A D O . 2 S o -
lares de centro a $11 metro, en la 
calle Paseo entre 2 3 y 2 5, $12 me-
tro. Oficina de Miguel F . Márquez , 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O 
casa con 20 metros de frente y 
685 de superficie, en $30,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez , Cuba, 
32, . de 3 a 5-
P A T R O C I N I O , DOMA D E D M A -
zo, solar de centro, 10 x 50, a $10 
metro. Oficina de Miguel. F . M á r -




P U A V A D E M A R I A N A O . S O L A R 
lindando con el mar. 18 metros de 
frente y 885 de superficie, en $3,500 
Currency. 
A 1 N A C U A D R A D E C A L I A N O 
casa de 2 plantas, rentando 16 cen-
tenes, en $10,000. Oficina de Miguel 
F - Márquez , Cuba,. 32, de 3 a 5. 
URGE ( O N P H A K U N A C A S A : 
Habana, Cerro, J e s ú s del Monte, 
Que. no • pase do cuatro mil pesos. 
Infonaan: Ayuntamiento, n ú m e r o G, 
•Cerro. 
''^ • 15 e. 
C A L L E D E I N D U S T R I A , D E 3 
plantas, rentando 18 centenes, en 
$12,00 0. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A 2 C U A D R A S D E L M E R C A D O 
de T a c ó n , casa con 12 y medio me-
tros de frente y 440 de superficie, 
en $18,500. Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
y COMPRO LICION CIA Y PATEN-
te de puesto de frutas, que es té a l 
corriente y sea barata. Señor H e -
rrera, Cerro, 542, esquina Arzobis-
594 14 e. 
URBANA. S E D E S E A C O M -
Kft1" Una ca;?a Para demolerla, de 
a 300 metros, de Dragones a 
o:aos, y de Galiano a Manrique, o 
»e. alquila con contrato de 6 a 8 
y Informan en Monte, 2 44, de-
^091°-d0 cigarros. Trato directo. 
^iHuiuniiiiiüiiiiunuHiHiiniiiiuinnii 
1 
F I N C A E N P I N A R D E L R I O , 
excelente para tabaco, en el asiento 
de la loma del Rubí , de 3 caba-
l ler ías , en precio muy barato. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez , Cuba, 
32, de 3 a 5. 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R -
que San J u a n de Dios, casa de dos 
plantas, 11 x 2 0, renta 21 centenes, 
en $14,000. Se admite parte en h i -
poteca. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
TOOEfINGftO 
Ar-
t £ R R E M O 
boísJenden 810 "'«tros en 
Tamhi¿« y y i ü o s ; ya pavimentada, 
«isco vendcn pareó las . F r a n -
ja. Tvvr VC1"' Arbo1 so«l V ^ l o -
ŜŜ S1>AS-'V I»-'KIOCHOX 
Jel I .uvw CU:UÍru d0 la calzada 
formes .,"idc 10 x :!ü 745 ^stevoz, núnipi-o s ( 
EN L A V I B O R A . C A S A DE E s -
quina en Calzada, lujosa construc-
c ión , .iardines y garage, a precio 
muy barato. Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
E S C O B A R , P A R A F A B R I C A R , 
con 226 metros en $4,500. Oficina 
do Miguel F . Márquez , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
S O L A R D E E S Q U I N A E N C O -
rrea, 21 x 27 metros, $4 metro. 
Oficina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
A ENTRE 21 Y 2;i, CASA DE 
buena c o n s t r u c c i ó n , cielos rasos, 4|4; 
etc.. on $4,500 y reconocer $3,000 
al S por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
§jr^:—- - t e. 
?te * S ¿ 7 A S ^ « > N bas-
• e a dos cuadras de B e -
mis-
^o;;1^^ a ¿os 
^41 'man. Pctíalvor, ] M, 
V?v" . 17 e. 
fe^oVáí ^ ' i - S T O DJ0 I^TÜT 
S local na^Ce^t^u•(, d« 1̂  H a b a -
os Rn„;i Para matrimonio o para 
• su dueño tiene otro ne-
1 lo r»!,^^-. _ . • - _ 
m¿ «ocios 
C y- no"^"""110 110110 otro ne-
- " Picota, l e c h e r í a . 
ir 
*0«o ? u ? E d « S E " T R A S P A S A un 
5suales ende^- ] t í0 pesos libres, 
50 centenes. Infor-
O P O R T U N I D A D 
A causa de ausentarme, vendo, 
b a r a t í s i m a , una esquina de 50 por 
25, o parte, en el punto m á s pinto-
resco de Buena Vi s ta , . rodeada de 
hermosas residencias; propia para 
establecimiento y gran chalet; le 
pasan tres l í n e a s de t r a n v í a y dos 
paraderos cerca; parte al contado y 
parte a plazo. Trato directo con 
su d u e ñ o , de 2 a 4, c a f é "Central ," 
Aguila y Dragones. 
759 20 e. 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O -
nes en casa muy moral, a se-
ñ o r a s solas p matrimonio sin niños . 
Cárdenas , 13, bajos. 
TííS 20 e. 
el^. 
H a ^ " e r o del ca fé -
S E V E N D I O U N A B O D E G A , R E -
galada, por tener que ausentarse 
su d i i eño; buen contrato; no paga 
alquiler. Informan: L u z , 29. 
717 15 e. 
N O C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en la H a b a n a on 
bodegas, ca fé s y vidrieras desde 2 00 
pesos en adelante, a l contado y a 
pla.zos. Venta de establecimientos. 
Informa: Adolfo Carneado. Monte 
y Aguila, café . T e l é f o n o A-357 3. 
715 19 e. 
B U E N N E G O C I O : C O N P O C O 
dinero se vende un ca fé , l e c h e r í a 
en la mitad Je su valor, por tener 
que embarcarse el d u e ñ o en el pr i -
mer vapor para E s p a ñ a . E s buen 
punto, 2 cuadras del T e r m i n a l ; es 
esquina; dá t a m b i é n comidas y tie-
ne 4 a ñ o s de contrato. In forman: 
Sol, 59, bodega; no quiero corredor. 
693 19 e. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
calle de Progreso, muy barata, que 
sabiendo fabricarla puede producir 
treinta centenes. Se vende a l con-
eado o a plazos. Más informes: 
Concordia, 86, de 1 a 3 y de 7 a 
9 de la noche. 
708 14 e. 
E N $8,000 O R O E S P A Ñ O L , S E 
venden dos casas en el Vedado, que 
producen el 10 por 100 mensual; 
siempre e s t á n alquiladas. M á s i n -
formes: Concordia, 86, de 1 a 3 
y de 7 a 9 de la noche. 
708 1 4 e. 
V E D A D O . E N 17, E S Q U I N A A L 
Parqiie Menocal, v é n d e n s e , libres de 
g r a v á m e n e s , dos solares, juntos o 
separados. Su d u e ñ o : Tel . A-4310. 
621 19 e. 
G A N G A : C A L L E P R I M E R A : 
vendo casa, portal, sala, saleta, 4¡4, 
techos cemento. Precio: $2.800. E n 
San Lázaro , $2,900; y en Municipio, 
$4,300. Trato directo, Pera l ta , Obis-
po, 32, de 9 a 1. 
650 19 e. 
G A N G A . ION E L R E P A R T O de 
Lavvton, San L á z a r o , entre San 
F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , se venden-
.dos casas, muy espaciosas; j^e dan 
sumamente baratas. Su d u e ñ a : I n -
dustria, 28, bajos. 
62 5 3 5 e. 
GRAN OCASION A CORREDORES 
con m a r c h a n t e r í a conocida, s in t r a -
bajar ganan dinero verdad. Negocio 
absolutamente serio. I n f o r m a r á : 
C r i a r t e y C a . , Consulado, 132. T e -
l é f o n o Á - 4 1 2 8 , de 6 a 8 p. m. 
630 15 e. 
F I N C A . S E V E N D E U N A , D E 
dos caba l l er ía s , poco m á s o menos, 
con buena arboleda, pozo y pasa el 
agua de Vento p r ó x i m a a ella. Por 
el Norte p r ó x i m a a la calzada de 
L u y a n ó a Guanabacoa y por el Sur 
a la de L u y a n ó a Santa M a r í a del 
Rosario. Informa: Guardiola, Mo-
rro. 46, garage. 
636 • 19 «. 
E N D I E Z Y S I E T E , V E D A D O , 
se vende una casa, moderna, de dos 
plantas, independientes; renta 132 
pesos 50 cts. Trato directo con su 
d u e ñ o en San Mariano, 40. V í b o r a ; 
de 8 a 10 a. m. y de f a 8 p. m. 
C81 19 e-
P O R $4,500, V E N D O U N A C A -
sa que renta $50; libre de grava-
men; de moderna c o n s t r u c c i ó n . P . 
S- Acosta, Egido, 10, de 1 a 3. 
689 I 3 
S E V E N D E : U N S O L A R , D E 
esquina, en el reparto Ojeda, 12 y 
medio por 3 3, a $3-50 el metro. 
Informes: Monte, 71 y 73, " H a v a -
na Sport." 
66 5 1 5 e. 
G A N G A . U R G E N T E : E N 6,500 
pesos, se vende, en el pintoresco ba-
rrio de la Víbora , l a h e r m o s í s i m a 
casa C o n c e p c i ó n , 32, con el terreno 
que tiene al lado. Va le $8.000. Se 
admiten $3,000 al contado. Se pue-
de ver de 10 a 12 y de 4 a 6, solo 
por este mes. 
654 19 e. 
S E V E N D E N C U A T R O T R A M O S 
r e j a de portal, con su puerta. I n -
forman: Ayuntamiento, n ú m e r o 6, 
Cerro. 6 5G 15 e. 
¡SE V E N D E U N A F O N D A E N 
muy buenas condiciones y bien sur-
tida, muy cantinera; se da a prue-
ba. P a r a informes en Rayo y San 
Rafae l , bodega. Se vende por de-
dicarse a u n negocio muy urgente-
659 23 e. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O , 
muy cerca del Parque Central , se 
vende una casa de esquina, de a l -
to y bajo, con establecimiento; pro-
duce el 11 por 100 mensual; se pue-
de pagar a l contado o a plazos. 
M á s informes: Concordia, 86, de 1 
a 2 5' de 7 a 9 de la noche. 
70 8 14 e. 
MEfiOGIOS 
como este hay pocos: se vende una 
bodega que deja de util idad a l a ñ o 
lo que se pide por el la; se da barata 
por desavenencia de socios; en la 
v idr iera de cambios del c a f é de 
" L u z " se informa. T e l é f o n o A-1464. 
59í> 14 e. 
S A S T R E R I A V T I N T O R E R I A : 
Se vende u n a en u n barrio bue-
no; hace buen negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; tiene buenos 
armatostes de cedro; t a m b i é n e s tá 
a p r o p ó s i t o para poner una tienda; 
paga poco alquiler. Se da muy ba-
rata por que su d u e ñ o tiene qde em-
barcarse por asunto de famil ia; tie-
ne contrato, y para vivir matr i -
monio. In forman: Cal le 12, entre 
17 y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
564 2 3 e. 
O E S E O V E N D E R 
Vendo una manzana de terreno, 
a media cuadra de la Calzada de 
Concha , en la parte a l ta del ba-
rrio, con un costado por la calle de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en L u y a n ó , con 'siete 
cuartos y portal cada una ,'a una 
cuadra de los e l éc t r i cos por las dos 
Calzadas, las de Concha y L u y a -
nó. Informes: Mat ía s I n f a n z ó n , 10, 
T e l é f o n o 1-2356. 
561 2 8 • . 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende, en $530, el c a f é que es-
t á situado en la calle Aguacate, 
esquina a Empedrado. P a g a de a l -
quiler, con la planta alta, $84.80. 
Hace un promedio de $15 diarios-
Se interesa hacer la venta pronto, 
por ausentarse su d u e ñ o para E s -
paña. Informes en el mismo y en 
Compostelu, 56. D . Polhamos. T e -
lé fono A-34 94. 
489 13 e. 
GANGA. SE VENDE UNA CA-
ma imperial , camera, en 5 cente-
nes, unos b a ú l e s y una maleta. Sol. 
n ú m e r o S3. 
319 14 e. 
S10 V E N D E O S E A D M I T E Tin 
socio para una de las mejores f r u -
t e r í a s de la Habana, hace buena 
venta y en un buen punto. No i m -
porta que el que,, venga traiga poco 
dinero, como sea persona honrada. 
In forman: Teniente Rey, 59, puesto. 
361 13 e-
B U E N A O P O R T Í N I D A D . S E 
vende un buen ca fé y restaurant, 
p r ó x i m o a l Parque Centra l ; hace 
un diario de $60; paga poco alqui-
ler y es tá bien acreditado y mon-
tado con elegancia. T a m b i é n s© 
admite un socio- Informa: J . M a r -
t ínez , Colón , 1, de 10 a 5. 
2 57 l o e . 
F O N D A - S E V E N D E U N G R A N 
establecimiento de fonda, situado 
a una cuadra del Paraue Centra l ; 
cuenta con m a r c h a n t e r í a propia y 
abundante; es muy antigua y se da 
barata. P a r a informes: Cuba, 28, 
café , a todas horas. 
235 17 e. 
E N R E P A R T O L A S C A x A S , S E 
vende una esquina, de 12 x 24 me-
tros. L o n j a del Comercio, 218. B e r -
nardo Bergé . 
321 14 e. 
S E M O N D E E L M E J O R C 1 N E -
m a t ó g r a f o y m á s elegante de P r a -
do. Deja $500 libres, todos los me-
ses. Informes: Concordia, 86. ba-
jes, de 1 a 2 y de 8 a 9 de la no-
che. 708 14 e. 
B u e n R e t i r o 
Se venden, a $3-00 Cy. la vara , 
los dos mejores solares de este re-
parto L O S ÜN I C O S Q U E P U E -
D E N T E N E R E S T A E S P L E N D I -
D A S I T U A C I O N : Esquina de frai-
le y el otro contiguo; frente a un 
parque y precisamente a una cua-
dra de ambas l í n e a s dobles de tran-
v í a s , la Havar.a E l e c t r i c y la . de 
los Unidos. Los solares corrientes 
que quedan se e s t á n vendiendo hoy 
desde 3-50 a $5-00 Cy. la vara . Se 
pueden dar x plazos muy c ó m o -
dos o dejar reconocido la mitad 
a l 6 por 100 anual. . Informe direc-
to: Empedrado, 17, horas de ofici-
na. 507 12 e. 
S E V E N D E C N G R A N P U E S T O 
de frutas y frituras, por tener que 
ausentarse su dueño . Informan: 
Campanario, 161. 
270 20 e. 
N E G O C I O V F R D A D : S E V10V-
de una hermosa casa, todo a la 
moderna, nueva, de. alto y ba jó ; 
gana 14 centenes, punto c é n t r i c o ; 
por tener que ausentarse. Precio 
ú l t i m o : $6,50 0. Vale $8,500. I n -
forma: J o s é García, Campanario , 
n ú m e r o I J l . 
281 13 e. 
E N $4,500, V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Municipio, a una 
cuadra del tranv ía , con portal, sa-
la, saleta, 4 cuartos, s a l ó n de co-
mer y traspatio; f a b r i c a c i ó n mo-
derna. Otra en la calle de Quiroga, 
de 6 metros de frente por 33 de 
fondo, en- $3,500. Informan: Co-
lón. 9. 
426 , 17 e. 
8 8 V e n d e u n C a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
S O . 101, D U E S ' O T I E N E D O S , i 
mo L O S D O S XTONDE U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M , 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9y2 A. M . 
E l encargado. 
19406 3 f. 
S E V E N D E 
muy barata, una casa en la calle 
de Figuras , entre Vives y Puerta 
C e r r a d a ; libre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo; 
propia para fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga ' a l comprador. I n -
forma en Mis ión , 6 3, antiguo, el 
dueño . Sin corredores. 
411 € f. 
E S Q U I N A S : S E V E N D E N tres 
casas, con establecimiento, de B e -
l a s c o a í n para dentro, y otras des-
de 7-2,000 en adelante. In forma-
r á n : San Miguel, 80, bajos, de 10 a 
1. No a corredores. 
476 13 e. 
A 3 , 0 0 0 P E S O S C y 
se venden tres lindas casas, juntas 
o separadas, acabadas de fabricar, 
de mau poster ía , azotea, cielo raso, 
t i r a n t e r í a de hierro, luz e l éc tr i ca , 
de gran sala, saleta, tres cuartos, 
hermosa cocina, patio y servicios 
a la moderna; a una cuadra de la 
calzada de la V í b o r a ; lo mejor de 
Mangos. Rentan $31.80. $1-000 con-
tado y el resto en hipoteca, si se 
desea. Trato sin corredores, V í c t o r 
A . del Busto, calle Habana, 8 9. T e -
l é f o n o A-2850. N o t a r í a , de 9 a 10 
y 1 a 3. 
465 15 e. 
i , 8 0 0 P E S O S C y . 
linda casa nueva, m a m p o s t e r í a , 
azotea, cielo raso, t i r a n t e r í a da 
hierro, i n s t a l a c i ó n luz e léc tr ica , a l -
cantaril lado, de gran sala, comedor, 
dos cuartos, bonita cocina, patio y 
d e m á s servicios, en lo mejor de la 
Víbora , cerca de la calzada. R e n t a 
$20. Trato con el comprador sola-
mente. V í c t o r A . del Busto, calle 
Habana, 89. T e l é f o n o A-2S50. No-
tarla , d e 9 a l 0 y l a 3 . 
465 15 e. 
B A L A N D R O D E R E G A T A S - S E 
vende. De Orza. E s l o r a , 8'15; M a n -
ga. l 'SS ; Puntal , 0'98; Calado, 7% 
plé s ; Tonelage, 287 bruto; Madera 
Caoba y cedro; Cubierta l isa; V e l a -
men de seda y t a f e t á n ; 3 foques y 
2 mayores y una redonda. H a ga-
nado 5 premios, dos en la H a b a n a 
primeros. Informes: Villegas, 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m. 
448 22 e. 
V E D A D O . E N L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
recta ,acera, portal, j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, s a -
nidad agua y b a ñ o . Puede verse. 
430 27 e. 
S E V E N D E , E N L A L O S L l . D E L 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
l ? - 6 5 de frente; tiene diez habita-
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna. S© 
da en proporc ión , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo infor-
m a r á su due2a. 
19459 15 e. 
G A N G A : S E V E N D E O C E D E 
el contrato de una vidriera de ta -
bacos y cigarros, situada en el me-
jor punto de la Habana, por muy 
poco dinero. Informan en el ca-
fé "Orion," vidriera. 
356 14 e. 
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
cigarros, quincalla, billetes y cam-
bio, en $900. Ganancia que puede 
producir a l mes de $350; poco a l -
quiler, buen punto. D u e ñ o : A. del 
Busto. Habana , 89. A-28 50. De 
1 a 2. 
467 15 e. 
S E VENDIO, D I R E C T A M E N T E , 
la casa Escobar, 18 9, de alto y ba-
jo, con 5 metros frente por 20 fon-
do; sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
sanidad cada piso; gana 55 pesos. 
Prec io: $6,500 oro. Reconoce 3,200 
pesos en primera hipoteca. Infor-
man: calle 2, n ú m e r o 2 32. T e l é -
fono F-4056. 
315 14 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se ven-
de una magní f i ca casa de h u é s p e -
des, en la calle Prado: tiene con-
trato. Se da muv barata, por en-
fermedad de su d u e ñ o y no poder-
la atender. In forma el mismo en 
Aguila, 7 5, antiguo. 
234 20 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R F l i V -
ca cercana a poblado, una casa s i -
ta en el reparto J e s ú s M a r í a (.Ma-
r ianao) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que ccnsia de cuatro 
habitaciones ,comp eto servicio sa -
nitario, alumbrado e l éc tr i co y j a r -
dín; renta $30 Cy. Informa: J u a n 
Murlá , Obrapía , 12, sin interven-
c ión da corredor. 
19426 15 e. 
B A R B E R O S 
Se vende la mitad de la barber ía . 
Mural la , 113; en la misma d a r á n 
razón. 
C 81 13 3 e. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , 
propia para principiante; es buen 
negocio y se da barata; con contra-
to y m ó d i c o alquiler. P a r a infor-
mes: L ó p e z , Apodaca y C á r d e n a s , 
bodega. 
19873 13 e. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, -tos fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
fir.ca " P A L M A R I T O , " por el cual 
s é pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-4 6, " E L P O T R O A N -
D A L U Z . " de 11 a 3 de la tarde. 
19320 17 e 
S E V E N D E N D O S C A S A S : C A -
Ih- Municipio, entre F á b r i c a y R e -
forma .de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa -
sala, comedor, tres ha.bltaclones. 
Su d u e ñ o : Jesús , María, num. 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , 
<íon buena m a r c h a n t e r í a , por no 
poderla atender su d u e ñ o . Se da 
barata. In forman en Atocha, 5, es-
quina a Zaragoza, en el Cerro. 
19874 13 e. 
( n m i i i m u i i u i i u i i m i i i i i i i i m m u i i u i i i u r 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
G A N G A : S E V E N D E U N G R A N 
piano .americano, casi nuevo, de 
cuerdas cruzadas y tres pedales. 
Costó 500 pesos. Se da. en la ter-
cera parte de su valor. E s una 
gran ganga. Colón , 3 5, antiguo. 
T26 20 e. 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E -
bles de una famil ia para ausentar-
se de la ciudad; hay plano, juego 
de sala, de cuartos, de comedor y 
muchos otros m á s , l á m p a r a s e l é c -
tricas, cuadros y otros objetos, to-
dos de poco uso por haber sido 
comprados recientemente. Concor-
dia, 86, de 1 a 3 y de 7 a 9 de la 
noche. 708 14 e. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corrcdor-Notario-Comercial 
Cuba, 76-78. a]to«. 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, com-
pra y venta de fincas urbanas en 
esta capital. 
260 4 f. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l F a -
sajd», « u l u e t a , 32. entre Teniente 
Rey ? Obrapía . 
- 152 E 1 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CasaJs Présla.HDs y C o r a - ' / a . i h 
Dinero en cammaaes 
(sobre prendas y objetos de r a l o r ; 
in terés m ó d i c o . E a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
32787 S ^ 
S E V E N D E T V P I A N O A L E -
m á n , modernista, de cuerdas cru-
zadas, l ira enteriza de acero, de un 
Aies de uso, muy barato. Se puede 
ver en Concordia, 86. 
708 14 e-
" V I O M H O . B A K A T I S I M O . i S 
escritorio para m á q u i n a de escri-
bir- una m á q u i n a de escribir Smlth 
Premier, y una caja musical con ¿0 
discos nuevos. Todos en buenas 
condiciones. Cuba, 25, altos 
374 l i e-
P I A M O S 
Se acaba de recibir on el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras, A lvaro / y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 63, en-
tre Teniente Rey y Mural la , un 
eran surtido de los afamados pia-
nos y Pianos a u t o m á t i c o s . lOllmgs-
ton Howard. Monarch y Ha.mil-
ton recomendados por los mejotes 
profesores del mundo- Se venden 
a l contado y a plazos y se alqu.lan 
de uso a precios bara t í s imos . Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
S É V E N D E I N .VüTOMOVBC( 
chico, acabado de Hogar do í'ábrU 
C&; muy e c o n ó m i c o ; propio par í 
médico . Puede versé de 8 a 11. 
LámparlIIa , humor </ s i . T e l é f o n c 
A-5 319. 417 l'i fe. 
A U T O M O V I L E S 
se alquilan a .̂ ct.oo lu hora: un^ 
muy grande, «le r>o caballos, p a n 
siete personas, $8-56. E l cbauflcuj 
halda Inglés y e s p a ñ o l . T a m b i é ^ 
so venden a i i l o m ó v ü c s d é cinco di ' 
f e r é n t e s clases. Botarill, ^a luc ia , 31, 
Telefono A - 1 5 8 L 
431 6 f. 
C a r r o 
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
rtes. 
Mo-
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
ro, estucho y folleto ilustrado com-
pleto. De venta en todas 
Unicos Importadores en Cu 
nopol Import & Export Co. Kmpe-
drado, 30, Habana. Se necesitan 
buenos agentes-vendedores. 
i> O T 4 1. 
~FS'rA USTED PARA CASAR-
se? ¿ Q u i e r e usted corresponder 
cumplidamente con su novia. Vea 
el juego de cuarto con armario do 
tres cuerpos, que se vende en Agua-
cate, entre O'Rei l ly y Obispo, bar-
bería. 
466 l a e-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
B E A N G E l j F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, H a b a n a 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
177 31 e. 
O r g a n o A u t o m á t i c o 
de J . Malcolns y C a . As L o n d r e s 
Plioncons, N ú m . 1 
Este ó r g a n o puede tocar con 
Rollos de Plano A u t o m á t i c o de 65 
notas y t a m b i é n sobre el teclado 
como u n ó r g a n o corriente-
L a C a j a os de Nogal, 8%. Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $225 C U R R E N C Y 
Se vende a l contado o plazos con 
- . p e q u e ñ o aumento. 
Anselmo E ó p e z , Obispo. 127, 
C 8 15-1 B-
Mtv.wtnmintinumimmtvvfnnimm'n 
C A Z A D O R ¡OS Y R10RSONAS D E 
gusto: se vende un perro de caza, 
grande, y tres perritos finos: uno 
Pok; otro c h h í o y un lanudlto, que 
es una monada, baila cuanto le 
manden; son j ó v e n e s ; se dan ba-
ratos. Monserate, 145, ta labar ter ía . 
94 14 e. 
e s t i b i o d e m m m 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E I O S R E L A I S L A 
AmarsTura, 86. T e l é f o n o A-354a. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, mura. 240. 
Puente de Chávez . T e l é f o n o A-A854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Granado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirva.»* 
d a r los avisos l lamando a l A-4S5^ 
25 -31 e. 
C A N A R I O S B E L C A S , L E G I T I -
mos e hijos de é s to s . T a m b i é n los 
hay criollos, hijos de belgas. Se 
venden en Amistad, 91 (frente a 
" L a Reguladora. ) 
390 14 e. 
T A L L E R D E C A R R O S , D E >\N -
tonio Bello. Z a n j a , 6 8, Habana. E n 
esta casa Se hacen y componen c a -
rros para el comercio, de todas las 
formas, t a m a ñ o s y precios, garanti -
zando los trabajos y rebaja en los 
precios; cuenta con los elementos 
necesaHos por todos conceptos. 
Pruebe y se c o n v e n c e r á . 
731 . 20 e. 
S E V E N D I O UN L U J O S O A U T O -
móvi l Landot europeo, de 2 4 a 3 0 
caballos. Puede verse a todas ho-
ras en Concordia, 182, antiguo. 
C 220 10 7. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
SIO V ION D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivat 
r.arejau de mulos americanos, ex* 
cé l en te tiro, con resistencia para I 
T O N E L A D A S . I n í o n u a n : Cuba, 
num. 79. Telefono A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
m i ! i i m i i i n i i : ? i i i f i m M n : i r i ! i s i i n i i f i u m 
Se vende, en m ó d i c o precio 
-Un aparato franc 
i l , de 





efecto, un ve 
de superficie 
con todas s 
sorios. —Do; 
fondo, del sistema Hatton, de dos 
mil galones cada una, completas y 
en perfecto estado. — ü n dinamo de 
la General E lec tr i c Co., de corrien-
te directa, de 110 volts, 10 kilowtas, 
compound, 4 polos, 450 r. p. m. aco-
plado directamente a m á q u i n a do 
vapor vertical. — U n motor p o r t á -
ti' para bote de remos, m a r c a W a -
teman, de dos tiempos, 2y2 H . P. . 
900 r. p. m. con carburador Kings -
ton, ignicia de chispa de salto, con 
bobina y pilas secas, casi nuevo. 
E n Mercaderes, 36, altos, informa-
rán, de 8 a 11 y de 2 a 5, ofi-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z do 
Castro. 544 23 e. 
e n 
P a r a obtener abundancia de calt^ 
y agua en vuestros campos Usad eí 
Perfeccionado Arado Cubano de A v e r j 
o hijos y E l molino de viento " E 
Dandy," en venta por A m a t L a G a a r 
día y C a . Cuba 60, Habana. T e l é f o n í 
A-5471. 
310 V E N D E N D O S M O T O R E S 
e léc tr icos 110 v. de Í4 y 1-6 H . P . 
y un calentador con gas para ba -̂
ño. Con el motor de 1|4 se regala 
una sorbetera. Puede tratarse de 1 
a 3 en Monte, 2 34. 
510 16 e. 
•4 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 hornos de vivificar, 
16 tanques de hierro de varios ta -
m a ñ o s . 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 centr í fugas . 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 2 4' x 6', 1 tacho a l vací í í 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
ra de 20" x 9", 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 8' 
x 31*4", y recipiente de 4' x 2V¿'. 
6,000 libras m á s o menos de car-
bón animal, 1 caldera Root de 100. 
caballos, 50 carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vertical 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o de hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida: 1,500 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 f. 
S E V E N D E Ü N M O T O R , nue-
vo, de gasolina; I . H . C , de un 
caballo; uno e l éc t r i co , de medio ca-
ballo, para dos corrientes; una sie-
r r a do carpintero, para fuerza mo-
triz, nueva; y un torno, chico,'com-
pleto, de m e c á n i c o . Pueden ver-
se a todas horas en el Vedado: ca-
lle 6, n ú m e r o 110, entre 11 y 13 
19969 15 e. 
mminnyni i i i i iminniKLBin i i i i i i in i i s i i i '^ m 
C O N T R A T I S T A S Y ^ 
C O N S T R U C T O R E é 
¿Queré i s aconomizar del presu-
puesto de materiales el 50 por 100? 
E m p l e a d Arena Palomar, P í d a s e es 
Monserrate. 9 3. • 
PIERNAS Y BRUZAS ÍRTIFICISLEi 
f A M E D I D A 
De tres velocidades, arranque a u -
t o m á t i c o de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctr ico- Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 28 f. 
M á s b a r a t a s que iar 
que ^e h a c e n en ej 
extraniero . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. T E L E F . A - M 
c. 215 alt. 15-7 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTft -
carlos do t a f e t á n catados, de 120 
, c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas te-llas. a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3821. I n -
dustria, 121. casi esquina a San 
Rafae l . 
C 279 l i < 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
^ l i b « q t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
E N E R O 13 D E 1915 D i a r i o d e l a H a r i n a P R E C I O : 3 CTí 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A C U E S T I O N D E L A S Z O N A S 
OPINION D E L SR. A R I A S D E MI-
RANDA. 
Madrid, 12. , 
E l ex-Ministro demócrata y senador 
del reino, don Diego Arias de Miran-
da hizo hoy algunas -manifestaciones 
sobre el proyecto de zonas francas. 
E l señor Arias de Miranda consi-
dera imprudente el citado proyecto 
por cuanto tiendo a establecer divi-
siones entre las provincias españolas 
y a dificultar, según ha dicho, la pro-
ducción nacional. 
C O N F E R E N C I A D E L SR. CAMBO 
Madrid, 12. 
E n San Sebastián ha dado una 
conferencia el señor Cambó. 
E l "leader" regionalísta abogo por 
la implantación de las zonas francas, 
y enumeró los beneficios que dicha im-
plantación puede reportar a los puer-
tos españoles. -
Fué muy aplaudido. 
L A A S A M B L E A D E V A L L A D O L I D 
Madrid, 12. 
Las entidades y corporaciom-s ut) 
VaHadolid intentaron nuevameine ce-
lebrar la asamblea que suspendió e) 
Ministro de la Gobernación. 
Pero una nueva orden do suspen-
sión les impidió realizar sus propó-
sitos. 
L a nueva orden prohibitiva ha 
causado gran irritación en Vallado-
lld. 
Los ánimos se encuentran excita-
dos y so teme que ocurran desórde-
nes. 
Las autoridades han tomado pre-
cauciones para que el orden no se al-
tere. 
C O N F E R E N C I A ANTIZONISTA. 
Madrid, 12. 
E n Zaragoza ha dado una conferen-
cia sobre el proyecto de zonas el pro-
fesor de aquella Universidad, señor 
Marín. 
E l conferencista atacó el proyecto 
por considerarlo perjudicial para la 
mayor parte de las provincias. 
Dijo que el secreto de todos los 
trabajos que se realizaban a favor de 
dicho proyecto están en el deseo de 
Barcelona de municipalizar los servi-
cios de aquel puerto, mermando con 
ello los derechos del Estado. 
E l conferenciante escuchó muchos 
aplausos. 
S I N T E 
A c t i v i d a d d e 
e le 
c r u c e r o s j a p o n e s e s a l o l a r g o 
a c o s t a d e l P e r ú . 
L A O F E N S I V A D E L A S T R O P A S F R A N C E S A S 
E l Rey y ¡os 
Madrid, 12. 
Hoy almorzaron en Palacio, invita-
dos por el Rey, el Nuncio de Su Santi-
dad y elEmbajador de Rusia. 
E l Monarca se propone invitar, en 
sucesivos días, a todos los Embajado-
res y Ministros plenipotenciarios acre-
ditados en España. 
L a pavimentación 
de Madrid 
Madrid, 12. 
Mañana se reunirán en Consejo los 
Ministros. 
Tratarán de varias cuestiones de 
interés y tomarán algunos importan-
tes acuerdos. 
Entre éstos figurarán los relati-
vos a la pavimentación de Madrid y 
a la renovación de los trabajos en las 




Hoy ha sido firmada por el Rey 
Sa nueva combinación de altos cargos. 
L a combinación alcanza a todos los 
Sdepartameníos de! Estado y en ella 
i«ntran algunos nombramientos nue-
.'"VOS-
L a s elecciones 
de B e f a m o s 
Madrid, 12. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, 
hablando de las elecciones para dipu-
tados a Cortes, verificadas el domin-
go pasado en Betanzos, ha manifesta-
do que aquéllas se ajustaron en todo 
a la Ley y que se habían celebrado 
sin contratiempo alguno. 
Tuvo el señor Dato frases de elo-
gio para el candidato derrotado, don 
Daniel López, director del "Diario 
Universal," que luchaba protegido 
por el jefe de los liberales, señor Con-
de de Romanones. 
También dedicó elogios al candida-
to triunfante, general Cavalcanti. 
L o s astilleros del 
Nervión y la 
Trasatlántica 
Madrid, 12. 
Comunican de Bilbao que han sido 
firmados los contratos entre la compa-
ñía de los astilleros del Nervión y la 
Trasatlántica Española de navegación 
para la construcción y reparación de 
los barcos de esta última. 
Petición de los 
corredores de Bolsa 
Madrid, 12. 
L a Sociedad de Corredores ha ele-
vado una exposición al Gobierno pi-
í^üendo que sea establecida en Barc©-
lema una Bolsa oficial. 
FundaJi su petición los corredores 
«n los perjuicios que el actual es-




Madrid, 1 .̂ 
E l diputado republicano, señor Ñon-
gues, ita pedido la rehabilitación de 
la Sociedad de seguros " E l Progre-
SX)."" 
L a navegación de 
España a Canarias 
Madrid, 12. 
S© ha introducido una importante 
reforma en la ruta que han de seguir 
los barcos que hacen la travesía de 
l íspaña a Canarias. 
E a lo sucesivo los vapores que sal-
aran de Barcelona para aquella isla 
harán escala en Sevilla. 




Ha fondeado en Santander un va-
por procedente de Bélgica. 
L a tripulación dice que presenció 
el bombardeo de Hartlepod y que el 
vapor pasó rozando una mina. 
^ * » » ^ 
Material de marina 
Madrid, 12. 
E l Gobierno acordó adquirir una 
potente grúa para el arsenal de la Ca-
rraca. 
También acordó adquirir proyec-
tiles con destino al acorazado "Al-
fonso X I I " . 
Un descarrilamiento 
CINCO M U E R T O S Y D I E Z H E -
DOS. 
Madrid, 12. 
Cerca de Bayona se ha registrado 
hoy un grave accidente ferroviario. 
E l tren de Saint Jean a Bayona des-
carriló ocasionando la muerte a cin-
co viajeros. 
Otros diez resultaron heridos. 
Inmediatamente que se tuvo cono-
cimiento del suceso salieron varios 
trenes de socorro para el lugar del 
descarrilamiento. 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
E N E K O 1 2 
1 0 . 2 0 4 . 6 3 
Nuevo Gobernador 
Madrid, 12. 
Ha sido nombrado Gobernador ci-
vil de la provincia de Albacete el 
notable periodista, señor Mendaro. 
E l nombramiento ha sido bien aco-
gido. . _ 
Explosión de 
una bomba 
U N M U E R T O Y V A R I O S H E R I D O S 
Madrid, 12. 
Una bomba de cañón, perdida du-
rante los ejercicios de tiro realizados 
en Vicálvaro, hizo explosión cerca de 
un poblado. 
Algunos cascos de la citada bomba 
hirieron a varios campesinos, uno de 
los cuales falleció. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 12. 
Los franceses han ocupado nuevas 
trincheras al norte de Soissons. 
Continúan los duelos de artillería 
entre Seissons y Rcims. 
Los cañones franceses han bombar 
deado la artillería alemana al norte 
de Perthes. 
Han sido rechazados dos ataques 
alemanes en las alturas del Mosa. 
Un destacamento francés al suroes-
te de Cirey-sur-Vesouse, desalojó a 
una compañía de alemanes que esta-
ba saqueando la aldea de Saint San-
ver. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 12. 
Han sido rechazados con gran éxi-
to los ataques de los franceses al sur 
de Omay, con grandes pérdidas para 
el enemigo. 
E l ataque de los franceses sobre la 
región de Pertgcs fracasó por com-
pleto. 
E n el bosque de Argonne los ale-
manes han tomado un pímto de apo-
yo, haciendo 142 prisioneros. 
E l total de las pérdidas sufridas 
por los franceses en los combates del 
este de Argonne, ascienden a 3,500 
hombres. 
L a tentativa de los franceses para 
atacar a Ailly, al sur de Saint Mi-
hiel, fracasó. 
E l avance de los rusos en el aorte 
de Polonia ha fracasado. 
E L C A D A V E R D E CONSTANTINO 
G A R I B A L D I 
Roma, 12. 
E l cadáver de Constantino Garibal- i 
di, muerto en Francia, ha llegado a ! 
esta capital, siendo recibido con gran- I 
des demostraciones en las que tomó 
parte todo el pueblo, que gritaba: 
"¡Viva Italia!", "¡Viva Francia!" 
NOTI CI A R U S A 
Petrogrado, 12. 
L a pretensión de los turcos de ha-
ber alcanzado grandes éxitos es com-
pletamente ilusoria. Solo ha habido, 
algunos encuentros de poca importan 
cia en Karaurgan, el día 10, ê i don-
de los rusos capturaron dos piezas de 
artillería de montaña y dos compa-
ñías turcas con sus correspondientes 
oficiales. 
Con los reclutas de 1915, Rusia ten-
drá 600,000 hombres nuevos para la 
guerra dentro de 16 días. 
C o n e l c e s a i n s t a n -
a p i c a -
En el instante mismo en que se friccioria con el 
Ungüento Kesinol aquella parte de piel donde la pi-
cazón se experimenta, cesa ésta y adquiere la piel la 
fuer/a perdida. Con el auxilio del Jabón R E S I N O L 
desaparecen rápidamente todas las huellas de ecze-
ma, sarpullido, empeines, barros o cualquiera otra 
erupción mortificante, dejando Ja piel limpia y salu-
daos. Ks igualmente efectivo eu escoriaciones, 
forúnculos, quemaduras, irritaciones, manos agrie-
tadas, caspa y almorranas. 
El J A B O N R E S m O J U y la F>OIVIADJL 
© U N C U E N X O R E S I -
N O se hallan de venta en 
todas las farmacias de la Re-
pública. 
Instrnccionea completas en 
espafioL 
MAS S O B R E E L " K A R L S R U H ^ " 
Montreal, Canadá, 12. 
Una carta de un testigo ocular, re-
cibida en esta ciudad, da una descrip-
ción de la batalla naval frente a Gra-
nada, Antillas inglesas, do resultas 
de la cual se fué a pique el "Karís-
ruhe". 
Barriles de comestibles y otros res-
tos fueron arrojados a la playa pol-
las olas y se han visto cadáveres flo-
tando en las inmediaciones, según tes 
timonio de un pescador. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Petrogrado, 12. 
Desmiéntese oficialmente la noticia 
anteriormente publicada de la muerte 
del Gran Duque Nicolás. 
L A O F E N S I V A F R A N C E S A 
Londres, 12. 
Los ataques de los franceses al nor-
te de Soissons, en el Aisne y en Per-
thes están culminando en una ofensi-
va bastante seria. 
Si los franceses agregan nuevas 
ventajas a las ya alcanzadas en estas 
regiones, realizarán un adelanto do-
blemente importante: amenazarán los 
ferrocarriles que usan los alemanes 
para aprovisionar sus tropas en la lí-
nea de batalla, y también pondrán en 
grave riesgo las posiciones germanas 
al Norte de Reims. 
Hasta aquí los franceses han halla-
do imposible tomar estas posiciones 
atacándolas de frente; pero avanzan-
do por uno u otro lado podrían reali-
«ar un temible movimiento envol-
vente. 
Los alemanes que están a la ofen-
siva en las alturas de Argonne y el 
Mosa pretenden haber realizado nue-
vos progresos. 
Dícese que los alemanes han envia-
do grandes refuerzos a este distrito 
para impedir que los franceses rc.m-
pan sus l íneas. 
E n el Este, se libran reñidísimos 
combates a lo largo del Rawka, cerca 
de Bolimow, pero, según anuncian de 
Petrogrado, los alemanes no han po-
dido realizar avances de impertan-
cia. 
También se están librando reñidos 
cembates a lo largo del río Nida. 
LO Q U E D I C E N E N P A R I S 
París, 12. 
E n los combates librados ayer en 
el teatro occidental de la guerra no i 
ha ocurrido movimiento alguno de im 
portancia. Según el parte oficial de 
la tarde, todo se ha reducido a duelos 
de artillería en algunos puntos a lo 
largo de la línea y algunos ataques de 
infantería a las trincheras. Los fran-
ceses pretenden haber obtenide éxitos 
en algunos de estos lugares. Todavía 
sigue nevando en los Vosgos. 
E n el parte oficial de la noche se 
dice que al nordeste de Soissons el 
enemigo durante la ncehe bombardeó 
fuertemente nuestras posiciones en la 
llanura de Perrieres. E l enemigo hoy 
atacó fuertemente con el objeto de 
tomar este último punto, y aún está 
indeciso el resultado. 
LO Q U E D I C E N E N B E R L I N 
Berlín, 12. 
Reñidos combates se han librado 
hoy para obtener posesión de las po- i 
siciones que están hoy en manos de ^ 
los alemanes en las riberas al sur de 
Cerna, según se anuncia oficialmen-
te. 
Los ataques franceses que empeza-
ron anoche han sido rechazados con 
grandes pérdidas para los aliados se-
gún las noticias recibidas; pero los 
franceses reanudaron «1 ataque hoy 
al amanecer. 
E n los combates librados en la par-
te oriental de Argonne durante los 
últimos cinco días los alemanes pre-
tenden haber hecho 7 oficiales y 1600 
saldados prisioneros. 
Dícese también que han sido recha-
zados los ataques de los franceses en 
Perthes y Ailly, y que los alemanes 
han tomado una posición francesa a 
lo largo de la antigua carretera ro-
mana que atraviesa Argonne. 
Las únicas actividades, fuera de 
las anteriores de que hay noticias, son 
los movimientos de avance de los ru-
sos en' la Polonia septentrional, los 
cuales han sido contenidos. 
E S T R A G O S E Ñ 1 ) U N Q U E R Q U E 
Londres, 12. 
Un despacho inalámbrico de Berlín 
dice que los establecimientos milita-
res en las inmediaciones de Dunquer-
que fueron completamente destruidos 
por la flotilla alemana el domingo. 
L a planta del alumbrado también 
fué destruida. 
Agrega el despacho que, según in-
formes de Rotterdan, los alemanes 
han establecido su base aérea cerca 
de Gante. Cuatro zeppelines del tipo 
más moderno y un número de aero-
planos se encuentran allí reunidos. 
E L I N C I D E N T E D E H O D E I D A 
Londres, 12. 
Despachos recibidos de Roma dicen 
que Turquía ha accedido a las deman-
das de Italia con motivo del inciden-
te de Hodeida. 
Dícese que Turquía ha ordenado 
que se ponga en libertad al vice-cón-
sul inglés Richardson que fué arres-
tado en el consulado italiano dé Ro-
deida, y que ha prometido castigar a 
los soldados que allanaron dicho con-
sulado, y también saludar la bandera 
italiana cuando vuelva a flotar so-
bre el edificio. 
E L T R A T A D O T U R C O - G E R M A N O 
París, 12. 
Un despacho que se ha recibido de 
Bulgaria dice que allí se ha publicado 
una síntesis del tratado que reciente-
mente se ha celebrado entre Alemania 
y Turquía. 
Se estipula en este documento que 
Alemania ha de suministrar a Tur-
quía durante la guerra el material y 
el dinero necesario para el ejército 
turco., proveyendo también un número 
suficiente de oficiales alemanes espe-
cialmente preparados para llenar los 
requisitos del ejército otomano. 
En la eventualidad de la victoria de 
las armas alemanas, Alemania se 
compromete a entregar a Turquía la 
quinta parte de la indemnización de 
guerra. 
Si Alemania resulta derrotada, in-
sertará en el tratado de paz una cláu-
sula garantizando la integridad del 
territorio otomano. 
Ambas partes se comprometen a no 
celebrar la paz sin el mutuo consenti-
miento. 
Turquía se compromete a hacer la 
guerra a la Gran Bretaña, y Rusia. 
No se menciona Francia. 
A C T I V I D A D D E L A E S C U A D R A 
J A P O N E S A 
Lima, Perú, 12. 
Los cruceros japoneses continúan 
recorriendo con gran actividad la 
costa del Perú, buscando al crucero 
convertido alemán "Príncipe Eithel." 
Dícese que el crucero japonés "Ask-
ma" entró en Payta, ayer, tomó pro-
visiones y se hizo nuevamente a la 
mar. 
E L R E Y SOLDADO 
E l Rey Alberto pasó varias horas 
el domingo cavando zanjas para trin-
cheras, manejando el pico y la pala 
como cualquier soldado. 
Un soldado belga, en una carta, di-
ce lo siguiente: 
"Mientras que el Rey con su Esta-
do Mayor inspeccionaba las trinche-
ras, vió a un grupo de soldados que 
estaban cavando y al verlos tan can-
sados les preguntó cuánto tiempo ha-
cía que estaban trabajando, dicién-
doles además que él se proponía ocu-
par el lugar de sus soldados." 
LO D E L C A R D E N A L M E R C I E R 
Roma, 12, 
Dícese que Su Santidad Benedicto 
X V ha recogido pruebas de que el 
Cardenal Mercier fué en realidad 
arrestado. Los soldados alemanes ro-
dearon e: Palacio Episcopal e impi-
dieron la salida del Prelado. 
Por este motivo, agrégase, Su San-
tidad, sin hacer caso de las declara-
ciones alemanas negando la noticia, 
ha pedido una explicación al arresto 
del Cardenal y de la confiscación de 
la carta pastoral que provocó la ira 
teutónica. 
L A S P R E S A S D E L " K A R L S R U H E " 
Montrael, 12. 
La últ;ma vez que se supo del 
"Karslruhe" fué el día 20 de Octu-
bre, fecha en que capturó al vapor 
"Vendiex" que hizo el número diez y 
siete de los buques apresados per el 
famoso crucero alemán. 
E L A R R E S T O D E L C A R D E N A L 
M E R C I E R 
Roma, 12. 
Dícese que en poder de Su Saúl ¡dad 
hay bastante pruebas que demuestran 
que el Cardenal Mercier se encuentra 
actualmente detenido, desde el mo-
mento en que los soldados alemanes 
rodean el Palacio Episcopal e impiden 
que el Prelado salga a la calle. 
Por esta razón, sin dar crédito a 
la negativa alemana, el Sumo Pontí-
fice ha exigido una explicación res-
pecto a la detención del Cardenal 
Mercier y confiscación de la carta 
pastoral causa del enfado de Ale-
mania. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
E n la región de Niuport y al sur 
de Ipres ha habido duelos de artille-
ría. E l ataque de los franceses cerca 
de Laboissel fracasó por completo. 
Al norte de Soissons los franceses que 
solo habían ocupado una parte peque-
r a de las trincheraf) avanzadas dó 
los alemanes renovaron sus ataques 
sin alcanzar éxito alguno hasta aho-
ra. L a batalla continúa. Cerca de Sou 
pir no ha habido combates en los últi-
mos días. Al este de Perthes recon-
quistaron parte de la trinchera per-
dida haciendo muchas bajas al ene-
migo. E n Argonne han avanzado los, 
ataques a los alemanes. E n la Alta1 
Alsacia reina tranquilidad. L a situa-
ción en la Prusia Oriental y en la Po-
lonia septentrional no ha cambiado. 
Los ataques de los alemanes en la 
Polonia al oeste del Vístula, progresan 
lentamente debido al mal tiempo. 
Un parte oficial ruso alega que los 
moscovitas han atacado la aldea de 
Brzozowo entre Przaesny y Mlawa 
y que casi aniquilai-on por completo 
a las tropas alemanas allí haciendo 
prisioneros al resto, es una noticia 
inventada. Brzozowo nunca ha sido 
ocupada por las tropas alemanas y 
por la otra parte hemos rechazado los 
ataques que hicieron tres compañías 
rusas contra Borzizte y Roszwort. 
Un soldado alemán fué hecho prisio-
nero y no hubo heridos. Las bajas ru-
sas no pudieron contarse a causa de 
la nevada que cayó esa noche. 
Habana, Enero 12 de 1915. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 12 de Enero. 
E l día 11, al Norte de Soissons, el 
enemigo volvió a hacer varias tenta-
tivas ofensivas que fueron rechaza-
das por nosotros, haciéndole bajas 
considerables. Lucha encarnizada al 
Norte de la hacienda de Beauséjour. 
E n Champagne, sobre las alturas del 
Mosa, fueron rechazados los ataques 
enemigos. 
Submarinos para los 
Estados Unidos 
Washington, 12. 
Se han adjudicado contratas por 
las autoridades navales de los Esta-
dos Unidos para la construcción de 
un submarino praa alta mar y siete 
para defensa de las costas. 
E l costo total ascenderá a 1.971,000 
pesos. 
E l submarino de travesía despla-
zará mil toneladas y será dos veces 
mayor que cualquiera otro extran-
jero. 
Viruelas en el 
isBuenos ñ ires" 
Nueva York, 12. 
Del vapor español "Buenos Aires" 
llegado hoy a puerto han sido desem-
barcados 36 pasajeros de proa a quie-
nes se supone contaminados de virue-
la, por estar expuestos a una epide-
mia que se desarrolló a bordo del bar-
co. 
A otros 19 pasajeros se les permi-
tirá seguir viaje a la Habana, siem-
pre que sean aislados. 
Las autoridades cubanas han sido 
debidamente notificadas. 
i 
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F.l voto de la miz/er 
Washington, 12. 
L a Cámara de Representantes está 
discutiendo una enmienda constilu-
cional para conceder a las mujeres el 
derecho del voto. 
Espérase que fracase el proyecto 
y que las mujeres por algún tiempo, 
por lo menos, se queden sin voto. 
E l Presidente Wilson, refiriéndose 
al discurso que hace poco pronunció 
en indianápolis, dijo que las declara-
ciones que allí hizo no significan ni 
con mucho que él se declare aspiran-
te a la releección. 
Evacuación de 
Monterrey 
Washington , 12. 
Monterrey ha sido evacuada por ca-
si todos los carrancistas quienes se 





L a resolución Mondell proponiendo 
una enmienda a la Constitución fe-
deral concediendo a las mujeres el 
derecho de votar en todos los Esta-
dos, fué derrotada en la Cámara de 
Representantes por una sólida vota-
ción de 204 votos contra 174. 
Asistieron a la sesión 378 repre-
sentantes, obteniendo la resolución, 
por lo tanto, 16 votos menos que la 
mayoría de los presentes, y cuarenta 
y uno menos que la mayoría del nú-
mero total de los miembros de la Cá-
mara. 
Faltaron 78 votos para el total ne-
cesario para su adopción, siendo así 
que se requieren las dos terceras par-
tes de los votos de toda la Cámara 




Nueva York, 12. 
Cornelius Vanderbilt, Augusto Bel-
mout y Theodore Shonts, magnates 
ferroviarios, miembros de la directi-
va de la Compañía del Rápido Trán-
sito entre los distritos de esta Metró-
poli han sido juzgados culpables de 
negligencia criminal por el jurado del 
"Coroner" (médico del crimen), que 
investigó la muerte de dos individuos, 
como consecuencia de un choque en el 
ferrocarril elevado. 
Cei tro de la Colonia 
Española de Noevitas 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente de Honor: Ramón Alva-
rez, Cónsul de España. 
Presidente efectivo: José Pérez. 
Vice.: José Vijande. 
Secretario: Salustiano Díaz. 
Vice: Ignacio Huarte. * 
Tesorero: José Astiz. 
Vice: Maximino Paradela. 
Vocales: señores Clemente Seijido, 
Alejo Fernández, Joaquín de la Fuen-
te, José González López, Salvador 
Olivella, José Rodríguez, José Alva-
rez, José Soler y José Arias. 
Suplentes: señores Fulgeftcio G. 
Llamas, Joaquín Carbonell, Emilio 




S E G U N I N F O R M E D E L A S E C R E -
TA, F U E L E G A L . 
E l señor Francisco Franchi Alfa-
ro hizo una denuncia hace algunos 
días que conmovió a toda nuestra ca-
pital. 
Se trataba en ella del matrimonio 
de su hermano Rafael con la señorita 
Adela Laborde Codeso, matrimonio 
ilegal, a juicio del denunciante. 
E l detective de la Policía Secreta 
Luis Perna, presentó ayer un informe 
al Juez de Instrucción de la sección 
segunda en el cual se consigna que 
dicho matrimonio se realizó de acuer-
do con todos los requisitos que la Ley 
señala, y que no se ha podido compro-
bar que la actual señora Laborde de 




Anoche celebro junta Direct», 
Asociación de Expendedores de f 
ne, bajo la presidencia del señor 
sé Martínez. 
Actuó de secretario el señoril 
niel Soler. 1 u 
Se leyeron y aprobaron las att 
de las sesiones anteriores. Después 
dió a conocer el balance, siendo ta 
bión aprobado. 
Fueron dadas a conocer las alta; 
bajas ocurridas en el mes de Diciu 
bre. 
Además trataron otros asuntos t 
ministrativos, de interés para los a* 
ciados. 
L a Sociedad humanitaria "Haba 
Nueva", dirigió una comunicacií 
pidiendo un donativo diario a 
de aquella institución. 
Teniendo en cuenta que la Asod 
ción está en vías de organizarse 
compañía de matanza, se acordó (p 
dará sobre la mesa, para en su o¡e 
tunidad acceder a dicha solicitud. 
Se acordó que las elecciones,, 
lleven a efecto el día 1S del corrie 
en el local social. 
E n asuntos generales, se acra 
realizar una cplecta a favor del ra 
pañero Augusto Raventó, por era 
trarse falto de recursos y enfermo. 
Asociación en este caso se mostrc 
generosa como en otras ocasiones. 
A las once terminó la junta. 
U N A REUNION 
L a delegación del barrio de ü) 
Hueso, celebrará junta general el 
15 del corriente. Dados los asuntos 
gran interés que en ella se resol 
rán, el presidente de la Delegac 
espera que jao falte ningún asod 
do. 
D e l a J u d i c i 
Q U I E R E MATARLA 
María Valdés Pueno, de 241 
vecina de Puerta Cerrada número 
expuso ante la Policía Judicial q« 
ex-amante Abelardo Iglesias Torf 
de 30 años y domiciliado en Euva!| 
ba número 5, la amenaza de jtiitf 
porque ella se niega a reanudar 
antiguas relaciones. 
Los agentes Alfredo Illá y Na¿ 
Blanco, comisionados para r 
las diligencias del caso, an-
al acusado, e informaron despi 
había sufrido una condena en la q 
cel de esta ciudad por lesiones? 
ves que desñguraron el rostro 
Valdés. 
Se dió cuenta al Juez correuc» 
de la sección segunda. 
A M E R I C A N O DETENIDO 
E l agente Eladio García deg 
americano C. D. Meisner, capiW 
la goleta que lleva este mismo 
bre, por reclamarlo el JueZ 
trucción de Mayarí en c&ns& V 
fracción de las leyes cuarentew 
Se le remitió , a la disP^ J 
Juez correccional de la seca 
cera. 
E . P , D . 
E l jueves, 14 del corriente, d«í seis a ocho de la m*n 
„ ias ocho I 
dirán en la iglesia de Belén varias misas rezadas, y a ia 
del a ^ 
cuarto se celebrará una cantada por el eterno, descanso de la 
S r a . L u i s a M e n d i z a 
d e T o n a r e 
Consagración de un 
obispo protestante 
Nueva York, 12. 
E n la iglesia de San Juan el Divi-
no se ha celebrado la ceremonia de 
la consagración del Reverendo Hiram 
Richard Hulse, Archidiácono de Oran-
do, que saldrá para la Habana tan 
pronto arréele ciertos asuntos jv^t-
nal»' 
E l viernes, día 15, de seis a ocho de la mañana, se 
también misas en la parroquia del Vedado en sufra£i0 
c e l r b ^ " 
de dic*' 
Su esposo, hijos y demás familiares ruef 
sirvan acompañarlec er esefi piadosos actosj 
Habana, 
de 
13 
